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FACENDE OTOKA VISA 
Prilog istraživanju leksika govora otoka Visa1 
Ovaj rad prezentira iznimno bogat leksik govora otoka Visa 
ekscerpiranog iz tekstova 60 šaljivih nefikcionalnih priča 
(facendi) koje se ovdje prv i put pojavljuju u mediju pisane riječ i . 
Ove priče autor je bilježio u vremenskom rasponu od preko 30 
god ina, a među pripovjedačima ima i onih koji su rođeni u 19. 
s t o ljeću . Is traživanjem je obuhvaćen cije li otok Vis, a 
pripovj edači su izvorni govornici Komiže, Visa te vi ških i 
komiški h sela. Tekstovi predstavlj aj u vjeran magnetofonski zap is 
sa svim karakteristikama usmenog kazivanj a na organskom 
idiomu. Leksička zanimljivost ov ih tekstova proizlazi iz činjenice 
da su mnogi snimani pretežno u vremenu dok još uvijek na otoku 
nije prevagnuo utj ecaj suvremenih globalizacijskih procesa, te 
ih sjedne strane karakterizira slavenska jezi čna i leks ička arhaika, 
a s druge strane bogatstvo adap tiranog leksika aloglotskog 
podrijetla pretežno romanskog. 
Leksemi su gramati čk i op isani i predstavljeni u razli čit im 
kontekstima, uz bogatu frazeologiju, i uz naznaku s tili stičke 
vrijednosti izraza. 
Tekstovi facendi izabrani su ne samo po kriteriju leks i čke već i 
literarne vrijednosti . One su jezični dokument o arhaičnim viškim 
govorima i u isto vrijeme predstavljaju reprezentativnu vrstu 
viške usmene literature čija je osnovna karakteristika komika. 
1 
Ovdje skupljene priče predstavljene su u mediju pisane riječ i a na temelju zvučnog zapisa 
iz autorove bogate fonoteke koja je nastajala od 1968. do danas. Glavni motiv ovog 
dugogodišnjeg rada bi laje ideja stvaranja budućeg rječnika govora otoka Visa. Do sada je 
publiciran manji dio te fonoteke koja obasiže nekoliko stotina sati govorenja. Pored toga, 
autor je uza sve vlastite literarne tekstove na komiškom govoru objavljivao glosare tih 
tekstova. Popis autorovih radova opremljenih glosarima nalazi se u popisu literature na 
kraj u članka. 
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UVOD 
O FACENDI 
Tog ljetnog dana 1991. godine, u uvali Rogocic u blizini grada Visa, zbila se 
neobična predstava. Jedini glumac bio je Višanin barba Stipe Marinković Verga 
koji je nekoliko sati pripovijedao priče publici okupljenoj oko stola njegove 
obiteljske kuće. Režiser te predstave bio je Joško Repanić Sardinjež, Višanin koji 
mi je otkrio pripovjedački dar ovog autentičnog viškog naratora u čijim pričama 
trajao je još uvijek jedan osebujan insularni svijet koji je u svom kretanju kroz 
vrijeme obi šao svoj krug i tako dovršen dočekao svoj kraj koji je označila smrt 
posljednjih pripovjedača, posljednjih čuvara njegova pamćenja i tumača nj egova 
smisla. Barba Stipe Verga bio je jedan od posljednjih . 
Nisam znao tog vrelog ljetnog dana 1991. kako je zapravo tanka nit koja 
povezuje taj stari, dovršeni , otočki svijet na zalazu s vremenom koje dolazi . Naime 
tog dana dogodila se radost pripovijedanja i radost sl ušanja priča o svijetu kojega 
više nije bilo, ali dogodilo se to u trenutku kada je meni prvi put bilo moguće 
tehničkom napravom te priče konzervirati. Taj prvi put, slučaj je tako htio, bio je 
ujedno i posljednji put. Samo nekoliko dana poslije tog pripovjedačkog događaja, 
zašutio je barba Stipe Verga. Moždana kap oduzela mu je moć govora. 
Poslije godinu dana šutnje, progovorio je barba Stipe Verga i rekao svojoj 
supruzi Božici da pozove onog profesora koji je ono bio snimao njegove priče 
prije godinu dana. I pozvala mene telefonom gospođa Božica da dođem u njihov 
dom u Visu jer daje barba Stipe progovorio i želi mi ispričati priče koje je onaj put 
bio zaboravio ispričati . Tog popodneva, poslije nastave održane u viškoj srednjoj 
školi snimio sam te »zaboravljene priče«. Svjetlost sjećanja obasjala je posljednji 
put pričom sačuvano vrijeme viškog otočkog svijeta. Poslije nekoliko dana umro 
je barba Stipe Marinković Verga. Bila su to njegova lucida intervalla. 
Sve zapisane priče bile sufacende - kako se na otoku Visu nazivaju usmene, 
nefikcionalne, šaljive priče.2 Riječ je o reprezentativnoj vrsti usmene književnosti 
2 
Vidi o toj umenoj pripovjednoj vrsti moju monografiju: Komiškefacende, Poetika i stilistika 
usmene nefikcionalne priče Komiže, Književni krug, Split, 1992., posebno o pojmu facende 
vidi poglavlje u istoj knjizi Prolegomena za promociju facende među pripovjedne vrste 
usmene književnosti, str. 13 - 71. 
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otoka Visa, vrsti koja je tek u novije vrijeme dobila literarni status. U hrvatskoj 
znanosti o književnost Maja Bošković- Stulli prva je u nas pisala o nefikcionalnim 
pričama usmene predaje kao o literarnoj vrsti. Tu vrstu nazvala je pričanje o životu, 
prema tern1inu Jana Michaleka kojim je on imenovao priče o vlastitim doživljajima. 
M. B. Stulli određuje značenje tog termina ovim riječima:» . . . obuhvaća sjećanja o 
realnim doživljajima i događajima bilo iz vlastita pripovjedačevaživota, bilo prema 
kazivanju suvremenika ili bliskih predaka koji su doživjeli zgodu o kojoj je riječ .«3 
Analizom facende kao nefikcionalne narativne forme usmene književnosti 
utvrdili smo daje njen nefikcionalan karakter posve irelevantan za njenu literarnu 
narav, ali da je, s druge strane, takva priča, ma koliko bila istinita, ipak 
fikcionalizirana već samim time što je strukturirana prema zakonima naracije. Izbor 
iz fakticiteta doživljenog, prostor je slobode, literarne kreativnosti. Razlog da se 
izdvoji događaj iz toka zbivanja i ispriča publici mora biti opravdan. Realan tok 
zbivanja često ne daje takvo opravdanje te je potrebna pripovjedačeva intervencija. 
Pripovjedač često proizvede događaj s namjerom da na taj način proizvede priču o 
događaju. 
Izbor facendi u ovom prilogu nije slučajan. Ovaj izbor motiviran je željom da 
te priče obuhvate sve karakteristične teme otočkog života, ali isto tako da budu 
skupa mozaik- cjelina koja će kao takva zadovoljiti kriterij literarnosti. S druge 
strane valjalo je zadovolj iti i kriterij leksičke zanim lj ivosti. O tome svjedoči i bogat 
glosar uz ovdje objavljene facende. 
O ZAPISU OVIH FACENDI 
Ovaj zapis usmenih priča otoka Visa nastao je u vremenu koje je po nečemu 
jedinstveno. Prvi put u povijesti bilo je moguće živjeti dva potpuno različita 
vremena. Vrijeme moje prabake Keke Kordić, rođene u 19. stoljeću, čiji je otac, 
prema njenoj priči, tražio kraj svijeta, ploveći Mediteranom, budući da nije vjerovao 
da je zemlja okrugla, i svijet moga djeda Joza Božanića, također rođena u 19. 
stoljeću, čije su priče u mom djetinjstvu izazvale moj trajan interes za facendom, 
svijet je koji je bez vidljive promjene trajao stotinama godina. Kolektivnu memoriju 
tog svijeta održavala je usmena predaja, a u njoj je face n da imala ključnu ulogu. S 
druge strane ja sam s magnetofonom u ruci pripadao jednom nevjerojatno brzom 
vremenu. Za istim stolom srela su se tako dva posve različita vremena i nikada 
3 
M. B. Stulli , Usmeno pjesništvo u obzorju književnosti , Zagreb, 1984., str. 330. 
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više u povijesti tako različiti svjetovi neće sjediti za istim stolom. Taj privilegij 
koji sam kao zapisivač imao, omogućio mi je da primijetim literaturu u 
svakodnevnom, dakle običnom usmenom pripovijedanju koje je održavalo pamćenje 
publike i usmenih naratora. Ali u vremenu kada se počeo gubiti značaj usmene 
predaje, kada se među mladima izgubio interes za priče starih, ova predaja bila je 
prvi put u povijesti osuđena na zaborav. Jedino tonski i pismeni zapis mogli su tu 
priču sačuvati, zadržati u vremenu, spasiti je od zaborava. 
Tako zapisane, one su izazov za različite vrste istraživanja. One u sebi sadrže 
leksičko bogatstvo otočkog svijeta koje je zbog svoje izoliranosti moglo sačuvati 
jezičnu i leksičku arhaiku, ali u isto vrijeme taj svijet bio je morem povezan s 
drugim narodima i kulturama, pa prema tome izložen utjecajima drugih jezika o 
čemu svjedoči u prvom redu leksik ovoga govora. 
Ove priče predstavljaju mentalnu sliku jednog insularnog svijeta na njegovu 
zalazu. Rafiniranost kazivača , umijeće pripovijedanja, ali i kultura slušanja koja to 
umijeće usmene naracije omogućuje, svjedoče o veličini gubitka koji se dogodio u 
vremenu u kojemu je usmena riječ potisnuta vizualnom infom1acijom. 
BARBA STIPE VERGO OBO FACENDI4 
l. Nimo vej ku provjat facende. Gotova je ća. A i vej nijudih . A ov'i mlodi bižidil 
oi storih. Stori malo i gredu vonka. Na gredu je malo tega svita već. A tako je 
dos lo doba- do j des 'iz poja, večeroš i staneš pri televizor i gledoš. A ovo mlajar'ije 
'ide po kafić'ima. 
2. MI smo kako dica uvik b lli meju star'ijima. I tu je meni noj veće krivo. Jer mi 
smo bili uvik sa storimajucfima. Jesmo kopali, jesmo bili na more, jesmo večer 
bili za komin, uvik smo sed'ili kol storihjudih . Zatu si i znol čagod . I onda si 
slUšo! one store jude kako se on'i razgovoraju . A sal, ako jedon mlodi sedi na 
gredu i jo son došal i sei son do njega, on se olma d'iže. A on ne zno da oi mene 
može čagod čut i nauč'it. Jer jo njemu neću provjat somo ča son jo doživll nego 
i ča son čili oi još star'ijega svita ča su on'i doživ'ili . Tako da ćeš ti čut oi tr'i:-
-čet'iri generacije oi nose dv'ista godišć. 
4 
U ljeto 1991. snimao sam u uvali Rogocic u blizini Visa facende barba Stipe Marinkovića 
Verga. Ovo je zapis o njegovu razmišljanju o sudbini usmene predaje u vremenu prekida 
komunikacije između mladih i starih. 
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BARBA JAKOMO BUCCI OBO FACENDP 
3. Barbirijaje bila m'isto efi su se provjale facende . To su bili r'ibori , tezoc'i, studenti. 
I uvik si imol prll'ike cut cagod interesantnega. Bili bi seli , ćakulali , st'ili novine, 
holi su Novo doba i Obzor. Tuje bilo pri nego je pocel rat. Kalje pocel rat, onda 
se je sve razb'ilo. A bilo ih je raznih. Bili bi ćakulali. Onda se pul'itika razvijala, 
komun'izam, harvotstvu i svega je bilo, Josko. Bil je Luka Kolelastra, puno 
dobar za provjat. Onda Matejo Napulincln, onda stori Bij onda, onda burba Sime 
Cingr'ija. 6, puno je bil interesantan Paćun'ić. Puno je bil interesantan, o. Jo, 
kal son ovodi som, kal son is moj un zeniln, puno meni d ujde na pamet facendih. 
Ali tukalo bi pisat, ali ne mogu st'it, onda ni co. 
4. Pri rata u Kom'izu, u moju doba, kal son jo bil m lod, bilo je Ilpo. Pos li Parvega 
rata zavlodalaje bila veliko mizerijajerje bila pog'inula loza i nl b lio r'ibasćine. 
Onda je bila taljonsko okupacija kojo je d urala tr'i: gocfisćo. Onda je bilo dosta 
boje jer su dova! i deke. Pok se svit dilili. Kopali su tezoc'i po zurnotami sa 
raslovjenun kvas'inun, kruhan suhin i glov'ima oi sloneribe. Bila je propju 
mizerija. Onda se svit nl znoJ br'it som. Tako smo mi u barbir'iju uvik ima li 
posia. RIIko seje ku znoJ brit. Onda bi dusli na rivu velikun brodiln oi setemone, 
oi d vl setemone, a nimaju pi nei za se obr'it. A mflj otac je bil puno dobri cov'ik, 
sal jo ne da roli n s vuga oca. -A ea neće.S da se o br ije.S? - b ll bi ga pito!. -A, 
burba Tone, nlmon pinei. - Ovamo hodi,' kal budd imat, onda će.S plotl't. -
Govoril je komiski , ali pi.\no slabo. Natukovol je komiski , ali tako daje cinll 
smih svitu. A onda, kako se je svit smijo!, un bi i peraposta govoril napuko 
neka se smiju . 
5. A pomalo pocel sod'it svit lozu i pomalo pocelo hod'it lozje napri pok je bilo 
dobro. Fabrike su Iavurale, zenske su Iavurale, stanjini. sve se je Iavuralo na 
ruke, ni bllo makinih. Bile su dusle tamburasice u Kom'izu zvon'it i kantat. 
Jelnega su ivo li Piskići. Bil je iz Zagreba. Bile su tri kafetar'ije. Morotovi su 
imali kafetar'iju VISki boj, onda je bila oi malo boj ih čitaonica . Onda je tl Piskići 
dusa! i otvori! kafetar'iju i ostar'iju u 1 van eta. Onda je bila karana Hum. Bl lo je 
5 
U siječnju 1990. istraživao sam usmenu predaju Komižana u San Pedru u Kaliforniji . 
Jedan od kazivača bio mije tom prilikom barba Jakomo Bucci koji je 1943 . napustio Komižu 
i otišao najprije u Italiju, a potom u USA. Kao brijač u brijačnici na komiškoj rivi bio je 
svjedok pripovjedačke atmosfere i brojnih facendi budući daje brijačnica bila mjesto gdje 
se nije samo brijalo i šišalo već je to bila svojevrsna pučka tribina, mjesto gdje se 
pripovijedalo. O atmosferi komiške rive između dva svjetska rata govori ovaj kalifornijski 
zapis. 
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svita na rivu , ma kakvi Amerika. Ajo son blljos ml6d. Drustveni zivot je bil 
bogat. Bilo je puno furestega svita. l kelnerice su bile dusle fureste . Tur'isti su 
dohod'ili radi Modre sp'ile. Blije hotel Napa. Josko, bilo je puno zivo u Kom'izu 
moje mladosti. A barbirijaje b Tla gl6vnu m'isto d'i su se provjale facende. Bl! i bi 
duslijudi u barbir'iju i kal njin se ni bilo za obr'it ili ostr'ić, s6mo da isprovju ili 
ci.1ju koju novu facendu. Tako se je ziv'ilo, smijalo i iskercalo. A i kanta lo se je, 
svak je kant61 u ono doba. Aje se vej u Kom'izu, Josko, kant6, i smije, i provje 
facende kako u ono vrime kojega se j6 ispom'injen? 
KAKO JE NASTALA I NESTALA OKJUCINA 
l. 
VISKOVIĆ GRODI OKJUCINU 
l. B ll je jed6n Visković. A bil je veliko gl6va, zn6s, oti Vi sković . Admir61 je bil 
d uzda mletar5kega. A i mol je skver u Polu. Ma tU je bilo nose puno godisć, kal 
je Dalmacija bila pol Venecijun. 
2. I ovi, ea govorimo, Visković, kako se je tUkal protiv Turok, razum is, njemu 
duzd mletarski da će mu dat ea gul hoće, neka un izabere zemju koju će mu 
duzd poklon'it za ono ea je un napravil u ratu protiv Turok. 
3. 1, kal je bilo, oprem il oti Visković gafiju i oputil se un iskat teren po skoj'ima. 
Dusa! un na Vis. Gledo un skuj, lipi skuj, i da će puć brodon pul Kom'ize. Ali, 
ea se je dogocfilo, slabu vrime, puno slabu vrime ucin'ilo, dusla nevera iz ostra 
i un d'i će, ku l će, vajalo je poj at. I un se armiz61 u Okjucinu. Dusla nuć i on'i 
toti armiz6ni u Porat oi Okjucine. Ali tal jos ni bilo Okjucine. Un je dusa! u 
pustu valu. Ninder n'ikoga. 
4. Ma budi se ovi Visković ujutro, gledo un, nevera pasala, lipu vrime, o bonaca lo, 
isteklo sunce, a un stoji na kuvertu i gledo, gledo u cudu, gledo cesm'ine. Busak 
gust, velike cesm'ine, ma zn6s koje su to ce5m'ine bile. Govoril je pokojan otac 
da ih dvo cov'ika nisu mogla opasot, a visoke bari deset-petnaste metrih . 
Cesm'ine. 
5. »Aiav'ija«, govori 6n sonsobon, »alav'ija! Sr'ića za neveru. Sr'ića da nis6n 'isal 
pul Kom'ize, da son dusa! ovode, da son dusa! ovode do ovega okuca, sr'ića za 
neveru da son o l kril ovu b logo.« D n je i mol s kver u Polu i njemu je tu b lio za 
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kolilmbe oi brod ih ea Ih je grodil, a u tu vrime cesm'inaje blla po zlato jer se je 
na pole oi cesm'ine Venecija grocfila. 
6. I tako Visković odlilcll da neće pilć daje, daje nosa! ea je isko!, ijovll un dilzdu 
mletarskemu daje 'izabro! jelnu valu na Visu, blizu Kom'ize. I dilzd mu je til 
olma odobr! l. A Okjucinaje dobila 'ime po okucu, tot i je je Ina punta kojo se v 'idi 
iz kom iske bonde, već vamo oi Kamika, i iz viske honde. Zatu se i zove Okuc, 
Punta oi Okuca. I po temu Okjucina. A totije i puntln ea se i danas zove Viskovića 
puntin, po otemu Viskoviću iz Pole. 
7. l sal, kal je V'isković til sinjoJ, otil Okjucinu, velike cesm'ine, 'isal un u Polu i 
oparćol se za organizirat posol, za pocet s'ić ote cesm'ine. E ma pr1 je v~jalo 
ugrod'it killil. Noj pri je vajalo ugrod'it kulU za se moć bron 'it oi gusarih. U tu 
vr1me su napadali gusari, ubi vali, pjaskali, b 'ilo je svega. Zn os, u ona vrimena. 
8. I oprem 'il V'isković gal'iju za pilć pul Visa. A jelnu masku je i mol na brodu, 
jelnu cornu masku je imol. Pr1 su stori uvik deperali masku na brodu da njin se 
iz kraja ne ukarco koj 'l m 'is. Pok je intr1ga. l tako je i ov1 V'isković deperol 
masku na brodu. Cornu masku. 
9. Vazel un mestre sobon na brud koji će grod'it kulU i do nje olma crikvicu 
svete ga Antilnija. l jelnega vele ga kokota je vaze l u kapuneru sobon. Kokota, 
jerbo u ono vr1me kal su se dubli fundamenti, b ll je taki obicoj, ub'ili bi kokota 
i glovu mu stavili u fundament. Thko su v'irovoli stOri daje onda kuća cvars~o, 
da se neće raspast, da će b 'it zivota, jerbo di kokot kukurice, toti n 'ikur i ziv1, toti 
je zivota. Meni je til provjol i pokojan Frane LeSt'ić, un mi je provjol da je 
njegilv otac na Svecu ub11 kokota i u fundament butol glovu oi kokota kal su 
grod'ili kuću. Pr1 su stori u tu puno citali. 
l O. l dusi i on'i u Porat oi Okjucine. Iskarcali semestri, iskarcali oru je, a V'isković 
nosa l jelnu lipu m 'isto, malo daje oi mora, majelnu kvara t od Gre hoda, nonke, 
nosaJ m 'isto d 'i će ugrod'it kulU i crikvu svetega Antilnija. I ala, poceli on 'i 
lavurat, izdubli fundamente. Napravilijapjenicu zajopno da imaju is c'ln grod'it, 
otvorili petroru za St'lne brat. Poceli lavilri. 
ll. Sal je du slo vrime da vaj o kokota ub 'it za mu buta t g lovu u fundament. I 
V'isković vaze) sikiricu i oslkal kokotu glovu. 
12. Ali, ea se je dogodilo sal, skoc'ila maska tega momenta i kondir'ito polb'ila 
glovu i utekla u busak. On 'i :la njiln, a ona se pristrasila i vrog će je noć."Isću 
vamo, 'isću nam o, ma ni te maske i ni je. Izneb 'i l ila maska is gloviln oi kokota. 
l pozorla maska glovu oi kokota, a drugega kokota ni. I ea ćemo sal, m'isle se 
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on'i, ea a~mo sal? Pos61 ne sm'i fermat. Tati su jUdi, tati su mestri, tati je 
impenj6no toko svita. I VIsković, ea će, kako će, odluc'il VIsković da se gradi 
fundament bez glove. Bez glove oi kokota. 
13. l ugrod'ili on'i kulU, ugrodlli erikvu. Dove! ov'i VIsković tamo iz terarerme 
jUde za s'ić busak. I tako je poeel zivot u Okjueinu, u otu valu d'i je Visković 
onega jutra posli nevere vidi! busak oi eesmlnih. 
14. A maska, e maska, posli n'ikega vrimena vrOfila se na brud. Gledo je ot'i 
VIsković: »A nesr'ićnja bila, a vr6ga pozorla, prokleto !Upesko, boje da si 
cilega kokota ukrola, nego glavu!« 
15 . A ona kako da to n'i njezin pos61. Maska !Upeska! 
2. 
MASKA LUPESKA 
l. Bilaje u Okjueinujelna maska ea suje ivali maska !Upeska. Jelnl su imali tU 
masku, a veće su oi nje imali sćete nego koristi . Coma je bila kako garbun. 
Bila bi ti u oeigled eagod ukrola. Poloee mliko iz pota na stoli.l , ukrode bukvu 
o li ll gnu, naeme s 'ir i tako. A kal je nogu n zaba los, d ujde opet mj au, mj au, kako 
da n 'i njezin pos61. 
2. I tako to maska, a da ea će, kako će, da bi je vajalo destrigat. I sal, ova famlja, 
ea je imala tU masku, side on'i za stolen i dogovaraju se ea će is otUn maskun. 
Sal, znos kako je, ni n'ikomu drago ub'it masku, a netat je se n1 Iako. Jedan 
govori da bije vajalo butat u vr'iću i oln'itje d'igod daleko u busak, a drugi da 
nlsta ni oi tega, da će se maska vrOfit. I palo nj'ima na pamet da bije vajalo oln"it 
na Kamik. Tati je jedan skojie Kamik, ma ni pedeset metrih oi kraja derora 
PUrta oi Okjueine. E, govore on'i jedan is drugin da je tu pametno jerbo da 
maska neće pripl'ivot do kraja, a tamo na Kamik je m'isih, gusćerieih, Irno oi 
eega zlvlt. 
3. l kal je bilo, ćapali on'i masku i is njUn u gajetu.Isli on'i na vesla pomalo na 
Kamik i iskareali masku na Kamik. Largali se oi kraja, a maska ostala na Kamik. 
4. ')s li oni dv'inut pri poste l, kal su tU uredili , dusi i oni u Poratna kroj. A maska na 
kroj! U Porat! Mjau, mjau, kako da ni njezin pos61. 
5. E, side oni sutradon za stolen- obidvaju i dogovaraju se ea će is otUn maskun. 
Kako de5trigat masku? Ni masku lako ubit, govori jedan, jerbo da maska 'irno 
devet zivotih. E, ali vaja se netat ote maske !Upeske. A kako? 
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- .Z note ea je, nasi, jo zn on kako ćemo se n etat maske lilpeske. 
-Kako? 
- Lipo. Vezat ćemo njun kolo tarbuha slamu, izvezat spogen i u:Zeć. Mi 
nećemo uzeć masku, nego slamu. A hoće ona izgor'it o! i neće, tU. je njezin pos61. 
- E, ova ti je pametna! Vajo njun napravit sam6r oi slame i uzeć slamu. -
Olma su sv'i konfermali daje tu nojpametn'ije za se netat ote maske lilpeske. 
6. I, kal je b lio, napravili on'i sam6r oi slame maski. A bilo je to na lozje kal su 
lavurali i bl! je toti jed6n veliki pl ut oi smr'ica. Bili bi popri judi u broJi k'ite oi 
smr'ica i isple! i plut. A tl pl ut blije radi s16pa oi mora, da more manje slopi lozje 
kal su fortunol'i.l ea govorimo, izvezali on'i njuj tu slamu okolo stumka i 
nazegli. A I'ito je bllo, susa veliko, sve suho. I u:Zegli on'i tu slamu. Ma kal je 
maska ćut'ila ogonj, ialefila se ona u plut, provukla se maska kroz plilt, zadll 
oti nazezeni sam6r oi slame za plut, uzegal se plut, a maska skampa v'ija. 
7. I gori pl ut, ćapala ona suho trava okolo. Ku će tu izgos'it? E gose on'i, gose, tarce 
n'iki doli po more, nose more, poliju, a ea će ti kal se ogonj ras'iril. Gose on'i tu, 
gose, a n'iki će ti: 
-MT smo uzegli masku, a maska Okjucinu! 
8. I n'ikako su on'i tu velikun mukun usp'i li izgos'it. I kal su izgoS'ili, onako umurni, 
zacadjeni oi d'ima, gredu doma. On'i doma, a maska pol still. Kako da tu ni: 
njezin pos61. 
9. Jopet on'i za stolen obo maski da prokleta blla, da vako, da nako, da je vaj6 
destrigat. Kako? l dom'islil se je najstariji u kuću kako ćedu se netat te maske 
!U pes ke. 
-ovo vako, nasi. ćapat ćemo je i buta t ćemo je u vr'iću. Jedan oi vos mlaj ih 
o ln H će masku u vr'iću do Jezera i tum bat će masku u Jezero.- Toti blizu Okjucine 
je jelna velo jama, ne ino nju j se Ina. Hitis Sti:nju doli i ne cu je se. Toti su pri: 
judi hitivali store bestije. 
- Som o zn6te, masku vaj o istrest iz vr'iće neka pade doli, a vr'iću je grihota 
tum bat, vr'iću vaj o don lt doma. O tu vrime vr'ića je puno vr'icfila. U vr'iću se je 
nosilo trovu, gnjuj, kupilo rogoce, perusće, cukadele. OI vr'iće bi se bi:! napravil 
skarpuc kal je dazj'ilo za se pokr'it, na vr'iću bi se selo neka je teplo pol gu:Z'icu. 
A do vr'iće n1 bllo lako dGć. U tu vrime vr'ićaje puno vr'icfila. 
l O. 'l, kal je bi: lo, pala tuka na jelnega da un o l nese masku u Jezero. I n "i druge, 
ćap a on masku, buta je u vr'iću i vez'i usće s po gen. l gre on, gre tamo pul Jezera 
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da će tumbat masku. Gre on puten i sve se m'isli: »Ako maska ilno devet 
iivotih, ovo nju} jo gren vaiest pena trećega!« 
ll. I dusa! un do Jezera. Odrisil vr'iću pomalo, pumnjun, da mu maska ne skampo 
von ka. E, okrenii un vr'iću na puko i da će istrest masku u jamu, a maska ćut'ila 
dubinu pol sobon i po vr'ići uzbardo- zagrancala ga groncima, un se pristrasil 
i pusti! i vr'iću i masku. sve je 'is lo u dubinu. sve je u Jezero propalo- i maska 
i vr'ića. 
-A jesi je h'itil?- pitaju ga kal je doma dusa!. 
-Hitil sonje, ma son h'itil i vr'ićujerbo meje zagrancala kalje ćut'ilajamu. 
-A ndr'ićnja bila, i vr'iću non je ukro la, maska !Upeska! 
3. 
COVIK KOJi JE C INIL PlJTE 
l. Burba Tone Gobretov bil je jedon puno dobri cov'ik. Zivii je u Okjucinu is 
fam'ijun. Lavurol je lozje. Hodil je na more, na sardele, gonil je na mula darva 
na Luku za prodat. I oi tega je fam'ija ziv'ila. 
2. Ali promin'ilo se je vrime. Vej se ni moglo ziv'it po prinjasnju. Svit pocel napusćat 
Okjucinu. Burba Tonetu dica omakla po svitu, u Jamerike. Dusla starust. 
3. A sezdesete godine dariava zatvorila skuJu u Okjucinu. Zatvor'ila se je skula 
jerbo je ostalo malo dice i da će dica hocfit u s kulu u Kom 'izu. I tako, malo po 
malo, oci dil se svit, vej ni n'ikoga. Ostale kuće prozne. Zapusćeno lozjo, kup'ine, 
drace, paucine, piit'i zaresli. 
4. Soma je osto! burba Tone. Zovu ga njegovi da dl!jde Ziv'it u Kom'izu, ma fm 
n'ikako, da fm neće iz Okjl!cine, da se je un rodil u Okjl!cinu i da će i umrit u 
Okjl!cinu. 
5. A irno! je burba Tone uzoncu, kal bi hodil puten, fermat se pok poprovjat put, 
osić koseracun koju gro nu ea je prihićala pr'iko puta, o li pokre sat tajentun stinu 
ea je bila periku la za past pr'iko nje. Vazda je Gn nosil uzo se koseracu i tajentu. 
A znate kaki su piit'i u Okjucinu- kars, stine, busak, a za u sve kal se ne gre, kal 
ni svita pok tu Jesto obreste. 
6. I tako je dl!slo vrime da vej ni ku irno! hod'it put 'ima, ni bestija ni cov'ik, ali 
burba Tone je svej pokresivol stine i s'ikal busak da ne pokr'ije pute. Kal bi 
burba Tone bil 'iSa! na kordur olvarć tunju na ugore oli tum bat pjuskalo na llgne, 
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dokle bi bil sidit na kord ur, vazda je pokresivol stine za ne dangubit, neka je 
rovno, neka je Ilpo za sest, da kogod ne pade. taki je burba Tone b ll cov'ik. 
7. Ma, jelnega dona pronil se je glos po Kom'izi da r'ibori vej nisu n'ikoliko don 
v'idili burba Toneta. Da mu se ni co dogocfilo, da nl bolestan? Da vajo puć u 
Okjucinu v'idit ea je is burba Toneton. I 'isti jo i Andre Pojok, 'isti ml mojln 
auton pul Okjucine. 
8. Dusi i mi u Okjucinu. Ostavili auto Pri kulU i isti na noge doli u Pilntu v'idit ea 
je is burba Toneton. Dusi i ml na vrata oi njegove kuće, a burba Tone u posteju. 
-A ea je, burba Tone, jeste zlvi? 
-A ovo me u posteju. Bolestan son, j'imon fibru. 
-A vajat će puć pul Kom'ize 
-Vl holte, a jo neću. Kuje tu v'idil da se bolesni cov'ik dv'ine iz posteje?! 
-Ma u Okjucinu vej nl n'ikoga, umrit ćete. 
-Ala, sinko, sv'i ćemo umrit. Ajo neću iz Okjucine dokle son ziv. 
- Ma moća pul Kon1ize. Poslali su nos vasi da vos dovedemo u Kom'izu. 
Gori je Pri kulU auto. Lipo ćete se ukarcat u auto i mT ćemo vos dovest u 
Kom'iiu. 
- PGjte vi, ma jo neću. Ku je v'idil da se bolesnega cov'ika dv'ize iz poste je? 
9. Ajo i Andre ćapa mi njega, obuc'i ga i polruku is njin vonka. l tako smo portili 
pul auta. Vodimo mi burba Tonetajedon izjelne, drugi ii druge bonde. l gremo 
tako puten, a burba Tone svej zabaloje stine, e na jelnu bondu, e na drugu 
bondu. Da ne b'i kogod pol. Cisti put pri sobon oi stinjok, a zno da mu je tfl 
zolnji put ea gre otin puten kojin je hodil cili zivot. 
l O. I d usli ml do auta onondi Pri kulU, do CrTkve svetega Antunija. I ukarcali mi 
burba Toneta u auto. I portili mi pul Kom'ize. Jo ne znon jesmo pasali stu 
metrih, kal jelna corno maska pasa la non pr'iko puta. 
ll . Kako da to nl njezin posol! 
MORE 
4. 
LUNA MANGIA TUTTO 
l. Je Ina spurtenjaca r'ibola je bude lima na Biso vo. Spurtenjace su u tu vrime pratile 
trate i kal bi trata zavargla, one su imale pravo butat budele 'iza trate, da ujmu 
one sardele ea utecu. 
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2. Te noći bilo je slabu vr1me, pul en Hic, a kal je pulent, slabu je stanje u Porat. I, 
kako se ni moglo r'ibot pol Bisovo, bili su svi. brodi u Porat vezoni za kroj 'ili na 
S'idro. A tega mr6ka Ilpo se je lov'ilo pol Bisovo. Ma ovi svićor ea je b ll, govori 
on druzini: 
- Cu jete, nasi, sal vaj o stot atento kal m'isec istece, past će v'itar, jer m'isec 
pridob'ije v'itar. Govor'ili su stori da luna mangia tutto. Provat ćemo butat mr'ize. 
3. I ni bilo druge, cin je m'isec isteka!, vaj alo je ormot vesla i puć pul poste. Voze 
oni., ma v'itar forcoje. M'isec na nebo sj o, a v'itra j os i veće. Ca ćemo sal? A ni 
druge, vajo puć kolo skaja u Meiuporat u bonacu. E voze on'i, voze, a veliku 
more iskopa lo. Jedva su dusi i do Mezupurta, mokri, trudni. I tati su se armizali, 
vezali brud za prezu i 'isli leć pol tendu u gajetu. Ma drugu oi katlne duslo za 
puć ucin'it potr'ibu. I on ala na kroj. I kal je on obavi! pos61, vrotll se u brud i 
zaspo!. 
4. Ma u zoru obonacalo. Parvi se je usto! svićor. Naredil je on da vajo p6rtit pul 
Kom'ize i iskocil na kroj za odris'it barb'itu oi preze. Po ISukarsta, gledo on, a 
veliki run cu n blizu barb'ite, do bota je izgazi! no nje. 
-A koji gaje vo opravi! noćas ovode na r1vu?- A drug oi katine olma muje 
respondil: 
- Tu son jo noćas napravil, sv'ićoru! 
- A figura porka! Pok vos ni srom ovode na rivu kalat gaće, ea niste mogli 
puć u busak, nego ovode na rivu! 
-A, sv'ićoru,jo son prom'islil ovako: Ca ću se mucit hocfit daje, kalje veliki 
m'isec na nebo. A vi ste rekli da luna mangia tutto! 
5. 
NA PROVU DOZ, A NA KARMU VEDRO 
l. Tu su bili n'iki Lest'ićovi iz Sveca. Jo ne znon kako su se ivoli, a bili su braća i 
imali su gajetu.'}, kalje bilo, napunili su oni. tu gajetu dor i portili pul Kom'ize. 
Jedon je bil na pr6vu, a drugi na karmu, na temun, a 'izmeju njih bil je veliki 
stug dor, tako da jed6n drugega nl mogal v'idit. I tako on'i pomalo j'idre pul 
Kom'ize, vode ta darva za prodat u Kom'izu. 
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2. Ma u putu ih je ća pol do z. A OVI brat ea je bl: l na karmu, on se veselo isvukal i 
buta robu pol skaf. I tako gul, fito je bilo, stoji na temun. A brat OVI drugi, na 
provu, un se nJ: isvukal. Njega je doz dobro ismoc11. 
3. Kal su se pribliZ'ili Kon1izi, fermol je doz.l kal je bilo, OVI brat goli, un se je 
istor, osusll i obuka! suhu robu, a OVl brat ea je b ll na provu, un je mokar. Ali ne 
v'ide se on'i j os. Kal su on'i arva! i u porat i arm izali se, sal se on'i iskareali na 
r1vu, a gledo OVI mokri suhega: 
-A tl si, po ISukarsta, suh! 
-A tl si, po ISukarsta, mokar! 
- A kako neću b'it mokar! 
- Oli si pol u more? 
-Da u more! Ali ree'i tl meni kako si tJ: suh, kako te nl ismoe'ilo? 
- Ma rec'i tl meni kako si tJ: mokar? OI eega si se ismoe11? 
- Oli na karmu nJ: dazj'ilo? 
- Dazj'ilo? O li je na provu dazj'ilo? 
- Da dazj'ilo! Dazj'ilo je mlhon! Ali, ree'i ti meni kako se tl nisi ismoell. 
-Kako ću se ismoe'it kal na karmu nl daij'ilo!- Svega su iibori nasi doziv'ili 
po moru, ali tega jo s n 'i dozi vJ: l n 'ikur da na p rovu dazj'i, a da je na karmu vedro. 
ZEMJA 
6. 
BETLEM GRE u ROJ 
l. A ovi ea je bil Visković, ea je oi diizda mletarskega dobil Okjueinu, iin je 
p rodo! Okjueinu Mestrafronetovima. Njega je Okjueina zanimala dokle je bilo 
eesm'inih za koliimbe oi brodih, a kal se je tii eesm'inu posiklo, onda je iin 
Mestrafronetovima prodol Okjueinu.l ovije Mdtrafrone poeel socfit lozje i dol 
iin zemju ov'ima ea su S'ikli sumu, dol iin nj'ima zemju neka lavuraju lozje, dol 
njin iin zemju na petu. Jedon dil njemu, a eet'iri kii lavuro. 
2. l Betlem, on'i su Zorotović, i Betlem vaze! veliku partieelu u Mar'ije 
Mestrafronetove, vaze! je na petu za usocfit lozje. E, ma kal je iin tii usodll, kal 
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je d\Islo na rud, ostavil je un skrane u gom'ile za hronivat grozje neka mu je 
manje za dat gospodarici, ovu j Mar'iji Mestrafronetovuj. 
3. I, k1U ti je bilo, na ku n pet-sest godisć, du s la ona po jematvi na lozje, dusi a v'idit 
je co Betlem ostavil grozjo. Gledo ona, vizitoje lozje. Ni n'ista. 
-VI ste puno dobar i posten cov'ik. N'ista grozjo nison nos la po lozju. Sve ste 
ubroli. 
4. Ma nakun dvo-tri god'isćo, un se isvadil is jeln'i:n suS'idon koji je znoJ da un 
varo sj era Mar'iju. l ovi doportol sjeri Mar'iji da un cini po lozju skrane di meće 
grozje neka mu je manji dohodak za dat gospodar'ici. I kal je d usJa jematva, 
sjera Mar'ijajopet gre v'iditje co ostalo grozjo po lozju. Vidi ona d'i su u gom'ile 
fr 'isko nastivone stine. Otvora ona skrane, a unutra grozje. N osla dvo-tri kv into la 
grozjo. Ovamo dvo-tri kv into la, onamo dvo-tri kvint6la. A ona govori Betlem u: 
-VI ste nojgori cov'ik oi Okjucine. Kogod ostavi varhovn'icu, kogod gruzd, 
a vi na kvintole. A kal umrete, onda ću donit kriz var kase i prikrii'it ću vos 
krizen neka olma u pako) 'idete. 
5. I posli pet-sest misec'i:h ćapol Betlema kl.llaf. I lezi Betlem bolestan u posteju. 
Zove un fam'iju i govori njin: 
- Znate, kal umren, nemujte me olnit pr'iko rive. Neka sprogud paso niz 
Potok, gum j in puten,jerbo sj era Mar'ija će me cekot is krizen na rivu za mi kasu 
prikrifit krizen da me posje u pakol. 
6. I un je pok nakun n'ikega vr'imena umor. I sal je sprogud, a s jera Mar'ija vaze la 
kr'i:z i ceko sprogud na rivu za prikrii'it kasu neka Betlem 'ide u pakol. I stoji 
ona toti na Skoru i ceko. Racuno ona da sprogud mora pasat pr'iko rive. I ceko 
ona tako is krizen. A pito je svit: 
-A sj era Mar'ija, ea cinite toti is ot'i:n krizen? 
-A ovo cekon kal će pasat sprogud. 
- Sprogud! A sprogud je vej arvol u Muster, ea ne cl! jete di zvoni. 
- Ma co, neće pasat pr'iko rive? 
-Ne, pasali su gumjin puten, n'iz Potok. 
-A nesiićan bil Betlem, j os bi mogal i u roj fin 'it, a pri vari l me je i kal je bil 
ziv i kal je umor! 
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7. 
KAKO JE MIKO NONIN NA VUKA AGRARNU REFORMU 
l. Bila refOrma šezdesetipeti-šesti. Govor'ili su: pr'ivredna i društvena refOrma. 
Prolom 'ilo se tol'iko tega pok udr'ilo na težaka. Sa vinon je b lio kruto teško. Tih 
godišć i naprid. Targovinaje 'išla slabo i n'ikako, a udr'ili vele poreze. Govor'ilo 
se je da će sve poć malamente. I težok i oni ea o bo težaku živu i sve, jerbo težak 
sve darži. 
2. Po Zagrebu, u Jubjanu, na Riku i tamo, prodavalo se je vino na l'itre po viški ma, 
podšpiljskima i komiškima butigi ma- l'itra dv'istaitrideset d'inarih. Onda porez 
stoidvodeset d'inarih za biđet, kako bi bil rekal meštar Mime iz Podšpiljo, a 
stoideset d'inarih zadrugi. OI tega bi zadruga dola za špedicjun dvadeset cfinarih 
po ritri, pok dvadeset opet drugih d'inarih za gambu, druge lavure i činovnike i 
-težaku- sedandeset cfinarih. Posti ti reformi, sedandeset para. 
3. Kako sad se spom'injen, hocfilo se je u Zagreb na protestirung. U Hrvatski sabor, 
kada osanstocetardesetiosmi. Nos dvonaste iz Visa, Kom'iži i Podšpiljo 
protestirali u 'ime težoškiga puka iz otoka pustošnoga. Svi korporativno nutra u 
velu solu na sjednicu. Doli su non jedan da govori. Lipo nos prim'ili, sed'ili, 
siUšoli, na jednu uho pim'ili, na drugu uho pust'ili. 
4. Jo, Andro Skapulo, St'ipica Dominkov, Vojin Labot iz Kom'iži i još dvo 
Kom'ižanina, Bepo Ci mt i još dvo zadrugara iz Podšpiljo, još n 'iki Višani. 
5. Kad smo došli iz Zagreba, daržali su se sedute po kancelar'ijima. To i to, tako i 
tako b lio i sad - n 'išta. Ku je ujo, ujo. 
6. I tako mi u Vinar 'iju provjemo kako je bil ti protest, kako smo rekli daje pri dvo 
god'išćo bil potres u Skopje, a da je vo gor'i nego potres, kako su nos prim'ili u 
Sabor; mramor, debeli carn jeni tapeti i ... i kako- n'išta. 
7. A govori nami barba Stipe Rokin iz Rukovca: »Mujta ste i hod'ili gori. Vaja 
nj'ima reć otvoreno! Vaja nj'ima trisnut vrotima! Vaja nj'ima vikat i razvajat se 
sv'i korici po temu tapetu. Carnjenemu. Stalo nj'ima ea vi govorite. Žvižje se 
nj'ima za gobota!« 
8. I govor'i barba Stipe Rokin iz Rukovca: »Tako je to bllo, vi ste mladi, vi ne 
znate, tako je bilo devetstodvastisedmi. Vi n'išta ne znate. Devestodvastisedmi 
došal kroj Lešandar na Vis. Uzavr'ilo na rivu u pajiz. Sv 'i viču: 'Ž'ivio! ž'ivio 
kraj!' Sv'i mošu. Kroj pasoje i svaku malo pito: 'Kako je, kako je, narode?' Sv'i 
govoridu: 'Dobro je, dobro je, kraju .' Soma Miko Non in stoji iz hondi. Šušur i 
v 'ika, a Miko stoji kako ka ndela. Kako e jun u dvor KurteHicićov. Paso l je kroj 
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mimo njega i govon mu, njemu som1mu: 'Kako je, mladiću?' A Miko će ti 
njemu: 'Slabo, vej ne more gore! Seljak je propol. Vajo dat zemju onemu koji 
zemju lavuro!' Kroj ga Lešandar pogledo, udre po ramenu i on će ti njemu: 'Ne 
boj se, mladiću!' Ni pasalo ni šest misec'i, donesena agrama refOrma. S nj'ima 
vaj o šćeto i neto. Vaj o imat j ud ih koji ći se i razvoja t. I stot kako e jun ako je 
potr'iba. A ne poć i doć.Vajo nj'ima reć otvoreno«, ražešći se barba Stipe, 
»otvoreno!« 
9. Devestocetardeseti su donili zakon o likvidaciji zemljoradničkih dugova. Ako 
je bil kako drugi Višani, Miko Noninje bil dužan veći odjedn'i ili bllžji dvi cTle 
introde. Devetstocetardesetipeti sv'ima su isk'idoli llbre, targovcima i blagajnima; 
komu ga ju, ju. N'iku n 'ikomu već n! bil dužan. 
l O. Miko je tega god'išćo već bil u El Shatt, u kraljevsko odjeljenje jugoslovenskiga 
zbjega. Ćer mu Slava u dola se tamo za jednega Turc'ina; on i žena su umar! i 
n!ndri po Amerikima, a s!n mu Joze, Gnjizdo od Spardovca - zvoli smo ga 
tako jer je var cela imol veli zavartenjok, zavijok zu tih v los- b'it će d'igod tamo 
još živ, on i njegovo fameja. 
ll. Miko je tako intro! u historiju. H'itil ga u nju pokojan Stipe Rokin iz Rukovca. 
I sve ea smo mi brez njega, oliti jelnega takoviga, to 'išli i došli, sve je bilo za 
ništa. lm o! je pro v pokojan barba Stipe. Ako je tad Miko bil živ, b 'it će mu se 
šćucolo. 
12. Vodi, ostala kuća u dvor Kurtelacićov, ložji u Zoborji i po Vošćlcima, ostala 
kob'ila carn jeno na b Tle pake. M'isto njega, u dvor Kurtelacićov, došal iz Okjušni 
- Betlem. Sad siguro već ni dužan n'iti doje doholke. 
13. A daje oni put stol kuco kako i drugi, da ni rekal kroju u bark, ne b'i se n 'iko 
ni spomeni! njega pos! i tofiko godišć. Ne b'i se nošla pr'igoda da ga se mcncuje, 
njega i njegovu daleku, daleku fameju. 
14. Da je on stol kuco i da se oni put pokojan Rokin ni oi muki i joda onako 
izuminol, ne b l težok ni danas znal kako s nj'ima vaj o. Šćeto i neto! 
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NOVITODI IZ SVITA 
8. 
SUZE ZA PROLETERON U BEOGRADSKEMU KAZAMA TU 
1. Burba Mate Kontomate, un je ost61 ml6d udovac, a bilje dvo-tri: puta u J amerike. 
Un je bi:! star'iji brat ovega barba Iveta ea je otac Z'itne Baze, kako su ga zvoli, 
i barba T6neta. Un je uvik stll novine, hodll po paji:zu, a braća su za njega 
lavurala. Otac je bll umor i un je kako noj stariji brat bil gospodar. Braća nisu 
blli razdiljeni i un je kako n6jstar'iji zapovid61. Imali su 6rti oi Palagruze, lozj6, 
i braća su io nje lavurala. Tako je un im61 vr'imena st 'it novine. I kako je stil 
novine, tako je po harvoski govoril. 
2. A na j el nu oko bil je Sllp. Bl l se je osli p ll za ne puć u rat. Bilo je za puć na 
frontu u parvemu svjeskemu ratu i 6n, za ne puć na frontu, 6n se je oSiipi:l. A 
judi su svega cin'ili za ne puć na frontu. JUdi bi se bili ranili 'ili oslip'ili, 'ili 
mećali trovu oi pog6nca u noge da njin rastecu noge. Tuje bila trova oi pog6nca 
ea su holi prodovat ovode ii Neretve : Pijavice, pijavice, trave od poganca! 
Holi bi po m'istu i vikali. Prodovali su pijavice i trovu oi poganca. Tu bi se bllo 
butalo bestiji kal se razboli:. Ota trova oi pog6nca, bilo bi se ilvemu prob'ilo 
si Ion na parsi kozu pok bi se stavilo tu tro vu oi pog6nca. Tu je bi: lo kako illa, 
debela kako ffilmin, i bilo bi se tu uvuklo 'ispo! koze neka iivGce vodu bestiji 
kojo je ćapala upalu. Pok bi ta trova izvukla bestiji tu karvet'ina i onda bi se 
prisiklo da tU izojde v6nka i bdt'ija bi ozdravila. Tako su i judi za ne puć u ratu 
mećali tU trovu neka njin noga rastece oi tega. Pok bi tako lezoli po bolnici 
dokle njin ne paso, ali b'i ih 'isto posli poslali na frontu. 
3 o Ali Kon toma te ni tll buta t tu tro vu, da je boje oSI'ip'it se jerbo da je tako siguro 
za ne puć na frontu. Sal ni: un tu mogal sebi napravit som, nego je zval barba 
Luku Skulora, ea je ovemu Skurletu otac, zv61 gaje da ga un osiipi, daje boje 
ostat bei oka nego bez glove. I 'isli su tamo nasomo, da ih n'ikur ne v'idi, i 
nazegli ogonj i ugr'ijolij6glu ea se karpi roba i onda Luka da ga ubode r6vno u 
div'icicu oi oka. I un otvorll oko, a Luka ga ubu l jog!Un, ali Kontomate gledo, 
gledo ... da je slabo, da neka ga probije jos jedonput. I Luka ga pro bil jos 
jedonput, ispihlo oko kako llgni kal njun se ono prob'iju oci da ne prasko u 
parsuru kal se fr'igo. I ispihlo oko kako llgni i gledo Kontomate, gledo: E, siid 
je dobro! - govori- sad je pena dobro! Ne v klin na ovu oko ništa! 
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4. I tako je Kontomate is tin jelnin okon stil novine i u Okjucinu se je po njemu 
inalo ea je novega po svim. A ni tll govor'it kako i drugi svit, nego sve po 
harvoski, daje un toboie i1cen, da un st'ije novine. 
5. I sal, kal su dusi i petomajski 'izbori, onda je un to stil kako vlast progoni 
komun'iste, a un je bil za t 'i komun'iiam. A to je b lio onega puta tristipete, seSte, 
kal su b lli petomajski 'izbori i tako. A komun'isti su uvik to Illi Rusiju. Kontomate 
je govoril da nema iemje do Rusije, da tri puta na god'isće sen'ica rodi, samo 
pritisni dugme, Oto ti j'za bida, moj Bože, na stotine aviona. Da je toko ta 
tehnika, da t 'i Rusi, da moj Boie! 
6. I jedon don dusa! un iz Kom'iie. Brosuru n'iku nasal. A ovi Luka .Z'itna Baza, 
Tone Gobre i v'i drui'i, on'i su tu fili da on Mije is onin njegovinjeln'in okon pok 
o bo pulltici da provje. A vraga se je un razum 'il u pu fiti ku. Kako i jo, sve 'isto. I 
sal tamo, puhala je bura, zimsko staj un, a na Mocu ku l se gre pul Purta doli, tati 
su, kal bi b'ila puhala bura, ono su st'ine, onda bi se tati u iov'itru prema suncu 
b'ili 'isli gr'ijot. 
-B urba Mote, ma slll non prost'ijte cagod. -I b'ili bi ga tako domota! i u teplo. 
I un bi bll izvadi! til brosuru, on'i kolo njega prema suncu, a un St'ije sa onin 
jelnin okon: 
-U beogradskom kaiamatu zatvoren je pro l eter. A zašto je on zatvoren? Da 
je borac slobode. Nema sunca ni mjeseca, n'iti sjajne ivjezdice, a kamoli da 
zagrli svoje m'ile dječice. 
Da kako su mu suze, niz otil jelno oko igrofovale, kal je tu stll, kako je un 
p lako l kal je tu Stil. .. A govori: 
-Koja šteta da taj čovjek čami u tamnici! A šta vi m'islite? U beogradskom 
kaza matu. 
9. 
DVI SLONE AFRIKE ZA OBID 
l. U Okjucinu je bll tanac u KulU. Bll je jedon r'iborski ferol ia sv'itlo, jedon 
petromas ea ga je bil iajol mil j pokojan otac. I tako bi se oi subote b 'ilo ton co lo 
u KulU. I n'iki mladi su iiosli vonka, a jugo, pokrijena arija, skuro. I onako 'iza 
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sv'i.tlosti izosi i vanka, a jedan oi njih da ku će duć doma po skurin'i, da se ne v'idi 
n'ista, a skura nuć, a vaja puć doma. Kogod vamo, kogod nama na Pasike, pri 
nase, u Puntu. E daleko je bllo. 
-A d'i von je mladust! Case ne v'idi,jo ću, d'i von je mladust!- govori barba 
Ive ea su ga zvali K6Iia Kenju Zere. 
- D'i von je mladust, d'i su von oci! - I 'izmeju njih izbukol derora vrat i 
okrenll se pul PGnte doli, a kantun oi CrTkve svetegaAntunijaje olma tati koji 
metar, i un ono kojejoson ea ćete vi, di' von je mliidust, di'Su von oci! 
2. l Gn okrenll se i zalet11 se i pogodil dreto noson G kantun oi Svete ga Antunija. 
A ov'i su culi d'i je ue in ll uuu, e, zabo filo ga je. 
- Jebenti! 
- Ca se je dogodilo, jeste se ism'irili? 
-Ne pitajte jeson ilv, nego jeson se ism'iril! -Un je dereverso govorll, otl 
b urba Ive, bil bi bd'ide okre n ll na puko: Ne pito j )don i iv, nego )don se ismi'ril! 
I za majku m 'ilu, njemu n Gs, olvorn11 je, olma mu je koza oi nosa ostala na 
kantun oi Svetega AntGnija, sutra su nosli kozu, bari kako nohat, di v'isi na 
stinu na kantun oi Svetega AntGnija. 
3. I ta rana muje stola, jo se Ilpo ispom'injen kako dite, ta rana muje stOla cet'iri-
pet godisć, ta rana mu je bila na nus. Bila mu je krasta kako veliko muha 
bumbaraca na nus. 
4. A jedan put je 'isal rano pri zore na llgne. Kako ni mogal spat, dv'igal se je i !sal 
na llgne. Sv'i spidu, a Gn 'isal na kordGr doli u Trovnu u Boku lov'it llgne na 
pjuskalo. A no su bile sparte oi prlića upletene. Na sridu je bila rue 'ica i til su 
judi nos'ili sobon na kordGr za butat r'ibu o li llgne. I bili su llgnori, til je blla 
tOnko tunja pok bi se vezalo pjuskalo. Tu je bilo oi kanave, a tonko ovako. T 
bilo bi se izvora lo u jedan kroj sparte jedan llgnor, a u drugi kroj drugi llgnor 
jerbo sa dvo se je r'ibolo. A pjuskalo je bllo, većinGn je bila inćero jagl'ica pok 
uduplo, kako Andre pokojan, broda i kol'ina. Ako je kG b ll prikjucen, govor'ilo 
se je da je prikjucen kako pjuskalo oi jagl'ice. Jagl'icu bi se bilo priduplalo i 
llgnoron vezalo rep i glavu skupa. 
5. I sal, ea govorimo, burba Ive se je uSto) rano i ujo) punu spartu l'igonj. A u tu 
vrime siromasni svit iz Okjucine nosll je u paj1z za prodat darva, sumicu, a i 
r'ibu, ako bi se trefilo u jot malo veće, za ćapat koji d'inar, za kupit malo spize. I 
burba Ive vrotll se doma i budi un svoje doma koj1jos spidG. Budi Gn ćerTlnu: 
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-Ala dv'ini se, vajo puć pul Luke! 
-A ea ću se dv'inut, arnu m 'i nimamo co prodat! 
-Nimamo mi co prodat, e, jerbo son jo spol kako Vl. Pu j v 'idi namo u konobu 
pok ćes v 'id it- puna llgna spartih. - Til je reć da je puna sparta llgnih, ali je 
okrenll beS'idu napuko -puna ligna spartih. 
6. Ajedonput u Tihu su pasli brove i vaze li bokun spize za bokun ii 'ist. Siromastvo, 
nevaja. I n'iki je irno! sione r'ibe, zamotono u kortu. I kal su tu iz 'ili, h'itili otu 
kortu. E, ma d us la toti ken ja i, znos, bestija pacela tu kortu vonja t i pacela gr'ist. 
A burba Ive će na tu: 
- Gledoj, gledoj, molo, korta kenju zere! - Po temu su ga i prozvali Korta 
Ken ju Zere. A zvo li su ga i Bez Kop it po je inu j drugu j facendi ea se je dogod'ila 
u Porat ol Okjucine. 
7. Burba V'isko Sćulin prostor je u Porat tratu. Blli su zavargli na Slatinu i burba 
V'isko prostortratu neka se susi. Blli su ujoli i loj ima su olnili r'ibu pul Kom'ize, 
a levu t je osto l u Porat za urecfit tra tu. Blla je u tu doba mr'iza o l bum bOka i 
vaja lo je sterat da se os us i. I toti su var r'ivice one p !Oce, one s'ike, i on je tate 
prostor tratu neka se susi. A u O kuc je b lio bestijih koje su tamo pasle, bllo je 
brovih, tovarih, kenjih. !amo ni:lozjo, ni: bllo opasno da će bestije puć u sćetu 
i tamo bi judi bili zavrot'ili te bestije neka tamo posu. I blije put'ić, piOce su bile 
tate, a barba Visko prostor tra tu pr'iko tega put'ića. I gre je Ina ken ja. D 'i će pasat, 
a ni mo d 'i, vaj alo bi otumat puno za ne i zgazit na tra tu i pasa! a ken ja pr'iko trate. 
I sal, ako bestija 'irno polkove, more na stinu polkovima prituć mohu i napravit 
rape. A mr'iie seje gledalo kako oci svoje. I burba Ive prognol bestiju pr'iko te 
mr'iie, a burba Visko njemu: 
-A, Ive, ti kako jedon stori r'ibor pok tako bestijun pr'iko mr1z! 
-A neće, neće, ken jaje bei kapit!- Til je reć da kenja nimo polkovih, alije 
rekal da ni mo kapit. I po temu su mu sina prozvali Luka Bez Kapit. Tako je 
burba Ive voltovol beside napuko. 
8. I pok je dusa! rat. I u ratu b ll je zbjeg. Iz Visa se ho lo u Afriku, u El Shatt. I 
burba Ive 'isal u Afriku. I tamo su bili likor'i, v'idili mu tu, doli mu za to mazot 
i pasala burba Ivetu tii krasta. 
9. Pasli gocfisće don, vroćo se burba Ive iz Afrike, dusa! doma u Okjucinu. Kraste 
vej n 'i, paso! nus. 
-Ma, burba Ive, paso! je nus! NJ: vej kraste! 
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- Je, je, paso! je nils! - I sal je burba I v e fil reć kako su mu likor'i rekli da ne 
srni j'ist sione sardele jerbo da bi mu se rana na n us mogla opet otvorit, ali kako 
je okr'ićol beside, un njin je ovako olgovorll: 
-Paso l je nils, ali su mi likor'i rekli da će mi se krasta opeta ponov'it ako izln 
dvl sione afrike! 
NOĆNE HUDOBE 
10. 
KAKO JE BARBA LUKA IS MACIĆIMA IMOL POSLA 
l. Burba Luka Patakin, un se je puno strasil mac'ića. I mene su strasili mac'ićon 
kal son bil moli, da će me mac'ić ćapat, da po noć'i gredu mac'ići. JUdi koji su 
ovnuć holi na llgne da su pomogli svega, da su v 'idili mortve, da su v'idili mac'iće. 
Da se ne srni pasat pr'iko ugnja oi mac'ića. Boje da te nl nego pasat pr'iko tega 
ugnja ea mac'ić pece r'ibu, ea jo znon. 
2. l sal, bili su tezoc'i u Pojokovih, u pokujnega muga nonota Mlad'ina i barba 
Miketa. Tu je bila velo fam'ija oi dvo-tri vagilna vina. I tezoc'i su njin lavurali 
na lozje. I pokojan LUka Brecetov, ijos su bili n'iki, alije bil moli Knezev, bari 
petnaste-sesnaste godisć, i pos li vecere da će n 'i pUć pul doma. A mo lemu su 
rekli da će burba LUku strasit, neka un ino, neka se Un ne strasi. 
3. I kal su ov'i teioc'i, ea su u Pojokovih lavurali, veceroli tati u Pojokovih, 'isli on'i 
pomalo pul doma. A ov'i Pojokovi, iskupili on'i u kogomu zerave iz komina, 
vazeli lancune za se umotati isfi rosputnicun za se noć 'isprid ovih tezokih. I sal 
somo burba LUka ne ino ea se 'irno dogod'it. A v'irovolo se je, ako jedon po noć 'i 
v 'idi n 'iku cudo, a drugi ne v'idi, da je tu onda si gUra da su mortvi o li mac 'ić. 
Jerbo ako jedon v'idi, a drugi ne v'idi, tU je n 'iku zi amen je veliku. 
4. l ov'i Pojokovi dusli 'isprid njih obucen'i u bile lancune. A burba LUka govori: 
- Miho, ovo sotona! 
-A dl, burba Luka? 
- Ono gori 'ispo l rogocih. -A v'idi i Miho, ali cini se da Un tU ne v'idi. 
- Jo, barba LUka, ne v'idin n 'ista! -E, sal je LUku ćapol stroh. Ovo su sotone 
stu na stu, racuno un, jerbo kal Miho ne v'idi, a un v'idi, onda je tU n'iku zlamenje, 
ne more b'it drugu. 
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-B urba Luka, jo se strasin! -Sal bi se Miho kuda vratil, da se un toboie 
strasi. Sal ga un strasi veće. A vr6t'it se, onda si gotuv. Ni već vraćonjo. Jerbo 
ako se vrotis, racunali su, gotuv si: ispeć će te, isparit će te, rasteć ćes kako mih . 
- Burba Luka, jo se strasin! Kal Vl v 'idite, aj6 ne v'idin, tUje n'iku ilamenje. 
Jo bi se vratil u Pojakovih. 
-Miho, naprid! -A bilaj e je Ina oskorusa, j6 m'islin daje j os ziva ota oskorusa 
blizu puta, v'itar je je bil noga l pr'iko puta. Bila je pr'iko cile ga puta je Ina veliko 
grana. l jed6n od ovih Pojakovih sa tUn kogomun ierave dv'igal se na otu 
oskorusu 'ispo! koje 'irno burba Luka pasat. I kal je dusa! burba Luka 'ispo! 
oskoruse, a ovi Poj ok prosu! tu kogomu ierave no nje. A skuro nuć, a ota ierava, 
ia'iskrilo t6, rasulo se t6 po njemu, isparilo ga. I sal je Miho ost61 nose, a Luka 
'isprid ierave. A pr 'iko ierave ni c6 pasat. Sal je pena Luku ćap61 stroh. 
5. -Barba Luka, j6 neću napri, j6 pr'iko ierave pasat neću! -A ov'i Pojakovi 
nosi i su se 'isprid efi je ono barba Iveta Pjuvacine lozje. I gledo Luka te sotone u 
bilO, a bili su pril'icno visoki judi ot'i Poja kovi. 
- Oni krivin vr6ton, provo je sotona! - Ali kill će, ea će , nose ierava oi 
mac'ića, a napri sotona. A ovi Miho, da bi ga j os veće pristrasil, ćap61 j ein u 
vako manju stinu i potegal se u burba Luku odiznose, pogodil ga u kapat. 
-Ma gledoj tl, Miho, ovi sotona isprida um Iro, a od iznose pogod jo!- I tako 
je ta katastrofa bila i burba Luka se je bil pristrasil i tako vr'imena nl izahadj61 
ii kuće. I sve je mogal razum 'it, ali n 'ikako mu ni hol o il g lovu kako se je ot! 




l. Kal son b'il moli, nisan poznavol postoJe, uvik bos, a bilo je papučih , on'ih 
sašivenih od tele. Ma m'i dica imali smo debele poplate kako smo vazda bili 
bosi. Igrali smo i na balun. Ako parst polb'iješ o bo stinu, to će zarest, ako 'iskidoš 
papuče, ko će j ih napravit! Taku je bilo vrime. 
2. A gilšćerica mi je bila n6jvećo zabava. Posteja mi je vako bila uza zid. Kal bi 
se probudil, bil bi gledo! hoće iz koje rape izvir'it koja gilšćerica. Kal ona izviri, 
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a jo u dren i ona se povuče. Onda gled on efi će opet povlr'it. A ona unutra kroz zid 
gre, gre, gre, onda izviri na drugu m 'isto, a jo hop - ona utece, onda opet na 
drugu m 'isto poviri. To mi je bila nojvećo zabava. Ona je bila kurjoža, ona je 
fila v'idit ki to vrog nju tUče . Interesantni su bili zidi moje kuće . 
3. Jelnegajutrajo son spol. Ovako, bilje goj, prid kućunje bil goj, bilo je zagojeno, 
bili su bori, ni se sm'ilo brat. Tuje bila komunsko šuma. Bili su veli bori, gusto 
šuma. Ču l son jo kroz son da je n 'iko uzbuna u kuću, kolo kuće . Ali jo son b ll 
moli i okrenil son se na drugu bondu i opet zaspol. 
4. Kal son se probudit, otvorll jo oči, a v'idin jo onamo sve one bore, oni goj. 
V'idin iz posteje. To hoće reć da se još nlson probiidil, da još spin, da mi se 
sn'ije. Gledonjo, efi son se vo nošal , d'i son jo. A ni, ne spin, nego pala lastovica 
oi kuće, arino! zid oi kuće. Sr'ića daje zid pol pul vonka, a ne pul nutra jer bi me 
bile stinje na posteju nakargale. 
5. l onda barba Roko i ov'i sv'i borbe i sv'i sus'idi- jo gledon- a on'i već ugroefili barž 
pol metra zida. Cilo selo došlo i svak grodi, nosi stine- čov'iku pala kuća. Ala, 
on'i to do noći sve štampali. 
6. To je bila kuća umartvo. MI smo se čudili zoč su judi pri grod'ili umartvo. 
N'ikor oi težokih ni imol svoju vlasfitu zemju. Sve je bllo gospode gore po 
Dračovemu Poju. A ti n ls 'i smll na tUju zemju gro d 'it uživo, jerbo ako ugrodiš 
uživo, onda si dobil poch Nimo te vej pravo pofirot, a ako si ugrodil umartvo, 
more te u svaku doba pot'irot i razvOI'it kuću. Morali su tako groefitjer ti vlasnik 
ne b 'i dozvolll da grodiš uživo. To je bila zemja Pomotova, šjor Iveta, 
Kargotićevo, cilu Dračevu Poje. 
7. Ali interesantna je bila ta kuća umartvo. Potok je zimi kroz nju teka!, 'ispot 
plOč ih oi kuverte proziralo se je nebo, zidi su b lli živi, puni beštijama, a nojdražje 
su mi blle gušćerice. 
12. 
GREGOLEVONT U PIJA TU 
l. Mi smo kako dica puno poštivali starije. Bilo nos je čet'iri brata i tri sestre, 
mati, otac, a kućica molo, pol plOče. Jedon zid je bil u zemju sve do kuverte. 
Pod je bil od zemje i stine. Bilo je umartvo građeno. 
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2. Kal bi zimi učin 'ila k'iša, onda bi se natop 'ila ona zemja i kroz zid bi toč'ilo u 
kuću. Onda je bil pokojan otac ovako iskopaJ kono l n 'iza zid, onda 'ispo l vrat, 
tako da voda, kad toči n'iza zid, gre vanka. A toč'ilo je na sve bande, kroza zid, 
n 'iza zid, 'ispod postej ih, svukud je toč'ilo kal su bile one prave k'iše, kal su b lli 
on'i zimski gregolevonti. 
3. Jedan pUt mi 'išli večerat. Ne zn on ča smo imali, i vaze l i ml pija te u ruke i jimo, 
kal dognala nevera. Kalje zapuhala 'ispal onih pločih koj'imaje bila pokrivena 
ta kućica, Bože sačuvaj! Vej nis'i znoljes'i u kuću oli si vanka. Sal, kako se gori 
u kuću na komin, gore na plOče oi kuverte sve šaje, sve ono čarn'ilo oi cfima. 
Ako ti pade u pijat, ku će jist to gorčllo. Svak je vaze l u ruke oni pijat i vako 
'isprid sebe i pri gal glavu povar pijata, ako pade, neka pade na glavu. A govori 
Luka: 
- B'ižmo vanka, ismoč'it će nos! 
-v anka 'isto pado! 
-Ma barenko pado č'isto! Unutra će nos i išporkat i ismoč'it! 
13. 
KAKO SE NA SERENJOK BILI KUĆA 
l. Meni pokojna mati, a jo son ono bll mlad, nos'ila je mliko u VIs. I ona mene 
odvede u pajlz da mi pokaže mušterije komu vaja ujutro olnlt mliko. Onemu 
pol fitre, onemu kvarat, onemu Jitra. I onda je ona meni po kozala sve te kuće, 
kofiko komu vaja dat i tako me je nauč'ila da ću jo ujutro o l nit mliko, a da će ona 
ostat doma za obll'it kuću. 
2. A sal jo, kako će to ona obHit kuću, čaje to? Jo nikal nisan bll ni čfil, a kamoli 
v'idil kako se bili kuća. I mene ona opremila pul paj'iza. Odniljo mliko, podllll 
mliko oi kuće do kuće i vrot'il se na Serenjok kolo podne, a 'ispri kuće je b'il 
dvor, a u dvoru jedna smokva i murva. I jo 'išal iza kuće i gled on jo, a ona pol 
murvu, ono je bilo toplo, fito, i on 'i bušt, oni starinski, ovako je b 'ilo zabotunono 
na ramena, a ona tl bušt na sebi i fušton, a oi jopna blla. 
3. Ku giispu, ča ono čini? Jo došal tamo, a ona onu kotlenku ča se kuho lušija, 
ub'ila u tu kotlenku jopno, onda jelnun gronun oi bora, ona je smoči u onu 
kotlenku, onda nalivo puf, onda nadesno puf, onda opeta je smoči u onu kotlenku 
i tako je to blllla kuću. A kako ćeš drugačije- z'id umartvo grOđen, svaki kamen 
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i rapa. A u te rape gušćerice, šmangorice, svakega beštijama, pauci,jovli, i sal, 
kako ćeš tJ: to obiJit? A kal ona onu gronu ismoči , onda tr'isne obo z1d i u one 
rape 'idejopno i desufeto sve, sv'ijovli iz zida biže. 
DIVERTIMENTI 
14. 
TANAC NA GUSTIRNU 
l. Kal son b11 mladić, nojvećo je rešta bila Parv1 maja. Kal osv'iće Parv1 maja, 
divnj'ima nos'it pol pon'istru oskoruše ili grone oi bora ok'ićene bumbonima, 
omendulima, kal se ona ujutro probudi, neka to noj de . Onda bi se tu b lio čuvalo 
jer dojdu drugi pok pokrodu sve. 
2. Bilaj e tote je ina kumpanj'ija mojih godišć. Bl! o nos je tofiko rojen ih četama jeste. 
A sv 'i smo vofili toncot. Bllo je !Ipih divnj'icih is koj'ima smo m1 toncoli. A 
pokojan T'ikva, u njegovu kuću u Duboku bilje tanac. Ulaznica je bila d'inar za 
onega koj! ne tonco. I ženske su ploćale dinar, jerbo, ako ih n'iko ne d'igne, one 
ne toncaju. Dica, i ostOJi koj! ne toncaju, 'isto su ploća! i dinar. Ako toncoš, onda 
si ploćol tr! dinara. A ko će ti dat tr! dinara? Vrog! A ne moreš ako ne toncoš. I 
m1 bi blli 'išli unutra i plot'ili dinar, ali bismo 'isto zatoncoli. A b11 bi pokojan 
T'ikva došal i ćapa tebe za ruku, divnju ti olnese 'isprid tebe i pul vonka. On je 
svakoga znoJ kol'iko je ko plotll. 
3. A bila je jelna velo gust1ma 'iza sole. I m1, vrozi, 'išli na gust1rnu da ćemo 
toncot. Ovamo sviro harmonika, a pon'istra je otvorena i čuje se kako da si u 
dvoranu. I m1 utekli i 'išli na gust1rnu, a za non utekle i divnj'ice. Sv'i došli na 
gust1rnu. A bllo je malo kišov'ito. I sad, is on'ima papučima, kako smo gazili po 
fangacu, i došli na pjacetu od gustirne, išporkali svu pjacetu. I m1 toncomo na 
gust1mu, harmonika sviro u dvoranu, a iz dvorani nestale ženske. Sve ženske 
utekle za nami. Sv'i došli na gust1rnu. M'isli se T'ikva, d'i su ženske, n1 n'ikoga, 
ča je vo? Išal Tikva iskat di su te ženske nestale, i nošal nos svih na pjacetu oi 
gustirne di toncomo. Olma je fermala harmonika, pot'iroli nos ća, u nos stlnima, 
da smo m1 išporkali gust1rnu, da ćemo plot'it. I, bogami, sutra nos je obligalo 
oprat svu pjacetu oi gustirne. To je bila ploća za tanac na gustlrnu. 
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15. 
TANAC NA MA TUNE 
l. Bila je klapa. Vo !'ili su se noć jed on is drugi n i zakanta t. Bl! je u tu klapu Nane 
Kalodin. Kargotić se pišu, ali Kalodini j ih zovu. Bl! je Nane Bardeli, Luka 
Cetineo i Nane Štrinkuša. Ovi Štrinkuša je bll kaliger. A is nj 'ima je još bll i 
kapelnik Ivan ln Ušica. To je bila klapa. Bl! i bi on 'i zakanta! i, a bome, bili bi 
d'igod i zasvira! i. U jelnil konobu su uža li organizirat tanac. Bila je til konoba 
Štrinkuše. Doli su b lli matiln'i, potavulono je bilo matiln'ima. Sal, kako ta konoba 
nl imala pon'istre, vrota su morala stot otvorena. A vrota su blla okrenuta prema 
gregolevontu. I kal bi k'išilo, kal su bili gregolevonti, vajalo je špugat. 
2. On'ima koj'i su bili 'ispo! godišć, ni njin bllo dozvoljeno poć unutra, somo 
starijima, a ova bi mlajar'ija gledola kroz vrota tanac u konobu. A na jelnu 
bačvu bllo je napi sono jopnon: /stariji opanke i ne šporkaj i zide! 
3. E sad, da von pridstavin otl orkestar: tenor, u svirak oi rozge, sviro! je Nane 
Bardeli, bas, u lakomicu oi vina, sviro! je Nane Štrinkuša, a bubnje, Iata oi 
petrolja i pokriv oi kotlenke, tUkal je Luka Cetineo. A kapelnik nj inje bil Ivanln 
Usicin. 
4. I većin un se svirala mažurka. A mažurka se je svirala zato jerbo nj inje kapelnik 
blllvanln. A Ivan ln je bil vako mlad'ić, čorne oči, r'icaste kose, jentll u životu, 
a kriv na o be noge, tako da je bil kako ištampon za mažurku. Radi tega se je 
mažurka uvik svirala. Onda bi bll rekal Štrinkuša, koji je sviro! u lakomicu, 
bil bi rekal: »Garm 'i, garm'i čunčela!« A Bardeli bi bil dodol: »Sv'i su mi balarlni, 
ma ni mi do Ivanlna! « Bl l je til propju p rovi orkestar. Osobito za mažu rk u. 
16. 
PENDE SKOciL 0 MEKO 
l. Znos tl onu kal je Pende bil skocll u meko? E, ne zn os! A tu je bilo ovako. u 
ono doba bili su drustveni tonci. Til bi se bilo organiziralo u solu oi skule. I 
tamo je svirala muzika, tamo su m lod i toncoli. Biljedon veliki grotac u kojemu 
bi se blla napravila lemunoda i onda bi se kacjolun grabilo otil lemunodu i 
mećalo u zmiile. Blloje uvik zaduzeno njih n'ikoliko koji će pilć ubrat lemunih 
i napravit lemunodu. 
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2. Ali te noći bilo je u solu puno svita i nestalo je lemunode. Ca ćemo sal? E, 
dogovor'ili su se ov'i mlodi ea su til organizirali da će Pende ijos dvoj'ica puć u 
Sa jete iardin ukrast lemunih za lemunodu na tanac. I 'isal Pende, a nilć je blla, 
'isal iln is tun dvoj'icun pr'ijatejih, 'isti on'i u lemune. Ali ovi zardln ollemunih 
ogrodjen je visoki n z! don i nl lako pilć unutra. Ali ova tr! bili su ml odi, ea je 
nj'ima bilo popenjat se. I Pende da će un parvl skocit u zardin. Ala, dobro je, 
Pende iskocll. Ali d'i je iskocll? Bome u meko. Do posa u govna! Bila je to 
jama puna govon. »D 'i smo sal?« m'is li se Pende. Ali ako rece ovuj dvoj'ici cfije 
skocll, on'i neće skoc'it i njemu će se rugat. 
-Kako je?- pito ga ovi oi gore. 
- ISkoc, meko je! -I ovi iskocil. 
- D'i smo vo? 
- Kuco, ne govilr n'ista! -A treći iz zldajovjo se: 
-Kako je? 
- ISkoc, meko je! 
3. ISkocll i treći i sva tri tako u govna do po sa. E, sal, kal su sva tri skoc'ili u govna, 
nTmo se kG komu rugat. Sal je dobro. Somo vajo se tih govon iskapulat. I 
iskapulali se on 1 i 'isti se on'i oprat. Opro li se, h 'iti li tu robu iz sebe, obukli 
drugu, namusćali se i dusli u solu o! tonca bez lemunih. Ma n'ikur ih ne pito d'i 
su lemun'i. Svak biii 'ispri njih. Caje sal? E, nT se bllo lako oprat o! govon, sve 
su osmard'ili , svakje utekal oi njih jerbo su smard'ili kako stu congulih. I tako 
je finll ot! tanac. A da Pende nl skocll u govna ot! put, ne b'i ga se n'ikur danas 
spom'injol u Kom'iiu. 
TARBUHON ZAKRUHON 
17. 
NOSE GUZICUN PUL KOLUMBIJE 
l. Ovo je priča oi PrOšpeta Flretova. On je bl! iz Pl'iskega Poja. Njih je bilo pet 
braće . OI špan jole umarli su mu otac i mater. I živ!l je sa nonoton i nonun . 
2. Sal, on kako sirota, i mol je je l nega borbu u Kolumbiju. l onda ti borba p isol je 
njegovemu nonotu kako je tamo, kako se je snošaJ i sve drugo . I sal, jadan 
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Prošpe, nevojan, bos, suknene kalcete bez posto lih ... i sal, on 'ide gori u Sveti 
Vid, po se koze i na ošćibod ugazi, ugazi na čičak i sal Prospe jadan, kako će on 
tako i njemu je na pamet kako mu je ovi borba u Kolumbiju, i on zamoli! 
n'ikoga da mu borbi piše jerbo on je bil nep'ismen. 
3. I borba je njemu jovi! da će ga primit u Kolumbiju. I onda je Prošpejadan poče! 
hocfit po žumotima, ukrast doma koju l'itru mlika za prodat i tako malo po malo 
poče! on kupit šolde da bi mogal portit pul Kolumbije. 
4. Kal mu ovi borbajovil iz Kolumbije da more doć, broji Prošpe p'ineze, ali fall 
pinez ko Ilko je potr'iba za plofit vapor. I onda on smeto nonota da bi on portil, da 
mu fall pinez, da mu do pinez, a nono mu govori: 
-Ovo ti koza, nos je na pazar u Sp fit, prodaj je i ča ćapoš p'ineze, hol ća . - I 
Prošpe vazme kozu, a noj pri je 'išal u veterinara neka mu do potvardu da je 
koza zdrava. I on prodol kozu. Ćapol n'išto šoldih za tu kozu i sal je imal za 
plofit vapor. 
5. Kupil Prošpe kortu oi vapora i da će se ukarcat na vapor, a pitaju mu pasaporat. 
A Prošpe nTmo ni pasaporat, ni bože tebe, n'iti zna ča je to pasaporat. A on 
nj'ima kože onu potvardu daje koza zdrava, računo- timbar je, daržavaje to, a 
ov'i ga gledaju i smiju se i ča će on'i, a računaju v'idi ga kaki je i boje neka 
putuje, i molali ga. 
6. I tako se Prošpe ukarcol na vapor i parti l pul Kolumbije. A brod kuri pul Sueza. 
I putuje brod Sueskin kono len. A vapor je vozil barž pet-šest mij na uru. Putovol 
je tako Pro š pe barž i m 'isec don. I sve se m 'is! i, boga ti, kako je to daleko do 
Kolumbije. I stane vapor u Djibuti. A u to vrime grod'ila se je pruga Djibuti-
Adis Abeba. I sal, kako je vapor fermal, Prošpe računo »došal son«. 
7. I iskarcol se Prošpe na kroj . Vidi on- svit se iskarcoje, iskarcol se i on, a vapor 
je parti! daje. I naletilje najelnega Taljonca. A sal sa Taljoncon se Višani mogu 
sporazum 'it. A i Prošpe je znoJ koju goder bes'idu taljonski. Ma ni ni ovi Taljonac 
bil puno p'ismen. I Taljonac Pro š petu da se je is karca l na krivu m'isto, da je ovo 
Afrika, Djibuti, a ne Kolumbija. 
- Asti boga, a ča ćemo sal? A je di ovode čo za lavurat? - Pos lo l Taljonac 
Prošpeta na prugu, daje tamo posla, da 'išću radnike za lavurat na prugu. 
8. I Prošpe nošal posol na prugu. I lavuro Prošpe na prugu, lavuro. I ćapal Prošpe 
tote n'išto šoldih. Sal Prošpe čeko vapor. Čeko i lavuro. I došal jelnega dona 
vapor, novi vapor došal tamo. Sal, Prošpe ni razlikovol Kolumbo i Kolumbiju, 
ali njemu je bilo lašje reć Kolumbo nego Kolumbija. Kolumbija je puno dugo 
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za reć, a Kolumbo je Hišje, bokilnje kraće. I govori on ovem u Taljoncu da gre za 
Kolumbo i Taljonac mu kupil kortu i u karca l ga na vapor za Kolumbo. I Pro š pe 
putuje, putuje. 
9. Došal vapor na Cejlon, a svit se oparćoje za se iskarcat. Sad, Prošpe žell pitat je 
tu Kolumbo, za se ne privarit kako u Djibuti. I pito onjelnegaje voKolDmbo, 
da je. Ma pito on i drugega je vo KolDmbo, da je. Ma, za b 'it sigur, pito on i 
trećega je vo KolDmbo, da je. E, sal je Pro š pe b ll sigur da će v'idit borbu. I 
iskarcol se Prošpe na kroj i gre on po m'istu, varti se, tu adresu oi borbe darž'i u 
ruke kako refikviju i kože je svitu, ma n'iko mu ne zno reć d'i muje borba. I tako 
bi dan Prošpe !Uto vamo, gre namo i pos! i n'ikega vr'imena naletll na jelnega 
našega čov'ika- Višanina. I on njemu kože adresu. 
- SlUšo j , pr'ijateju, d 'i ću jo noć ovega moga borbu?- A ovi će njemu: 
-E, pr'ijateju, tl si sad daje od Kolumbije nego si bll kad si parti l! -A Pro š pe 
ga gledo: 
-A onda t'i, pr'ijateju, hoćeš reć daje vapor vozll guz'icun nose! - N'ikako to 
Prošpe n'i mogal razum'it da bi sad mogal b'it daje od Kolumbije nego pr'i gocfišćo 
don kad je portil pul Kolumbije. 
- SIUšoj , pr'ijateju, a je dl ovode za lavurat? - I noj de ov 'i Višanin Pro š petu 
tamo u n'iku šumu n'iki lavilr. 
- Samo znaš, pr'ijateju, taJno su ti veliki komor'i, u til šumu - govori njemu 
ov'i Višanin . 
-Neka su veliki kako kalebi , samo da jo ćapon šolde za doć do Kolumbije! 
- I Prošpe lavuro, siče šumu na Cejlon. l tamo je opet učinil gocfišće don na 
Cejlonu. Gocfišće donje učinil tamo i iskupi! n'išto šold'ih. 
l O. I, kal je b 'ilo, napov'idil Pro š petu ov 'i Višani n da je došal vapor i Prošpe se 
ukarcol i parti!. Ali, kroz to vrime oi kad je Prošpe parti! pul Kolumbije -
gredu pisma. Borba piše na V'is, - je Prošpe portil , a on'i olgovoraju : Je! Aje 
Prošpe došal? I tako dvo god'išćo putuju pisma: Je Prošpe parti!? -Je! Aje 
Pr oš pe došal? - Ne! 
ll. l na zolnju, boga mi, dojde Prošpe u Kolumbiju. A u Kolumbiju seje lako bllo 
snoć j er je bllo našega svlta. l tako su Pro š peta doveli kol borbe. 
12. Kal gaje borba v'idil: 
-A d'i si? 
-A ovo me? 
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- A d'i si fi do sal b11? 
- Falll son se iskarcat, pok son se iskarcol u Afriku, pok son se iskarcol na 
Cejlon. 
-Pok si t1 taki brov da nis'i znoJ pitat d 'ije KolUmbija!- A na tu će ti Pro š pe: 
-Ma ča ti misfiš da se jo ne ispom'injen kal si t1 pisol nonotu da kal si došal 
vamo, da n 'iti zn oš jaz'ika, n'iti se zn oš s noć. A jo son došal tebi na pol učen. 
SUSIDI 
18. 
OBLETI L KOSIĆ- OBLETI LO GČNNO 
l. Pr1 se ono nap'injolo plOče za kosi će. Učin11 b iš škr1p za vodu, onda malo zagrodll, 
onda kal kosić dojde p'it, ona ga plOča pokr 'ije, a on ostane pol piOčon ž1v. Tako 
se nap'injola plOča za žive kosi će, kal je b ll a staj fm oi kosićih. 
2. I tako jedon n apel ploču, a došla Čarna Kan1zina. l v'idi ona rep oi kosića 'ispo! 
ploče. VIri !spol ploče rep. E, sal, ona računo - žlv je, a. I ona ga 'išla ćapat. 
Podigla plOču, a kosić škampa v'ija- uteka!. 
3. lzjid'ila se Čarna Karuzina da njuj je uteka! kosić i ona, jidna, da se osveti 
onemu sus'idu ča je nape! plOču, ona dv'igla fušton, kaJala mudonte i učin'ila 
potr'ibu dreto u škr1p. 
4. Ali, ča se je dogodilo? Kal je ona čučnula za omis'it govno u škr1p, a fušton 
pr'iko škr1pa i ona ga opravila u fušton. Osto! njoj na fušton. Sal se ona digla-
zno daje učin'ila potr'ibu. I gledo ona u škrip- ni ga! 
- Dl je govno, poboga? Škrip je, a govna ni! 
I gledo livo, gledo desno - ni ga! 
- Ma v'idi fi čuda - izlamenije se Čarna Karuzina - da ni i govno oblet'ilo 
kako i kosić? 
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19. 
PUDOR NA SERENJOK 
I. Ive Muž'ina Cilo bil je pudor. I meni je mati oi Muž'inovih iz Visa. I to su bila 
svojta- meni mater i ot! pudor. A mT smo onda imali ovce, koze i mi dica smo 
tu blago pasli. A 'ili si i mol di past. Sve je to bilo lozje, a po bond ima se je sodll 
buhoč. iako je na čudo bilo past te beštije, a da ne 'idu komu po šćeti. A ovi 
pudor je tu avertit i b ll bi te olma kazni!. Ali kako je on bit svojta sa mo jon 
materon, on bi se došal nami na Serenjok jov'it, a ona bi njemu isfr'igola j oje, 
kup'ila bi zo nje bila škatulu tobaka tako da smo mi mogli brove past di god 
hoćemo. 
2. Roko Roketin usadi! buhoč namo u onu bondu. A buhoč je bil mladi, lipi 
buhoč, a jo pasat brove i za i gro l se kako dite, a meni brovi Rokotu po b uho ču, 
sve mu ispasti. Pasti boga, sal tati će b'it škondala. I pokojna mati, kal je Cilo 
došal na Serenjok, ona mu govori da su naši brovi ispasti buhoč, neka 'ide on to 
štima t. Računo ona, štimat će n'išto manje kako smo svojta. A ovi Cilo slabo je 
čuJ, puno slabo. I onje shvati l kako ga mi šajemo da štimo šćetu, daje tu Roko 
Roketi n non učin 'il šćetu. Pu dora je uvik siol on! komu je šćeta učinjena. Tako 
je pudor ćapol dereverso. 
3. I došli tamo, došal Roko Roketin, a pudor će ti no nje šćopon: 
- Enti gospu, tebe je red mušketat. Ča s'i vo učin'il? Ovode vajo dovest 
komesijun. Ne zn oš ti kojo je o vode šćeta.- I sve da će šćopon Rokota Roketi na. 
A Rokotu, nojpri muje šćeta učinjena, a pudor još šćopon no nje da će ga ub'it. 
A onda se Roko dom'islil da on slabo čuje, da ni razumi! komu se je šćeta 
dogod'ila i govori on njemu, dobro govori, da ga more pudor čut: 
-Ma s!Ušoj, Ive, ovo je moj buhoč, a Fronin'i brovi su meni ispasli! -A kad 
je pudor razum!! ča se je dogod'ilo, onda gaje opet napol: 
-E, gospe ti, pok tako mi govor! Pok ča će ti, a kojo je ovode šćeta. A je ti 
znoš da ča se buhoč veće pase, da boje zebo. 
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20. 
OĆOLI u RESETO 
l. Provjat ću von sal obo nasuj teta Domini kojo je ilv'ila deveddet godisć. U 
njezinu kuću uvik se je n 'isto dogodjalo. Bila je puno drustvena i u nje su se 
skupjale sve ove zene iz sus1stva. Tati se je rasprčivjalo obo svemu i o bo svakomu. 
Tako je moja teta znala sve ea se dogod jo u rn'istu, a drugu je i nl zanimalo. 
2. [jo son moral pilć na skuJe, moral son holćat iz Korn'i:le. A ona meni govori: 
-A t1 mene napusćos, t1 gres ća. Kako ću jo bez tebe?- I jo son parti!. 
3. Ostavil son teta Dominu, ali nakun seternonu don, jo se vroćon. IZlazio iz 
autobusa. Mene ferrnoju na r1vu: 
- Bozo, Jesto pu j u teta Dom 'ine, dogodila nju j se je dezgracija. 
-A co? 
- N'ikur nju j je ukro! oćole! U nje je tvordo tararneja. 
-Ma kake oćčile? Co? 
-Ma n'ikur nju j je ukro! oćčile i vej ne more mo fit Boga iz oficija! -Dusa! jo 
tamo, a teta Dominu t'isi susida Mar'ija. 
-A Bozo rnuj, ukroli su mi oćčile!- A Mar'ija meni: 
-Ma ku će nju j to ukrast, ona ih je n1ndri zagub'ila. Ali ona tvordi kako n 'i, 
kako nju n ih je n'ikur ukro!. A zn os, sinko, n 'i Ilpo da kogod no te sum j 'i pok srno 
rn1 pocele iskat. Pocele srno oi konobe, uredili svu konobu, sve vanka, ured'ili 
srno kamaru, vajalo je potegn 'it orrnarun koji se n 'i potegal dvadeset 'i pet godisć, 
koćetlne, dv'ini suste. Iz kuhinje gori sve iivllc'i v6nka, sve vrčit'i nose, sve se tu 
u pet don ured'ilo. 
4. Ali oćčil'i se nisu nos! i. Vej oćčile n! b 'ilo d1 iskat nego u gustlrnu. u konobu je 
velo gustlrna I, kako Dom 'ina cr'ipje vodu na buco! oi te gustirne, more b'it da su 
u tali pali oćol'i u gust1rnu. I sal n1 druge, vajalo je puć u Tone zaj6t gornu oi 
struje i zavidat zarulju i butat u buco! za v'iditjesu oćčil'i pali u gust1rnu. Tuje 
blla z6lnjo ć6nca da se najdu oćčil'i. Jerbo SVU su kuću privargli oi konobe do 
sufita i sal, posli pet don iskonjo, jos je b11a ostala gust1rna. I ea ćedu, buta 
Jetri ku u buco! i gledaju je di v'idit oćčile na Ino oi gustirne. Ali sve su s ll pe, sve 
slabo v'ide i sal nisu sigure. Onda son j6 dusa! u teta Domine u subotu ujutro i 
govorinj6 njuj: 
- Bog te ne ub11 'ii neba, ea vo isrnantčijes svit is tvoj'ima oćčil'irna! 
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- Bozo, ti 'imos m lode oci, hod'i vamo pok t1 pogledoj u gustirnu hoće5 mi di 
v 'id it oćole. 
5. I jo gledo n u buco l, gled on, ali oćolih ni. 'Isa l jo u konobu i gled on, a rese to je 
tate i u njemu kapula i !Uk i- oćol'i! 
-A Bog te ne ubli 'iz neba, ovo ti oćol'i! -A ona će ti olma meni: 
- Muc'i! Da ku ne naleti, da kogod ne v'idi, da kogod ne cilje. Sal bidu rekli 
da son jo rebamb'ila, a ovo mije na dobro duslo, svu su mi kuću ured'ili, pritresli 
i suste i stramace, ali slusoj, sinko, ti si pametan, da sal ne b'i on'i rekfi da son jo 
poceta rebambivat, jerbo jo 'im on velike godine, ti ćes Ilpo b'it svidok. stoj tati 
i n'ista ne govur! 
- Ca ćemo, teta Domina? 
- Kuco la! Sal ćes v'idit. 
6. i teta Domina otvori vrata, a ono je nonde veliki trafig svita, i gledo ona llvo-
desno, nin der n 'ikoga ni, i ona buta oćole na prog oi vrot i zatvori vrata. Seli mi 
za stolen, a ona će meni: 
- TI si ovode du sal pri pul ure i provje5 mi ea je bilo na skute, a jo ti Boga 
molin. Tako da znos. Ona kojo parvo naleti, noć će oćole. Pras'ica kojo ih je 
vaze la, dusi a ih je vrot'it.'isto je postena, nekaj e prasica!- Ala, dobro je. Ma mi 
stojimo. Cekomo. Ma n'ikoga. Kal niku doba oto ti parvo tv'ica pala na baketin 
- iz ponlstre vice sus'ida VInka: 
- Domina! Domina! 
-O, Bog je ne ubil 'iz neba, ma ea me sal ona zove? 
-Domina! Domina! -Otvorila teta Domina pon'istricu: 
-A ea je, VInka? Came zoves? 
- Ca fi je to na vrata tati corn ega, na p rog oi vrot? Jesu ti to toti oć6fi? 
-O mojko moja, ea tu govoris!- I otvor'ili mi vrata, a Domina skr'ikni koko 
more i ne more: 
- Upomuć! Ovo ih vodi, VInka moja! Bog te raja napojll! Sestro! Doli hocfi 
jerbo ofanat će me. 
7. Tarci VInka n 'iza skale kako strila, a oi doli Perina, Tonina, Katina, oi gore 
Rita, Kate, Doma, oto j ih olma na vrata. Rekapitale iz svih bond ih doli u konobu. 
A Domina će ti meni toti prid publikun: 
- Sinko, da nisi bil vodi ... Ala, ofanat će me, ucin'i mi zmill cukara i vode, 
ala, umrit ću! Ala, Bozo, pokaZ! njin d'i si nasal oćole! 
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8. Ajo uzm'i oćole, buta ih na prog i dv'ini ih. I tako, kako koja intro u konobu, a 
teta Domina: 
-Ala, Boio, pokOZ'i, efi si nosa! oćole.- A jo vazmen oćole i na prog i onda ih 
vazmen iz praga, a ona se izlamenlje i svi is njfm. I tako deset-petnaste putih 
oćole ćapa, buta, isa, ćapa, buta, isa. A on'i se svaki put u cudu izlamenljii. Ma 
:lam'isli ti ku j Th je to mogal? Sal su sv'i u siim ji. Ku j ih je tu mogal? 
- Ma gledojte Vl, kojo je vo prasica ucin'ila. Ala, moli, opet pokoz'i. 
I jo kako papagaJ o pokazljen. 
-Moca 'i Sina, 'i Duha Svetega, amen! -Onda svit: 
- Moca'isina'iduhasvetega, amen! Moca'isina'iduhasvetega amen! 
-Ali, dobro je, kojo je tu ucin'ila? 
9. Onda je Katina dusla do beside i govori ona ovako: 
-MT smo sicfili za stolen i siguro su u rali oćol'i pali n'ikomur oi nos u bursu. 
I kalje ta dusla doma, noslaje oćole i mogla je reć, kalje v'idila da nisu njezine: 
»S!Usoj Domina, oćol'i su mi pali u bursu iz stola, sestro, iskuzoj!« A ona ni 
rekla. Nos je u tebe svaku populne po deset-petnaste i sal ti mord, radi te prasice, 
na svaku oi nos posumjat. Ali salj e stvor ozbi ina. O bo temu se govori po Kom'izi. 
Neka znote da son jo tu i kurotu rekla obo vern u slUcaju i tu sve skupa. 
10. A govori Tonina pomalo is jeln'i:n parston prikrTzenin pr'iko just, a is drugin 
pokazlje jelnuj 'iza sk'i:nih: 
-Mm mm, sve ste vijos zelene, sumjonjo kojo je vazela, ali milete! Kako da 
nlson n'ista rekla. Sumjonjo no nju. Njezina pokujno mater je u ocigled mumu 
pokujnemu ocu bila ukrola br'itvu oi namećonjo. N'ikal tU neću zaboravit. Tu 
mije otac na smarti spomeni!. Sumjonjo no nju.- One namo su se umir'ile, b 'it 
će eille ea je rekla Tonina. Kal ol tamo jovjo se Lukrica: 
- Mmmm, ni tu tu, ukro laje oćole ova, arnu znote koja, nećemo je mencovot, 
ali tu vonj e sigiiro ova iz dulnje kuće. Jo m 'is! in da ne more b'it n'ikur, nego ona. 
ll. A govor'i Doma: 
- Mmmm, nemu j mo Bogu dusu grlsit. Tu n'ikur ni mogal napravit nego ... 
dobro vi znote kojo. 
12. A govori Perina: 
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13. I tako ti je je Ina postim jala na drugu, drugo na treću, trećo na eetvortu. Sve su 
postim jale u svaku oi njih, jedino Domina ni sum jala u n'ikoga, n 'iti je u nju ku 
posumj61. 
14. A kal smo ostali na som o, kal su sv'i 'is li doma, govori n jo nju j: 
-Bog te ne ubli 'iz neba, koju si ti ovode panodu uein'ila, koju tarameju! 
- Mue'i! Da son rekla da su oć6J'i u reseto bili i da sij ih ti nosaJ, ea b'i rekli? 
Rekli bi Domina je rebambHa! Ovo son ti rebamb'ila! Neka se on 'i sal m 'is le 
kojo je oi njih IUpeska! 
15 . I teta Domina je pok umorla osandeset i osme i tofiko je njih umorio koje su 
tate hoJe kol teta Domine, ali meju on 'ima ea su jos zivi, jos je uvik sumja 




l. Po dru gem u svjeskemu ratu u Marin je Zemje je osnovona Seljačka radna zadruga 
Crvena zvijezda. Bllo je vr'ime komunizma. 
2. I nastoJ tamo škandal, zacfimilo se, a sve radi »trudodana«. Svako fameja morala 
je dat to ko i tok o »trudodana« za Seljačku radnu i nasto l je radi tega šk6ndal. A 
Boldo je bil Šibenć6nae i 6n je bil zadužen pr'iko Oblasnega odbora za seljačke 
radne zadruge. 
3. I dojde Boldo na Vis učin'it mir u Mari:nje Zemje u Seljačku radnu Crvena 
zvijezda. Jovi se 6n u Kotar u Visi.l da gre u Mari:nje Zemje. I došal Boldo na 
sastanak u Seljačku radnu. Tad su imali pravo glasa sv'i članovi fameji koja je 
bila u zadrugu, sv 'i članovi star'iji od osavnaste godišć. I ala, skupili se on'i sv'i, 
ali su se udija stvor 'ili dvo tabora. I poče l je sastanak, ali n 'ikoga se ne more čut. 
Kaljed6n progovori, a olma se jovi drugi i počme no nje vikat da 6n vaki, da 6n 
naki. Ne more n'iko justa otvor'it. Veliko gungula u Seljačku radnu. 
4. A jedna žena, to je blla ona gore Valentetova, a ona d'iže ruku da bi ona n'išto 
rekla. Čin ona progovori, a on'ije poklOpe olma bes'idima, viču. Ma ona svaku 
malo cfiže ruku, t'ila bi n'išto reć, ma n'ikako do bes'ide. 
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5. V'idi to Bol do, i Boldo se cfigne na noge, a bilo ga je kus čov'ika, cfigne se na 
noge, udre dvo puta kacoton obo stol i um'iri ih on. Onda on da kako ih ni srom, 
da ovuj žen'i ne dodu reć ča žell. A onda se obrati njoj: 
- Ala, drugarice, ree ča s'i imala reć. 
-A moj gospocfine, olkad nami ni kroja Petra, uvik se sujuuuu! 
TEHNIKA NARODU 
22. 
PARVI ŠOFER NA ŠKOJU 
l. Jurica Zlatoglovcov je i mol sina, Drago mu je b lio 'ime, koji je 'išal za konduktera 
kal je parvi autobus došal na Vis. I on je pomalo voz ll i učll se za šorera. A b 'it 
šorer u ono doba, bila je to veliko stvor, je. I dok on položi za šorera 'ispit, on 
usput 'ide u zadrugu i nj'ima u zadrugu vozi kamijon oi Kotarskega saveza. 
2. I Drago se ukarcol u kamijon i vozi pul Poja. Došal on u Velu poje i v'idi 'isprid 
sebe oca di gre puten pul Pl'iskiga Poja, a on brenzol i fermol se. Izvadi! on 
glovu kroz pon'istru, a, kal gaje otac v'idil, dvo koraka nose i izlamenol se. 
3. Otvorll Drago vrata oi kamijona i zove oca: 
- Ća, sedi unutra pok ću te jo o l vest na Pl'isko Poje. 
- Putuj, sinko, jo ću na noge jer te neće imat ko plakat! 
4. Onje racunol da će do Pl'iskiga Poja pog'inut obadva kalje v'idil kako ta karoca 
ažvelto kuri. 
23. 
BLOZEN BIL BUCOL I SIĆIC! 
l. Nasu j teta Domini umor je muz V'isko. Ni puno pasalo- hrup, umor i drugi 
V'isko, njezin brat. M uz V'isko, brat Visko. A ziv'ili su zajelno,jerbo brat ni b ll 
ozenjen. I sprogocfilo se Viskota j el nega, sprogodilo se V'iskota drugega, gre 
corno zima, a Domina soma u kuću. Sal ea će ona toti u kuću soma, bllo bi 
noj boje puć u Spl'itu u zermone Sirnice. A ta zermona imala je veliku kuću u 
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Dioklecijanov palac, drugi pud. E, moća Ilpo u Sirnice. Somajelna, soma drugo 
i dogovor'ile se one d vl da ćedu zajelno pasat zimu u Spfitu. 
2. Noj pri se je vaj alo nagocfit radi ploćonjo. Domina je rekla Slmici da ona trati 
deset d'inarih na don. Jerbo da je nju j dosta malo bl'itve i kap ju ulja, da ona ne 
trati veće. Ala, n 'ikako su se nagocfili. A S Imica je pol skale imala zahod i toti je 
bila p'ipa oi vode. Ajalna Domina nl n'ikal v'idila taku p'ipu oi vode, ea ona, 
bTina, zna. Jerbo u Kom'izu ona nl deperala vodu iz p'ipe, nego iz gustirne u 
konobu. Ona bi zacorpla sićicon vodu iz gustirne kal n jun je b lio potr'iba a is 
p'ipun nl imala posla. 
3. I poslala Slmica Dominu da utoci malo vode iz te p'ipe. 'isla Domina pol skale 
i gledo ona kako će duć do vode. Ma poteze ona tu p'ipu, ma pritiska, ma 
okr'iće. N'ikako da voda protece. A sal ea će, kako će, obruz'it će se da ne ino 
utoc'it vode. I, n'iku doba, ona je tu n 'ikako o kren 'ila i pacela voda svu n brlvun 
teć. A Domina se pristrasila, meće ona parst u kanelu da ferma tu vodu, ma 
voda prasko - svu je oblilo. Sal ona um isto da zatvori, ona j os veće otvora, a 
voda kako rika. Sal ea će, ona tn fermoje parston, ruk'ima, zivoten, atu vodu. 
Ma veliko je ffirca vode, ne more ona tu pridobi vat. 
-Ala, majko moja, ea S'i tu ucin'ila! 
- Ćap a je, ća pa je! 
- Ćap a je tl! Tebi je utekla! - I ta ih je voda izbarbut'ila kako mrave d 'im na 
goruću staricu. Pristrasila se S'imica i utekla, a Domina molala vodu i skoc'ila 
na pon'istru . 
4. Vidi doli- svit seta, n'iki vojn!c'i, a ona oi gori na SVI glas: 
-Vojsko! Vojnici! Upomuć! Upomuć! Utop'ila seje S'imica, Dioklecijanova 
broj dvanajest, drugi kat! -A ov 'i se oi doli voltoju, gledaju u etidu. Ne razumidu 
n 'ista. 
- Torc'ite gori , torc'ite gori, utop'ila se je S'imica! - Trefi! je pasat jedan 
Kom'izanin, dusa! je gori i zatvor'ilje vodu. Poplimala kuća, sve se ismoc'ilo. I 
tako je Dom 'ina ćapala stroh oi sp 'ine. N'ikal već n 'i 'is la na splnu utoc'it vode. 
-Ovo ti je i parv'i i za ln ji put! Vej ti ga n'ikal neću dGć u Spfitu. 
5. I partila je Domina pul Kom'iie . A kal njun je sin dusa! iz Jamerik, buta! je 
vodu, sp 'inu, zahod. Ali Domina je daje stOla oi te splne. I ta voda se je samo 
otvorala kal bi nju j d usli sin i nev'ista iz Jam er 'ik, jerbo su se on 'i morali tusirat 
svaki don. Ali HI bi on'i holćali pul Jamerik, mene bi zvola da njuj zatvorio 
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vodu jerbo da je nju stroh sp'ine da njuj se opet ne dogodi katastrofa kako u 
Splitu kal je vojsku upomuć zvola. 
- S'inko muj , kako utopjen'ik son b'ila. Blozen bll buco! i ov'i muj sićic! 
ČOVIK I BEŠTIJA 
24. 
NEKA CEKI B ROVE KOTID(J! 
l. Jakica Baštanetova nos'ilaje Čeh ima gori 'iz Poja, nos'ilaje Čeh ima u Češku vilu 
mliko. I tako, Čehi bi b 'ili ostali na Visu do konca desetega. Holi su u smjene. A 
d'igod bi b lli ostali i u jedanajesti m'isec. A ova gazdarica, kojo je bila, Čehinja, 
ona bi ostala do kraja. Ona je b 'ila zolnjo. l sal, već je b ll jedanajesti m'isec dokle 
je ona to sve ured'ila. I ona Jaki ci rekla da nju j je potr'iba dvo kila vune. Da nju j 
p rodo. 
2. A Jakica vune n 'i imala. l gre ona pul Poja i m'isli se kako će ona to. More ona 
kupit u drugega za ovu Čeh inju , ali grihota je ne ćapat d'inar kal je prifika. 
Grihota je da drugi to prodo, a ne ona. Ona je imala ovce i imala je jelnega 
brova, m 'i zovemo šuško, je. A u Kom'ižu zovu mart'in. 
3. I sal se Jakica m'isli: »Ako ostrižen ovcu, izgubit će mliko, a ostr'ić ću šilškota, 
n'lmon čo tote izgilliit. I ona tamo ostr'igla šilškota. Zima, a ona ga isvukla 
golega za prodat Čehinji vunu . 
4. I, ča se je dogod'ilo, šuško čapo! puntilru, razbolll se. Šilško obis'il gl ovu, neće 
da žere. l Jakica gre ujutro pomust ovce, enti boga, a šilško se otegal u kućicu. 
Krepol šuško! Počela Jakica plakot: »A šušk'iću moj , a hrana moja, a svaku 
god'išće po dvo i po tri janjčića, a kako ću sal bez tebe?« 
5. A muž je čuje kako ona plače. Izošal on vonka i v'idi žena mu plače. 
-A ča se je dogod'ilo? Ča tl je? 
-A šušk'iću moj! Hrono moja! Ostr'igla son šilškota za Čeh ima prodat vunu! 
Krepol mi je moj šušk'ić.- A muž je gledo: 
- Znoš čo, sal neka ti Ceki brove kotidu! 
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25. 
KAKO JE KENJA POSTALA TOVOR 
J. Garski je biJ pudor, ali bil je nep'ismen. l dobar je bil kako pudor. Općina je 
onda određivala koko vaj o štimat šćetu. Znalo se je: pupak oi smokve to Ilko, 
pupak o l loze tol'iko, navarta tol'iko, slOm jeno l asina tofiko. I Garskemu je b lio 
glavno izbroj'it i onda se je vej znalo koja je šćeta. Onda bi G arski 'išal u Poje, 
užjahol bi se na kenju i pomalo u Poje i onda bi štimovol šćetu onemu koji bi 
prijovil Općini da mu je naprav jena šćeta na Jožju 'ili prema temu. l Garski bi 
broj'il putke oJ smokve, oi loze, sJOmjene lasine, i broj'il bi on bll tako do n'ike 
dobi, dokle je znoJ, a kal bi brojenje 'išlo udugo, onda bi b 'il mećol stinc'ice u 
žepe. Svaki izlveni pupak i stinc'ica u žep. I tako bi napunil žepe stinjok i u 
pa j iz. Došal bi u Općinu i poteštotu bi i stresal na stol stinc'ice neka broj 'i koko je 
š ćete. 
2. A b'it će barž komu goder b'ilo krivo koko nj inje šćetu štimol, more b'it da su ga 
radi tega fili pri vari t. I dogovor'ila se j el na kumpanj'ija da ga privari. 
3. Imolje Garski otfl kenju is kojunje hod'il u Poje štimovat šćetu, a Šoltonacje 
i mol tovara. A 'isti su b 'ili, 'isto boja, 'isto velič'ina. I ova mlađar'ija, vrozi, pr'ikonoći 
vazmedu Garskitu ken ju i zatvoridu je u kućicu Šoltoncovu, a njemu vazmu 
tovara i zatvoridu ga u kućicu G arski tovu. A non di su stoJi efi je Pavo Šurotov, 
nondi njin je blJa kućica. 
4. Gre ujutro Garski da će pul poja, a Anka za nj'in, vr'ićicu mu oparćala, kruha, 
malo vina i sione ribe. l ala, osedlali on 'i ken ju, G arski se užjahol, a kako je ono 
n'istarmo, 'išla Anka kaJat pofinu, i kako je Anka ćapal a pofinu, kaJala se dole i 
govori: 
-Pere! 
- Caje, Anka? 
- Tovor! 
-Ma co tovor? 
- Tovor je, Pere, tovor! 
-Ma koj! tovor, enti boga! -A onda se on ražjahol, pogledo l dole, a ken ji v'isi 
ona stvor! 
- Je, Anka, tovar je! - A sve se okr'iće, sve gledo je se ko 'iza onih rogočih 
smije. 
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IZ SELA U PAJIZ 
26. 
PARVI PUT U P AJI Z ZA J'LJBOV OL POSTO LIH 
l. E, sal da von rečen oi barba Rokota Roketina. Bilo je pet braće, otac i mati i 
n'ikoliko sestor, nl važno, i imali su dvo pora postolih. I ta dvo pora postolih 
dopadala su onemu koji će poć na m'isu 'ili ako 'ide u pajlz. 
2. I sal, OVI star'iji, Dome mu je bilo 'ime, malo je hodll, ne malo, nego n'ikako nl 
hodil i postoJe nl mogal n'ikal obuć. NI mu bllo droga ni poć ovako po pajlzu, 
ali za jubov oi postolihjedon don odlučll da će poć učin'it spizu na Luku da bi 
mogal obuć postoJe. 
3. Užjahol se on na mula, doma su mu doli ča će kup'it i kalje došal navar pajlza, 
vezol mula pod rogoč i sal, da ne b'i dangub'il, u Katice Mustafićove ostavil 
romlnu za petrolje. Govori: 
- Nallj mi tl rom Inu, jo gren ća na pri pok ću se jo vr6t'it v azest rom ln u.- Išal 
u Jakova Domicina, ostavil saket za muku. Govori: 
- Napun mi saket muke pok ću se jo vrofit. 
4. I on gre daje za poslon. Dojde na Klapavicu, a vapor pod rivu. Gledo on- svaj 
se karco u vapor, ukarca se i on. »Nikur iz vapora«, govori, »a ni jo. Kad 
najedonput«, govori, »v'idinjo- Prllovo k non, a ml k njin!« I kalje vapor pasol 
Pr! l ovo, onda je on zavikal: 
- Romlna mi je u Katice Mustafićove, saket za muku u Jakova Domicina, 
mul mije pod rogoče, kuća u Dračovu Poje- rerma vapor, kapetane! 
5. I m'islite da ga nl fermol?! 
rOBov I oNE: sTvoRI 
27. 
VEĆ NJOJ NIMO KO MESO U RAPU MEĆAT 
l. Morko Parlatonov bil bi ujutro rano 'išal pul poja. Žena je vol'ila do kasna spat 
i ni nju j bilo d rogo da je probudi. Kako se je un bud ll rano, ona je t'ila da nju j 
un ujutro 'ide na bekar'iju kup'it mesa za iskuhot obldjerbo da ona dokasna spi. 
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2. I on bi bil nju j kupil mesa i doni l doma, ali nju j je smetalo da on otvora vrota oi 
kuće daje ne probudi. A vonka, do vrot, bila je u zidu oi kuće, vako malo v'išje, 
je Ina po nara, jelna rapa je bila, i ona se dom 'is lila da bi bl: lo noj boje da on nju j 
tu meso stavi u tu rapu pok da ga ona vazme kal se probudi. I tako bi on ujutro 
rano bl:! doni l mesa iz butige i mećol nju j u rapu, a onda bi 'išal pul poja i po vas 
don bi lavurol u poje, a večer dohod ll doma. A žena je bl: la kuntenta da n jun se 
nJ: potr'iba d'izot rano za poć u spizu, da more spat dokle je nju voja. 
3. Ma Morko Parlatonov razbolll se je I, ni puno pasalo, umar. A žena mu žalosna 
gre u sprovod i plače, gre i plače i nariče za svojin dobrin mužon: 
-A, Morko moj , a veleti si mi dobra ucin11, tako vridnega cov'ika ni bllo, a 
dobri moj Morko, a ko će mi sal meso u rapu mećat? 
28. 
EKONOMIČNI MLADIĆ 
l . Som je živll ot1 mlacfić u Rogocic. Zvo! se je Andr'ija. A imol je jelnu borku, 
lovil je r'ibu i oi tega je živil. Bil je siromah, ali bll je puno ekonomičan. Malo 
je stvorih imol, ali svaku je stvor kor'istil za veće potr'ibih. 
2. Onje imol borku, imoljej'idro, a tuj'idro muje s!Už'ilo zaj'idrit kalje bil v'itar u 
karmu, tfl j'idro mu je služilo za učin 'it ten du kal je k'išilo, za učin 'it ten du kal je 
sunce, na tu j'idro je spol, is t1n se j'idron pokri vol kal je spol, is j'idron je i r'ibu 
pokrivol, is nj1nje istarivol noge kal bi se ismael!. Imoljejelnu tatu oi petrolja, 
kantu otvorenu, to mu je služilo za buj oi, za šekat brod, u buj oi je mećol r'ibu, u 
njega je nosil vodu za p'it, u njega bi oprol kalcete i svu robu ea je bilo potriba. 
Onda je jimo l j eine grad1kule. Te gradlkule bi stavil na d vi stine za užeć ogonj 
'ispod i to mu je služ'ilo kako tr'inoge za butat teću kal je kuhol brujet. Kal bi 
iskuhol brujet, onda bi na gradikule ispekal r'ibu. Kal bi 'išal u baraku, onda bi 
ih ostavil 'isprid vrot za istart noge kal izojde vonka da mu ne sfipje pod noge od 
onega r1bjega ulja u baraku d'i je so lli r'ibu. A is t'ima bi grad1kulima zatvor11 
rapu na vrota oi barake da mu maška ne gre unutra. A te su mu grad1kule s!Už'ile, 
kal bi ga bila dobro voja, m'isto kitare. Bil bi kantol i sviro! u tii svoju kitaru oi 
gradikulih . 
3. Imol je jelnu kortejontu. Zvola se je Šotokotula. I jelnega dona 'išal on njoj 
zakanta t pol pon'istru . O bukal on j eine gaće ea mu je bil pokojan non o doni l iz 
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mornar'ice, onda je Ilpo zav6rnll obe nogavice gvolo, jer bi mu obično jelna 
nogavica v 'is ila, o bukal je Inu košu ju oi store tende ča mu je blla pokoj no nona 
učin'ila i vazel ote gradikule kako kitaru, vezol štrop oi vesla za daržalo oi 
gradikulih da more o bo rame ob'isit tu svoju k i taru i 'išal bi pol po n 'istru zakanta t 
Šotokotuli. I onda, da ne b'i dangubil, usput je uštimovol kitaru. Kal bi došal 
pol pon'istru Šotokotuli, onda bi njoj zakantol ovako: 
Ja san dečko oi Klapavice 
OI star'ine muškardin 
Moja žena bfitvu sadi 
da dob'ije svoj šoldin 
A ja moran za nevo ju 
Čin'iti fakin 
Jer je meni drago 
Poć u Mikule na kvartin 
'iman urdin oi Komune 
Svako jutro rano ustat 
Klapavicu svu pomesti 
1 po njojzi sve zjuštat 
A kal žene s grocon dojdu 
One hoće sve šporkat 
A ja uzme n moju metlu 
Pak ja stanen na ap tak 
Ognijorno mi comando! 
Nek je cista Klapavica! 
4. Ali oJ svega tega ni bllo n'išta. Šotokotula ni t'ila poć za tega ekonomičnega 
mlad'ića. More b'it daje ona m'islila kako bi on bil i u posteju ekonomičan. 
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29. 
REUMA OL FALivENE PONISTRE 
l. Šime Trumba kortejol je divojku oi Moteta Damjana. Ona je blla Vlahinja, a 
lavuralaje kako divojka u Damjanovih. I Šime Triimba počel se vart'it kolo nje 
i ona is njin, ala, dogovorili se on'i neka ona ostavi pon'istru otvorenu da će on 
priko noći doć kol nje u kamaru. A no je nonde kola Damjan ova, znoš efi je, i sad 
on pr'iko dana 'išal izm'irit v'išinu i učinil škale kako se more cfignut gore. 
2. i, kad je bllo tamo kolo ponoć, donese on škale i počel se on cfizot. Ali dvi 
pon'istre su otvorene, ujelnu kamaru je spola gospodar'ica, a u drugu divojka. A 
Šime Triimba ćapol pon'istru za pon'istru i falll je i efi će - dreto gospodar'ici, 
Moteta Dam j anova materi, u kamaru. On iskoči l u kamaru, a staro cfigla uzbunu, 
počela vikat: 
-Lupeži! u pomoć! Lupeži! 
3. A jadan Šime, nose kroz pon'istru i n 'iza škale, a patrola jandormih paso vala i 
ća pa Ši meta. Pitaju ga d'i je b ll, a Šime neće da izdo.Išli on'i gore kol stOre za 
v'idit čaje. A kako n'išta ni ukrol, kako ni n'išta učinll, ča će is njin? A vajo ga 
'ipak kaznit i on'i njemu za kaznu da mora po pajizu nos'it na rame te škale. I 
Šime sutradon škale na rame, a dvo jandorma za njin i po pajizu, pr'iko ciiega 
Kuta cili don nosil škale na rame. 
4. I kal je to pasalo, došal Šime u kumpanj'iju i govori da ga rame bo ll. A pitaju ga 
ov'i njegovi i posmihuju se: 
- Je tu od reume? 
- Enti boga, ff se rugoš. OJi ne b'i i oi tega moglo b'it cagod. 
30. 
RADI POPRAVKA SPRJJEDA- ULAZ STRAGA 
l. Rošo je imol butigu u Kom'ižu. I vajalo je napravit n'iki popravak u butlgu. 
Vaj alo je da ulazno vrota oi butige budu n'iku vrime zatvorena. I dom'islil se je 
on da napiše na kus korte, kako ne b'i izgubil mušter'ije, da je ulaz iz druge 
bonde, od iznose. A ovako je on napisol: Radi popravka sprijeda, ulaz straga. 
Namazol je on tu kortu kolon i butol na katridu neka se malo osuši pok da će 
butat na caklo. 
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2. Došla umeju to jedna žena da će provat postoJe i sela na tu katridu d'ije bila ta 
inkolono korta. Ona n "i 'išla za tln da je to korta pomazona kol un i ona sela za 
pro vat posto le. I provala ona posto le. Ne zn on je ih kfip'ila, ni j ih kfip'ila, soma, 
ona izošla v6nka na rtvu, a na guz'icu natpis: Radi popravka sprijeda - ulaz 
straga. 
- Ma koji nju j je sakramenat sprJ: da kal poprovjo? - govore judi i okr'iću se 
za njiln . 
31. 
KUMPOR MORKO GRE NA KURBE 
l. Pokojan M6rko bl! je r'ibor, imel je gajetu i r'ibol je Sušac. l 'ide on na Sušac 
dvadeset don jerbo mr6k traje dvadeset don . A u m'isečinu bi se r'ibori vrot'ili 
doma. I stoj1 M6rko tamo i uvik je pečene r'ibe, brujetih, p'ije se dobru vino. 
2. I došal M6rko doma pasli dvedeset don, došal doma, a žena u posteju . 
-A čaje?- govori. 
-Ala, da me nis'i kreć61 , ne hol blizu mene, bolesna son, ne Ufon se n'išta. 
- Benti Tuparta, ča ću sad? - On n1 mogal reć Sukarsta, nego Tuparta. -
Benti Tu parta, kad se tl ne ufoš, d6j tl meni č'istu robu. Gren ća jo pul Sp fita!. 
-A ča ćeš u Sp ritu? 
3. -Gren na kurbe! Ča ću kal si tl bolesna, ne sm"in te krećat. 
E, žena se ustala i dola mu č'istu robu, e, da ne b'i ona kilrba rekla kaku vo 
šporketu ženu 'im oš kal te vako vo darž1. I ona mu sve tu dola, svega ga urecfila, 
luštrala mu postoJe, sve Ilpo šesno da njuj ona kurba u Spl'itu ne bi č6 zam'irila. 
I Marko 'išal. 
- Aj'imoš pinez?- pito ona. 
-'lmon, 'imon, Tu parta boga, 'im on za plot'it kurbu. - I ala, Marko hodi će!. 
4. Došal Morko gori na Čunkovicu, nondi 'ispo! Križa, a im6lje M6rko n'iku kumu 
iz Poseljo. A kUma po se koze. 
-A efi ćeš, kumpare Morko? 
-A gren u Spl'it. 
-A ča ćeš u Sp fit? 
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- Gren na kilrbe. 
-Na kilrbe! 
5. Onda on nj il j provje kako je došal iz S ujca, je. Provje kako mu je žena bolesna, 
kako se ne ufo, kako je ne srni krećat. :E. 
-Po č6 somo za to greš u Sprit? 
-A ča ću? 
- A pok, vroj te odni!, ča ćeš hod'it u Sp !'it, hod ovamo, jo ću ti dat kad som o 
za to greš u s p fit. 
-At1d6j! 
I on'i 'išli tamo uza gom'ilu, okroj'ili pos61. l ala, Marko 'išal pul doma. Gledo ga 
žena: 
- A ča s'i se vratil? 
-A nisan 'išal pul Sp fita, nošal son kumu i kuma mije rekla da će mi ona dat, 
da ča ću za to hod'it pul Spfita. 
-Aje ti dola? 
-Je. 
- Ajes'i njuj č6 dol? 
-A ono pinez ča son m'islil dat kilrbi pok son dol njoj . 
- l je ti uzela? 
- Je, Tu parta ti boga! 
-A kilrbajedna! A razum'it će ona mene kalje jo ćapon . Kol'iko son jo putih 
njezinemu mužu dola, kal je ona bila bolesna, pok mu n 'ikad ni son šolda vaze la, 
a ona tebi jedonpilt pok je naplot'ila. 
32. 
BOG NATRUHLIL DOMINU BAŠTUNOVU 
l . Domina Baštilnova imala je puno dice, a bilo siromaštvo, n evoj a. Ni to b lio 
lako hron'it. Svejedon drugemu do uha. Uvik je imala mlika jerbo, kal bi rod'ila, 
olma bi ostala truhla. Ni puno b lio pasalo olkako je zolnju dite rod'ila, a provje 
se po selU daje Domina Baštfmova opet truhla. 
2. Stol se Roko Roketin is Moricun Cinkvinovun, a pasoje Domina Baštilnova. 
Kal je ona omakla za pos len, govori Roko Roketi n Mori ci Cinkvinovuj: 
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-A, Morlce, po sakramenta, ča je ona Domina opet truhla? -A olgovoro 
Marica Cinkvinova Rokotu: 
-A ča će, siromašica, klU njuj je Bog dol. -A Roko će ti na tu : 
- Ma, po sakramenta, koji ti Bog 'irno apetid kal se je mogal na Dominu 
užjahot. 
33. 
MASKA I JEZ POSVADILI MUZA I ZENU 
l. Moja mati Kota Suhotova i muj otac 6nte V'italjić Cingr'ijin, ea gaje mlaj i brat 
proivol Tušica, iiv'ili šu Ilpo i puno šu še poštivali. Ali najgore mi je bllo u 
iivotu kal šu mi še rod'iteji blli svadili. Ca še je bllo dogod'ilo? Kota ni vo rila 
maške. A otac bi bil doma doni! mašku neka !Ovi m'iše, da mu m 'iš i u baraku ne 
iiidu mr'iie. A Kota ni torp'ila maške. Da ea će mu ota maška, da nju j olpadaju 
lake, da je ostarila, da je vaj o deštrigat. 
2. I jedan don nl maške. NI maške! Dilšal Onte 'ii mora, a ni maške. Ona bi ga 
bila cekola na :lolo da nju j tum bo koju bukvu oli šalpucu. A cudo je un volli tu 
mašku. I ni maške, ni maške. 
-A, Kota, efi je maška! 
-A ea jo znan d'ije maška! 
-TI ši je, Kota, deštrigala. -Ona da ni, a un da je. I išvadili še on 'i. 
3. God'išće don nišu govor'ili radi maške. I tu god'išće mati bi rekla meni ea ću ocu 
reć, a otac bi rekal ea ću materi reć. Jo šon njin blla interpit, a šve radi te maške 
koja je blla nindri iineb'ilila. 
4. I pošli god'išće don poceli šu on'i opet govorit, pomir'ili še. A otac je bil dobavi! 
jelnegajeia neka mu cuvo mr'ize. Racuno un, kal Kota ne tarpi maške, da še ne 
b 1 opet išvadil iš zenu n, vaja doba vit jeza. E. Jerbo i jez !Ovi m 'iše, a stori su 
komiški r'ibori uzal i deperatjeia da njin cuvo mr'iie. l tako bi še tl jez vartii tati 
po konobi. un bi še igrol sa njin, a imal je brodu, veliku comu brodu i fumolje 
lUlu. Kako šal ga v'idin u baraku kako karpi mr'iie i razgovora ša otln jeion. A 
i jez je volli muga oca. 
s. E, dušli hlaln'iji doni,jedanaješti m'išec, a otac zove mater u baraku: 
-A, Kota, jesi ti v'idila di onega jeza? 
-No ko te šunce znalo, tebe i jeza! S vrogon ti i jez! 
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6. I mati i otac opet su se isvadili. Ovi put radi jeza. Opet ne govore. Opet son njin 
j6 interpit. 
7. i, kal je bl! o, na prima l i će, gre otac u sufi tu v azest mr'ize. Ma gledo un - mr'ize 
dobre, nl v'idit da su m 'is i ruvinali mr'ize, kal oto ti jez! A ea se je dogocfilo- jez 
je b ll napravillezalo u ote mr'ize, doni l IISćo tamo i un je u te mr'ize spol cilu 
zimu i pro bud ll se kal je d uslo primaliće. 
8. Razveselll se muj otac da muje dusa! jez, ali ku će se sal pomir'it sa zenun. Vidi 
daje Kota bila pravelna i z61 muje ea jeje napol. ISkuzoje se un zen'i, ali ona no 
nje da je pravelnu napado noj pri radi maske, a onda radi jeza. I opet nisu pUl 
god'isćo govorili mati Kota i otac 6nte. Nisu n'ikaljed6n drugega uvricfili, n'ikal 
grubu ric jedan dru gem u rekli, ali dvo god'isćo nisu govor'ili radi j eine maske i 
je ln ega jeza. 
9. Uz6lnju su se pomir'ili i rodll se je Pavu lo. 
34. 
UKRADJENI 
J. Bl! je jedan Jaruho. Stol je nondi d'i su one kuće u more na Sć'ikalotovo. I otl 
Jaruho im6lje tratu, bilje dobrostojeći , im6lje tratu, blije lavuratur, ali nl im61 
fam'ije. Zena mu, sjora Karmela, nl mogla rod'it. 
2. l sal, kako je un bil dobrostojeći , penso! se je ea će b'it is otln njegovin imonjen, 
komu će tu ostavit. Pasoju godine, a dice nl. A un tuguje da nlmo dice, da nlmo 
komu ostavit. 
3. I un se konsultoje is zenun ea ćedu, kako ćedu, i dogovor'ili se da vaj6 gledot 
ukrast dite. Govori ona muzu da će ona dor:Zat blafinju na tarbuh 'ispo! veste da 
se pari kako je truhla i kal kojo rod!, vaj o n jun gledot ukrast dite i kala t blaz'inju 
kuda je rod'ila. 
4. iako je i bilo. Pacela ona noS'it 'ispo l veste molu bla:Z'injicu pok sve veću i veću. 
Sv 'i vej provju da je Jaruhotova truhla, da će sj ora Karmela rocfit. 
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5. ljelnega dona po Kom'izije gl6s dajejelna rod'ila dvo. Olma sjora Karmela i 
muz njun Jaruho cine konsUit kako bi nl. mogli duć do jelnega oi ta dv6. A nl 
druge, vajiH će plot'it n'ikomu da ga ukrade. 
6. I j ira para, nos li n'ikoga ku će za p'ineze ukrast dite. I po noć'i off je intr61 kroz 
pon'istru fam'ije efi su se rod'ila dv6 diteta i ukrol dite. Donil fm u sakret dite u 
Jaruhotovih. Duslo dite u kuću. Pronil se gl6s daje Jaruhotova rodila. Ali olma 
se je pocelo sćukat da je nestalo je Ino dite, da ga je n'ikur ukro l. 
7. E, duslo dite doma u Jaruhotovih, ali sjora Karmela nl kuntenta is otln diteton. 
Da je grubo, da je ne komodo. I natan tala ona muza da provaju ukrast onega 
drugega, a da ovega vrate. E, opet on'i zvo ti onega tupeza neka zamini dite, da 
ćedu mu dobro plotit. I drugu nuć l.Sal un zami n 'it dite. Ali, kal je intro) u kuću 
kr'iz pon'istru, dite zaplakolo i ov'i iskoc'ili i atrapali lupeza. 
8. Pos li se je doznalo ea se je dogod'ilo i da je sj ora Karmela pol vestun nos'ila po 
pajlzu blaz'inju. Ali ot!, ea je bil ukradjen, dobil je 'ime Ukradjeni i drugac'ije ga 
vej nisu zv6li do kraja zivota nego Ukradjeni. 
35. 
PRISTRAŠIL SE RASPLAći)ŠIH 
l. Ženske su pri nos'ile rasplaćuše. To je bila svako nogavica napose. S6mo je bilo 
bokunč'ić na sridu ćap6no. Take su bile ženske mud6nte u ono vrime. 
2. l sal, stori P6mo Dunatov ni bil pr'ijatej is materon, sj era Paullnon, n'ikal is n jon 
nl govoril. Gori u Poje imali su im6nje, imali su kuću. St6li su u Kom'ižu, ma 
došli bi gori u Poje lavurat zemju. 
3. S jera Paulina je imala divojku za po kući lavurat. A onje im61 tovara za na lozje 
p6ć. I 'išal P6mo na lozje, a ćapal a ga k'iša puten, ismočll se je. Vr6tll se je doma 
po k'iši SVI mokar i 'išal u konobu. Paulina je v 'idila daje 6n 'išal u konobu onako 
mokar, a kako is njin ne govori, zove onu divojku i govori njoj: 
-Ono je Pom o 'išal u konobu, svi je mokar, uzim'it će se, olnes'i mu prominu. 
- Ali, sjera Paullna, svu son robu oprola i butala na suš'ilo, a k'iša je sve 
ismoc'ila. Ca ćemo sad? 
- Co, sve si oprola? 
-E, sve! 
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- A sal ni druge, olnes'i mu moje rasplaćuše. Olnes'i mu moje rasplaćuše 
jerbo suhe robe nimon.- I divojka olnila Pomotu rasplaćuše neka se promini da 
se ne b'i uzim'il. I ćapol Pomo one rasplaćuše, one mudonte, gledo on, a svaka 
nogavica napose. 
-Zn oš co - govori on divojki - o Ines ti ovo Pau Ilni nose, neću jo ovo obuć 
jerbo ovo će mene pogucat! 
4. To je bilo, bogati, ždriiO. Ali dobro je to bilo za žene, ote rasplaćuše, jerbo 
mogle su se iz nog popišat bez isvučivat mudonte. 
5. I tako je Pomo veće volil ostat mokar nego da ga pogučaju rasplaćuše. 
G VERA 
36. 
DJANI U GVERI 
(Ispripovidono u Spfitu na dvo agusta 1960.) 
l. Donkle, jo son !jadu devesto i ceternajestoga god'išćo 'išal u gveru. I d'i ćedu s 
menon - u Bokukotora, na brod Zentu. Fin'il son u kuž'inu, ma ne kako kogo, 
nego za prat gamele i c'istit kumpire. 
2. Jedno jutro dobil je naš brod, i Hergoland, i Novara, depešu da isplovimo 
vonka. Kad smo došli na otvoreno more, v'idin kroz kanoćol puno neprijatejskih 
brodov. Sad je ujedonput pala komanda. 
- Aleman antret! - Svak na svoje m'isto! 
3. Jedru su 'išli na kanune, drugi na lancire, a jo i kogo u kužinu, pok ako se 
neprijate ji iskarcaju na naš brod, udr'i j ih kacjolon po sakramentu! 
4. Poceli su na brod'ima svir'it širene i pado komanda: 
- Fajer ofen! 
5. Pucodu naši ... ma pucodu i neprijateji, Francezi. Jo son se ćapol za štontu i 
pratin boj. Gredu neprijateji sve bl'ižji nos, a naši brodi gredu pud nose, kako 
raki. Ujedonput, kako daje udr'ila strila Božjo u naš brod, udija se je ižbandol. .. 
Noj pri je kogo tum bol u more kokmašinu, pok smo onda i mi iskoc'ili. 
6. Neprijateji lumbardodu, a mi pfijemo. Onda v'idin daje Zenta potonula, a ona 
su dvo drugo broda utekla ... i sad se ti bij sa neprijatejskin brod'ima iz kojih su 
on 'i franceski marineri pucali u nos iz puških. Mene nisu pogodili jer son se 
sakri vol 'iza kokmašine, koja je p rivo la po moru. 
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7. Posli n 'ikoliko vr'imena Francezi su se ištu!ali, pokupili su marinere koji su b'ili 
ž'ivi, i 'išli su ća. U n'iko vrime, ujedanput se je privarnula kokmašina, a 'ispod 
nje kogo ... puše kako du p 'in. Izjub'ili smo jedan drugega pok smo se ćapali za 
kokmašinu i tako smo arevali do na kroj, na r'ivu i fin 'ili u ošpidol. Tamo su non 
zavukli jelnu gomu u justa i ispumpali non more iz tarbuha. 
8. O Ikad su me ispumpali, bila me je puno dobra voja, pok son u kamaru stol 
pripovidat kol'iko son sve r'ibe svaki vorsti ubli sa ost'ima. Ujedanput su se 
otvor'ila vrata i unutra je intro! admiral, pok me pito da kako mije 'ime. 
- Djani Luket - odgovor!! son mu. 
-Zutra jutro, meni došla ... topro? 
-Gut. .. dobro je ... 
9. Cilu tu noć nisan oka st'isnul, a ni kogo n'i mogal spat, nego mi govori da u koju 
ću monturu poć kod admirala. Sad mi je došlo na pamet da mi je sva roba 'išla 
affindo sa Zenton, pok son mu rekal da onda neću ni poć. 
1 O. On mi n 'i n 'išta rekal, nego se je d'igal iz posteje i 'išal je vanka, pok se je pos li 
malo vr'imena vrot'il sa dv'i montilre. Ujutro smo se Ilpo obukli i adjustali pok 
smo išli ća. 
ll. Kad smo došli na pjacu, piton jo kogota da zoe on gre is menon, a on će ti 
mem: 
-Ja gren kod cure, a ne s tobon ... baj-baj ... -I 'išal je ća, a jo son stol 
m'islit: on gre kod cure, aja ... kod admirala, pok su mi poceli u gl ovu carvi 
kopat i stali su mi se varfit svakakovi penšir'i. More b'it da admiral m 'is li da son 
jo stavil dinamit u Zentu ... Onda son došal 'isprid admiro!Ovega dvora, a P osten, 
stroža, vice: »Alt!«. Jo mu govorio da me je admiral zval, a on će: 
-Cosa?- Kertajh! -To da neka se volton, ma za sr'iću , propja u t'i momenat 
je došal jedan fjaker iz kojega se je iskarcala jedna lipo gospoja pok me pito 
po talijanski: 
-Cosa vuoi marinaio?- da ea hoću. Hm ... da koza voji?! 
-Došal san ovode,perke admirale mi par/are, ke ar ivati kod njega ... a ov! 
gvardijana non pusti me ... Eko la, kap ito? 
12. Ona se je nasmijala, pok me je ćapala 'ispod ruke i ajde s menon u dvor. Mene 
su udija ćapali konffilsi, perke je bila salivena kako d'inja. Kad smo došli 
blizu vratih, pogladila me je po obrazu: 
- Sei propio caro - da son baš drogi, ona meni. 
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13. To je i meni bllo drago, a k6rv mi se je uznemir'i1a u ž'i1ima, pok son poce1 
riik'ima mišat po bušku. Ona se je 'isto sva krob'ila od dragosti ... Onda smo 
culi da n'iko gre, pok son je jo ažvelto ostavil, a ona je utekla ća. 
14. Otvor'ili su se vrota i admiral mi govori: 
- Guten Morgen! Sprechen Sie Deutsch? 
-Nein ... samo malo. 
15. Pokoz61 mi je riik6n da neka sed en, i jo son sei na jednu pol tronu koja se je 
trantaguzala kako trabakul u viški kon61. 
-Ja ascoltare ... che ti par/are, da mazzare puno riba? 
-Je ... ochapio. 
-Gut! Mia barca je salto riva, e mia moglie tebe dati tutto ... questa večer 
'išla tutti, svi noi, mazzare r'ibe. 
-Margarita! -Pozove 6n ženu i dojde ona 'isto ea me je dovela u kuću, pok 
nji je onda rekal ea će mi sve dat za p6ć pod osti. 
16. Išli smo jo i ona u magazin di je b 'il feral i osti. Ona me je ćapal a pr'iko vrata i 
svega me izjub'ila. U ovakemu momentu son se zabuni: l, pok mi je ispal feral, 
ma se, za sr'iću, ni: razbi: I. Kad je 'išla ća, rekla mi je: - Arrivederci!- A meni se 
je uzdahlo i nisan im61 fOrce njanke beknutjaz'ikom. 
17. Gren jo i m'islin, ala ea je lipa Margarita, ma to je žena od admirala, ni: fajde 
igrat se. Perke ako ona bude mene na padot, a admiral docu je ... d'i si mi onda 
p'imperlinu??? Bllo bi n6jboje da ona mene pusti na miru. 
18. Kad son sve ured'il u barku, 'išal son u ošpid61, izli manjažu i legal spat. Pr 'id 
noć son došal na r1vu i v'idin da su se on'i već ukarcali u barku. Ukarc61 son se 
ijo, pok su on 'i poceli pomalo voz'it, a jo son užegal feral. Tako smo 'išli jednu 
uru, ma nisan ub 'il n'išta r'ibe. Onda se je ujedanput stvor ll 'ispod barke pišik6nt, 
a mi: 'isto kako da smo se naslikali. 
- Che e ... s ico? - pito admiral. 
-Ma ke sika - pešikante. 
- Jezus Maria! - I obadvo su legli u barku na paj6le, a morski: pas se je 
grato l o bo b6rku i sve j ih je podigniv61. 
-Aiuto, aiuto! 
19. VIcedu on'i, ajo son pjunu1 u ruke, sfiskal daržalo i udrll osfima u pišik6nta. 
Kad je 6n ćutll kulap, ucinllje skos, borka se je ižbandala, a osti mije odni l sa 
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sobon. Sad su se on'i d'igli i gledodu, ma ne v'ididu morskega pasa, nego s6mo 
oni kus daržala. 
- Hai vista che carogna? - govori Margarita. 
-Figura porca!- odgovoro admir61. 
20. Ujedanput su sv'i brodi ea su bili u valu poceli trub'it i pucot, a balOte žvižju i 
padodu okolo morskega pasa. Admir61 mi je zapov'idil: 
-Curik! 
21. Ćap61 son jo jedno veslO, a on'i obadvo drugo, i na svu brivu smo udiili b6rkon 
u rivu. Odvol'ili smo kus pr6ve, ma 'isto ni more intralo u b6rku. Onda su 
brodi fermal i pucot i užegli su reflektore, a n'ikoliko motorinih je 'išlo dovuć 
neprijateja. Vozimo i mi tamo da v'idimo ea je to. 
- Untersebot, sotomarin?- pito j ih admirol. 
-Nein! - odgovorodu mu on'i sramežj'ivo. 
22. Gledomo sv'i i v'idimo, oni kus daržala viri na škorup. Onda mi Margarita 
govori po talijanski: »Ov'ijudi su divji, pucoli su iz svih kanunih, m'islili su da 
je sotomarina, a ub 'ili su jednoga morskega pasa, kojega si ti već bil rani l.« 
23. Motorini su 'išli ća, a mi smo se vr6t'ili na rivu. On'i su se iskarcali, a jo son 
uredi! b6rku pok son se uputi! pud ošpidola, kad evo gre Margarita i govori mi 
da ćedu me prikomandirat, perke da je admir61 ćuti! da son pocel ceparkot 
okolo nje. Pojub'ila me je i govori mi da neka se cuvon, perke da je blizu 
finimenat od gvere. 
24. Tako smo se rastali. Kad son došal u ošpid61, tamo me je docekola depeša: 
pr'ikomanda u Vinkovce! K6go me je izjubil i govori mi neka ne pustin da me 
pošju na frontu, nego neka se cinin lud. 
25. U Vinkovce su me opeta poslali u ošpid61 i stavili me somega u kamaru. N6jpri 
son šet61 po kamari, a kad mi je dod'ijolo, izošal son na koridur, pok grubo 
gledon kako lUdi. Volton se i v 'id in da mi na vrata od kamare v'isi tabela. Kal61 
sonje i 'išal put jednega oficjola koji me je gledo l fiso. U dril son ga tabel on po 
ćeli da se je udija zamant61, a onda je ažvelto uteka! ća. 
26. Pasli tega son 'išal u kužinu, ćap61 kokmašinu, ala ea je bila teška, ma son je 
isteso digal, odni l je na pon'istru i onda son je tumb61 u vartal. Ma dokle son 
gledo) kako ona leti, došli su mi 'iza škinjih cet'iri soldota, koji su me d'igli u 
ariju i odnili u ambul6ncu. 
27. Lik6r me pito: 
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-Cate boll?- Nison mu n 'išta rekal, nego son mu pjunul na stol. Onda on 
govori soldatima da son jo lud, pok su mi obukli košu ju oi gome i pustili su 
me. E, sad son posto! provi ludi cov'ik. 
28. Išal son vonka i stol son šetat po vartlu, guštol son gledat repke kako kjubodu 
fažol i orž, ea se je iskrenu! iz kokmašine. Lipo su se gostili. 
29. Volton se na drugu bondu i v'idinjednega likora koji me pito dajesonjo Djani 
Luket. Jo son ga poznol, ma son istesa stol kuco, perke nison znol ea on m'isli 
od Austriji. Somo son ga pogledo!, a on me pito: »Majes'i lud ti?« i sve biži 
'isprid mene. Jo son ci nil fintu da ga ne abadon, ma son ga tirol sve do njegove 
ambu16nce. A pena kad smo došli unutra, ju što je on til pocet vika t, a jo son se 
nasmij oi i j ov 'il son mu se: 
-Joze! 
-Ma ... ma ... jes'i ti lud? ... 
- Ma ke lud, ovo som o e inin fin tu da mogu još cagod razbit. 
- Ni potr'iba, ionoko je već sve razbijeno. 
30. Prema ovin ric'ima son se uv'iril daje i on provi patrijot. Rekal mije da će mi 
ucin'it, da son bolestan. Svukal mi je košu ju od gome i odve! me je u moju 
kamaru, pok mi je rekal da neka se odmorin. 
31. On je 'išal ća, a jo son se zavol'il u posteju i zaspo!, perke me je ona prokleto 
košuja propja izmucila. Posli malo vr'imena ćut'il son kako mi po riik'i šeto 
n 'iko gus'inica. I jušto da ću je ismec'it, otkr'il son glovu 'ispod lancuna, a kad 
tamo v'idin . .. Margarita! Pritvor'ila se je u sestr'icu, pok je to b'ila gus'inica 
koja mi je jub'ila ruku. Piton je da zoe je došla ovamo, a ona govori da ni 
mogla živ'it bez mene. 
- Ma slUšaj, utekla si od admirala, a došla si kod mene, siromaha ... 
-Utekla son od njega jer je star'iji od mene trideset godišć ... 
- Aaaa, pok ti ni mogal zag6s'it žeju - ovo son njin rekal za cut ea će mi 
odgovor'it. 
- Ne, nl to, nego ne mogu živ'it kako švora sa storin cov'ikon, koji 'irno 
drugac'iju dukacjun i druge užonce. Jo hoću poć s tebon pok neka si i siromah! 
32. Meni je na ove njezine bes'ide došlo za zaplakat. Tako me je sad ona llc'ila, a 
po noć'i bi i legla kod mene, pok nom je bilo Ilpo i teplo ... 
33. I jedon don je puka! glos da je propala Austrija. Kad se je zaškUr'ilo sv 'i su 
utekli ća. Govorinjo njoj da bi bilo dobro vazest u magazin cagod bjankar'ije 
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perke da će non to dobro doć kad se oženimo. I, bogami, ona je pristala, pok 
smo vazeli n'ikoliko lancunih, šćav'i:nih i šest por'i:h posto! ih. 
34. Ukarcali smo se u ferotu i 'išli smo kod njezinih. Tamo smo živ'ili tri m'iseca i 
jo son se nadebelll kako gude. Onda smo se jed on don u karca li sa dvo bavula ... 
i arevali smo u moje m'isto kad je bila noć. Išli smo d reto u mene doma i kad 
smo se uspeli na pergu!, cujemo kako unutra molidu: »Bog mu dol pokoj.« 
35. Jo son se isprenul i govorin Margariti da mi je sigiiro umar otac, ma kad son 
otvorll vrata, v'idin oca, mater i još desetak sus'idih. Udija su me poznali i 
jubjenju ni bilo kraja ni fini menta. Od veseljo se je prolilo dosta suzih radosnici h 
perke son jo m 'is! il da mi je otac umar, a on 'i su m'islili da son jo oc'istil pete. 
36. Pos li dvo m'iseca smo se ožen'ili i sve do dneva današnjega nismo jedno drugega 
dobota n'ikad ofend'ili. 
37. Da mi je danas, kad son bokiin skulon'iji, pok neka son ostari!, bllo b'it u 
onakoj gveri, 'išla bi Austrija pri vr'imena pod p !Ocu ... b'i, svetoga mi Mikule 
Putnika ... eto na! 
MLODI I STORI 
37. 
KAKO JE ISUKARST ČUVOL VINO 
l. U Visu bi se bllo reklo kal je kogod ovako dešperon, bilo bi se reklo »gori si 
nego Cetineovi«. To je blla fameja Cetineova. Bili su otac i mati i dvo sina. 
Dokle su blli otac i mati živi, bilo je bokiin poja, pos'ijolo bi se malo fažola, 
malo boba, koja pomedora, a bilaje i koja J'itra vina. Dalo seje živ'it. 
2. Omar otac, umarla mati, a ostala ova dvo. Svaki don po pajizu, ne sodi se 
pomedore, ne sodi se n'išta, a vaja živ'it. Onda se počelo prodovat. Nojpri su 
prodoli poje, pok iz konobe su počeli prodovat mašt'ile, grace i šešule, pok 
bačve, pok i kantire. 
3. U konobu vej ni bilo n'išta pok su počeli prodovat po kući. Ali uglavnom za piće 
jer za iće se uvik kol koga našlo bokiin kruha i ovako. 
4. I kal su prodoli iz kuće, onda jedan brat, Luka mu je bilo 'ime, n'ikur mu je dol 
desetak sarde!. Nadi! on na rožonj, is peka! i izil. Ma sal je žedan. Vaj o se nap 'it. 
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'Iša! on u kuću da bi čagod o! nil za dob'it d'igod l'itru vinii. Ma n 'išta u kuću . A još 
mu je b ll Isu karst on 'i oi gvozjo ča je v 'is il n avar posteje. 
5. Ćapal on tega Isukarsta. Nosi ga siis'idi Kot'i. 
-Kota, kup vega Isukarsta. 
- Ma ča će mi t 'i Isukarst, 'im on jo Isukarstih koko hoćeš. 
- Ma buta ga na zid d'igod. 
- Ma d'i ću? Navar posteje 'iman jednega, u kuž'inu drugega, 'iman vamo, 
'iman nama. 
- Ma slUšaj, Kota, a 'imaš ga t'i u konobu. 
-Ne. 
- Lipo ga buta u konobu pok će ti ciivat vino. 
-A koriko pitaš za njega. 
- Pet !'itar. 
-Ma koju pet l'itor, d'i ću tijo dat pet !'itar za to st6rega, ruzinovega Isukarsta. 
-A daj mi čet'iri. 
-Ma puno je. 
-A daj mi tr'i. 
- Ma d'i ću ti dat tr'i. 
6. Sal bi se on pogađo! i daje, ali žedan je. N'i kal se pogađa t, vaj o v azest ono ča se 
može. A govori: 
- Koko ćeš mi dat? 
- Ovo ti jedan !'itar jer to ne vridi veće od l'itra. 
-A dobro je, kal vridi !'itar, daj l'itar. - Uzel on l'itra vina, a ona ob'isila tega 
Isukarsta o bo je Inu b rakvu na zidu u konobu. Ispo l Isukarsta je jedna damijana 
golo, deset-petnaste l'itor vina. Izvukla se ona brokva, a Isukarst na damijonu -
razb'ila se damijana. Čula ona burd'il u konobu. Dotarkala ona, d'i će, ku! će, 
našla bokiin suda- jedan !'itar je spos'ila. 
7. Oto gre L u ka. 
-A nesr'ićan b'il. A meni bidnuj, koju si mi žalust učinil! 
- Ča son ti učin'il? 
- ProdaJ si mi onega Isukarsta. L'ipo je v 'is il o bo brokvu, izvukla se brokva, 
pol na damijonu, razb'ila se damijana, svu se vino prolilo. 
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- Mačo svu vino, n'išta ni ostalo? 
- Ma osto! mi je jedva jedon lltar. 
-Koko si ga procin'ila, tako ti je i sacuvol! 
38. 
u TREŠT PO KRUH 
l. Šime Lo l oto v, stori Šime T rumba, ma ni puno godišć da je umar, deset-petnaste 
godišć daje umar, Šime is ocon hodil je na more u špurtenjacu. 
2. I došli su 'iz mora i kal su se armižali, govori otac Šimetu: 
-Šime, kup kilo kruha, a jo gren stavit kuhot brujet pok ću jo iskuhot dokle 
ti dojdeš i onda ćemo ručat. 
3. Dojde Šime pr 'iko Ravn 'ice, a pod rivu je bil vapor ŠiJI tan, a ovi ŠiJI tan je hod ll 
iz Ulcinja do Treštajedonput na šetemonu. Jednu šetemonu hodllje pul Trešta, 
a drugu 'iz Trešta put Ulcinja. 
4. l sad dojde Šime u pajiz, dojde on na Ravn'icu, a Ivan in Ušicin, bil je kriv na 
obe noge, to su blli veliki pr'ijateji. A Šime je govorll IZ nosa. I pito Šime 
Ivan ina: 
- A d'in ćeš, kume? 
-Gren pul Trešta. 
- Cenkoj, benti gfispu, grenjo doma prisvuć gaće pok ću ijo is tobon.- I ala, 
'išal on doma kako ga otac ne v'idi, prisvukal gaće, ukarcol se on is pr'ijatejon i 
ala pul Trešta. Otac iskuhol brujet, ma ni Šimeta, ma ni Šimeta, ma efi je oti 
blaženi Šime. A n 'išta, vajo iz'ist brujet oi sarde! bez kruha. 
5. Došla večer, ma ni Šimeta, ni ga sutra, ni ga pr'ikosutra, ni ga. Nakon asan don, 
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kal se je vapor vrotll, vroćo se i Šime i nosi binu kruha. 
-A d! si b ll? - pito ga otac. 
-u Trešt. 
- A ea s 1 hodil u Trešt? 
- Kup 'it kruha! 
-A koko si kup ll? 
-KilO, koko si mi i rekal. 
-U Trešt? 
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39. 
DUPINI NA STERALO 
l. Luka i Tone r'iboli su m 'in u le priposton. I u subotu se ni hol o na more jerbo se ni 
imalo komu prodat. U nedlju bi svak bil kUpil bokun mesa tako da se je manje 
mogla prodat r'iba. 
2. I tako on'i Ilpo u subotu večer prostorli ovode u Rogocic mr'iže na steralo i 'išli 
u pajiz. A dušla ovode jelna kumpanJija mladih, da će napravit fraju i pasat 
vrime i oni našli na steralo mr'iže i oni. vazeli mr'iže, por'inuli barku i pol Škojić 
bu tali mrlže. Pocetale m'inule, kal došli dup'ini- sve rasfirsali. A oni jalni veselo 
prostri mr'iže na steralo i ujutro rano pul doma. 
3. Tone i Luka u ned'iju su popolne došli u Rogocic za poć butiit mr'iže. Išli oni. na 
steralo i gredu da ćedu skupit mr'iže, a na mrižu je uvik rapih, ali v 'idi ovi Luka 
velike rape, puno rap, a on govori: 
-Tone, gledoj ti ova rapa, a glej ova kolika je, a glej ova! 
- Ma enti boga, koko ti je - toko ti je, ća pa se jogle i karpi, arnu ti nisu bili 
dupini na steralo. 
-A meni se pari da jesu! 
NORA VI 
40. 
JAVAL OLNIL LOPIŽU 
l. Došli Luka i Tone borkun u kroj. Prostor li mr'iže neka se suše i dogovorili se da 
će Tone poć butat kuhot brujet na kordur, a da će Luka, dokle se ne iskuho, 
zakarpit koju rapu na mr'iže. I tako je i bilo. Luka karpi mr'iže, a Tone je iskup il 
malo piOvisti po korduru i nažegal je ogonj u jedan škrip i buta l je kuhot. Ello 
je lipe ribe i on nav'isilloplžu i kuho brujet. 
2. Kal je Tone iskuhol brujet, zove on Luku: 
- Luka, hol, kuhono je! -A Luka, kako je no karpi l, došla mu jedna tori ica: 
- Cekoj, somo još ovu torlicu ... -A Tone čeko, čeko. 
-Hod, kuhono je, ohlodlt će se brujet! 
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- Ma ovo, još som o ovu oko. 
-Ma hod, osfinut će brujet! 
- Ma cekoj, još som o ovu oko. -A Tone ća pa onu teću i govori: 
-Luka, gledo j! 
- Ma ovo, još ovu oko. -Kal se je Luka obazdril pul Ton eta, a Tone tum ba i 
lop'ižu i brujet u more! A Luka olma izvadi! br'itvu iz žepa i govori: 
- Tone, gledo j! - Kal se je Tone obazdr'il pul Luke, a Luka on un br'itvun od 
olovnje pul putnje priko cile mr'iže trrrrrrmrrrrrrr. 
3. I tako su Luka i Tone ostali bez ob'ida, bez lop'iže i sa isk'idonima mr'ižima. Sad 
lako je mr'ižu zakarpit, lako je i r'ibu ujot, ali ko će lop'ižu iskapulat za brujet 
iskuhot. Stori viški proverbij govori da javal more sve olnit, somo ne lop'ižu, a 
nj'imaje tega dona javal i lop'ižu olnil. 
PRIVARIT ZA SE NASMiJAT 
41. 
GLOVA KAKO BARIL 
l. Kopali su u Stončicu. A bilje M'ili Linčirov, barba Šime, i još ih je bllo i drugih. 
A onda su bile modeme one ber'ite brie oi bureta. Bilo je ono oi bureta sa 
frontinon. Bile ber'ite, to je b 'ilo moderno. Bilo roba oi bureta, tu ni b 'ilo l'išo, 
nego gropj'ivo. To se zove buret. I sal barba Šime kiip'il novu ber'itu. To se je 
nos'ilo obično fiti. A on'i su raskopovali u Stončicu. 
2. I ovi vražji M'ili Linčirov, onje bil nesr'ića. I on 'i počeli raskopovat, a on sa ovon 
njegovan kumpanj'ijon da će privarit barba Šimeta. Kako? Lipo! 
-A., barba šime, o li vos je slaba voja? 
- Ma ea me je slaba voja? 
-A n'ikako smlšno izgledate! -A raskopoju. A n 'išta on: 
- Ma kakvi, ma n'i. 
3. I te večeri, kal su se vrOfili u paj'iz, 'ide M'ili u storega, prodovolje ber'ite oni ... 
Parlaton se je zvo!. I 'ide Mili u lzita Parlatona da mu prodo ber'itu. A pr'iko 
dona, kal su blli u kućicu, v'idilje on koji je broj te ber'ite oi bureta. Jerbo ber'ita 
v 'i si u kućicu o bo brokvu, to se ne s mi buta t na g lovu pr'iko dona jerbo je ber'ita 
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somo za sport. I v 'idi! M'ili koji on broj 'irno i došal u Parlatona i kupil jelnu 
ber'itu dvo broja manju. 
4. I, kal su ujutro došli na posol, svak se isvukal, svak obo brokvu ob'isil ber'itu, a 
M'ili zaminil barba Šimetovu ber'itu on un caj'ije kupil u Parlatona. B uto l muje 
na brokvu u kućicu ber'itu oi bureta, ali dvo broja manju. 
5. 'Išli su on 'i lavurat. Raskopoju. A M'ili sve njemu, barba Šimetu: 
-Ma, barba Šime, n'išto is vami ni u redu. 
-Ma co? 
-Pari mi se da ste n'ikako otekli! 
-Ma co otekal, boga, gospu! Ma co otekal? 
6. llavuraju on'i daje. N'ikor n'išta. Raskopčiju. I došlo vrime da 'idu u kućicu j'ist 
i seli on'i tamo, jidu. A Mili barba Šimetu: 
-Ma ea vi n 'išta ne ćutite, barba Šime, ea von ni glčiva ismantona? 
-Ma ea ismantona, ćeš ti meni ovode, divjane! 
- Ne igrajte se, barba Šime, is zdrovjen. N'ikako mi se pari da von glčiva 
reste. Da vos ni osa ubola? 
-Ma ea osa, kojo osa, enti boga, ludi Linčlrov! - N'išta, ala, lavuraju on'i 
daje. 
7. Onda pr'inoć 'išli on 'i u kućicu, svak se priobučije, posto le, gaće, košu je, a barba 
Šime ća pol ber'itu ea je v 'is ila o bo b rakvu i meće je na gl ovu. 
- Caje, barba Šime?- pito ga M'ili. 
- Caje! Glova kako baril! 
-Ma di? Ma co? 
- Enti boga, vako mi je glčiva, glova kako baril. 
- A jeson von jo rekal, vi niste obada! i, a von je g lova rastekla. Da ste me 
pos!Ušoli, mogli smo pri poć doma.- Onda on 'i kolo njega: 
-Aje von slabo? Aje vos co boli?- A vako, a nako. 
- Užjahot ćemo vos na mula.- I onda ga on 'i užjaholi i dvo ga kumpanjali , 
jedon izjelne bonde mula, drugi iz druge. E, a njemu glova kako baril. Gotovo 
je. Sal vajo umrit. 
8. I došal on doma, doveli ga, a žena kolo njega: 
-A ea je? Ca fi se je dogod'ilo? 
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-Enti boga, umrit ću! 
- Ca s 'i poiUd'il? Ca ćeš umr'it? 
- Glava kako bar'il! 
- Ma koja glava? 
- Moja, moja glava kako bar'il! Cane v'idiš, oslip'ila! -A na Kut je b'il 
Karmej6n. N'i b'il diplomir61, ali je hod'il na skuJe za l ikara. I on 'i tarč po 
Karmejana. 
9. Došal Karmej6n, gledo ga, vizitaje ga i govori mu: 
-Barba Š'ime, meni se par'i da von n'i n'išta. -Ali Šime njemu ne v'iruje, 6n 'i 
li kor. 
- Ca s'i ti njega dovela, ea on zn6, njemu su tovari l'ibre iz'ili. V'idiš da ću 
umr'it. Vod'ite me pul Spllta! 
10. Sal se je Mili nošal u nevoju. N'i M'ili m'islil da će se tako tarameja dogodit. 
Kako ga sal razuv'irit da mu n'i ništa. I Mili kol njegove žene, i provje njoj 
kako je sve t6 škerac, kako mu je ber'itu zamin'il. I žena, ea će, vaze la njegovu 
provu ber'itu i natakla mu je na glavu. 
- Caje vo sal? A glava mi je bila kako bar'il! 
42. 
POVERINJOK 
l. Garskije b'il siromah, tol'iki siromah da vej n'i moglo b'it siromašn'ijega cov'ika 
oi njega. N'i imal ni Boga, ni križa n'i imal u kuću. Imal je dvo s'ina. Ovega 
Moteta i Toncita. Toncije b'il stariji, a Mate mlaji. A stol je nonde povar Kule, 
ona storo kuća, ne znonje nonde već stoj'i. A ona vrota imberl6na. B 'il bi sa kus 
b'ije sukalc61 nutra ota vrota kal puše, da mu ne otvori vrota po noći 
2. I n'ikimaje izlegla kuška, dvo-tr'i kuc'ina, tri-čefiri, i ov'i ćapal te kuc'ine u vr'iću 
i h'itil ih gore pod rogače da mu ne smetaju, a ona dica 'išla se igrat i nošla te 
kuc'ine. I s 'in njemu vaze l tega kucin'ića mo lega i doni l ga doma. I sal on 'i tega 
kucin'ića hran'ili već na kućar'in, dovali mu mlika. I sad kako je tate sve jedna 
prostor'ija, doli zemja, je, di su spali, toti su i j! li i spali i sve, i sal t'i kucin'ić se 
vart'i tate, ugazit će kogod no nje nogan, ispeštat će ga kako m'iša,je. Onda on'i 
bokunč'ić špaga, vezali ga za nogu i pr'i nogu oi koćete. I tako je t'i kuc in 'ić tote 
stol, hran'ili ga, zavol'ili ga, doli mu 'ime Pover'injok. 
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3. Kad jednu noć ova mlajar'ija vražjo 'išli strašit Garskita. I rumboju vrata. T'iškodu 
vrata, znoš, a on iskoči) iz posteje, žen'i mu je 'ime Anka, a b 'it će ona punta 
olpala oi vrot, a on pečel vikat ženu: 
-Anka, lupeži! Anka lUpeži! Tare ovodi, darž vrata! -A ča će mu ukrast, 
nimo nonke križa u kuću. 
4. A on'i t'iskodu ozvonka, a on iznutra. Onda d'igla se Anka, uporla Anka, a ova 
mlađar'ija, vrozi,joki, rumbat će vrata. A Garski v'idi da neće moć pridob'it s'ilu, 
znoš, a on će ti sinu: 
- Mote, mola onega kuc1na iz verug!- Kalje on tU zavikal da mola kucina iz 
verug, a on 'i b'iž. I tako je otl bi dni Pover1njok pomogal Garskitu da se de libero 
Iupežih. 
43. 
ŠOTOTAJER u MIH OL MASTA 
l. Dvo brata Cigarjerina govore mi da u on! talijanski vapor, ea je 'išal afiindo, 
'irno u njemu svakoga b loga Božjega, da bi se dolo iz njega cagod iskapulat i da 
hoću jo doć sa nj'ima. 
2. Jo son pristol, perke n'iko ne zno d'i se cov'iku može sr'ića nasmijat. Pomalo son 
se dovukal do borke, sei son i cekon. Ovo i njih, iz konobe vucedu makinu sa 
kojon se polije lozje, n'ikoliko metr1h gome ijedon veliki m1h. Ukarcali smo m1 
sve te urdenje u borku, pok smo portili i apunto arivali na pravu m'isto. 
3. Razmotali su on'i gomu, uvucijeduje u nož'icu od miha, a drugi kroj su ucvarst'ili 
na makinu. Mlaj i brat je na m1h probll dv1 rape, na koje je prilip11 dvo kusa 
kauča da može v'idit kad 'ide pod more. Uvukal seje on u m1h, a star'iji brat je 
meni ob'isil makinu na šk1nja i govori mi neka pumpon. Jo son pumpol tako 
ažvelto da se je man'ica uvijala kako prut. Pasli malo vr'imena on! je iz miha 
izošal vonka i govori da sve funcjoniro alav'ija. 
4. Onda son jo prom'islil da bi bllo nojboje da jo 'iden pol more, pok, ako nojden 
pinez oli zlota, sakr'it ću u postol. Tako bi onda jo mogal kup'it novoga mladoga 
jaruha, a on 'i neka pušedu u p1rju. Hm, ma ako dojde koja veliko r'iba, pok bude 
m'islit ea je m1h daje brov ... I poguco me? 
5. Primpizaloje zloto ijo son se odlucll, pok sonjin tako i rekal, a on'i su udija 
atenj'ili. Uvukal son se u m1h, a on'i su vezali ušće. Osto) son u škuro, somo 
kroz one dv1 rape v'idin malo, ma sve n'ikako umutno. 
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6. Tumbali su me u more, pritiskodu me, a jo se zajedno sa m'ihon voltojen. Dom'islil 
son se da me ne moredu fundat na dno perke ni mon na noge oni kontrap'iz kako 
imo šototajer Da je bl! o znat, mogli su mi vezat na noge barenko dvo kogula, 
pok bi onda siguro poten'il. On 'i me odozgore pritiskodu i voltoju kako lažan j or. 
Jo potežen onu gomu jer mi je došlo do gustega, a on'i n'išta ne badaju. Ćapol 
son se ruk 'ima za tarbuh, koji mi je od one puste arije, ea su je napumpali, bil 
naresal kako u truhle žene. Pocele su mi 'isprid oc'iju let'it n'ike žeravice, onda 
mi se je zamut'ilo u glovu i b lio je gotovo - umar son. 
7. Kad su me izvukli 'iz miha i osvist'ili me, onda su mi onako rugajuć se rekli da 
se to dogodi somo on'ima koji su goj'isti za šoldima i bogastvon. 
8. Ovo mi je bil drugi kulap u sakramenat. 
44. 
IZNEBILILI STOPOJI 
l. Blije jed on Gargur'ina tamo iz Rukavca. I bil je vako za puć u lupesćinu, ma tU 
ne za ukrast koju vridnu stvor, nego vako za ukrast parv'i frut, veće vako za 
pantominu, neka se 'imo obo cemu provjat. Ijelnemu sus'idu bil bi mu ukro! 'ii 
poja d'inje, milune i vako. A ti sus'id mu govori: 
- Ma neće5 mi ih sega l'ita ubra t! -I ot! sus'id stroz'il je ote d 'inje da mu ih ne 
b'i ukro!. Prefinje i po noć'i stroill tamo u poje d'i su bile te d'inje. 
-Ma ukrast ću ti ih! 
-Ma, boga mi, nećes! 
- V'idit će5 kal bude! 
-A, boga mi, nećes! 
- Hoćemo varć skomesu? 
-Hoćemo!- I vargli on 'i skomesu, Gargur'ina da će mu ih ukrast, a OVI sus'id 
da neće. 
2. i, kalje bilo, a ovi Gargur'inaje hodll na more u tratu. I posta nj inje na Bisovo, 
u Balun. I ovi sus'id racuno: Posta njin je na Bisovo, sal son sigur, noćas ih ne 
moie ukrast. I osto l un doma, ni ote noći 'isa! ciivat d'inje. A don-dvo pri, bilo je 
ismoc'ilo, dazj'ilo je i govori un: Ma ea ć iJ pa tit po noći; bOje mije spat u posteju 
kalje Gargurl'na na Bisovo. A bili bi na Bisovo ostali i po veće don, ako se ni 
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ujolo, a poste su na Bisovo. Ni bilo motorih, nego na vesla i ov'i ea su b'ili iz 
Rukavca nisu holi doma po n'ikoliko don kal su njin poste bile na Bisovo. 
3. I Gargur'ina na Bisovo, a bilje barker. I fm je pripostavil da će susid sal iskoristit 
za doma spat kalje fm na Bisovo. I te noći odlucil se Gargur'ina puć borkun na 
vesla iz B'isova pul punte oi Stupisćo. Un, i j os jedon ea je b 'il is njin u borku, 
'is li on 'i na vesla. On on di je bllzu, malo veće oJ dvi m'ije i 'is li on 'i pul Srupisćo. 
Ovi drugi da će ga cekot dokle se vrati pok da ćedu se naj'ist d'injih te noći. A 
tati je bari i ura 'i pul hoda oi Srupisćo do Vosć'icih. 
4. 1, kal je un dusa) tamo na lozje ovega svuga sus'ida, i jedon put- loza je, a 
mokro, poznaje 5e St:opoje, poznaje se, i 'i5al un u lozje. Dusa! un tamo i ujelnu 
vr'iću ubroJ on d'inje milu ne. NabroJ 5e un tega. E ma sal je un i5vukal poSto le i 
okreni! ih ea je no5e sprida i vezol te poStoJe 'i5pol taka spogen kolo nug. Tak-
d'i su parsti, a d 'i su parsti- pol petu. I oputil se je on tako is vr'ićun na rame pul 
te loze za izoć iz lozjo. I tako un nose pul Stupisćo i u borku na vesla pul 
Bi sova. 
5. Ma dohodi ujutro susid na lozje i gledo un- ni d'injih, ni milUn ih! 
- Po Isukarsta, o kroji! mi ga je Gargur'ina! - Gledo un stopoje i v 'idi, jerbo 
mokro je bilo, a zemja sarbunasto pok se poznaje, i v 'idi un- dvo su intra/a u 
loije. Prati un te stopoje-je, dvo su! Prati on te stopoje, v'idi da su intrali kroz 
lozu, v'idi stopoje kako gredu sve do dinj i mi!Unih, ma ni vidit stopojih pul 
nose. Sal se un isempjol- Kako VO, stopoji pul dinj, a o! dinj ništa! Da d'i su 
Iupezi izneb'ilili? 
6. I kal se je Gargur'ina vrot'il iz B'isova, a gledo ga susid: 
-Ma Gargur'ina, zoon da si mi bil u d'inje, zoon da ste dvo b'ili. V'idil son von 
stopoje. Dobil si skomesu. Sve ću ti oproSt'it, samo mi reci. kii je bil is to bon i 
kuJ ste Vl izosli. Jerbo stopoji vode oJ loze do dinj, a ol dinj ninder. D'i su ti 
stopoji iineb'ilili, kuJ ste se Vl vrot'ili nose? I koji je tu bil is tobon? 
7. I tako je Gargur'ina najil d'injima drufinu na Bisovo i jos dobil skomesu. 
45. 
TESTAMENT NA LETEĆ 
I. Gargur'inaje puno volli solpe. A susid mu, barba Ive BraJ'ićov, un je lovil solpe 
dilamitun. Pok bi i njemu bil dol. Ali Gargur'ina ni t1l n'ikal puć is njin u solpe 
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jerbo se je strasil da ga dilamTta ne ub'ije. Majedon don da će i Gargur'ina puć is 
nj'in. Kurjuz Gargur'ina kako tu Ive lovi solpe dilamTtun. 
2. I ala, 'is li su on 'i na Greben. !amo je bokfm indezerto, is li on'i tamo na Greben 
u sol pe di ni svita, jerbo i tiil je bilo zabranjeno lov'it r'ibu dilamTton. I 'is li on 'i 
na Greben, ostavili dedrento brud,jedon gue, i 'isli su def6ra. I sal on'i strozidu 
hoćedu di noć solpe. Jerbo solpe su u duboko pok d'igod dujdedu, a d'igod i ne 
dujdedu u kroj. A sal barba Ive da će Gargur'inu pristrasit. 
3. Kal solpe tilci1 u brok u Ino, onda se ono iivarću, onda se ono v'idi kako lasćidu. 
Ono kako solpa eupo brok, tako se izvarće i lasći. I na dubinu se v'idi. A sal je 
Gargur'ina na kord ur, a barba Ive je povar njega. I n'iku doba govori barba Ive: 
-Ono ih! 
-Dl? 
-Ono ih, ea ne v'idis kako Iasće? 
-Ne! -A vraga ih barba Ive vidi. On sal njega planira pristrasit. 
4. Barba Ive je gore povar, a Gargur'ina na kosu. I barba Ive nat'irol Gargur'inu 
blizu mora na kordur da će ih ozdole v'idit. Ali barba Ive n1 butol dilamTtu, 
nego je n 'isto zamotol u kortu i som o je kordu stavil i tu iiveziol. 
- Ma d'i su solpe? 
- Ma ea ne v'idis di lasće? 
-Ma di? 
-Tati 'ispo! tebe! -I Gargur'ina gledo, gledo, ma ne v'idi n 'ista. 
- Jo ću sal h'itit! - A Gargur'ina raeuno da će un h'itit u more, ali barba Ive 
tilmba tu dilamTtu blizu njega 'iza skinih mu na kordur, toboze da muje ispalo. 
A za s6lpe se mećalo malo karde. Sal raeun6 Gargur'inagotovaje, sal će puknuti 
I sal ea će, ub 'it će ga, i Gargur'ina olma, a visoko je bari dvo-tri metra, i on pri 
dilamTtun skoeil u more, a olma u ariju napravil testamenat: 
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46. 
MUC, MUC, PLOTITĆUTI! 
I. Teta Duma je prodavala bil b. Ona bi prodavala bil b u Ievandilru i Ilpo bi bi:Ia 
iskuhola boba, posol'ila, butala u levandilru, pokr'ila biiin tovajillon i butala 
onondi na Mir'ić u Molu bondu. I tako bi ujutro rano r'ibori kal su pasovali pul 
mora, kilp'ili u teta Dume boba za na more vazest. Til je ona nosila svu vrime 
dokle je bila staj un oi boba. 
2. Ajedon susi d toti na Mir'iću, uvik je stol atento za n jun ukrast. Kal bi se ona 
okren'ila, a un olma riikun pol tova j ul, u levanduru, i zagrabi rukovicu boba. A 
Pende, zn o l je da ovi krode bil b Dum 'i. I zn o! je Pende da Duma neće tega dona 
donit bub na Mir'ić. 
3. E, palo njemu na pamet kako će un ovega lilpeza privarit. A un se posrol u 
levanduru i pokriJ bTiin tovajulon i olnil na Mir'ić. I sal Pende, kako da tu ni 
njeguv posol, ostavil un tu levandilru i sakriJ se 'ispo l Mir'ića doli na zola. SakriJ 
se ilni sve ceko kal će ovi susid dilć na Mir'ić. ZnoJ je već njegovu uru. I gre oti 
makako susid. sve se oz'ire i govori sonsobon: 
-A ni Dume, a ni Dume! -i rukun pol tovajill i hop- ćapol un n'isto meko 
'ispo! bile ga tovajilla! A Pende, koji je stol atento, iskoc'il 'ispo l zida i pul njega: 
- Ćapa govno u ruke! 
-Muc, muc, p16t'it ću ti! -Ma ni tih pinez da bi se mucalo. Radi facende se 
je til i dogod'ilo. I ostala je do danas bes'ida: Ćiipa govno ii ruke! 
MILIT OR 
47. 
GRANICA 'izMEJU LUČANIH I KUĆANIH 
I. Znalo se je pri d'i je gran 'ica 'izme ju Kućan ih i Lučanih. I tii se je gran 'ica uvik 
poštivala. I u crikvu se je znalo dl. je komu m 'isto- na koja vrata intro ju Kućani, 
a na koja Lučani. Crikvaje okrenuta na pulent, a tri pora vrot 'irno: srilnjo vrata 
za prosesijune, gornjo vrata d'i su ulazili Lučani, a na dolnjo vrata Kućani. 
N'ikal n'iko iz Kuta ni pasol kroz gornjo, n'iti je ko od Lučanih usudi:J se pasat 
kroz dolnjo. To je tako bilo podTijeno. Ali bilo je jelno m 'isto d'i su se nalazili 
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zajelno. To m'isto bila je gostiona Mikule Kalarotova. Bila je to gostiona na 
kantUn rive, olma 'iza peškarije. Ello je na pole, u žolo su blli zaboden'i poli i 
gore grede i daske, onda n avar daskih je blla ta gostiona. 
2. To je bilo misto d'i bi se zajelno nalazili Kućani i Lučani i kal bi se bili nošli 
zajelno, onda bi se uvik blli potUkli. Uvik je u Mikule Kalarota blla barufa. A 
noj žešći je bil Šime Triimba. Blije moli cov'ik, ali žestok za se potilć.ljedonpilt 
su se potUkli Kućani i Lučani, a žandari čuli galamu unutra i 'išli on'i unutra 
mir'it. 
3. I kal su žandari intrali unutra, onda su se Kućani i Lučani složili i olma nav61'ili 
na žandare. Jeln'i i drugi navol'ili na žandare. Njih je bilo puno unutra, a dvo 
žandara. I tOt i su se žandari nošli u nevo j i, a Šime Triimba bil je u b liu košu ju 
i jedon žandar se pristrašil, izvadi l pištolj i u Ši meta potegal. I Šime se ćapol za 
sarce, a košuja se okarvov'ila. 
4. Kal je Šime v 'id il karvovu košu ju, zavikal je, a on je 'iz nosa govorll: 
-Branćo, undiite po kuškima, a jo gren umrit gore pod rogoče. - I on tarč 
gore, a ononde d'ije sal oficirsko zgrada, onondeje biljedon veliki rogoč. Pod 
ti rogoč je legal za umrit. E, čeko on kal će umrit, ma ne bolT ga, d'igal on 
košuju i v'idi da muje metak paso) zbr'išo i somo mu kožu ogulll 'ispo) s'ise.lon 
se d'igal i tare pul dole da se nastavi tilć, ali razamrilo se, vej ni bilo barUfe i 
Šime žalostan 'išal pul doma. 
48. 
NA RAPORT RADI POL PANJ OKE 
l. Sibe Bijankotov bil je 'išal u austrTnsku mornar'icu. I kal je bilo, za obid je 
primil kruh - jelnu panjoku oi kila. A ono mlod, glodan, pojll bi je on cllu. 
Veliko je pan joka, računo Sibe, ma je i veliki don. I pripolovll on panj oku na 
polov'icu i je Inu polov'icu h ronil u rucak za večeru, a drugu izli. 
2. Gre on na večeru, a u rucak ni kruha, ukroli mu polov'icu panjoke. A sal, kako 
će on giOdan? Hoće poć leć glodan? Ni kruha. I on odlucll da se 'ide tilž'it 
oficiru. Onda on promisli l da bi mu oficir mogal dat drugi kruh. Ma sal on ne 
zn o kako će raportirat, ne zn o njemaški. Onda su mu rekli da je pozdrav He il 
Hohman. I došal on do oficira i stol on mirno i pozdrovjo ga: 
- Heil Hohman, meni su ukroli kruh! -A ovi oficir ne kapi ništa i pito ga: 
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-Was? 
-Ne vas, nego polov'icu. 
SVETU I SVITOVNU 
49. 
KOST GOSPODINOVA 
l. Blije jedon, Njunkalo su ga zvo li. Bl l je siromah, a živi I je u Dobru luku. Cilo 
njegova imov'ina sastojola se je oi pokretne imov'ine, a to je bila koza i tovor. I 
kal bi mu nestalo sp1ze, ča ni mogal u Dobru luku noć, b'il bi 'išal u Paj1z i b'il 
bi čagod prodol za kup'it spizu. Somo je kol njega b'ilajelna interesantno stvor 
- ča un nl n 'ika l kupovol ono ča je on že lli, nego ono ča je mogal. A ni puno 
mogal. 
2. I jelnega dana, napartil on tovara dor i 'išal to prodat u Pajlz. Prodol on darva, 
'išal po buti:gami i kupil n'išto v1verih, napartil i oput'il se nose pul Dobre luke. 
Došal on pol Crikvu svetega Ciprijana i v'idi on s 'ila naroda gre u crikvu. Prom'isli 
on da bi vaj alo iskor'istit pril'iku, kal je v ej usput, za poć u crikvu. Ni b ll odavna 
u crikvu, a kal je ovako usput, vaj o iskor 'isti t pril'iku. 
3. I veže Njunkalo tovara za vrata oi Markota Mušunova konobe i 'ide on u crikvu 
u onu robu od la vura, ali kal je usput, vaj o iskor'istit pril'iku. 
4. Došlo vrime da judi gredu pr'i Bogu. Stali judi i žene u red za se pričest'it, a stol 
i on. Računo on - kal je ovako usput, vaj o iskoristit prll'iku. l došal on do o l tora 
i klekal. Sklopilon ruke, otvorlljusta i zatvori) oči. I čeko. Pop pričestije i kal 
je došal do njega, gledo ga, a ko će pričest'it tako nevojnega čov'ika! Priskočll 
on njega i pričestije daje. A Njunkalo kleči i daje, otvorena justa, zatvorene oči 
i čeko. Ma sad se i pop počel m'islit: »Ako ga ne pričestin, ča će mi narod reć, a 
opet tako deštrutega čov'ika pričest'it, kako ću?« I kal je bilo, OVI ča Ih je pop 
pričestll, d'igli se, 'išli ća, a Njunkalo čeko, zatvorll oči, ča on jadan zno ča se 
do gOdo. 
5. I došla drugo ringera za se pričest'it, a pop, ča će, okrenll se on prema onemu 
ministrantu, ćeriku, kako mi rečemo, i olk'inul mu botfin oi košu je, istor ga onin 
tovajolon i buta ga na gvanćeru meju hostije. Pričestije on daje. Ma kad je došal 
opet do Njunkalota, butol on njemu gvanćeru pol brodu i »Gospodine nisam 
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dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. 
Amen!« A Njunkalo otvorll oči, zatvoril justa, d'igal se i pomalo pul vrot ol 
crikve. Obavilon posoli gre on ća. Ma n 'iko tvordo hostija, ne more se rastampat. 
Ča d: sad? Hitit je vonka, sačuvaj Bože! Prigr'ist, ma ako isiOmi ona dvo zuba 
ča još 'irno, b 'it će i gore, a n 'i druge, vaj o je pogučat. I forcol se on i pogučol je 
botun od kotule onega ćerika. »Ma kojo tvordo hostija!« m'isli se Njunkalo. Sal, 
daje bilo zabeštimat, ali ko će zabeštimat- Bog u pars 'ima! Došal on vonka na 
šamatorij i v'idi Gorgota Linčirova. 
-A, Gorgo? 
-E. 
-A jeste se i v'i pričest'ili? 
- Bome,jeson. 
-A ča von je dol? 
- Ča m 'i je dol, bome, t'ilo Isusovo! 
- A meni kost! 
50. 
DON KUJIŠOVA PREDIKA 
l. Ovu son pr'ipovist cula o l pokoj nega šjor N'ikota Pasar'ina, a on je je cu l veće 
putih oi borbe don Gargorijota, koji je bll kanonik mrski. 
2. Kad je b ll sastanak svih popi h u Biskup 'iju na For, tamo je došal i komiški kurot 
don Kuj 'iš. Bilo je ucenih kurotih i kanoniki h na celO sa preuzvišenin b'iskupon. 
Svaku vecer u Crikvu svete ga Prošpera bila je pred ika. Pred i kovci su sve bili 
jedon boji oi drugega, a virni puk je ponizno slUšaJ predike. Kad je došal don 
daje tukalo da prediko don Kuj'iš, onje rekal pop'ima i b'iskupu: 
- Braćo moja, kako ću jo bi dan predikat pasli ov'ih velikih predikovcih i ea 
ću jo reć ovem u svitu? 
3. Govorllje on još puno tega, ma ni se moglo uteć, tukalo je predikat. Don Kuj'iš 
je rekal jednemu kanoniku: 
- Stoj t'i do mene na pul pit, po ako jo cagod faJ'ijen, potegn'i me za katulu. 
Tega dneva je bll sveti Leon i don Kuj'išje odlucll predikat oba njemu. 
4. Crikva je b 'ila puna svita i on je pace l: 
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-Braćo i sestre, pridrogi Forani, braćo pop 'i i pri uzvišeni b'iskupe. Danas je 
svetac koji je b 'il poznat jer je sa njin uvik hodll lav, a lav von je kako jedna 
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veliko maška. TI lav je im61 puno dugi rep. Govori se da mu je rep bll dug 
osandeset metr1h. 
5. Kad je t6 izllst11, kanonik, koji je bll do njega, potegal ga je za kotulu. Don 
Kuj iš se je inkant61, zam'isli se je i nastavi l: 
- Carkveni pisci i uceni pop'i pišu daje dužina repa bila cetardeset metr1h i 
to se vazimo za siguro. 
6. Kanonik do njega 'iznova ga potegne za kotulu. Don Kuj1š se poeme pot'it i 
nakon n'ikega vr'imena nastavi: 
-Kardinal rimski i Sveti otac u svetima llbr'ima napisali su da muje rep b11 
dug dvadeset metr1h i to je braćo i sestre siguro. 
7. I kad je m'islil nastavit predikat, kanonik ga 'iznova potegne za kotulu. Don 
Kuj1š se je zacarnjenll kako škarp1na, poeme mahat riik'ima i iz svega glosa 
zagarm1: 
-Braćo i sestre, ova mona do mene hoće reć da lav od svetega Leona n janka 
nl: ni im61 repa! 
51. 
VROG U SAKRESTIJU 
l. Jelnega dneva, kal son b ll m lod, d'igla se je nevera iz pu lenta, pocelo je daržj'it, 
pok k 'iša nl: ferma la tr! dneva i tr! noći. Moj otac je u to vrime i mol šest koz1h, 
cet'iri ovce i jariiha, a darž61 ih je u kućicu u poje. 
2. Kad je cetvortoga dneva k'iša fermala, vazel son jo lumbrelu i ajde put pod 
noge. Došal son u poje, otvorll kućicu i pustll beštije v6nka da ćapaju malo 
arije, a jo son ubroJ cesm'ine i plan'ike da 'imod u za žerat. Stavil son j6 to u 
kućicu, pok onda i njih t'iron unutra i sv'i su 'išli, s6mo se jaruh iskapricj61 i 
neće da posiUšo, nego mi je ćap61 lumbrelu u gubicu i grize je. 
3. Upiitll son se za njin i govorio mu da neka mi ostavi lumbrelu. Jedva me je 
posiUšol. Vaze l son lumbrelu, voltojen je i v 'id in da je svu izgr'izal. Jo son se 
najidll i tumb6l sonje u kup'inu. Gren za njin i moton ga: 
-Na moj, nL. 
4. Ion se voltoje, ma, kaljo dojden bllzu, onda opeta utece. Opet je pocelo daržj'it, 
a jo bez lumbrele. Jo za njin, a on 'isprid mene. Tako me je remen6v61 cili don, 
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a pr 'id noć smo došli blizu m 'ista, jušto bl'izu crikve. Zaškur'ilo se je i jaruh mi 
seje izgubll, ajo son ga pustll neka gre s vrogon i 'išal son doma. 
5. Sutradon ujutro isko! son ga pod smokve, pod rogoce, alije nesto! 'isto kako da 
gaje v 'ihor pom el. Najedonput cu jen remetu, vice da se je vrog stvorll u crikvu. 
N'ikoliko j ud 'ih tarce pul crikve, a meju nj'ima i pop don Borko, pok son i jo 'išal 
tamo v 'id it kako izgledo ta sotona. Don Borko gre parv'i, remeta za nj 'in, a jo 'iza 
remete. Gremo m'i pul crikve u fil u, jedon za drugi n. 
6. Kad je remeta otvor!! vrota, intrali smo u crikvu i gremo m'i na some parste, da 
nos vrog ne b 'i cu!. Pogledomo iz bon de od jednoga oltora i v 'idimo jedon razbijeni 
piter cvićo iz kojega se je prosula zemja. Udija son prom'islil da će to b 'it veliko 
nakaza, kad je ue in ll ovaki remetur. 
7. Volta! i smo timun pok gremo pud veloga oltora, a kad smo došli blizu, remetaje 
zavikal: 
-Ono ga! 
8. Malo se je filo da nlson išporkol mudonte od stroha, jer son 'ispo! oltora v 'idi! 
veliko tilo, pokrijeno sa on'ima blaz'injima ea stojldu po oltoru. Iznebušil me 
je ..... Sal je remeta užega! tam jon don Borkotu, pok je on pocel mohat onon 
zd'ilon okolo nos. Ucini! se je obi ok oi tamjana i već n'išta nismo v 'idili. Prom 'is lin 
jo da ako se sal vrog naj Idi, sva tr! će nos izbužat pok će kojemu v'isit i utrobica. 
9. Gledon jo, naćulll son uši kako zec jer n'i receno da non neće vrog sal cagod i 
reć oJi zalajot kako kucln. Ma vrog stoj! kuco, a kako d'ihće, tako su mu se 
bokun pomakle one blaz'inje i otkriJ se bokunc'ić roga. Gledonjo u one vražje 
roge ... gledon ... i sve mi se cini dajih n'ikako poznajen ... ? 
10. Kad son v'idil da se je don Borko ispotll od muke, a da vrog ne slUšo ni 
blagoslov, ni mol'itve, ni tamjon, onda son jo zavikal: 
-Kec vek! 
ll. V rog je udija iskocll, a pop i rem eta su stiskali jedon drugega. Jo son se sad 
uv'iril daje to bl! moj muškardln, pok son zato ažvelto uteka! iz crikve, da me 
ne b'idu pitali da j in plOtin šćetu. Kad son došal von ka, vo Ito! son se, a jaruh 
gre za menon, a jo son prom'islil da ovo nl vrog, nego vrogu brat. Noj pri me je 
remenovol kako beštiju, a sad gre Ilpo za menon. 
12. Došli smo doma, jaruh je udija legal i, kako je legal, već se n 'i ni d'igal, krepol 
je ... Gledon jo bidnu beštiju i sve m 'is! in od koje je malat'ije mogal ovako 
ujedonput krepat, pok son zakjucll: O li ga je st'isnula kolika ea se je smocll, 
o li je ćapol kulap fulminonti od onega tamjana u crikvu. 
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13. Inšoma, krepala mije nojkorisn'ijo beštija, koja mije u ono vrime dobivala po 
n 'ikoliko fjor1nih na god'išće, a som je kr! v, jer da n! tega dneva podivjol, ne b'i 
mu se bilo dogodilo ono ea mu se je dogodilo. 
52. 
ZOVIT GOLUN GUZicUN 
l. Til je bilo u onu doba kal su žene kotu le nos 'ile. Imale su pol suknju, suknju i 
fušton dole do tleha, a mudonte nisu nosile. 
2. Toj žen'i, ča govorimo, muž je navig61. I jed6n put učin 'ilo puno slabu vrime. 
NI se znalo hoće n jon muž ostiit živ o li će se potop'it. I ona bi dna ča će- učin'ila 
ona zov'it Gosp'i od Velega Sela da n jun muža sposi. 
3. I Gospa n jun sp6s'ila muža. Došal muž doma živ i zdrov, a ona da vajo olma poć 
u Velu Selo i napravit zov'it. 
4. I gredu on 'i tako jednega jutra, gred G puten, gredu pul Velega Sela. Ali u pol 
puta počela je k'iša. I ona, ča će, lumbrele nimo, a ona d'igla on! dugi fuston od 
nose i pokrila is njin glovu. A guzica gola. Mudanot n!. Muž gre s njun, a za 
nj'ima svit. I k'iši, k'iši. On'i gredu. Ma čuje on da se n'iki za nj'ima smiju. 
-A čoviče moj, ča ti ne v'idiš da mi je guz'ica gola? 
- V'idin jo da ti je gola, ali jo ne znon kaki si t! zov'it napravila - golun 
guz'icun oli pokrijenun. 
53. 
SVETI ANTUNU Ni TIL IZGOSIT GORUĆU GAJETU 
l. U Kom 'izu se til nom ino kako je jelnemu blla izgorila gajeta na Svete ga Antilnija. 
U onu doba, brodi su blli katramoni i posti n'ikega vrimena vaj alo je ot! katrom 
izgorit i istargat za jopet brild ured'it, za ga katramat. A tU se je većiniln gor'ilo 
cm'ijon jerbo cm1j, kako j'imo u sebi sp'irita, noglo do filgu, ali lesto se izgosi 
pok n! puno per1kulo da će se natakat brild. 
2. I tako jelnegajutra na Zan'ićovo z610 jedon stOri kom1ski svićor, n 'iki Antilnij je 
til bll, redi brild, a na Don svetega Antilnija Padvonskega, na trinaste zunja. E 
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redi un brud, a kako je bll svetac, i m 'isa je, judi pasaju pul crikve. Gori iz 
Mir'ića gledaju dole na zalo Antunija di redi brud. A jedan će njemu: 
-A ea je tu, Antuniju, ea tu lavuros na ovi sveti don? 
-A ovo, redin brud. 
-Pok ea nis'i tu mogal lavurat koji drugi don, nego bas danas na Svetega 
Antunija? 
-A kal mi je pr'isa za por'inut brud, za puć na more. 
- Ma tU je grih na ovi don la vura t. 
- Ma ni puno veli grih. Sveti Antunij je moli svetac pok neće puno zam'irit. 
3. I nastavi l je Antunij na svoju karsnicu stargat katrom i gor'it crni j pol brud. I sal, 
kako un to gori cmij pol brud, u n'iku doba natakol se oni katrom, ćapal plomik, 
ma n'ikako ga i zgos it. Tarci Antunij pul mora buj Ul on zacorst mora i oblije un ti 
ogonj, ma izgos'it ne more. 
4. Urne tu dosp'ila se je m 'isa u Guspe i judi se vraćaju pul doma, i gledaju gori iz 
puta d'i se je AntUn iju natakol brud. Tarci un pul mora i cr'ipje bujulon more i 
polije ogonj , ali brud se je dobro na tako l i v ej more ni moglo pridobi vat ogonj. 
Brud je pocel gor'it. 
- Ala, sveti mu j Antun iju, pomoz'i mi! Ca m 'i se je vo na ovi sveti don 
dogod'ilo! Sveti mu j AntUn iju, brud će mi izgor'it! Sveti mu j AntUn iju Padvonski, 
pomofi mi da izgosin ogonj! -A jedan će ti njemu ea se je iz m'ise vraća l: 
-Zaludu ti je svetega Antunija ivat, un je moli svetac! -I tako je AntUniju, 
na Don svetega Antunija izgor'ila gajeta. 
54. 
PO PIL SVE TEGA ANTUNIJA 
l. Burba Sibe Bllka i zena mu teta Simica nisu imali dice. Imali su, ma njin je 
umor sin, mlad. I posli već nisu imali dice. A un je navigol i volli je ćućit. Bil 
je mornar. I onda bi kal bi dusal is druz'inun, onda bi se naćućil i jos bi donil 
doma bocu rak 'ije za po noć'i. A teta Simica se puno jid'ila ea je vom pop'it. I 
onda bi ovako, kal bi dusal doma, 'isal bi tamo is kumpanj'ijun, onda bi se 
naćućil. 
2. Ijedonpfltje dusal doma i 'isalleć, a na kantinol u kamaru butolje bufiju rak'ije, 
neka mu bude za po noć 'i kal se probudi. A teta Sim ica je bila puno jllna no nje 
i kalje un zaspol, onaje intrala u kamaru i sakr'ilaje otu but'ilju. 
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3. I u n 'iko doba noći, budi se b urba Sibe, :leđan i 'isće na kantina l, p 'i po u skuro d 'i 
mu je ta but 'ilja. A na kantina! je stol sveti Antilnij oi zesa, figura svetegaAntilnija. 
Uvik su t'i sveci bili po kantin6l'ima, po komoima, po lavabotima, svGdac. I u 
n'iku doba noći, probud'il se burba Sime i p'ipo, p'ipo po kantino!U d'i mu je ta 
rak'ija. E, e, nap 'i pol je on but'ilju, nosa! je but'ilju. Ma n 'ikako jedva je otvor'il ti 
zdrib i noga! je un but'ilju da će se nap 'it, ma n'ista ne toci iz but'ilje. But'ilja 
teska, but'ilja puna, a iz nje n'ista ne toci. Ma ea je vo? Kako je vo? 
-A, Sima?- zove Gn zenu.- A, Sima! -A Sima spi. Probild'il je zenu. 
-A ea je, ea me budis na vu uru? 
U :legla ona sviću i v'idi burba Sibeta is figilrun svetega AntGnija bez glove u 
jelnil ruku, a is glovGn njegovun u drugu ruku. 
-A nesr'ićan bil, pjan ice, svetemu AntGniju si glavu olk'inul. NI ti bilo noćas 
dosta. I svetega bis AntGnija popi!! 
4. I tuje pok bi skandal u kuću radi tega svetegaAntilnija. Nojpri nl bilo lako dilć 
do nove ga svete ga Antilnija, a drugu - bil je grih. Veli grih. 
55. 
TESKOPUKU 
l. StOri Servijol ziv'il je nonde u SpanjGlovo, gore u SelO. Imal je puno dice. 
Servijolka je rojala svaku god'isće i uvik je imala mlika. A kal su n jun dica 
pocela hod'it u skuJu, vajalo nj inje oparćat cagod za marendu. Ali, kako su b'ili 
siromasi, nl njin bilo co dat nego s'isu. I kal du j de ura oi marende, Servijolka bi 
'isla u skuJu i pr'iko banka nap'itola d'icu, dola bi njin s'isu za marendu. Atroke 
murtadele i salame kako danas! 
2. A stori Servijol, Gn je u crikvu pilha! mih u organ. Tu se pritisko onu pedalu 
nogGn neka puse m ih dokle sviro organ kal je m 'isa. I tako, un bi b'il ojtantin 
pritiska! nogan oru pedalu dokle je sviri! organ. Ali nl un s!Usol organ, nego 
m ih kako puSe. A bila bi ga peraposta ova mlajar'ija pitala za cut ea će un reć: 
-A ea organ :Zvoni kal je m'isa? 
-E, d'ico moja, ea zvoni, jo cujen somo mlh kako govori: tesko puku, tesko 
puku, tesko puku, tesko puku ... Oto til zvoni organ u crikvu. 
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56. 
KOMIŠKEGA ISUKARSTA UKROLI 
l. Kornlškega Isukarstaje bil škartabel61 pokojan stOri Bah6n. A to je bilo jelnega 
god'išćo na Don svetega Mikule. Svi. r'ibori sa eTlega škoja bi na Svetega Mikulu 
došli u Korn 'ižu za p6ć na m 'isu u Muster. Cudo svita bi se tega dona iskupilo u 
Muster. Bilo bi se na Svetega Mikulu užegla brild 'isprid erTkve i tli su r'ibori 
puno poštivali ot! don. 
2. I Bah6n došal u Korn'ižu za p6ć u erTkvu na rn'isu. I kako je došal z6lnji, jedva 
je došal do vr6t, jerbo je erTkva bila karea ta svita. I bil je običaj da rem eta nosi 
onega Isukarsta i doje narodu da ga bušiju. Noslljejed6n tovaj61 bili radi higijene 
i bil bi ist6r Isukarsta svaki pilt kal bi ga kogod bušil. Ali, ea se je dogod'ilo, 
kako je bila veliko masa naroda, rem eta se nl mogal probi vat 'izrneju tega svita 
i 6n je dol Isukarsta da 'ide oi ruke do ruke da ga sv 'i mogu bilšit. I ovi ga je 
bilšil i dol gaje onemu, onT gaje bušil i dol gaje drugernu, drugi trećemu i tako 
je ot! Isukarst paso l puno rilk dokle nl došal Bahanu koji je jedva mogal stat na 
pr6g oi erTkve oi silnega naroda unutra. I Bahon je bilsil Isukarsta i doje ga 
onemu do njega, a OVI da gaje 6n bilšil. Doje ga drugernu, a da gaje 6n bušil. 
Doje ga trećemu, a da gaje i on bušil. »A kalje tako«, govori Bahon sonsobon, 
»kal ga n'ikur neće, a jo ću Isukarsta butat u nidra.« I olbotunol on košuju i 
Isukarsta butol u nidra. I zaboravi! on za Isukarsta. I kalje fin'ila rn'isa, 'išal on 
put Visa. A rerneta 'išće posli rn'ise Isukarsta, nl Isukarsta. A ku ga je olnil? 
N'ikur ne zno. I to se n 'ikako nl moglo doznat. 
3. Pos li šetern6nu don opet je m 'isa u Muster. I ku rot se priprema na olt6r da će 
doržiit prediku, a dohodi mu rerneta pomalo, govori mu: 
-Velečasni, Vl grete doržiit pred i ku, ali jo ne mogu obavit svoju dužnost, ne 
mogu dat Isukarsta narodu da ga bušiju. - Jerbo bil je običaj pri predike da 
narod u erTkvu bušije Isukarsta. 
4. A govori njemu kurot: 
- Sad je pred ika, a ku hoće bušivat, neka bušlje pos li pred ike! 
-A ea ću njin dat kal su ukrali Isukarsta? 
-Cut ćeš. 
5. D'igal se kurot, gore na pillpit i poče l predikat: 
- Komiški pUče! Vi znote kaki je bil obieoj - da von je rerneta pri svake 
predike nosil bušlvat Isukarsta. I kal ste ga bušlvali, uvik vonj e govoril: »Polako, 
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dragi kršćani, budite pomnjivi, čuvajte dragoga Isusa«, a žvižjolo se je vami ea 
remeta govori. Imali smo tri Isukarsta. Imali smo Isukarsta oi darva - izgor'ili 
ste ga. Imali smo Isukarsta oi cakla - razb'ili ste ga. Imali smo Isukarsta oi 
srebra - ukrali ste ga, a sal ćete tovara pod rep bušivat! 
6. Doznalo se je pok kako se je to dogod 'ilo i ko je ukrollsukarsta, a Kom'izoni su 
olma izventali p'ismu: 
Liicani Biicani 
Komiskega Isukarsta ukrali 
Nos 'ili ga po Liic'i 
S mot'icicun u riic'i 
Mirili ga na baloncu 
Prodali ga za naroncu. 
Živi I MORTVI 
57. 
KAKO JE BIL FRONE LOKORDA OŽIVIL 
l. Umor je bil stori Frone Lok6rda. Moj prijatelj Mote Patakenjac govori mi da će 
se poć žalovat pok son jo odliicil da 'iden sa njin na veju. 
2. Kad smo došli tamo, nojpri smo se žalovoli, a onda smo se izb'ili ujedon kantun, 
perke je kuća bila puna svita kako šipak. Gledan jo kuću ... Plafiinje raspukal, 
zidi pl'isnovi, na pOd rape, i ćutin da mi pod noge n'išto škripje. 
3. Govorinjo Patakenjcu da bi se pod mogal profundat, kad je ovoko puno piza na 
njemu, kad je došlo ovako puno narodnosti. On mi ni uspil ni odgovorit, a 
'ispod nos se je otvorila rapa. 
4. Sve ea je b 'ilo na pod, i muški, i ženski, i stol'i, i katride, i kars'il, i martvac- sve 
se je iskrenu lo u konobu. Kol'iko je bilo martvih i ranjenih ne zn on, perke me 
je b'ilo afanalo. 
5. Kad son se osvistil, gledan gore, na zid gori svića, a okolo mene ni n 'ikoga- sv 'i 
su utekli, s6mo u jedon kantUn ... sedi cov'ik. Pogledon bokun boje i v'idin ... 
Lokorda! Je, Lo korda! Jo som se podu pari ruk'ima da ću se dignut - i gledan da 
sed in u karsil. .. A Lo korda me iz kantiina sve fiso gledo. 
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6. Ažvelto son se d'igal, stol tarkat i vikat: 
- Upomoooooooć! - Ma se n'iko ne oljavije. 
7. Onda son onako tarceć, ujedanput upol apjombo u jednu rapu punu jopna. 
Up 'iren se nog 'ima, da mi se je b lio iskapulat, ma ea son se veći up'irol, to son se 
sve veći surgavol unutra i zabil son se sve do ramena, još se je malo t'ilo, pok bi 
mi jopno 'išlo u justa i zbogon, ll pa gospe. Još m 'is lin, ako me je Lo korda v'idil 
d'i son upol, doć će ovamo i fundat će mi glavu unutra. Kroz koj! don ću se 
iskuhot u jopnu, pok ćedu me manoval'i izmišat sa salbunon i fin'it ću 'ispod 
koje facode ... Ala lipuga greba! 
8. I dokle mije glava rebumbavala od takvih penširih, trefi! son prim'istit nogu i 
ugazi l son na tvordo, pok mi je usp'ilo izvuć se. 
9. Jo peta son pocel tarka t i kreda t u pomoć, ma sv'i on 'i ea su b lli u kuće- zatvorodu 
p rid menon i vrata i po n 'istre. Jo son tark o l per ke son se isprenul od Lokorde, a 
on 'i su se zatvarali u kuće jer su v 'idili mene obiljenoga od j opna, pok ćedu b'it 
m 'is lili da se je to Lokorda zamota! u lancun. 
l O. Tako son arevol do jedne kuće d 'i mije usp 'ilo rumba t vrota."išal son uza skale 
na pod i došal u jednu kamaru di nisan v 'idi l n 'ikoga. Gledan bokun boje i 
v 'id in n 'ike noge pod posteju pok som j ih izbroj 'il. Bllo j ih je šest. Ma ne m'icedu 
se, ko zno jesu ov 'i judi još živi, jer kad son jo rumba! vrata, barz su on 'i m'islili 
daje to Lokorda i n'i ni cudo ako su umarli od straha. Ako su martv'i, a jo ih 
buden potezat, more lako i meni puknut sarce od straha, perke mi i ovako 
puno slabo rebatije. A ako su živi, pok me v'ididu ovako obiljenoga - onda 
njin ne fall sad umrit. 
ll. Ujedanput v'idin da se jedna noga pomakla. Otvorio obad vo uha i cu jen kako 
'ispod posteje molidu: 
- Santa Barbara, san Simon, libera me de sto ton ... 
12. Kal son v'idil da su ov'ijudijoš živi, potegal son jednega za nogu. Za sr'ićuje 
to bll Patakenjac koji me je pripoznoi.'ha tega su se 'ispod posteje izvukle i 
druge noge. Bile su tu dv'i ženske. 
13. Tu cilu noć nismo oka st'isli, nego smo sve do ujutro igrali na trentaun. Posli 
tega son se bil alav'ija razbolll. Mater mi je m'isec don mol'ila sve moguće 
letan'ije ma mi n'išta n'i pomoglo. M'islil son da son gotov za vike vikova. 
14. Kako son posli ove batfide ostal živ- vajalo bi pitat v'išćice koje su u ono 
vrime po noć'i pritiskale jude i žene, tako da bi se ov 'i bidni cejad'ini jedva 
škapulali od smarti, a n 'iki su fin'ili i u Š'ibenik, u ludnicu, na IUmer trinaste. 
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15. Ovo son von ispripovido! sal u svomen sedandesetemu god'išću, da bi se vi, 
današnja mladost, malo nasmijali mojoj a i drugima inšenpjonima t'ikvima od 
onega vr'imena. 
58. 
KAL SON BIL ŽIV 
l. Jo son bil u Sutivon na B roču . A nj'imaje vako gori povar Sutivana- je ino je t5ti 
bardićo kako vodi ea je na Visu Grad'ina. I navar tega bardićo je rovno gori 
gro bje. 
2. I nison irno! čo čin 'it, a već je suton, a jo 'išal kolo grob jo malo prošeta t se da 
v'idin grobje. Ajo pr'iko grobjo, po giispu,jedna žena gre i govori meni: 
-Dobra večer! -A jo: 
- Dobra večer! 
- A.boj meni, a d 'i vi grete? 
-A ovo, malo obilazio grobje. 
-A kal ćete pul doma? 
- A sal ću poć. 
-Malin vos, ijo bi došla is von, pričekajte me malo jerbo mene je s'ila stroh. 
- E, teta moja - govorio jo - i mene je b lio stroh kal son b ll živ! 
3. A ona, asti gospu, a jo za n jon neka čeko. H'itila onu kofu, ku će je ća pat, vrog. 
I sal jo došal dole na kroj seU't, a ona, d'i je dolet 'ila, u jelni.l kuću. Kal son jo 
došal, a nutra čujen da pop 'i blagoslivjaju, Boga molidu, likor dohodi, spasiju 
Je. 
4. Ajo naprid inkontronjednega puten: 
-Ča se je vo dogod'ilo? U ovi.l kuću čujen da molidu Boga, v'idin likora, 
v'idin popa? -A on meni provje ča se je dogod'ilo, da je ta žena bila na grobje 
pok da nju j je j odon mortvi rekal daje i njega b lio stroh kalje bll živ, a da ga vej 
ni stroh. A nju da su jedva živu učin 'ili. 
5. Ajo, kako da tu ni moj posol, na vapor i pul Spl'ita. 
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59. 
KAKO PLAKOT BRA TA IS KAP JI CIMA u JOCI 
l. A sal ćemo ovu kal je umor pokojan Pavulo. Bila je jematva, deveti m'isec, i 
Pavu! o je targa!, ali ujedanput se je ćutll slabo i 'isa! je u abu lan tu. I u abulantu 
je pol i na m'isto osto! m6rt6v. Olma u nosila pul doma. A nondi smo mi parvi 
sus'idi i zovu mene, da dujden pomoć. Dujd'ij6 tamo. Ca ćemo sal. Fam'ija mu 
nisu u Kom'i:zu, a vaj6 pomoć. I ala obukli ga, ured'ili martvaca i sal vaj6 avizat 
sestru S m !ljanu. A S m 'i ljana kako S m 'i ljana, ona je bila is njin puno vezana i 
govori je ina: 
- M6jko moja, ku će tu sal puć reć Sm'iljani da da nju j je umor brat Pavulo? 
2. A govori drugo: 
-Pri bi umorla, nego bi n jun rekla! Ako n jun recemo i ako je c6 ćap6, a ona 
nima n'ikoga, ea ćemo onda? 
-Ala, Andre, puj njuj rec'i t"i! 
-Nikako! 
- Ala, Rita, ti! 
-Nikako! 
3. l on'i govore meni: 
-Ma, s!Usoj Boza, ti zn6s govor 'it, ti si hodll na skuJe, pu j ti Ilpo tamo i rec'i 
Sm'iljani daje umor brat Pavulo, ali pomalo njuj rec'i, pomalo. Nemuj n6glo! 
-Ala, dobro je, puć ću, ali neka kogod oi vos d ujde is menon za svidoka. 
4. rala, 'is la je is menon su s 'ida Anka. ls li mi tamo, b 'it će b lio cet'iri ure populne, 
dusli m'i na vrata, a Smiljana dronje, doli u konobu na on'i otoman, dronje i 
hrope hnmmt. Hrope. Kako dupin puSe. 
-Teta Smiljana! Teta Sm'iljana! 
- Aaaaa, aaaa ku je tu? 
-Jo son, B6zo, ustanite se! 
-A moj ko moja, 'ili se je c6 komu dogodilo? 
-Ne, ni se n'ikomu n'ista dogodilo, ali 'iman von reć n'isto vaznega. 
- Oboj meni, a ovo son taman iahnjala OVI minut. Caje bllo? 
- Ovo smo dusli radi brata Pavulota. 
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- Boj meni zalosti, a bari mu se je co dogod'ilo? 
-A ne, ni mu se n'ista dogod'ilo! Nego je znote co? 
-Ma co? 
-Ma brata Pavulota n'isto, n'isto ga smeto. 
- Ma ea m'i tu govoris? Ma ea ga smeto? 
- Ma vodi ga smeto n'isto u parsi. 
-Ohoj meni, nemiljte mi til govor'it, tu n 'i dobro. Ma ako je u parsi more b'it 
sarce, a brat Pavulo voli j'ist ea ne b 'i smll j 'ist. I pr'ikosinuć un meni: »Sestro, 
iZ'ist ću tri sloneribe za veci~ru.« N'i to zo nje. A camjenje kako skarpiln. 
-A oto, teta Sm'iljana, n 'i mu bas dobro. 
- Boj meni zalosti, a kako? 
-To ga n'isto smeto i gore muje, znote. 
- Ma co ozbilno? 
-Je je, sal su on 'i gori zvo li likora. 
-Ma co tako? 
- E, zn ote, tU je njemu j os i gore. Jo m 'islin da mu je sarce. 
-Oooo, tu mi n'i drogo! 
-E, ma teta Sm'iljana, j os mu je gore. 
-Boj meni zalosti! A da mu se co ne dogodi kal je sarce? 
-Je, teta Sm'iljana, moral je h'itno duć Iikor i njemu je sarce, sarce! 
- Sarce! 
-E, sarce! 
-Ala, moj ko moja, ea ti m'islis koko j ih je oi sarca umorio! 
- Je, teta Sm'iljana, bratu Pavu lotu je puno slabo. 
-Ma, s'inko milj, co slabo muje? 
-Puno muje slabo! 
- Ooooo, ma co puno slabo? 
-Ma posve slabo! 
- Ma kako mi til govoris, onda more i umr'it? 
-Umor je! 
-Ala, moj ko moja, kako si mi til rekal! 
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5. Zastala je. Hoće- neće plakot. 
- Brate, dobri mu j! Sinko mu j, ea ću sal? Hoću plakot o li neću plakot? Jo 
nimon pensije, jo nimon muhta medicine, jo sve moran ploćat u spicjar'iju. 
Kup 'ila son ove kap j ice za u j oci, trideSet sedan kun1h, i buta la son j ih u j oci pri 
nego si ti dusa! i sal ako place n ni mi kor 'isti oi tih kap j ic ih, izgfib'ila son kap j ice, 
a trideset 'i sedan kun1h! Ala mojko moja! Ca ću? Hoću plakot brata? Govur 
mi! 
-A, teta Sm'iljana, kako vi m'islite. 
-To mije jedini brat, mu j drogi brat Pavulo. Sal ću ga plakot. Braaaate mu j, 
dobri braaaaate! Braaaate mu j! 
6. Pacela naricat, plakot. 
- Cekoj neka bokun placen pok ćes mi opet butiit kapjice u j oci. -I pok se 
ona umir'ila i buta nju j jo kapjice u j oci u svaku oko po tri kapjice jerbo one pri 
vej nisu d'ilovole, blla ih je i sp lako la za braton Pavuloton. 
60. 
PROVASMARTNEGALNEVA 
1. Domina je ostarila. Intrala je u osandeset i selmu god'iSće. J tako jedon put 
govori ona meni: 
- Bozo, ti si mi kako cetvorti sin. Moj'i sini su u Jamerike. Imaju svoje 
fam'ije, dobru zivjenje. Mute tamo Jameriku, stvoraju tamo kuće. Ma sinko 
muj, menije puna kuća svita. Da se meni trefi co dogod'it ... umorlaje VInka-
osandeset 'i tri, umorlaje Katina- osandeset i sest, umorlaje L ukri ea- osandeset 
i j eJno, umor m uz V'isko, umor brat V'isko, a jo son, sinko, intra la u o san deset 
i selmu, i da se meni, sinko, trefi co dogod'it, mene je sve stroh da bi mene 
opjackali. 
- Ma ea ćedu te opjackat? Ma ea to ti 'imos vridnega? 
-Nemu j ti meni govor'it,jo son tu inte5tala i mene je stroh daj o trefin umrit, 
mene ćedu opjackat. 
-Ma, teta Domina, umir'ite se! 
-Ne more mene ni Bog umir'it. Vajo tu meni ucin'it. 
-co? 
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- SJUsoj sinko, sal ćemo mi Ilpo vako- a bila je zimsko stajGn,jo son trefi) 
b'it u Kom'izu- jo son iZ'ila n'iku slalkG i menije slabo, pGj ti Ilpo u likora i rec'i 
da je teta Domina slabo, da um'ire, ali rec'i neka cilju tamo sv 'i ea cekaju u 
abulantu. Neka znaju- Domina um 'ire. 
2. Olma son jo kap 'il ea teta Dom 'ina plan Iro i sal son jo kurjGz kako će ona tu 
izvest. Znanja da će b'it trejotra is teta Dom1nun. A znan da njun nl n'ista. I ala 
jo u abulantu. A vako svita. A jo vicen: 
-Dl je vodi l ikar? D'i je vodi l ikar? 
- Ca se je dogodilo? Ca se je dogod'ilo? 
-Teta Domina slabo! Teta Domina slabo! Um'ire, um'ire, umrit će! 
3. Izosal Ii kor na vrata: 
-A što je teta Domini? 
- Puno joj je slabo. 
- Doć ću ja u dvi ure pak ćemo vidit. To je njoj žuč! Bit će se opet naj ila 
slatkoga. 
4. Dusa! jo kol nje, a ona u posteju. A olma za nami njih n 'ikoliko na vrata. Dotorkali 
iz abulante za v'idit ea se je dogodilo. A Domina u posteju i cin 'i: 
-Ala! A-la! A-la! 
- Pasat će tu, teta Domina - govorin jo - l ikar je rekal da će dGć u dvi Gre. 
-Ala, neka d ujde, ni mi dobro! Umrit ću, gotovo je. Um'iren! 
5. E ma skupil se je kler, ello njezina drufina. Ma skura u svezjelna, ma skura u 
svez drugo, ma skura u svez trećo. 
-Ala, moća istrest vanka tapete, vaja ured'it kamaru, duć će sv 'ita! - komentiro 
jelna. I ćapali sv'i on'i da je gotova, da će teta Dom 'ina umrit. Rede kamaru, 
metu, brisu prasinu. A ona sve tu iz posteje prati i sve j alice: 
-Ala, majko moja, umrit ću.! -a gledo 'ispol oka kako sokol ea ku cin1. 
6. Izvadili na lavabo on1 starinski kajin i braku, napunili teple vode mortve iz 
gustirne, butalo se je lipi sugamon, sapun za Iikoru oprat ruke. sve oparćali i 
sal se ceko likora. A ona iz posteje svaku malo: 
-Ala! Ala! Ala, umrit ću!- I sal kalje is njGn trefila ostatjelna oi nj1h, zell 
ona iskor'i.Stit pril'iku i pito ona teta Dominu: 
-A, teta Dom 'ina, vi ste uvik kol nos, a oto 'imote velike godine, ne doj boze 
da se von co dogodi, OVI kGnj gori na veltr1nu, poklon'ite mi ga za uspomenu! 
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Puno mi je drog, neka 'iman uspomenu na vos. -A kako je ta zensko majuhna, 
n 'l mogla doseć do tega konja u veltr'lnu pok se je popenjola na katridu za ga 
doseć. Kako se je na dv'igla i til zagrabila, tako je ova iz posteje zavlkla: 
-Ostavi tuuuuuuu!- Dobotaje oi tega glosa njezinega sarce puklo ijelnuj i 
drugu j. 
7. Isla ona ća, a dusla drugo da će n jun ured'it ormarun. A bll je jedon lipi ceirni 
jemper i ova pito teta Dominu: 
-A, teta Domina, ovi!Ipijemper, ti vo nis'i n 'ika! obukla. Ovo je tebi nev'ista 
poslala iz Jamerik. Doj mi ga da 'iman uspomenu oi tebe. 
- Ostaaaavi tuuuu! Sve fam'ija znaju po broju d'ije co i ea je co!- Pristrasila 
se i ova tega glosa. Omakla i ona. 
8. Dusla treća. Ali, ume tu, dusa! je likor i buta nju j nekciju. I kal smo ostali somi, 
ona će ti meni: 
-Jo son, sinko, zel'ila napravit provu za v'idit ea b'i se dogod'ilo kaljo umren. 
Majes'i t1 v 'idi! one pras'ice, a? A ont kunj u veltrinu, ono son jo iz Afrike danila 
kal son blla u zbjeg pasonega rata. A ona bi ga meni agram pala. Ala, olma vaj o 
skalat konja, hron'itjemper, sve stvori buta ujedon veliki bavfil i pol kjuc. 
9. N'ista vej ni ostalo, prozno veltrina, prozne skanc'ije, prozni ormor. Sve stvori u 
bavul pol k j ue, da ne b 'i ku co vaze l, ako se njuj, ne do j boze, co dogodi. sve pol 
zok!Op. 
l O. I tako je moja teta Domina cekola smart is kjucen u ruku. Is kjucen je pok i 
umorla i 'isla is kjucen na drugi sv'it. 
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adv. -prilog 





exel. - uzvik 
f- ženski rod 




imper. - imperativ 
impers. - bezlično 
GLOSAR 
Kratice 
impf.- nesvršeni glagol 




Ks - komiška sela 
l-lice 
m- muški rod 





perf. - perfekt 
pf. -svršeni glagol 
pl. - pluralia tantum 
praep. -prijedlog 
pred. - predikativni izraz 




V- grad Vis 
V s -viška sela 
vu lg. -vulgarno 
AU- austrougarski 
Napomena: Navedeni primjeri teksta, uz pojedine glose, određeni su brojevima 
u zagradama. Prvi broj označuje facendu iz koje je primjer uzet, a drugi broj -
paragraf u facendi. Tip govora pojedinog primjera određen je brojem facende. U 
kazal u je imenovan pripovjedač dotične facende i tip govora. 
A 
a boj, exel. -jao, izraz jadikovanja ili zaprepaštenja; A boj meni, a di vi grete 
(58,2). 
afanat, 3. l. sg. afan6- izazvati gubljenje svijesti; ne znan perke me je bilo 
ajana/o (57,4). 
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affindo l af6ndo (K, Ks), adv.- u dubinu mora; Sad mije došlo na pamet da mi 
je sva roba išla afundo sa Zenton (36,9); govore mi da u oni talijonski vapor, ea je 
išal afundo, imo u njemu svakoga bloga božjega (43,1). 
agrampat, -on pf.- zgrabiti; A oni kunj u veltrinu, ono son jo ii Afrike doni/a 
ka/son bila u ibjeg pasonega rata. A ona bi ga meni agrampala (60,8). 
ala, exel., part.- l. usklik za početak neke radnje, uzvik poticanja; I on ala na 
kroj ( 4,3); I ala, poceli oni lavurat (l, l O); Ala dvini se, vaj o puć pul Luke! (9,5); 2. 
i tako, dakle; Ala, oni to do noći sve štampali (ll ,5); 3. usklik intenzivne senzacije: 
ala ea je bila teška (36,26). 
ala, exel. -l. usklik negodovanja; Ala, moj ko moja, ea si tu ucini/a! (23,3); 2. 
usklik rezignacije; Ala, sinko, svi ćemo umrit (3,8); 3. usklik ushita; ala ea je lipa 
Margarita (36, 17). 
alavlja, adv. - l. u redu, u skladu, dobro; »Alavija«, govori on sonsobon, 
»a/avija! Srića ia neveru« (l ,5); i govori da sve funcjoniro a/avija ( 40,3); 2. sasvim, 
potpuno: P osli tega son se bil a/avija razboli! (57, 13). 
ambuiOnca, -e f- ambulanta; koji su me digli u ariju i odni/i u ambuloncu 
(36,26). 
arnu, part. - baš, pa baš: A ea ću se dvinut, amu mi nimomo co prodat (9,5); 
amu ti nisu bili dupini na steralo (39,3). 
ap tak- iz AU- vojske komanda za stav mirno. 
apena, adv. - v. pena. 
apjombo, adv. - ravno dolje, dolje po vertikali; Onda son onako tarceć, 
ujedonput upol apjombo u jednu rapu (57,7). 
apfinto, ad v.- točno; pok smo portili i apunto arivali na provo misto ( 43,2). 
arevat l arvat (K, Ks), -on pf. -stići; tako smo arevali do na kroj, na rivu 
(36,7); A sprogudje vej arvol u Muster (6,6). 
arija, -ef -l. zrak; od one puste arije ea suje napumpali (43,6); ćapat arije-
nadisati se (svježeg) zraka: pusti/ beštije vonka da ćapaju malo arije (51 ,2); u ariju 
- uvis: koji su me digli u ariju i odni/i u ambuloncu (37,26); 2. meteorološka 
atmosfera; pokrij ena arija- oblačno, tmurno vrijeme: a jugo, pokrij ena arija, skuro 
(9, l). 
arinat, -on pf.- (o zidu) srušiti se, rasuti se: arino! zid ol kuće (11,4). 
armiiat se l armižat (V, Vs), -on pf.- usidriti se; I un se armiiol u Jokjucinu 
(1,3); kal su se armižali, govori otac Šimetu (38,2). 
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armizon, atr. -o -u pred. -a -o- usidren; DuSla nuć i oni toli armiioni u P orat 
Okjucine (1,3). 
arvat, -6n pf.- stići; Kal su oni arvali u porat (5,3). 
atento, adv.- pažljivo, s koncentriranom pažnjom; st6t atento: sal vajo stol 
atento kal mise e istece ( 4,2); uvik je stol atento i a n jun ukrast ( 46,2). 
atenj'it, -in pf.- prionuti uz što; a oni su udija atenjili (43,5). 
atrapat, -6n pf. - zgrabiti, uloviti nekoga tko bježi; i ovi iskocili i atrapali 
lupeia. (34, 7). 
atroke, part.- a kamoli; Atroke murtadele i salame kako danas (55,1). 
austrinski, -o -u - austrijski; austrlnsko mornarica- Sibe Bijankotov bil je 
išal u austr insku mornaricu ( 48, l). 
averfit, -in impf.- paziti, čuvati; A ovi pudor je tu avertil (19, 1). 
avizat, -6n pf.- obavijestiti; uredili martvaca i sal vajo aviiat sdtru (59,1). 
aivelto l ažvelto (V), ad v. -brzo; pok son je jo ažvelto ostavil (36, 13); kal je 
vidi! kako ta karaca ažvelto kuri (22,4); Jo som pumpol tako ažvelto ( 43,3); Ažvelto 
son se digal (57,6). 
B 
badat l obadiit, -6n pf.- mariti, voditi računa o kome ili o čemu; a oni ništa ne 
badaju (43,6). 
baketin, -a m - štapić namazan ljepilom za lov ptica pjevica; fig. past na 
baketln- prevariti se, nasjesti podvali: parvo tvica pala na baketin (20,6). 
balarin, -a m- baletan; Svi su mi ba/arini, ma ni mi do Ivanina (15,4). 
balota, -e f- kugla, tane; svi brodi ea su bili u valu, poceli trubit i pucot, a 
balote žvižju i padodu (36,20). 
balun, -una m- l. lopta; 2. nogomet; Igrali smo i na balun (ll, l). 
banak, b6nka- školska klupa; Wau s kulu i pr iko bonka napitola dicu (55, l). 
baraka, -ef- konoba ili vanjska prostorija za soljenje ribe, ribarska konoba; 
Kal bi išal u baraku, onda bi ih ostavil isprid vrot za is tar t noge (28,2); otac bi bil 
doma doni! masku neka lovi mise, da mu mW u baraku ne iiidu mriie (33,1). 
barba, v. burba. 
barbir'ija, -ef- brijačnica: Bili bi dusli judi u barbiriju i kal njin se ni bilo i a 
obri! ili ostrić somo da isprovju ili cuju koju novufacendu (0,5). 
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barb'ita, -e f- uže kojim se vezuje brod za obalu; iskocil na kroj ia odrisit 
barbitu oi preie (4,4); v. preza. 
bardićo, -a n- brdašce; je/no je tot i bardićo (58, l). 
barenko, part.- barem; Ma barenko pado čisto (12,3). 
baril, -'ila m - bure, drvena bačvica volumena 50 - 60 litara; Ca je! G lova 
kako baril! (41,7). 
barker, -era m- zapovjednik u barki- pomoćnoj barci u ribolovu plave ribe 
tratom ili plivaricom; Gargurina na Bisovo, a bilje barker (44,3). 
barufa, -ef- skandal, svađa, tučnjava; Uvik je u Mikule Kalafota bila barufa 
(47,2). 
ba tuda, -ef -l. udarac; 2. mučan događaj; Kako son pos li ove batude osto! živ 
(57,14). 
baviil, -ula m- veliki transportni sanduk; Onda smo se jedan don ukarcali sa 
dvo bavula (36,34); sve stvori buta ujedan veliki bavul (60,8). 
be karija, -e f- mesarnica; ona je tila da njuj un ujutro ide na b ekar iju kupit 
mesa (27,1). 
benti- blaga psovka (izrazni eufemizam od jebem ti)- Benti Tuparta, kad se 
ti ne ufoš, dojti meni (31,2). 
berita, -e f- kapa; ber'ita oi bureta- ljetna kapa sa šiltom od bijelog grubog 
platna: onda su bile moderne one berite bile oi bureta ( 41, l). 
bestijom, -ama m- životinjstvo; kaže se za domaće životinje, ali i za sićušne 
životinje, u čovjekovoj okolini: zidi su bili živi, puni bestijama (11,7). 
bl dan, atr. -o -u pred. -a, -o- l. jadan (osim moralno); 2. siromašan, napušten 
i sl; A meni bidnuj, koju si mi žalust učinil (37,6). 
bina, -ef- štruca kruha; vroćo se i Šime i nosi binu kruha (38, 5). 
bifat l bižat (Vs), -'in, imper. biz'i l b 'ii, biž'i l b'iž (Vs), impf.- bježati; Kalje 
on tu zavikal da mola kucina iz verug, a oni biž (42,4). 
bjankar'ija, -ef- rublje, krevetne plahte; da bi bilo dobro vazest u magazin 
cagod bjankarije (36,33). 
blaf'inja, -e f- jastuk; da će ona doriat blaiinju na tarbuh (34,3). 
blizu, ad v.- l. blizu, na maloj udaljenosti prostorno j ili vremenskoj: per ke da 
je blizu finimenat od gvere (36,23); a prid noć smo došli blizu mista (51,4); 2. 
praep. kod, uz, tik do: justo blizu crikve (51,4); Kad smo došli blizu vratih (36, 12). 
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blozen l blažen (V, Vs), atr. -eno, -enu, pred. -a. -o -l. blažen; 2. dobar, izvrstan, 
nezamjenjiv; 3. upotrebljava se radi ublažavanja da bi se izbjegla ružna riječ; Otac 
iskuhol brujet, ma ni Šimeta, ma ni Šimeta, ma dije ati blaženi Šime (38,4); Bloien 
bil buco! i ovi mu) sićic (23,5). 
Bog, boga m- Bog; (ni) bože tebe- nema ništa: A Prošpe nima ni pasaporat, 
ni bože tebe ( 17,5); bogati: I sve se misli, bogati, kako je to daleko do Kolumbije 
(17,6) bogami I, bogami, ona je pristala (37,33); na zolnju, bogami, dojde Prošpe 
u Kolumbiju (17, ll); asti boga: Asti boga, a ča ćemo sal (17,7); poboga: Di je 
govno, poboga? Škrip je, a govna ni (18,4); pasti boga: Pasti boga, sal tati će bit 
škandala (19,2); mol'it Boga: vej ne more molit Boga ii oficija (20,3); B ne ub Ije: 
Bog te ne ubil ii neba (20,4); B raja napoji: Vinka moja! Bog te raja napoji!! Sdtro 
(20,6); Bogu d usu griS'it: nemu) mo Bogu dusu gr is it (20, ll); puć pr'ibogu- pričesti ti 
se: svi gremo pribogu (20,12); Došlo vrime da judi gredu pribogu (49,4); enti 
boga: Jakica gre ujutro pomust ovce, enti boga, a šuška se olega! u kućicu (24,4); 
Sukarsta boga: Iman, iman, Tuparta boga (31 ,2); B d6 dite: ea je ona Domina opet 
truhla?- A ea će, siromasica, kal nju) je Bog dol (32,2); B d6 pokoj: Bog mu dol 
pokoj (37,35). 
boj, exel.- v. oboj. 
bokfin l bokun (V, Vs), adv.- malo, nešto malo, neznatno, bilo što, bilo koji; di 
će, ku! će, našla bokun suda (37,6); Unediju bi svak bil kupil bokun mesa (39,1); 
I ala iS/i su oni na Greben. Tamo je bokun indeierto ( 45,2); tako su mu se bokun 
pomak/e one blazinje (3 7,6); Ce koj neka bokun plac en pok ćes mi opet but at kap) ice 
ujaci (59,7); vaieli bokun spiie ia bokun iiist. Siromastvo, nevaja (9,6); Da mije 
danas, kad son bokun skuloniji (36,37). 
bokunc'ić l bokunč'ić, -a m - komad ić; otkri! se bokunčić roga ( 51 ,9); Onda 
oni bokunčić špaga, vezali ga za nogu ( 42,2). 
bome, part.- bogme; a bome bili bi digod i zasvira/i (15,1); Pogledon bokun 
boje i vidin (57,5). 
bonaca, -ef- vrijeme bez vjetra, mirno more; vaja puć kolo skaja u Meiuporat 
u banac u ( 4,3) 
bonda, -e -i (V) f-l. strana; Vodimo mi burba Tonetajedon iijelne, drugi ii 
druge bande (3,9); Ali jo son bil moli i okreni! son se na drugu bondu i opet zaspal 
(11,3); Samo Miko Nonin stoji iz bandi (7,8); 2. padina; Sve je to bilo lozje, apo 
bandima se je sodi! buhoč ( 19, l) 
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borba, -e m- l. stric i ujak: I onda ti borba p isol je njegove mu no notu kako je 
tamo ( 18,2); 2. stariji čovjek iz puka: I onda barba Roko i ovi svi borbe i svi s us idi 
-jo gledan- a oni već ugradili barž pol metra zida (ll ,5). 
borka, -e f- barka; i mol je je/nu bor ku, lovil je ribu i o! tega je živi! (28, l). 
botfin, -una m - dugme; I forcol se on i pogučol je botun od kotu/e onega 
ćerika ( 49,5). 
brez (V), ad v. - bez; sve ea smo mi brez njega (7, ll). 
br'itva oi namećonjo, -ef- britva za kalemljenje; ukro/a britvu o! namećonjo 
(20, 10). 
briva, -e f- brzina; pacela voda svun brivun teć (23,3); na svu brivu smo 
udri/i borkon u rivu (36,21). 
brod, broda m- brod, v. brud. 
broda, -ef- brada; ima/je brodu, veliku cornu brodu (33,4). 
b rok, b roka m- morska trava; Kal sol pe tucu u b rok u Ino, onda se ono iivarću 
(45,3). 
broka, -e f- veliki porculanski vrč za vodu; livadi/i na lavabo oni starinski 
kajin i braku (60,6). 
brokva, -e f- čavao; a ona obisi/a tega Isukarsta oba je/nu brokvu na zidu 
(37,6). 
b rov, -a m - l. ovan; Ona je imala ovce i imala je je/nega b rova, mi zovemo 
šuška, je. A u Komižu zovu martin (24,2); 2. zajednički naziv za ovcu i ovna: u 
Tihu su pasli brave (9,6). 
brfid l brod (V, Vs, 0), broda, G pl. brodih l brod6v (V) m- brod; veiali brud 
i a preiu i is/i leć pol tendu ( 4,3 ); vratila se na brud (l, 14 ); Njega je Okjucina 
zanimala dokle je bilo cdminih ia kolumbe o! brodih (6,1); vidin kroz kanoćol 
puno neprijatejskih brodov (36,2). 
b ruj et, -a m- brodet; uvik je pečene ribe, bruje tih, pije se dobru vino (31, l); 
a jo gren stavit kuhot brujet (38,2); vaja izist bruje! o! sarde! bez kruha (38,4). 
bari/ barž (V, Vs), adv.- možda; alije bil moli Kneiev, bari petnaste-sdnaste 
godisć (l 0,2); a oni već ugradili barž pol metra zida (ll ,5); bit će barž komu god er 
bilo krivo (25,2); bari mu se je co dogodilo (59,4). 
bub, boba m - bob; Teta Duma je prodavala bub. Ona bi prodavala bub u 
levanduru i lipo bi bila iskuhala boba ( 46, l). 
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bucOI, -ola f- otvor na cisterni, obično od krova cisterne uzdignut četvrtast 
otvor kroz koji se grabi voda sićem; Domina cripje vodu na buco/ o/ te gustirne 
(20,4). 
budet, -ela m -jedna od 4 međusobno povezane mreže koje zajedno čine 
mrežu sarde laru, iskonska mreža za lov sardela; Je/na spurtenjaca ribo/aje bude/ima 
na Bisovo (4,1); v. spurtenjaca. 
buj fill buj oi (V, Vs), -a m- kablić za izbacivanje vode iz broda; i cripje buju/on 
more (53,4). 
bumbadica, -ef-velika muha; Bila muje krasta kako veliko muha bumbaraca 
na nu.§ (9,3). 
bumbok, -oka m- pamuk; Bi/aje u tu doba mriia o/ bumboka (9,7). 
burba l barba (K,V), -e m, indecl. uz ime -titulama riječ za oslovljavanje 
starijeg čovjeka iz puka; burba Sime Cingrija (0,3); barba Stipe Rokin iz Rukavca 
(7,7). 
burdil, -'ila m- buka, graja, metež; Čula ona burdil u konobu (37,6). 
buret, -af- vrsta bijeloga grubog platna za kape; Bile berite, to je bilo moderno. 
Bilo roba o! bureta, tu ni bilo lišo nego gropjivo. To se zove buret ( 41, l); v. berita. 
bursa, -e f- torba; oćoli pali nikomur o/ nos u bursu (20,9). 
busa k, bušak (V, V s) -a m- l. šuma; Dove/ ovi Visković tamo iz teraferme jude 
za s ić busak (1, 13); 2. fig. venerin brijeg; pok son pocel rukima mišal po bušku 
(36, 13). 
bfišit l bfisit (K,Ks), -in pf.- poljubiti; bil bi istor Isukarsta svaki put kal bi ga 
kogod bušil (56,2). 
bušivat l busivat (K,Ks), -ijen impf.- ljubiti; remeta nosi onega Isukarsta i 
doje narodu da ga buš iju (56,2). 
bušt, -a m- ženski pršnjak, prsluk: a ona pol murvu, ono je bilo toplo, lito i 
oni buš t, oni starinski, ovako je bilo zabotunono na ramena, a ona ti buš t na sebi 
(13,2). 
butat, -on imper. butoj l buta pf. - staviti, metnuti; vajo kokota ubit ia mu 
but at g lovu u fundament (l, ll); im per.: ća pa on masku, buta je u vri ću (2, l O); on 
se ve.§elo isvukal i buta robu polskaj(5,2); Lipo ga buta u konobu (37,5); butat 
mrlie: Provat ćemo but at mriie ( 4,2); buta Isa - označuje naizmjeničnu radnju 
stavljanja i uzimanja ili bacanja i povlačenja: I tako deset-petnaste putih oćole 
ćapa, buta, isa (20,4). 
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butiga, -e f- dućan, prodavaonica; prodavalo se je vino na litre po v iš kima, 
podšpiljskima i kom iš kima butigima (7,2); Proda/ on darva, išal po butigami (49,2). 
e 
ea, pron.- što; I ovi, ea govorimo, Visković (1,2); ea gul hoće (1,2); Ali, ea se 
je dogodilo (l ,3 ); o/ b rodih ea ih je gradi/ (l ,5); I ea ćemo sal (l, 12). 
digod l čagod (Vs), pron.- štogod; da mogu još cagod razbit (36,29); Išal on 
u kuću da bi čagod o/nil za dobit digod litru vina (37,4). 
carnjeni, atr. -o -u pred. -a -o- crven; debeli carnjeni tapeti (7,6). 
cejadin l cijad'in (K,Ks), -'ina- čeljade, osoba; tako da bi se ovi bidni cejadini 
jedva škapulali od smarti (57,14). 
Cek, -a m - Čeh; Znoš čo, sal neka ti Ceki brave kotidu (24,5). 
cekot, -on impf.- čekati; stoji ona loti na Skoru i ceko (6,6); Ona bi ga bila 
cekola (33,2). 
ceparkot (V) l ceparskot (K,Ks), -on impf. - l. čeprkati, 2. motati se oko 
koga, udvarati se;perke daje admiral ćuti! da son pocel ceparkot okolo nje (36,23). 
ces mina, -ef- česmina (Quercus ilex), hrast ernika; Bus ak gust, velike cesmine, 
ma inos koje su to ces mine bile. Govoril je pokojan otac da ih dvo covika nisu 
mogla opasat, a visoke bari ddet-petnaste metrih. Cdmine (1,4); a u tu vrime 
ces mina je bila po i! oto jer se je na pole o! ces mine Venecija gradila (l ,5). 
cetvorti, -ega num.- četvrti; Kad je cetvortoga dneva kiša ferma/a (51,2). 
cin'it se, -1n - praviti se, pretvarati se, glumiti nešto; neka ne pustin da me 
pošju na .frontu, nego neka se cinin lud (36,24). 
c'iStit, c'iStin impf.- čistiti; za prat game/e i cisti! kumpire (36, l) 
citat, e !ton impf.- vjerovati u nešto, držati nešto kao svetinju; Pri su stori u tu 
puno citali (l, 9). 
cjun (V) -a m- čunj; Miko stoji kako kandela. Kako cjun u dvor Kurtelacićov 
(7,8). 
cmij, -'ija m- smilje (Helichrysum italicum); A tu seje većinun gorilo cmijon 
jerbo e mij, kako jimo u sebi s pirita, nog! o do jugu (53, l). 
co l č6 (Vs), pron.- što; Da mu se ni co dogodilo (3,7); dusla vidit je co Betlem 
ostavil (6,3); Ma co, neće pasat priko rive (6,6); nimamo co prodat (9,5); priko 
ierave ni co pasat (10,4); 
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congul, -a m- samo u izrazu smard'it kako stu c6ngulih- za najveći stupanj 
smrada: svak je uteka/ o/ njih jerbo su smardili kako stu congulih (16,3). 
co ran l čoran (Vs), atr. -o -u pred. -a -o- crn: Cornaje bila kako garbun (2, l); 
Ca tije to na vrata tati cornega (20,6); gre corno i ima (23, l); A Ivaninje bil vako 
mladić čarne oči, ricaste kose (15,4). 
co rv, -a m- crv; u g lovu c6rvi kopat- razmišljati o čemu, biti u mislima čime 
intenzivno zaokupljen: pok su mi pace/i u g lovu co rv i kopat (36, ll). 
cov'ikl čov'ik (Vs), -a m -čovjek; Burba Tone Gobretov bilje jedan puno dobri 
covik (3, l); čoviku pala kuća (11,5). 
crikva, -e f- crkva: I u crikvu se je znalo di je komu misto - na koja vrata 
ulaze Kućani, a na koja Lučani. Crikvaje okrenuta napulent (47,1); vidi on sila 
naroda gre u crikvu (49,2); I ugradili oni kulu, ugradili crikvu (1,14). 
cripot, -jen impf. - crpsti, crpiti, puti tekućinu; Domina cripje vodu na buco/ 
o/ te gustirne (20,4). 
cildo, -a m- čudo; un stoji na kuvertu i gledo, gledo u cudu (1,4). 
dido, adv.- čudnovato mnogo, puno; A cudo je un volil tu masku (33,2). 
cukadela, -ef- suhi korijen makije koji se koristio kao ogrijev zbog visoke 
kalorične vrijednosti; U vriću se je noSilo travu, gnjuj, kupilo rogoce, perusće, 
cukade/e (9,2). 
cupot, -on impf. - čupkati (travu); (o ribi) jesti čupkajući; Ono kako so/pa 
cupa brak tako se iivarće i lasći ( 45,3). 
cvorst, atr. cvorsto, -u pred. cvorsta, cv6rsto - čvrst; Tako su virovo/i stori da 
je onda kuća cvarstjo (l ,9). 
ča l č6, pron. - v. ea. 
čagod, pron.- v. cagod 
čovik, -a m - v. covik. 
č 
ć 
ća, skraćeni oblik od ćaća, -e m - tata; Ća, sedi unutra pok ću te jo o/vest 
(22,3). 
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ća, u izrazima s gl. kretanja; l. odavde, odatle, dalje: Gren ća jo pul Splita 
(31 ,2); pokupili su marine re koji su bili živi, i išli su ća (36, 7); Ni mo vej ku provjat 
facende; 2. sasvim, potpuno; Gotovaje ća (0,1). 
ćakulat, -on impf. -ćaskati, razgovarati u dokolici; Bili bi seli, ćakulali, stili 
novine (0,3). 
ćapat, -on pf. imper. ćapoj l ćiipa - l. uhvatiti; I gori p/ut, ćapala ona suho 
trava okolo (2, 7); Ćapal ćemo je i but at ćemo je u vriću (2,9); A jo i Andre ćapa mi 
njega (3,9); Ćapaje, ćapaje! (23,3); bolest ć: I pos/i pet-sest misecih ćapal Bet lema 
kulaf(6,5); o/ije ćapol kulapfulminonti (51, 12); Ako njun recemo i akoje co ćapo 
(60,2); d'inar l šold ć- zaraditi: ia ćapal koji dinar (9,5); samo da jo ćapon šolde 
za doć do Kolumbije (17,9); stroh ć: Domina ćapala stroh o/ spine (23,4); konffilsi 
ćapaju- uhvati seksualno sladostrašće: Mene su udija ćapali konju/si (36,12); f 
arije- uhvatiti svježeg zraka: otvori/ kućicu i pusti/ beštije vanka da ćapaju malo 
arije (51 ,2); im per. A Luka ćapa onu t eću i govori ( 4,2); 2. shvatiti: I ćapali svi oni 
daje gotova, da će teta Domina umrit (60,5); doi ćapo: Ma u putu ih je ćapal doi 
(5,2); ć dereverso- krivo razumjeti: Tako je pudor ćapal dereverso (19,2); ć jelno 
za drugu- pogriješiti, krivo shvatiti, zamijeniti što greškom: A Šime Trumba ćapal 
po n istru za po n istru i fal il je i di će- dre to gospodarici, Moteta Damjanov a materi, 
u kamaru (29,2) 
ćapono, adv. - l. uhvaćeno, 2. zašiveno: To je bila svako nogavica napose. 
Samo je bilo bokunčić na sridu ćapono (35, l). 
ćela, -ef- l. ćelavo tjeme; 2. pejor. ljudska glava; Udri/ son ga tabel on po ćeli 
(36,25). 
ćerik, -a m - ministrant; pop ča će, okreni/ se on prema onemu ministrantu, 
ćeriku, kako mi rečemo (49,5). 
ćonca, -ef- prilika, šansa; Tuje bila iolnjo ćonca (20,4). 
ćfićit, -in impf. -piti alkohol, opijati se; A un je navi gol i volil je ćući t (54, l). 
D 
damijona, -ef- stakleni, najčešće prućem opleteni balon; Ispo/ Isukarstaje 
jedna damijana golo, deset- petnaste !itar vina (37,6). 
daržalo, -a m- ručka, držalo; daržalo o! gradikulih (28,3); stiska/ daržalo i 
udri! ostima u pišikonta (36, 19). 
daržat l doriiit (K,Ks), -ln impf.- l. držati; 2. čuvati; imal šest kozih, cetiri 
ovce ijaruha, a daržol ih je u kućicu u poje (51,1). 
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daržj'it, 3. l daržj1 impf.- kišiti;poeeloje daržjit, pok kiša ni ferma/a tri dneva 
(51 'l). 
daij'it, 3. l daij1 impf.- kišiti;- 0/i na karmu ni dai} ilo? (5,3); daij'it mihon-
pljuštati: Dai} ilo je mihon (5,3). 
dedrento, praep.- unutar čega, s unutarnje strane; is/i oni na Greben, ostavili 
dedrento brud (45,2); v. defora. 
defOra, praep. - izvana, s vanjske strane; Tati je jedan skojie Kamik, ma ni 
pedeset metrih o/ kraja defora Purta o/ Okjueine (2,2); ostavili dedrento brud, 
jedan gue, i iS/i su defora (45,2); v. dedrento. 
deki, pl. tant. -ih - aprovizacija, reducirana opskrba stanovništva u vrijeme 
talijanske okupacije u II. svjetskom ratu; dovat d: Onda je bilo dosta boje jer su 
dova/i deke (0,4). 
deliberat se, -on pf. - osloboditi se; tako je oti bidni Poverinjok parnoga/ 
Garskitu da se de/ibera lupezih (42,4). 
depedit, -on impf. -l. upotrebljavati; Jerbo u Komiiu ona ni de pera/a vodu ii 
pipe nego ii gustirne (23,2); 2. držati, imati uza se; Pri su stori uvik deperali 
masku na brodu da njin se ii kraja ne ukareo koji mis (1,8). 
dereverso, adv.- naopako; Un je dereverso govoril, oti burba Ive, bil bi beside 
okreni/ napuko (9,2); ćapat dereverso- uhvatiti naopako, fig. shvatiti naopako: 
Tako je pudor ćapal dereverso ( 19 ,2). 
des peron, atr. -o -u -pred. -a -o -l. bez nade, desperatan; 2. neuredan, zapušten, 
koji ne vodi računa o sebi; kalje kogod ovako desperon, bilo bi se reklo »gori si 
nego Cetineovi« (37,1). 
destrigat, -on pf. -riješiti se čega, uništiti što, izgubiti; I tako to maska, a da 
ea će, kako će, da bi je vaja/o ddtrigat (2, l); Ni ti bilo dosta ea si mi masku 
des tr igala, sal si mi i jeia ubila (33,5). 
des trut, atr. -o -u pred. -a -o- neuredan; a opet tako des trut ega čovika pričestit, 
kako ću (49,4). 
desufetat, -on pf. - dezinficirati; u one rape ide jopno i desufeto sve - ubije 
svu gamad (13,3). 
dezgracija, -e f- neprilika, nezgoda, nesreća; dogodila nju} se je deigraeija 
(20,3). 
digod, ad v. -ponekad; a bome bili bi digod i zasvira/i ( 15, l). 
d'ihćot, -en impf. -disati; kako dihće (51 ,9). 
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dilamita, -ef- dinamit; unje lovil solpe dilamitun (45,1). 
dinja, -e G pl -ih/dinj f- lubenica; (o ženi) per ke je bila salivena kako dinja 
(36,12). 
div'icica, -ef- zjenica; ugrijolijoglu ea se karpi roba i onda Luka daga ubode 
rovno u divicicu al oka (8,3). 
divjon, -jana m- osoba koja je divlja, neotesana, neodgojena; Ma ea ismantona, 
ćeš ti meni ovode, div jane ( 41 ,6). 
divnja, -e - djevojka; Kal osviće Parvi maja divnjima nosit pol ponistru 
os ko ruše ili grane al bora okićene bumbonima, omendulima ( 14, l); d ivnju ti o/nese 
isprid tebe (14,2). 
divnj'ica, -ef- curica, mlađa djevojka; Bilo je lip ih divnjicih is kojima smo mi 
tanca/i (14,2) 
divojka l divojka (V,Vs), -ef- sluškinja; Šime Trumba kortejolje divojku al 
Moteta Damjana (29, l); Sj era Paulina je imala divojku za po kući lavurat (35,3). 
dobota, adv.- zamalo; dobotaje iigaiil no nje (4,4); Dobotaje al tega glosa 
njeiinega sarce puklo ije/nu} i drugu} (60,6). 
doć, (V) v. duć. 
dod'ijot, -en pf. -dosaditi; a kad mi je dodijalo, izošal son (36,25). 
dohOdak, dohillka l doholka (V,Vs), m- najam koji se daje u naturi (obično 
petina) od prinosa plodova na iznajmljenoj poljoprivrednoj zemlji: da un cini po 
loiju skrane di meće groije neka muje manji dohodak ia dat gospodarici (6,4). 
dohod'it, -odin impf.- dolaziti: Turisti su dohodi/i radi Modre spi/e (0,5); po 
vas don bi lavurol u poje, a vecer dohodi! doma (27,2). 
domotat, -oton pf. - dovabiti; I bili bi ga tako domota/i u teplo. I un bi bil 
iivadil tu brosuru, oni kolo njega prema suncu, a un stije sa oninjelnin okon (8,6). 
don, dneva m, G pl. -ih l don, dual dni /Ini - dan; sve do dneva današnjega 
(36,36); Veliko je panjoka, računo Sibe, maje i veliki don (48, 1). 
dosp'it se, -'ijen pf.- završiti se; Urne tu dospila seje misa (53,4). 
doHirkat l dotorkat (K,Ks), dotarcen l dotOrcen pf.- dotrčati; Čula ona burdil 
u konobu. Dotarkala ona (37,6). 
doi (K,Ks), daija m- kiša; Njega je doi dobro ismocil (5,2); d ćapo: Ma u 
putu ih je ćapal doi (5,2); d ferma- stane: jermol je doi (5,3). 
d reto, adv.- ravno, pravo; učinila potribu dreto u škrip (18,3); i di će- dreto 
gospodarici (29,2) . 
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dronjat, dronjen, impf. pejor.- spavati; dusli mi na vrata, a Smiljana dronje 
(59,4). 
drug, -a m- član ribarske družine; drugu o! katine duSI o ia puć ucinit potribu 
( 4,3 ); v. katina. 
d rufina, -ef- posada ribarskog broda; tako je Gargurina naj il dinj ima druiinu 
( 44, 7). 
dfić, du j den pf. ldoć, dojden (V)- doći; A do vriće ni bilo lako duć (2,9); Onda 
bi se tu bilo čuvalo jer dojdu drugi ( 14, l). 
dukacjfin, -uni, f- obrazovanje, edukacija; koji ima drugaciju dukacjun 
(33,31). 
durat, -on impf.- trajati; Onda je bila ta/jonsko okupacija kojo je durala tri 
godisćo (0,4). 
dv'inut l d'ignut (V,Vs), -en pf.- dignuti; dvini suste (20,3); A jo uimi oćole, 
buta ih na pro g i dvini ih (20,8). 
dv'inut se l cfignut se (V, Vs), -en pf.- dignuti se; Ijedan od ovih Pojokovih sa 
tun kogomun ierave dvigal se na atu oskorusu (10,4); Kuje tu vidi! da se bo/dni 
covik dvine iz posteje (3,8). 
dvor, dvora m - dvorište; a ispr i kuće je bil dvor, a u dvoru jedna smokva i 
murva (13,2); pok meje ćapala ispod ruke i ajde s menon u dvor (36, 12). 
F 
facenda, -ef- l. šaljiva nefikcionalna priča vezana za kakav nesvakidašnji 
događaj iz pripovjedačeva sjećanja ili iz kolektivne memorije organske društvene 
zajednice: Barbirija je bila misto di su se provjale facende (0,3); Radi j ac ende se 
je tu i dogodilo.! osto/aje do danas besida- Ćapagovno u ruke! (46,3); 2. Događaj 
o kojemu se pripovijeda: A ivali su ga i Bei Kop it po je/nu} drugu} facendi ea se je 
dogodila u Paraf o! Okjucine (9,6). 
facoda, -e m- četvrtast kameni blok za gradnju zida;jinit ću ispod kojefacode 
(57,7). 
fiijda, -ef- korist, probitak; ni fajde- ne smije se, nije uputno: ma to je žena 
od admirala, ni fajde igrati se (36, 17). 
fajer ofen (36,4)- pucaj!, komanda u AU-vojsci . 
fakin, -a m -lučki radnik; cin 'itf- biti zaposlen kao lučki radnik: Aja moran 
za nevoju l činiti fakin (28,3). 
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lala, -ef- greška; u rali: greškom, u nepažnji: more bit da su u fali pali oćoli 
u gustirnu (20,4). 
fal'it, -in l -'ijen pf.- pogriješiti; Šime Trumba ćapal ponistru za ponistru i fali! 
je (29,2). 
fameja, -e f- v. famija. 
fam'ija l fameja (V) -ef -l. obitelj; Zivilje u Okjucinu isfamijun (3,1); Zove 
unfamiju i govori njin (6,5); Tuje bila velo famija of dvo-tri vaguna vina (10,2); 
biće digod tamo još živ, on i njegovo fameja (7,10); 2. djeca u obitelji; imol je 
!ratu, bil je lavuratur, ali ni imol famije. Zena mu, sj ora Karmela, ni mogla rodit 
(34,1); Famija mu nisu u Komiiu (59,1). 
fangac, -aca m - blato; kako smo gazili po fangacu, i došli na pjacetu od 
gustirne, išporkali svu pjacetu (14,3). 
fažOI, -a m- grah; guštol son gledo! repke kako kjubodufažol (36,28). 
fermat, -on, imper. fermoj, ferma, pf.- zaustaviti, zaustaviti se; Posol ne smi 
fermal (1,12);fermol je doi (5,3); ferma vapor, kapetane (26,5); Onda su brodi 
ferma/i pucot (36,21 ). 
fermovat, -ojen impf.- zaustavljati; Menefermoju na rivu (20,3). 
ferol, -ola m- plinska ili petrolejska svjetiljka; ajo son užegalferol (36,18); 
Bil je jedan ribarski feral i a svitlo, jedan petromas (9, l); v. petromas. 
ferota, -ef- željeznica; Ukarcali smo se uferotu (36,34). 
fibra, -ef- povišena temperatura tijela; Bolestan son,jimonfibru (3,8). 
figura porka, -ef- pogrdan izraz za nekoga tko zaslužuje prijekor; A figura 
parka! Pok vos ni srom ovode na rivu kalat gaće (4,4). 
fila, -e f-red, poredak ljudi koji nešto čekaju ili se kreću; Don Borko gre 
parvi, remeta za njin, a jo iza remete. Gremo mi pul crikve ufilu,jedon zadrugin 
(51 ,5). 
finim ena t, -en ta, m - kraj, završetak; perke da je blizu finimenat od gvere 
(36,23). 
fin'it, finin pf. - l. završiti; I tako je fini! oti tanac (16,3); 2. postići nešto, 
dospjeti do nečega; }os bi mogal i u roj finit (6,6); Fini! son u kužinu (36, l); 3. 
umrijeti; pok ćedu me manovoli izmišat sa salbunon i finit ću ispod koje facode 
(57,7). 
finta, -e f- varka; cin'it fintu - prevariti nekoga, pretvarati se: Jo son cini! 
fintu da ga ne abadon (36,29). 
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fiSo, adv.- bez pomaka, fiksno; gledot fiso- gledati netremice, ukočeno: išal 
put jednega oficjola koji me je gledo! fiso (36,25); A Lokorda me iz kantuna sve 
fiso gledo (57,5). 
fjorin l fjurin (K,Ks), -a m- AU forinta; noj korisnija beštija, koja mije u ono 
vrime dobivala po nikoliko Jj or inih na godiš će ( 51, 13 ). 
lollt, tolin impf.- hvaliti; A komunisti su uvikfolili Rusiju (8,5); sal jo ne da 
folin svuga oca (0,4). 
fordit se, -on pf. - prisiliti se na nešto; I forcol se on i pogučol je botun od 
kotu/e onega ćerika (49,5). 
forcovat, -ojen impf.- postajati jačim, pojačavati se; Voie oni, ma vitar forcoje 
(4,3). 
fortuno1, -o la m- jako uzburkano more: A ti plut bil je radi s/opa ol mora da 
more manje s/opi loije kal sufortunoli (2,6). 
fraja, -e f- zabava u društvu; došla ovode jelna kumpanjija mladih, da će 
napravitfraju (39,2). 
franceski, -o -u l -a -o (V, V s) - francuski; iz koj ih su oni franceski marineri 
pucali (36,6). 
Francez, -a m- Francuz; ma pucodu i neprijateji, Francezi (36, 5). 
fr 'iSko, ad v.- svježe, novijeg datuma; Vidi ona di su u gomile fr isko nas t ivone 
stine (6,4). 
frut, -af- voće; ia ukrast parvifrut- najranije voće (44, 1). 
ffilmin, -a m- žigica; Tu je bilo kako i ila, debela kako ju/min (8,2). 
fulminont, atr. -o -u pred. -a -u- iznenadan, žestok, nagao: alije ćapal kulap 
fulminanti- iznenadni moždani ili srčani udar (51, 12). 
fundament, -a m- temelj; ubili bi kokota i glavu mu stavili u fundament (1,9). 
funda t, -on pf. - potopiti; Domisli! son se da me ne moredu funda! na dno 
(43,6);jundat će mi glavu unutra (57,7). 
ffirca, -e f- snaga; Ma veliko je furca vode (23 ,3 ). 
furesti, atr. -o -u pred. -a -o- stran; Drustveni zivot je bil bogat. Bilo je puno 
fureStega svita (0,5). 
fuston l fušton (V, Vs), -a m- duga ženska suknja do gležanja; a ona ti bušt na 
sebi i fuš ton (13,2); Imale su po/suknju, suknju i fuš ton dole do tleha (52, 1). 
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G 
gaće, pl.tant. G pl. gaćih l g6ć f- hlače; Obuka! on je/ne gaće ea mu je bil 
pokojan nano doni! iz mornarice (28,3). 
gamela, -e f- vojnička posuda za jelo; Fini! son u kužinu, ma ne kako koga, 
nego za p rat game/e (36, l). 
garbun, -una m -ugalj; co rna je bila kako g arbun (2, l). 
gled ot, -on, im per. gledo j l glej impf. - l. gledati; -Luka, gledo)! ( 40,2); 2. u 
izrazima s infinitivom; dogovorili se da vaj o gledat ukrast dite (34,3 ); Tone, gledo) 
ti ova rapa, a glej ova kolika je, a glej ova (39,3). 
gloda n, atr. glolno glolnu pred. gl o Ina glolno- gladan; A sal kako će on gl odan 
( 48,2). 
glOva, -e f- l. glava; vako mi je g lova, glava kako baril ( 41, 7); Kopali su 
teioci po iurnotami sa raslovjenun kvasinun, kruhan suhin i glovima o! sloneribe 
(0,5); 2. svijest; ea von ni glava ismantona - ošamućena; dokle mi je glava 
rebumbovala od takvih penširih (57,8); hod'it u glovu - shvaćati: nikako mu ni 
hol o u g lovu kako se je o ti sotona pue o! stinun u nje (l 0,5); 3. fi g. pametan čovjek; 
a bil je veliko gl ova (l, l); 4. fi g. život: da je boje ostat bei oka nego bei gl ove 
(8,3). 
gnjiido, -a n -gnijezdo; a sin mu Joze, Gnjizdo od Spardovca, zvali smo ga 
tako jer je var cela imal veli zavartenjok, zavijok žutih vlas (7, l 0). 
gobo, -ota m - l. grbavac; 2. radnik, čovjek koji radi težak fizički posao; 
Stalo njima ea vi govorite. Žvižje se njima za gobota (7,7). 
god'i.Sće, -o m - godina; Godisće don nisu govorili radi maske. I tu godisće 
mati bi rekla meni ea ću ocu reć (33,3). 
goj, gaja m- gaj, šumarak; Ovako, bilje go}, prid kućunje bil goj (11,3). 
go jist, -a m- egoist, sebičnjak; koji su go) isti za šoldima i bogastvon ( 43, 7). 
goma, -e f-1. guma, 2. gumena cijev; Tamo su nomzavuklijelnugomu u justa 
(36, 7). 
gorčuo (Vs) l gorc'ilo (K,Ks), -a m- l. gorkost; 2. hrana ili piće pretjerano 
gorka okusa; ko će jist to gorči lo (12,3). 
gradikule, pl. tant. -ih f- gradele za pečenje hrane na žaru; Onda je jimo! 
je/ne gradikule. Te gradikule bi stavil nadvi stine za užeć oganj ispod i to muje 
služilo kako trinoge za butat teću kalje kuhol brujet. Kal bi iskuhol bruje!, onda bi 
na gradikule ispekal ribu (28,2). 
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grata t se, -on impf. - češati se; a morski pas se je grato/ ob o bor ku (3 6, 18). 
greb, greba m- grob; Ala lipuga greba (57,7). 
gregolevont, -a m- l. vjetar koji puše iz pravca istok-sjeveroistok; 2. smjer 
istok-sjeveroistok; A vrota su bila okrenuta prema gregolevontu ( 15, l); 3. vrijeme 
dugotrajne kiše s vjetrom iz navedenog pravca; svukud je točilo kad su bile one 
prave kiše, kad su bili oni zimski gregolevonti (12,2). 
gro nei, pl. tant. -ih m- nokti na pandžama; maska ćutila dubinu pol sobon i po 
vrići uibardo - iagrancala ga grane ima (2, ll); v. zagrancat. 
grotac, groca m- limeno vjedro za vodu; Bil jedan veliki grotac u kojemu bi 
se bila napravila lemunoda (16, 1). 
guc, -a m- manji brodić, 5 - 6,5 m, oštre krme; isli oni na Greben, ostavili 
dedrento brud (45,2). 
gude (V), -eta m- svinja;jo son se nadebelil kako gude (36,34). 
gfil, part.- god; da će mu dat ea gul hoće (1,2). 
gungula, -ef- galama, metež, svađa; Veliko gungula u Seljačku radnu (21,3). 
giirnji /gornji (V, Vs), -o, -u- gornji; pasa/i su gurnjin puten nii Potok (6,6); 
gornja vrata di su ulazili Lučani (47,1). 
gusćerica, -ef- gušterica; a tamo na Kamik je misih, gusćericih, irno o/ cega 
iivit (2,2). 
gus'inica, -ef- gusjenica; ćuti/ son kako mi po ruki š eto niko gus inica ( 36,31 ). 
gusti rna, -ef- kućna cisterna za pitku vodu kišnicu; A bilaj e je/na velo gust irna 
(14,3). 
guštat l gustat (K,Ks), -on impf.- uživati; gusto/ son gledat repke (33,28). 
gvanćera, -ef- pladanj; o/kinu/ mu botun o/ košuje, is tor ga onin tovajolon i 
buta ga na gvanćeru meju hostije (49,5). 
gvera, -e f- rat; Donkle, jo son ijadu devesto i ceternajestoga godišćo išal u 
gveru (36,1). 
gvOio, ad v. -jednako, u jednakoj mjeri, ravnomjerno; onda je lipo zavornil 
obe nogavice gvolo (28,3); perke daje bliiufinimenat od gvere (34,23). 
H 
harvoski, -o -u -hrvatski književni jezik; l kako je stil novine, tako je po 
harvoski govoril (8, l). 
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hitit, -in pf.- baciti; Jo ću sal hitit ( 45,4); ovi ćapal te kuc ine u vriću i hitil ih 
gore pod rogoče (42,2). 
hodićat, -6n pf.- otići; I ala, Marko hodićol (31,3). 
hodit, 1.1 sg. prez. gren, 1.1 sg. perf. hodil, 1.1 pl. perf. hod'ili, imper. sg. hod'i 
l hol, pl. hol te, impf. -l. ići: Vi holt e, aj o neću (3,8); 2. dolaziti: holi su Novo doba 
i Obzor- dolazile su novine (0,3 ). 
holćat, -6n pf.- otići; moral son holćat iz Komiie (20,2); kal bi oni holćali pul 
Jamerik (23,5). 
hronit, -onin pf.- spremiti na sigurno mjesto;pripolovil on panj oku na polovicu 
i je ln u polovice hranil u rue ak za večeru ( 48, l); olma vaj o s ka lat konja, hranit 
}emper (60,8). 
hronivat, -ijt?m impf. - l. spremati na sigurno mjesto; 2. skrivati; skrane u 
gomile ia hraniva! groije (6,2); v. skrana. 
hropat, -en impf.- hrkati; dronje i hrope hrrrrrrrrr (59,4). 
I 
imberlon, atr. -o -u pred. -a -o- tordirana ploha; A ona vrata imberlona ( 42, l). 
impenjon, atr. -o -u pred. -a -o- angažiran, uključen u neku aktivnost; fotije 
impenjono t oko svita (l' 12). 
inćer, atr. -o -u- čitav; većinun je bila inćero }aglica (9,4). 
indeierto, adv. - nasamo, udaljeno od ljudi; is li su oni na Greben. Tamo je 
bokun indeierto (45,2). 
inkantat se, -6n pf. - ukočiti se, ostati bez pokreta, nepomičan; Don Kuj iš se 
je inkantol, zamisli se je i nastavi! (50,5). 
inšempjon l insempj6n (K,Ks), atr. -o -u pred. -a -o - smušen, zaluđen, 
nerazuman, nelogičan u ponašanju; da bi se vi, današnja mladost, malo nasmijali 
mojoj a i drugima inšenpjonima tikvima od onega vrimena (57,15). 
inšoma l ins6ma (K, Ks), adv.- ukratko, dakle, jednom riječju; Inšoma, krepala 
mije najkorisnija beštija (51,13). 
interpit, -a m- tumač; mati bi rekla meni ea ću ocu reć, a otac bi rekal ea ću 
materi reć. Jo son njin bila interpit (33,4). 
in testa t, -6n pf.- tvrdoglavo se držati neke ideje, misli; Nemu} ti meni govorit, 
jo son tu inteStala i mene je stroh da jo trejin umrit (60, 1). 
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intra t, -on pf.- ući; Miko je tako intro! u historiju (7, ll); I po noći ati je intro! 
kroi ponistru (34,6). 
intrig, -a m- neprilika, komplikacija; da njin se iz kraja ne ukarco koji mis. 
Pok je intriga (1,8). 
is, praep. -s, sa; da imaju is cin gradit (1, l O); i dogovaraju se ea će is otun 
maskun (2,2). 
isfr'igot, -on pf. - i spržiti na ulju; a ona bi njemu isfrigola jaje (19, l). 
iskapricijat se, -6n pf. - ponijeti se kapriciozno; samo se jaruh iskapricjol i 
neće da posluša (51 ,2). 
iskapulat, -on pf. -izvući sa dna, spasiti ono što je potopljeno ili onog koj i se 
utapa; ali ku će lopiiu iskapulat (4,3); da u oni talijanski vapor, ea je išal ajundo, 
ima u njemu svakoga blaga božjega. Da bi se dalo iz njega ea god iska pul at ( 43, l). 
iska pula t se, -on pf. -l. spasiti se od utapanja; Samo vaja se tih gavan is kapu! at. 
I iskapulali se oni (16,3); 2. fig. spasiti se iz neprilike. 
iskarcat, -on pf. - iskrcati; !Skarcali se md tri (l, l O); sal se oni iskarcali na 
rivu (5,3); iskarcol se Prošpe na kroj (17,7); došal jedan jjaker iz kojega se je 
is karca/a jedna lipo gospoja (36, ll). 
iskat, 'i§ćen l 'išćen (V, V s) impf. -tražiti; da iš ću radnike za lavurat na prugu 
(17,7); pok smo mi pocele iskat (20,3); !Sću vamo, isću nama, ma ni te maske 
(1,12). 
iskercat se, -6n impf. -šaliti se; Tako se je iivilo, smijalo i iskercalo (0,5). 
iskonje, -o m- traženje; pasli pet don iskonjo (20,4). 
iskopat, -6n pf. - l. iskopati; pokojan otac ovako iskopa! kono! (12,2); 2. 
podići velike valove: voie oni, voie, a veliku more iskopala (4,3). 
iskreniH (V, V s) l iskren'it (K,Ks ), -ene n pf.- isprazniti sadržaj posude; kjubodu 
fažol i orž, ea se je iskrenu! iz kokmašine (36,28). 
iskup it, -in pf. -skupiti, sakupiti; Tone je iskupi! malo plov isti ( 40, l). 
is kuia t, -on pf.- ispričati, izviniti (se); oćoli su mi pali u bursu ii stola, sestro, 
iskuioj (20,9). 
iskuzovat, -6jen impf.- ispričavati se; !Skuioje se un ieni (33,8). 
islom'it, -omin pf.- slomiti; ako islami ona dvo zuba (49,5). 
ismanton, a tr. -o, -u, pred. -a, -o- ošamućen; ea von ni glava ismantona ( 41 ,6). 
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ismantovat, -6jen impf. - uznemiravati, uzbunjivati, zaluđivati; ea vo 
ismantojeS svit (20,4). 
ismec'it, -ecin pf. - zgnječiti; ćuti! son kako mi po ruki šeto niko gusinica. I 
jušto da ćuje ismecit (36,31). 
ism'irit se, -in pf.- udariti se; Case je dogodilo, jeste se ismirili (9,2). 
ismoc'it, -ocin pf. -l. smočiti; kako te ni is moci/o (5,3); (o kiši) smočiti zemlju; 
A don-dvo pri, bilo je ismocilo, daiji/o je ( 44,2). 
isparit, -in pf.- opeći; ispeć će te, isparit će te (l 0,4). 
ispast, isposen pf. -popasti, požderati usjeve, travu; a Franini bravi su meni 
ispasli (19,3). 
ispeštat l ispestat, (K, Ks) -6n pf.- zgnječiti; ti kucinić se varti tote, ugazit će 
kogod no nje nagon, ispeštat će ga kako miša ( 42,2). 
ispihnlt, -Ihnen pf. - l. doći do zraka, izraniti na površinu vode; 2. umrijeti, 
prestati disati, izdušiti; 3. izdušiti (balon, oko); ispih/o oko kako ligni kal njun se 
ono pro biju oci da ne prasko u parsuru kal se fr igo (8,3). 
!Spol l 'ispod, conj.- ispod; b'it 'ispal godišć- biti maloljetan: Onima koji su 
bili ispo/ godišć, ni njin bilo dozvoljeno puć unutra (15,2). 
ispomlnjot se, -en impf.- sjećati se; u no vrime kojega se jo ispo m injen (0,5). 
isporkat l išporkat (V,Vs), -6n pf. - isprljati; da smo mi išporkali gustirnu 
( 14,3 ); fi g. Malo se je tilo da nisan išporkol mudonte od s troha- da nisam napravio 
veliku nuždu u hlače (51,8). 
ispotlt se, -in pf.- oznojiti se; Kad som vidi/ da se je don Borko ispatil od 
muke (51, 10). 
isprenut se, -en- uplašiti se; Jo son se isprenul (36,35); Jo son tarka/ perke 
son se isprenul od Lokorde (57,9). 
ištampon, atr. -o -u, pred. -a -o- kao stvoren za nešto; tako daje bil ko iš tampon 
za mažurku (15,4). 
istargat, -on pf. -ostrugati; vaja/o je ati ka trom izgorit i istargat (53, l). 
ista rt se, -en pf.- obrisati se; un se je iSt or, osusil i obuka/ suhu robu (5,3). 
ista rt, -aren pf. -obrisati; o/kinu/ mu botun o/ košuje, istor ga onin tovajolon 
( 49,5); bil bi is tor Isukarsta svaki put kal bi ga kogod buš il (56,2). 
isteso (V), ad v. - isto, jednako; ćapal kokmašinu, ala ea je bila teška, ma son 
je istesa digal (36,26); Jo son ga poznol, ma som istesa stol kuca (36,29). 
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isvadit se, -in pf.- svaditi se; un se isvadil isje/nin susidon (6,4); I mati i otac 
opet su se isvadili (33,6). 
isvucivat l isvučiviit (Vs), -ljen impf.- skidati odjeću sa sebe;jerbo mogle su 
se iz nog popišat bez isvučivat mudonte (35,4). 
isvfić, -ucen pf.- svući (odjeću, cipele); salje un isvukalpostole (44,4). 
ištufat se l isturat se (K,Ks), pf.- izgubiti interes za što, zasititi se čime; Pasli 
nikoliko vrimena Francezi su se ištufali (36, 7). 
iiahodjat, -od jon impf.- izlaziti; b urba Luka se je bil pr is traSi! i t oko vrimena 
ni iiahodjol ii kuće (1 0,5). 
iibarbiifit, -utin pf. - izluditi, obezglaviti, učiniti mahnitim; I ta ih je voda 
iibarbutila kako mrave dim na goruću staricu (23,3). 
iibukat, -6n pf. - probiti se van, izvući se iz nečega, osloboditi se nečega; i 
iimeju njih iibukol defora vrat i okreni/ se pul Punte doli (9, l); v. defora. 
iidfist, izduben pf. - izdupsti; izdubli fundamente ( 1.1 0). 
iigos'it, izgosin pf.- ugasiti; nikako su oni tu velikun mukun uspi/i iigosit (2,8). 
ii'iSt, ln pf.- pojesti; vaja izist brujet oi sarde/ (38,4). 
iiiven, atr. -eno -enu pred. -ena -eno- pojeden; Svaki iz iveni pupak (25, l). 
izlamenivat se, -nijen pf. - križati se, praviti znak križa rukom; Ma vidi ti 
čuda- izlamenije se Čarna Karuzina ( 18,4 ). 
iineb'ilit, -in pf.- nestati u hipu, na iznenađenje promatrača; Iinebilila maska 
ii glovun o/ kokota (l' 12); a sve radi te maske koja je bila nindri iinebilila (33,3); 
Da di su lupeii iinebilili (44,5). 
iznebušit l iznebusit (K,Ks), -in pf. - iznenaditi nekoga nenadanim 
pojavljivanjem; Iznebušil meje (51,8). 
iivarćot se, -arćen impf. - prevrtati se, okretati se na bok; Kal so/pe tucu u 
brak u Ino, onda se ono iivarću (45,3). 
ižbandat se l izbandiit se (K,Ks), -6n pf.- nagnuti se na stranu, na bok- kako 
daje udri/a strila Božja u naš brod, udija seje ižbandol (36,5). 
J 
jadan, a tr. jalno, j alnu, pred. -a -o- jadan: Aj alna Domina ni nikal vidila taku 
pipu o! vode (23,2). 
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jagl'ica, -ef- riba iglica; većinun je bila inćero }aglica (9,4). 
J amerika, -e, i pl. J amerike, -ih f- Amerika; Moji sini su u Jamerike. Imaju 
svoje jam ije, dobru i iv} enje. Mute tamo J ameriku, stvaraju tamo kuće ( 60, l). 
jandorm, -af- žandar; patrolajandormih pasovala i ćapa Šimeta (29,3). 
janjč'ić, -a m- janje; a svaku godišće po dvo i po tri janjčića (24,4). 
japjenica, -ef- vapnenica; Napravilijapjenicu iajopno da imaju is cin gradit 
(1,10). 
jaru h, -uha m -jarac; Tako bi onda jo mogal kupit novoga mladoga jaruha 
(43,4). 
javal, javla m - đavao; javal more sve o/nit, samo ne lopižu - bez svega se 
može, osim bez hrane (40,3); fig. u one rape idejopno i desufeto sve, svijovli iz 
zida biže- sva gamad, insekti (13,3). 
jedon,jelnega num. -l. jedan; 2. neki; nosa/je/nu lipu misto, (1,10). 
jelo u, ad v.- otprilike; malo daje o/ mora, maje/nu kv arat od ure hoda (l, l 0). 
jematva, -e f- l. vrijeme berbe poljoprivrednih plodova; 2. vrijeme berba 
grožđa (kada stoj i bez dodatne odrednice); dusla ona po jematvi na /oi} e ( 6,3 ). 
jemper, -a m- džemper; bilje jedan lipi cornijemper (60,7). 
jen til, a tr. -o -u l -o -o (V, V s), pred. -a -o - elegantan; A Ivani n je bil vako 
mladić čarne oči, ricaste kose, }enti/ u životu (15,4). 
jerbo, conj.- jer; Ni masku lako ubit, govorijedon,jerbo da maska imo devet 
iivotih (2,5). 
j'idro, -a m- jedro; imoljejidro, a tujidro muje služilo zajidrit kalje bil vitar 
u karmu, tu jidro mu je služilo za učinit tendu kal je kišilo, za učinit tendu kal je 
sunce, na tu jidro je spol, is tin se jidron pokriva! kal je spol, is jidron je i ribu 
pokr ivo!, is njin je istarivol noge kal bi se ismocil (28,2). 
jira, u adv. izrazu j ira para koji označuje neodređenu radnju: !}ira para, noS/i 
nikoga ku će i a pineie ukrast dite (34,6). 
jo, pron.- ja; Jo, kal son ovodi som (0,3). 
j ogla, jogi e l j agle, G pl. jo glih l jago l f- igla; ugrijali joglu ea se karpi roba 
(8,3); ćapa se }agle i karpi (39,3). 
joko l oko, -a n- oko; Kupila son ove kapjice ia ujaci (59,6); buta nju} jo 
kapjice ujaci, u svaku oko po tri kap} ice (59,7). 
jopeta, adv.- opet; Jopeta son pace/ tarkat (57,9). 
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jopno, -a n - vapno; Napravili japjenicu ia jo pn o (l, l O); ubila u tu kotlenku 
jopno (13,3). 
ju, samo u izrazu komu ga jU jU- tko je uspio- uspio je l tko je ulovio- ulovio 
je: Devetstocetardesetipeti svima su iskidoli libre, targovcima i blagajnima; komu 
gaju ju. Niku nikomu već ni bil dužan (7,9). 
jfidi,judlh, pl. tant. -ljudi: Nimo vej ku provjatfacende. Gotova je ća. A i vej 
nijudih (0,1) 
jiista, pl. tan t. -ih l just n- usta; is je/nin pars ton prikriienin pr iko just (20, l O); 
Ne more niko justa otvorit (21,3); zavukli je/nu gomu u justa (36,7); otvori/justa i 
zatvori! oči ( 49,4); govori Tonina pomalo is je/nin par ston prikriienin priko just 
(20,10). 
K 
kacjola, -e f- metalna grabilica za tekućinu ili za hranu u loncu; onda bi se 
kacjolun grabilo otu lemunodu i mećalo u imule (16,1); a jo i kogo u kužinu, pok 
ako se neprijateji iskarcaju na naš brod, udrijih kacjolon po sakramentu (36,3). 
kajin, -'ina m- lavor; livadi/i na lavabo oni starinski kajin i braku (60,6). 
kal /kad, adv.- kad; I kal su prodali iz kuće (37,4); Kad jednu noć ova mlajarija 
vrazjo ( 42,3). 
kalat, -6n pf. :-skinuti, spustiti; na vrata od kamare visi tabela. Kalo! sonje 
(36,25); kaliit gaće- eufem. napraviti veliku nuždu: A figura parka! Pok vos ni 
.§rom ov ode na rivu kal at gaće ( 4,4 ); kala! a mudonte i učinila patri bu dre to u škrip 
(18,3). 
kalceta, -ef- čarapa; bos, suknene ka/cete bez posto/ih (17,2). 
kaleb, -a m- galeb; Neka su veliki kako kalebi (17,9). 
kamara, -ef- soba; uredili smo kamaru (20,3); Išal son uza skale na pod i 
došal u jednu kamaru (57,10). 
kandela, -ef- voštanica; Miko stoji kako kandela (7,8). 
kaneta, -ef- cijev; meće ona pafst u kane/u dafermo tu vodu (23,3). 
kanoćOI, -6H1 m- dalekozor; vidin kroz kanoćol (36,2). 
kantat, -6n impf.- pjevati; A i kanta/o seje, svak je kantol u ono doba (0,5); 
Bil bi kan to! i sviro! u tu svoju kitaru (28,2). 
kantinOI, -oJa m- noćni ormarić; na kantina! u kamaru butol je butilju rakije 
(54,2). 
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kantir, -Ira m -l. postolje od tesana kamena (dva najednom kraju bačve) za 
poprečnu gredu na kojoj leži glava bačve; 2. poprečna greda na kojoj leži glava 
bačve; iz konobe su počeli prodavat mašti! e i šešule, pok bačve, pok i kantire (37,2). 
kantun, -una m - ugao; pogodil dreto noson u kantun (9,2); samo u jedan 
kantun ... sedi covik (57,5). 
kanun l kali1n (K,Ks), -una m- top; Jedni su išli na kanune (36,3). 
kap 'it, -In pf.- shvatiti, razumjeti; Olma son jo kapi! ea teta Domina planira 
(60,2). 
kapula, -e f- crveni luk; a rdeto je tate i u njemu kapula i luk (20,4). 
kapunera, -ef- kokošinjac; je/nega velega kokota je vaiel u kapuneru sobon 
(1,9). 
karpit, -in pf.- krpati; Kako sal ga vidin u baraku kako karpi mriie (33,4). 
karsil, -s'ila m- mrtvački sanduk; i gledan da sedin u karsil (57,5). 
ka rs nica, -e f- imendan; nastavi! je Antun i) na svoju kad nicu stargat ka trom 
(53 ,3). 
karvet'ina, -ef- bolesna krv koju valja izvući iz tijela; Pok bi ta trava izvukla 
bestiji tu karvetina (8,2). 
kasa, -ef- mrtvački sanduk; onda ću doni! krii var kase (6,4). 
katina, -e f- l. prostor između dva banka- četvrti, po redu, od krme gajete 
falkuše; 2. veslačko mjesto- čevrto po redu od krme; drug oi katine- član posade 
koji vesla na poziciji katine: Ma drugu o! katine duS!o ia puć ucini! potribu (4,3). 
ka trama t, -6n pf. - premazati katranom; i a jopet brud uredit, i a ga katramat 
(53,1). 
katramon, atr. -o -u pred. -a -o - premazan katranom (destilat smolastog 
borovo g drva, luči); U onu doba, brodi su bili katramoni (53, l). 
katrida, -e f- stolica; Namazal je on tu kortu kolon i buta! na katridu (30, l). 
ke, javlja se samo u izrazu ma ke- ma kakvi: Ma ke lud, ovo samo cininfintu 
(36,29). 
kec, exel. obično u izrazu: kec vek!- povik kojim se tjera koze ili ovce; onda 
son jo zavikal: Kec vek (51, l 0). 
kenja, -e f- magarica; E ma dusla tati kenja (9,6); užjahol bi se na kenju 
(25,1). 
k'iša (V, Vs), -ef- kiša; učin 'it k: Kal bi zimi učinila kiša (12,2); k ćap6: ćapala 
ga kiša puten (35,3); k ferm6: pok kiša ni ferma/a tri dneva (51, l); v. doi. 
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kitara, -ef- gitara; te su mu gradikule služile, kal bi ga bila dobro voja, misto 
kitare (28,2). 
kjiibat l kjiivat (K,Ks), kjubonlkjiijen, impf.- kljuvati; guštol son gledat repke 
kako kjubodufažol (36,28). 
kjiic, kjiica m - ključ; stvori buta u jedan veliki bavul i pol kjuc (60,8); IS 
kjucenje pok i umor/a i isla is kjucen na drugi svit (60,10). 
klapa, -e f- l. grupa prijatelja koji se okupljaju radi druženja i zabave; 2. 
manja grupa vokalnih pjevača koji višeglasno pjevaju tradicionalne dalmatinske 
pjesme; Bila je klapa. Volili su se noćjedon is drugin i zakanta!. Bilje u tu klapu 
Nane Kalodin (15,1). 
kler, -a m- pe j or. iron. društvo, družina nepouzdanih, neželjenih osoba sklonih 
ogovaranju ili kakvom neprihvatljivom ponašanju; E ma skupil se je kler, cilo njezina 
druiina (60,5). 
koćeta, -e f- postelja, krevet; Onda oni bokunčić špaga, vezali ga za nogu ol 
koće te ( 42,2). 
koće tina, -ef- krevetić; vaja lo je potegni! orma run koji se ni pot e gal dvoddet 
i pet godisć, koćetine (20,3). 
kOfa, -ef- pletena korpa; Hitila onu kofu (58,3). 
kog o, -ota m - kuhar; Fi nil son u kuži nu, ma ne kako kog o (3 6, l). 
kogoma, -ef- džezva, posuda za kuhanje kave; iskupili oni u kogomu ierave 
ii komina (10,3). 
kogul l kugu!, -a m- kamen za makadam; mogli su mi vezat na noge barenko 
dvo kogula (43,6). 
kOkmašina, -ef- kazan (u AU-vojsci); Noj pri je ko go tumbol u more kokmašinu 
(36,5). 
koko, ad v. -koliko; koko vaj o stimat šćetu (25, l). 
kokot, -a m - pijevac; kal su se dubli fundament i, bil je taki ob ico j, ubili bi 
kokota i glovu mu stavili u fundament (1,9). 
kola, -ef -ljepilo; Namazolje on tu kortu kolon (30,1). 
kola, -ef- uličica; A no je nonde kola Damjanova (29, 1). 
kolika, -e f- dizenterija, jak pro lijev; O li ga je stisnula kolika ea se je smoci l 
(51,12). 
kolo, praep. -l. okolo: vaj o puć kolo skoj a ( 4,3); 2. oko, približno: vrotil se na 
Serenjok kolo podne (13,2); 3. kod: a jo išal kolo grobjo malo prošeta! se (4,2). 
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kolumba, -ef- brodska kobilica; njemu je tu bilo ia kolumbe o! brodih ea ih 
je gradi!, a u tu vrime cd mina je bila po i/ oto (l ,5). 
komesijfin, uni augm. f- komisija, povjerenstvo za procjenu nečega; Ovode 
vaja dovest komesijun (19,3). 
komin, -ina m- kamin; b'it za k: Jesmo kopali, jesmo bili na more, jesmo vecer 
bili za komin, uvik smo sidi/i kol storihjudih (0,2). 
komodat, -on impf.- biti po volji, odgovarati (čijem ukusu, potrebi); Daje 
grubo, daje ne komodo (34,7). 
komor, -ora m - komarac; Samo znaš, prijateju, tamo su ti veliki komori u tu 
šumu (l 7 ,9). 
komiinski, atr. -o -u- općinski, koji je vlasništvo općine; bili su bori, ni se 
s milo brat. Tu je bila komunsko šuma (ll ,3 ). 
kondir'ito, ad v.- ponašati se s osjećajem da si u pravu, bez oklijevanja; skocila 
maska tega momenta i kondiri to po/bila g lovu (l, 12). 
konfermat, -on pf.- prihvatiti kakav prijedlog, složiti se, pristati na što: Olma 
su svi konjermali da je tu najpametnije (2,5). 
konsfilt, -a m- dogovor; cin 'it konsfilt- dogovarati se: Olma sj ora Karmela i 
mui njun Jaruho cine konsult kako bi ni mogli duć do je/nega o! ta dvo (34,5). 
konsultovat se, -o jen impf. -dogovarati se; I un se konsultoje is i e nun ea će du 
(34,3). 
kontrapiz, -a m- balastni teret; da me ne moredufundat na dno perke niman 
na noge oni kontrapiz (43,6). 
kordfir, -ura m- neobzidana obala mora, pojas uz more što ga plaču valovi; 
Kal bi burba Tone bil isa! na kordur (3,6); dogovorili se da će Tone poć buta! 
kuhot brujet na kordur ( 40, l); Tone je iskupi! malo plov isti po korduru ( 40, l); v. 
plovi st. 
koridfir (V), -ura m- hodnik, prolaz; Nojpri son šetol po kamari, a kad mije 
dodijalo, izošal son na koridur (36,25). 
korporativno (V), adv. iron. -grupno, složno; Svi korporativno nutra u velu 
solu na sjednicu (7,3). 
korta, -ef- l. papir; Namazal je on tu kortu (30,1); da napise na kus karte 
(30, l); 2. igraća karta. 
kortejonta, -ef- djevojka koja ima mladića; Imoljejelnu kortejontu (28,3). 
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korvlkor, karvi f- krv; To je i meni bilo drago, a korv mi se je uznemirila u 
žilima (36,13). 
koseraca, -e, G.pl. koseroc l koseracih, f- alat srpasta oblika kojim se siječe 
jednom rukom, sa sječivom samo na unutrašnjoj strani; os ić koseracun koju granu 
caje prihićala priko puta (5,3). 
kosić, -a m - ptica kos (Turdus merula); I vidi ona rep al kosića ispal ploče 
(18,2). 
košuja, -e f- košulja; košuja oi game - luđačka košulja: pok su mi obukli 
košuju al game (36,27). 
kofit, -"in impf.- (o životinjama) spolno općiti; Znaš ča, sal neka ti Ceki brave 
kotidu (24,5). 
kotlenka, -e f- veliki bakreni sud za iskuhavanje odjeće; a ona onu kotlenku 
ča se kuha lušija (13,3). 
ko tula, -ef- l. dugačka suknja do gležanja; Tu je bilo u onu doba kal su žene 
kotu/e nosile (52,1); 2. svećenička bijela haljina, ministrantova odora; potegni me 
za kotu/u (50,3). 
koiat, koien impf. -pokazivati; adresu o/ borbe darži u ruke kako relikviju i 
kože je svitu ( 17 ,9). 
krećat, -krećen impf.- dodirivati; da me nisi krećol (31,2). 
kreda t, -on impf. -l. javno uzvikivati ponudu robe na prodaj i; 2. vikati; J opeta 
son pace/ tarkat i kredat u pomoć (57,9). 
krob'it se l krov'it (K, Ks), krobin l krovin impf. -l. topiti se od topline; 2. fig. 
topiti se od dragosti; krob 'it se oi dragosti -uživati: Ona se je isto sva krob ila od 
dragosti (36,13). 
kroj, kraja m- kraj, obala; duć na kroj: dusli oni u Forat na kroj. A maska na 
kroj (2,4); duć u kroj- doći s pučine na obalu: Došli Luka i Tone borkun u kroj 
(40,1). 
kii, pron. -tko; duslo vrime da vej ni ku imal hodit putima (3,6); ku je bil is 
tobon ( 44,6). 
kiicak, kuška m- l. pas; 2. fig. nevaljao čovjek; undrite po kuškima (37,4). 
kucin, -a m- pas; I nikimaje izlegla kuška, dvo-tri kucina (42,2). 
kucin'ić, -a m- ps ić; sin njemu vaze/ tega kuc inića mo/ega ( 42,2). 
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ku co, exel.- naredba za šutnju; Kuc o, ne govur n ista ( 16,2); sto t ku co- šutjeti; 
A da je oni put stol kuco kako i drugi, da ni rekal kroju u bark, ne bi se niko ni 
spomeni! njega (7,13); ki.lco la!- jezik za zube: Kuco lal Sal će.§ vidit (20,5). 
kućarin l kućer'in (K,Ks), -a m- žličica; sal oni tega kucinića hranili već na 
kućarin ( 42,2). 
kućica, -e f- l. mala kuća, 2. staja; prikonoći vazmedu Garskitu kenju i 
zatvoriduje u kućicu Šoltoncovu (25,3). 
kuda, con j.- kao; Sal bi se Miho kuda vratil (1 0,4). 
kill, ad v. -kuda, u kojem pravcu; ku/ ste vi iiosli ( 44,6). 
kUiaf, kulfa l kulap, kolpa, (V, Vs) m- moždani udar; ćapal Betlema ku/af 
(6,5); fulminanti k- iznenadan, žestok, nagao: o/ije ćapal kulapfulminonti (51,12); 
k u sakrament: Ovo mi je bil drugi kulap u sakramenat ( 43 ,8). 
kUiap, k6lpa (V, Vs) l kulpa (K,Ks), m- udarac; Kad je on ćuti! kulap (36, 19). 
kumpanjlja, -e f- društvo, grupa prijatelja; I dogovorila se je/na kumpanjija 
da ga privari (25,2); došal Šime u kumpanjiju (29,4). 
kum pir, -ira m -krumpir; i a pra t game/e i cis tit kum pire (34, l). 
kumpor, -a m - l. kum; 2. onaj kojemu je tko kum ili kuma na vjenčanju 
(međusobno se u svim prilikama oslovljavaju sa kumpare ili kuma, odnosno santulo 
/santula); A di ćeš, kumpare Marko (31,4). 
kuntenat, atr. -ento, -entu, pred. -enta, -ento -zadovoljan; ali sjora Karmela 
ni kuntenta is otin diteton (34,7). 
kunj, konja m- konj; A oni kunj u veltrinu (60,8). 
kurba, -e f- prostitutka; hod'it na kurbe - ići s prostitutkama: Gren na kurbe 
(31 ,3). 
kurjož (V,Vs), atr. -o -u pred. -a -o- v. kurjuz. 
kurjfii l kurj6ž (V,Vs), atr. -o -u pred. -a -o- radoznao; Kurjui Gargurina 
kako tu Ive lovi so/pe dilamitun (45,1); Ona je bila kurjoža (11,2). 
ku rot, -a m- svećenik; Neka in ote da son jo tu i kurotu rekla (20,9); I kurat se 
priprema na o/tor da će doržat prediku (56,3). 
kus, -a m- komad; I domisli! seje on da napise na kus karte (30,1); Bil bi sa 
kus bije suka/col nutra ota vrata kal puše ( 42, l); kus cov'ika- velik, krupan čovjek: 
a bilo gaje kus čovika (21,4). 
kuška l kuska (K, Ks), -ef- kučka; nikimaje izlegla kuška (42,2). 
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kuverta, -ef- l. paluba; a un stoji na kuvertu i gledo (1,4); 2. krov kuće; 
Je don zid je bil u ze mj u sve do kuverte ( 12, l). 
kužina, -ef- kuhinja; I di ćedu s menon- u Bokukotora, na brod Zentu. Fini/ 
son u kuiinu (33,1). 
kvara t, kvarta m - četvrtina, četvrti dio; malo daje o/ mora, ma je/nu kvara t 
od ure hoda (l, l O); vaj o ujutro o/nit mliko. Onemu po/litre, onemu kvara/, onemu 
litra (13, l). 
kvartin, -a dem. od kvara/- četvrt litre; p6ć na kvart1n- otići u gostionicu da 
bi se popi lo malo vina: Jer je meni drago l Poć u Mikule na kvar/in (28,3). 
kvas'ina, -e f- vinski ocat; Kopali su teioci po iurnotami sa raslovjenun 
kvasinun, kruhan suhin i glovima o/ sloneribe (0,4), v. raslovjen. 
L 
Hi ka, -ef- dlaka; Da ea će mu ota maska, da nju) o/padaju lake (33, l). 
lako, adv. komp. lagje /lašje (Vs) -lako; ali njemu je bilo lašje reć Kolumbo 
nego Kolumbija (17,8). 
lakomica, -ef- otvorena drvena posuda s valjkastim otvorom na dnu koji se 
natakne u otvor za čep na bačvi, a služi za ulijevanje tekućine u bačvu: u lakomicu 
o/ vina (15, 3). 
lancir, -Ira m- lanser, uređaj za lansiranje projektila; Jedni su išli na kanune, 
drugi na lancire (36,3). 
lancun, -a m- krevetna plahta; otkri/ son glavu ispod lancuna (36,31); vaieli 
lancune ia se umota! (10,3). 
largat se, -on pf.- udaljiti se od čega; Largali se o/ kraja (2,3). 
lasć'it, -in impf.- odražavati sjaj, sjajiti, blještati; Kal so/pe tucu u brak u Ino, 
onda se ono iivarću, onda se ono vidi kako lasćidu (45,3). 
lasina, -ef- dugačka grana sa zelenim lišćem na čokotu vinove loze; Znalo se 
je pupak oi smokve toliko, pupak od loze toliko, navarta toliko, slonijeno /asina 
toliko (25, 1). 
lastovica, -ef- sljemenski zid kuće; pala lastavica ol kuće (11,4). 
Iata, -e f- l. tanki, rukom savitljiv, lim; 2. metalna kanta: !ata ol petrolja 
(15,3). 
lava bo, -ta f- starinski umivaonik u sobi, bez tekuće vode; livadi/i na lavabo 
oni starinski kajin i braku (60,6). 
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laviir, -a m- rad; Poceli lavuri (1,10); I najde ovi Višanin Prošpetu tamo u 
niku šumu niki lavur ( 17 ,9); roba od l: u onu robu od lavura ( 49,3) 
lavudit, -6n impf.- raditi, obrađivati; Aje di ovode čoza lavurat (18,7); ma 
došli bi gori u Poje lavurat zemju (35,2); lavurat na ruke- raditi manufakturna: 
Sve se je lavuralo na ruke, ni bilo makinih (0,5). 
lavuratiir, -udi m- radišan čovjek, rabotnik; bil je lavuratur (34, l). 
lažanjor l laianj6r(K,Ks), -ora m -oklagija, valjak za valjanje tijesta;pritiskodu 
i vo/taju kako lažanjor (43,6). 
lemiin, -una m -limun; Ma nikur ih ne pito di su lemuni (16,3). 
lemunoda, -ef-limunada; Bi/jedan veliki grotac u kojemu bi se bila napravila 
lemunoda (16,1). 
Jesto, adv. -brzo, hitro; kal ni svita pok tu ldto obrdte (3,5); ldto puj u teta 
Domine (20,3). 
letan'ije, pl. tant. -ih -litanije; Mater mije misec don molila sve moguće letanije 
(57,13). 
letrika, -ef- l. elektrika; 2. eleh.1:rično svjetlo; buta letriku u buco/ (20,4). 
levandiira, -e m- plitka okrugla drvena posuda volumena od 20 do 30 litara; 
lipo bi bila iskuhala boba, posoli/a, buta/a u levanduru ( 46, l). 
leviH, -a m- barka koja nosi mrežu (trata l plivarica) u lovu plave rive; a levut 
je osto/ u P orat ia uredit tratu (9, 7). 
le.ialo, -a m- mjesto gdje životinja leži, jazbina, loga;jeije bil napravilleialo 
u ote mriie (33,7). 
libar, llbra, pl-ih l libor m- knjiga; tovari llbre izldu- kaže se o nekome tko 
ne voli učiti u školi ili nije dovršio školovanje: ea on zno, njemu su tovari libre izili 
( 41 ,9). 
ligna, -ef, G pl. llgnih l J'igonj -lignja; Ive se je usto/ rano i ujo/ punu spartu 
liganj (9,5). 
lignor, -a m- povraz, tanka pletena nit za lov liganja (u vrijeme kada nije bilo 
najlonske krene); I bili su lignori, tuje bila tonko tunja pok bi se veialo pjuskalo. 
Tuje bilo o/ kanave, a tonko ovako. I bilo bi se iivoralo ujedan kroj spartejedon 
lignor, a u drugi kroj, drugi lignor jerbo sa dvo seje ribo/o (9,4). 
likor, -ora m -liječnik; vidin jednega /ikara (36,29). 
Ino, -a n - dno;jelna velo jama, ne ino nju} se Ina (2,9);je di vidit oćole na Ino 
o/ gustirne (20,4); Kal so/pe tucu u brak u Ino (45,3). 
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loja, -e f- barka svjećarica u ribolovu na plavu ribu; Bili su ujoli i lojima su 
olnili ribu pul Kom ii e (9, 7). 
lop'iia l lop'iža (V, V s), -ef- zemljana posuda za kuhanje jela; Bilo je lipe ribe 
i on naviSillopiiu i kuho brujet ( 4, l); Stori viški proverbij govori da javal more sve 
olnit, somo ne lopižu (40,3). 
loza, -e f- prolaz; dusa! tamo na lo ije ovega svu ga susida, i jedon put -loia 
je (44,4). 
lozje, -o n - vinograd; A pomalo pocel sodit svit loiu i pomalo pocelo hodit 
loije napri pok je bilo dobro (0,5); lavuriit 1- obrađivati vinograd: Lavurolje loije 
(3, l); usodit vaiel je na petu ia us odit loije- uzeo je u najam zemlju da bi sadio 
vinograd s pogodbom da on ima 4 dijela od prihoda, a gospodar l dio (6,2). 
lumbardat, -on impf.- tući topovima; Neprijateji lumbardodu (36,6). 
lumbrela, -ef- kišobran; i neće da posluša, nego mije ćapollumbrelu (51 ,2). 
lllmer, -a f- broj; a niki su finili i u Šibenik, u ludnicu, na lumer trinaste 
(57,14) .. 
liina, -e f- mjesec, samo u poslovicama; Govorili su stori da luna mangia 
tutto- fig. mjesec sve pojede, tj. ako je puhalo, s pojavom mjeseca na nebu, trebao 
bi se vjetar smiriti ( 4,2). 
lupesćina, -e f- krađa; I bil je vako i a puć u lupdćinu ( 44, l). 
Ill pes ka, -e f- kradljivka; prokleto lu pes ko (l, 14). 
luštrat, -on pf. - uglancati; luštrala mu pos tole (31 ,3 ). 
M 
mac'ić, -a m - (prema pučkom vjerovanju) duša nekrštenog djeteta koja se 
pojavljuje noću i plaši noćne prolaznike čudnim svjetlom; un se je puno straSil 
macića. I mene su strasili macićon kal son bil moli, da će me mac ić ćapal, da po 
noći gredu macići. Judi koji su ovnuć holi na !igne da su pomogli svega, da su 
vidili mortve, da su vidili maciće. Da se ne srni pasat pr iko ugnja ol macića. Boje 
da te ni nego pasat pr iko tega ugnja ea mac ić pe ce ribu, ea jo ino n. (l O, l). 
majuhan, atr. -o -u pred. -a -o- malešan; kako je ta iensko majuhna, ni mogla 
doseć (60,6). 
makako, -ota m- loš čovjek, čovjek nedolična ponašanja; I gre oti makako 
susid (46,3). 
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malamente, adv.- naopako, loše, po zlu; puć m l p6ć m (V, Vs): Govorilo seje 
da će sve poć malamente (7, l). 
malafija, -ef- bolest; Gledan jo bi dnu beštiju i sve mis/in od koje je mala tije 
mogal ovako ujedanput krepal (51, 12). 
manavol, -oJa m - pomoćni zidar za grublje radove; pok ćedu me manovoli 
izmišat sa salbunon ( 57, 7). 
manjaza, -ef- obrok, sva hrana koja ide iz jedan obrok; izil manjažu i legal 
spat (36, 18). 
marenda, -ef- obrok između doručka i ručka; vaja/o nj inje oparćat cagod ia 
marendu (55,1). 
mariner, -era m- mornar; iz kojih su oni .franceski marineri pucali (36,6). 
martin, -'ina m- ovan; imala je je/nega b rova, mi zovemo šuška, je. A u Komižu 
zovu martin (24,2). 
martov, v. mortov. 
maska, -e f- mačka; A je/nu masku je i mol na brodu, je/nu corn u masku je 
imal (1,8). 
maštill masti) (K,Ks), -'ila m- drveni sud za pranje rublja; pok iz konobe su 
počeli prodavat mašti/e (37,2). 
mećat, -mećen impf.- stavljati; meće ona parst (23,3). 
medicina, -ef -lijek; jo niman muhla medicine (59,6). 
mencovot, -ujen pf. i impf. - imenovati; Ne bi se našla prigoda da ga se 
mencuje (7, 13 ); ukro/a je oćole ova, amu ino te koja, nećemo je mencovot (20, l 0). 
mestar, -a m - majstor; Vaie/ un mestre sobon na brud koji će gradit kulu 
(l ,9). 
mih, miha, G. pl. mihih l mihov; mihuv (K,Ks) - mijeh; jedan veliki mih 
( 43,2); puhat mih- pritiskati pedalu kako bi se iz mijeha ispuhivao zrak radi sviranja 
orgulja; un je u crikvu puhol mih u organ (55,2); dazi'it mihon -jako kišit: Da 
daijilo! Daijilo je mihon (5,3). 
milun, -una- dinja; bil bi mu ukro/ iz poja dinje ( 44, l). 
minula, -e f- vrsta sitne ribe, menu la; Luka i Tone ribo/i su minule priposton 
(39,1). 
m'iSecina l m'isečina (Vs) -ef -l. mjesečina; 2. razdoblje od l O dana kada je 
mjesec velik pa se ne ide u noćni ribolov; A u misečinu bi se ribari vratili doma 
(31,1). 
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m'isečina, -e f- v. miseci na. 
mHidost (V, Vs), -if- v. mladust. 
mHidust l mladost (V,Vs), -osti f-l. mlada dob života; Di vanje mladust 
(9,1); 2. mladi ljudi; da bi se vi, današnja mladost, malo nasmijali (57,16). 
mlajar'ija, -ef- mlađarija, mladež; iron. A ovo mlaj arije ide po kafićima (0, l); 
jednu noć ova mlajarija vrazjo išli strašit Garskita (42,3). 
mletarski, -o -u- mletački; duzd m: Admiral je bil duida mletarskega (1,1). 
mlod, atr. -o -u pred. mlada, ml6do- mlad; kal sanjo bil mlad (1.4). 
mlodi, pl. tant. -ih,- mladež; A ovi mladi bižidu al starih (0, l); duš/a ovode 
je/na kumpanjija mladih, da će napravit fraju i pasat vrime (39, 2). 
moha, -e f- mrežni materijal od kojeg se pravi ili je napravljena mreža-
ribarski alat; ako be§tija ima po/kove, more na stinu po/kovima prituć mahu i 
napravit rape (9,7). 
moHit, -6n pf.- pustiti; boje neka putuje i mola/i ga (17,5). 
mona, -e f- glupa, nerazumna osoba; ova mona do mene hoće reć (50, 7). 
montfira, -ef- odora; da u koju ću monturu poć kod admirala (36,9). 
more, -a n -l. more; hodit na m- ići u ribolov: jesmo bili na more (0,2); Hodil 
je na more, na sardele (3,1); a ovi Gargurinaje hodil na more u tratu (44,2); 'i_i 
mora- iz ribolova: Dusa! Ont e ii mora (33,2) s lop oi mora: ti pl ut bil je radi slapa 
al mora (2,6); m stopi: da more manje s/opi loije (2,6); m iskop6: E voie oni, voie, 
a veliku more iskopala (4,3) ni more intra/o u barku (3,21); past u m: Oli si pol u 
more (5,3); tumbat u m: Tumbali su me u more, pritiskodu me (43,6); pasovat pili 
mora: ujutro rano ribari kal su pas avali pul mora ( 46, l); pod m: da može vidit kad 
ide pod more ( 43,3); skoc'it il m Gargurinuje ob/igala s koe it iimi u more ( 45,4); 2. 
morska voda: tarce niki doli po more, nose more (2,7); otvoreno m: Kad smo došli 
na otvoreno more (36, 2); 3. mnoštvo. 
mortov l mart6v (V, Vs), atr. mortvo, mortvu, pred. -a -o- mrtav; I u abu/antu 
je pol i na misto ostal mortov (59, l); Ako su martvi (57, l 0). 
motat, moton impf.- namamljivati (koga) da bi ga se uhvatilo; Gren za njin i 
matan ga (51 ,3). 
motorin, -a m- mala motoma barka; Motorini su išli ća, a mi smo se vratili na 
rivu (36,23). 
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mrok, -a m- ribolovni mrak, razdoblje od 21 noći kad mjesec nije velik; A 
tega mraka lipo se je lovilo pol B iš ovo ( 4,2); I ide on na Sušac dvadeset don jerbo 
mrak traje dvadeset don (3 l, l). 
mucat, -in, imper. muc'i /muc impf.- šutjeti, mučati; Muc, muc, platit ću til-
Ma ni tih pinei da bi se mucalo ( 46,3). 
mudonte, pl. tant. -ih /-anot f- gaće; Take su bile ženske mudonte u ono vrime 
(35, l); Imale su po/suknju, suknju i jus ton dole do t leha, a mudonte nisu nosile 
(52, l); v. rasplaćuše. 
muhta l mujta (V, Vs) adv.- l. besplatno;jo niman muhta medicine (59,5); 2. 
mukte, bez koristi, uzaludno; Mujta ste i hodili gori (7,7). 
mujta (V, Vs) adv.- v. muhta. 
miika, -ef- brašno; ostavil saket za muku (26.3). 
mUl, miiH1, m - mula, križanac između magarca i kobile; gonil je na mula 
d arva na Luku i a prodat (3, l). 
muškardin, -a m- momak koji je atraktivan curama; OI starine muškardin 
(28,3). 
mušketat, -on pf.- ustrijeliti musketom (vrst puške), ubiti; Enti gospu, tebe je 
red mušketa! (19,3). 
N 
naćfićit se, -in pf. -opiti se alkoholnim pićem; kal bi dusa! is druiinun, onda 
bi se naćućil (54,1). 
najid'it se, najidin pf. -naljutiti se; Jo son se najidil i tumbol son je u kupinu 
(51,3). 
nakargat, -on pf.- pritisnuti teretom;jer bi me bile s tinj e na posteju nakargale 
(ll ,4). 
nako, adv.- onako; Aje von slabo? Aje vos co boli?- A vako, a nako ( 41, 7); 
obo maski da prokleta bila, da vako, da nako, daje vaja ddtrigat (2,9). 
namećonje, -o n- kalemljenje; ukro/a britvu o! namećonjo (20,10). 
namo, adv.- onamo; iman vamo, iman nama (37,5). 
namusćat se, -on pf.- namirisati se parfemom; namusćali se i dusli u solu o! 
tanca (16,3). 
nap'itot, -on pf. - nahraniti; ServiJolka bi is la u s kulu i pr iko banka nap itala 
dicu (55,1). 
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napov'idit, 'in pf. - poručiti, javiti; napovidil Prošpetu ovi Višani n da je došal 
vapor (17, lO). 
na puko, ad v. -naopako; okreni! un vriću napuko (2, ll); ot i burba Ive, bil bi 
beside okreni! napuko (9,2). 
nastivon, atr. -o -u pred. -a -o- naslagan, poredan;frisko nastivone stine (6,4). 
natakat, -on pf.- zapaliti oganj; natakol se oni katrom (53,3). 
natantat, -on pf.- privoljeti koga na što dosađivanjem, opetovanjem molbe, 
zaghtjeva: I natan tala ona muia da p ravaju ukrast onega drugega (34, 7). 
natukovat, -u jen impf. - l. govoriti loše neki jezik ili govor: Natukovol je 
komiski, ali tako daje cini! smih svitu (0,4); 2. govoriti s oskudnim informacijama. 
navar, praep.- iznad; A još muje bil Jsukarst oni ol gvozjo čaje visi/ navar 
posteje (37,4). 
niivarta, -ef- l. mlada loza koja je kalemljena; pupak od loze toliko, n avar ta 
toliko (25, l); 2. plem ka- prut zelene pitome loze, s pu pom, koj i se kal em i na prut 
divlje podloge. 
navigat, -on impf. - profesionalno ploviti brodom; A un je nav igo! i volil je 
ćućit (54,1). 
nav'iSit, -in pf. -objesiti lonac s krahnom nad vatrom da se kuha; Bilo je lipe 
ribe i on navisillopizu i kuha bruje t ( 40, l). 
neka, conj. - l. neka; 2. iako; Jo hoću poć s tebon pok neka si i siromah 
(36,31). 
n ekcija, -ef- injekcija; dusa! je !ikar i buta nju} nekciju (60,8). 
nesrića, -e f- l. nesreća; 2. obješenjak, vragolan, osoba sklona podvalama; I 
ovi vražji Mili Linč irav, on je bil nesrića ( 41 ,2). 
neta t se, -on pf.- riješiti se koga ili čega- kakvog problema, komplikacije; ni 
nikomu droga ubit masku, a netat je se ni lako (2,2) 
nevera, -ef- oluja; dusla nevera iz ostra (l ,3); digla se je nevera iz pulenta 
(51,1). 
nevo ja, -e f- l. bijeda, siromaštvo; imala je puno dice, a bilo siromaštvo, 
nevo ja (32, l); 2. neprilika; Sal se je Mili našal u nevo ju. Ni Mili mislil da će se 
tako tarameja dogodit (41, lO); 3. situacija bez izbora; Aja moran za nevoju/ činiti 
fakin (28,3). 
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nevo jan, atr. n evoj na nevojno l nevu j no, nevu j nu (K,Ks), pred. -a -o l nevu jna, 
nevu j no (K,Ks)- jadan, neugledan, bespomoćan; a ko će pričestit tako nevojnega 
čovika (49,4). 
ni, conj.- ni; Ma ni ni ovi Taljonac bil (17,7). 
ni, negirani oblik 3. l prez. gl. biti- nije; Ma ni ni ovi Taljonac bil (17,7). 
nidra, pl. tant. nidrih n- njedra; jo ću Isukarsta butat u nidra (56,2). 
n'ikomur, pron.- nekome; siguro su u fali oćoli pali nikomur ol nos u bursu 
(20,9). 
n'ikur, pron.- netko; Ma nikur nju} je ukro! oćole (20,3). 
n'ikur, pron.- nitko; Ma nikur ih ne pito (16,3). 
ninder, ad v. - l. nigdje; Un je dusa! u pustu vala. Ninder nikoga (l ,3); Jerbo 
stopa ji vode ol loie do dinj, a ol dinj ninder ( 44,6); 2. negdje; ona ih je ninder 
zagubila (20,3). 
nindri, ad v.- negdje: on i žena su umar li nindri po Amerikama (7, l 0). 
n'istarmo (V), adv. -nizbrdo. 
no l na praep. oblik no javlja se pod dugim akcentom u poziciji enklitike- na; 
a pudor još šćopen no nje (19,3); ni lipo da kogod no te sum} i (20,3) 
no l ono pron. 3.1 sg, n- ono; A no je nonde kola Damjanova (29,1); A Luka, 
kako je no karpi! ( 40,2); Kal solpe tucu u brak u Ino, onda se ono iivarću ( 45,3). 
noko, adv. - v. onoko. 
nom inat, -on impf.- spominjati kao činjenicu kolektivne memorije; U Komiiu 
se tu namino kakojejelnemu bila izgorila gajeta na SvetegaAntunija (53,1). 
nona, -ef- baka; I živi! je sa nonoton i nonun (17, l). 
nonde, adv. -v. onondi. 
nondi, adv. - V. onondi. 
nonke, conj. niti; nima nonke križa u kuću (42,3); maje/nu kvarat od ure 
hoda, nonke (1.1 0). 
nouo, -ota m- djed; u pokujnega muga nonota (l 0,2). 
nose, ad v. - l. prije, otrag; Ma tu je bilo nose puno godisć (l, l); 2. pozadi, 
otraga: sal je Miho osto! nose, a Luka ispridierave (10,4); nose guz'icun -natraške: 
hoćeš reć da je vapor vozil guzicun nose ( 18,9); hod'it nose: Gredu neprijate} i sve 
bližji nos, a naši brodi gredu pud nose, kako raki (36,5). 
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nozlcalnož'ica (V, V s), -ef- l. mala noga, nožica; 2. otvor na mijehu gdje je 
nekada bila noga životinje; Razmota/i su oni gamu, uvucijeduje u nožicu od miha 
(43,3). 
o 
obazdrlt se, -obazdren pf. - obazdrijeti se, pogledati unatrag; Kal se je Luka 
obazdril pul Taneta, a Tone tum ba i lop izu i bruje t u more ( 40,2). 
obidvot, -on pf. i impf. - objedovati; side oni sutradan za stolen - obidvaju 
(2,5). 
obifit, -Tn pf.- okrečiti; a da će ona ostat doma za obilit kuću (13, 1). 
obligat, -on pf.- obavezati, primorati, natjerati; Gargurinuje obligalo skocit 
iimi u more (45,4). 
obo, conj. -o (kome, čemu, što); perke nisan znal ea on misli oba Austriji 
(36,29); a ona obis ila tega Isukarsta o bo je/nu b rakvu na zidu (3 7 ,6). 
ohoj l boj l aboj (V, Vs), exel. -jao, izraz neugodnosti, iznenađenja, 
zaprepaštenja; Ohoj meni (59,4); Boj meni ialosti, a bari mu se je co dogodilo 
(59,4). 
obonacat, -on pf. -(o vremenu) postati mirnim, bez vjetra; nevera pasa/a, 
lipu vrime, obonacalo, isteklo sunce (1,4); Ma u ioru obonacalo (4,4). 
obriiilt se, -uzi n pf.- obru kati se; A sal ea će, kako će, obruiit će se da ne ino 
utocit vode (23,3). 
ocidlt se, ocid in pf. - l. izgubiti tekućini, iscijediti se; .2. osuti se, pestupno 
nestati; malo pomalo, acidi! se svit, vej ni nikoga (3,3). 
ocigled, samo u adverbijalnoj funkciji s prijedlogom: u oci gled- u nazočnosti, 
pri nečijem promatranju; Je/ni su imali tu masku, a veće su o! nje imali sćete nego 
koristi. Co rna je bila kako g arbun. Bila bi ti u ocigled ea god ukrala (2, l). 
oclstit, -in pf.- očistiti; fig. oc'istit pete- umrijeti: perke son jo mislil da mije 
otac umar, a oni su mislili da son jo ocistil pete (36,3 5). 
odiznose, adv.- otraga, sa stražnje strane; daje ulaz iz druge bande, odiznose 
(30,1). 
ofanat, impers. pf. -onesvijestiti; Doli hodi jerbo o jana t će me (20,6). 
oficjOI, o la m- časnik; išal put jednega oficjola (36,25). 
oganj (V,Vs), ognja m- V. ogonj. 
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ogonj l ognja (V, Vs), ugnja m- vatra, oganj: Da se ne smi pasat priko ugnja ol 
macića (10,1); Te gradikule bi stavil nadvi stine ia uieć oganj ispod (28,2). 
oj tan tin, adv.- stalno, kontinuirano, bez prekida; tako un bi oj tan tin pritiska! 
nogun otu pedalu (55,2). 
okrojlt, -'in pf. - podvaliti, prevariti koga; Po !Sukadta, okrojil mi ga je 
Gargurina ( 44,5). 
okuc, -a m - okuka, najistaknutija točka razdjelnica na nekom putu; da son 
dusa! ovode do ovega okuca (1,5); A Okjucinaje dobila ime po okucu, totijejelna 
punta kojo se vidi ii komiske bande (1,6). 
olbotunat, -6n pf. - otkopčati dugmad; I olbotunol on košuju (56,2). 
oli, con j.- ili; A hoće ona izgorit ali neće, tuje njezin paso! (2,5). 
olk'inut, -en pf.- otkinuti; olkinul mu botun ol košuje ( 49,5). 
olma, adv.- odmah; Ala, olma vaja skalat konja (60,8). 
olovnjo, -ef- donji rub mreže obrubljen nizom komada olova koji vuku mrežu 
prema dnu; a Luka onun britvun od olovnje pul putnje priko cile mriže 
trrrrrrrrrrrrrrrr ( 40,2); v. putnjo. 
olvarć, olvarien pf. -baciti u more olovo i udicu na tankoj niti radi ribolova: 
o tunju: isa! na kordur olvarć tunju na ugore (3,6); v. tunja. 
oljavivat se, -ljen impf.- odazivati se; Upomoooooooć!-Ma se niko ne oljavije 
(57,6). 
omaknlt, omaknen, pf. - otići, napustiti, otputovati, nestati s vidika; Burba 
Tonetu dica omakla po svitu (3,2); Kal je ona omakla za pos/en (32,2). 
omislt, -Isin pf.- umijesiti, radnja pripremanja tijesta za kruh; fig. kalje ona 
čučnula za om is it govno u škrip ( 18,4). 
ono, part. - eno; Ono ga ( 51, 7). 
onoko l noko, adv.- onoliko; Nako te sunce znalo, tebe i jeza (33,5); v. sunce. 
ononde, adv.- v. onondi. 
onondi, l ononde l nonde, adv.- ondje, na onome mjestu; duS!i mi do auta 
onondi Pri kulu (3, l O); a ono je n onde veliki tr aji g svita (20,6). 
oparćat se, -6n pf. -pripremiti; oparćol se ia organ ii irat paso!, ia pocet s ić 
ote ces mine (I . 7). 
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opravit, -in pf.- podvaliti, napraviti što neugodno; koji gaje vo opravi! noćas 
ovode- koji je napravio veliku nuždu (4,4); kalje ona čučnula za omisit govno u 
škrip, a fuš ton pr iko škripa i ona ga opravila u fuš ton (18.4 ). 
organ, -a m -l. orgulje; 2. galerija u crkvi gdje se nalaze orgulje, kor; un je u 
erikvu puhol mihu organ (55,2). 
ormarfin, -una m- ormar; vaja/o je potegni/ ormarun (20,3). 
ormot, -on pf. -opremiti; pokrenuti što da proradi; osobito se upotrebljava u 
ribarstvu: o brud; o vesla- postaviti vesla na brodu u radni položaj: vaja/o je 
ormot vesla ( 4,3). 
ort, -if -l. ribolovna sprava, alat, neka mreža i sl.; 2. brod opremljen ribolovnim 
alatima; Imali su arti oi Palagruie (8, l). 
orilje, -o n- oruđe; iskareali oruje (l, l 0). 
orž l ori (K,Ks), -a m-ječam; gušt o! son gledat repke kako kjubodufažol i orž 
(36,28). 
os 'ić, oslcen pf.- odsjeći: os ić koseraeun koju gro nu ea je prihićala pr iko puta 
(3,5). 
ostar, ostra m- jug; dusla nevera ii ostra- došla oluja s juga (l ,3). 
ostar'ija, -e f- gostionica; otvori! kafetariju i os tariju u lvaneta (0,5). 
osti, pl. tan t.- 'iju n- koplje s oštricom od nekoliko zašiljenih zubaca za hvatanje 
ribe i glavonožaca; koliko son sve ribe svaki vorsti ubil sa ostima (36,8); puć pod 
osti -otići u ribolov ostima: ea će mi sve dat za poć pod osti (36, 15). 
ost 'in ut, -en pf. - ohladiti se; os tinu/ će bruje t ( 4,2). 
ošć1bod l oslobod (K,Ks), -a m- drača, bodljikav korov (Cirisium spp.)-pase 
koze i na ošćibod ugazi (17,2). 
ošpidol, -ala m- bolnica; i finili u ošpidol (36,7). 
oti, pron.- taj; opremi! ati Visković galiju (l ,3); ea će is otun maskun (2,5). 
oto, part.- eto; Oto, tu ivani organ u erikvu (55,2). 
oturnat, -on pf. - l. prešati grožđe u turnju; 2. ići zaobilaznim putem; vaja/o 
bi oturnat puno ia ne iigaiit na /ratu (9,7). 
ovo, part.- evo; A ovo, redin brud (53,2). 
ovode, adv.- ovdje; da son dusa! ovode (1,5); A je di ovode čo ia lavurat 
(17,7). 
oidole, adv.- odozdo; da će ih oidole vidit (45,4). 
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o:firot se, -en impf.- obazirati se, gledati iza sebe; gre ot i makako susid. sve se 
oiire (46,3). 
ozniitra, adv. - iznutra; v. ozvonka. 
ozvonka, adv.- izvana; oni tiškodu ozvonka, a on oznutra (42,4). 
p 
pa j iz, -a m- grad, urbani prostor; Un je uvik stil novine, hodil po pajiiu (8, l); 
siromasni svit iz Okjucine nosilje u pajii ia prodat darva, sumicu, a i ribu (9,5); i 
kal je došal navar pajiza, vezol mula pod rogač (26,3). 
pajol (V,Vs) l pajul (K,Ks), -a m- komad podnice barke; obadva su legli u 
barku na pajo/e (36, 18). 
paka (V), -ef- mrlja, pjega; ostala kobila carnjeno na bile pake (7,12). 
palO e, -a m - palača; imala je veliku kuću u Dioklecijanov palac (23, l). 
panoda, -ef- najsiromašnije jelo: kruh kuhan u vodi s malo ulja, papra i soli; 
fig . ucin'it pan6du- zametnuti kavgu: koju si ti ovode panodu ucini/a (20, 14). 
pantomina, -ef- šala; I bil je vako i apuću lupesćinu, ma tu ne i a ukrast koju 
vridnu stvor, nego vako ia ukrast parvifrut, veće vako za pantominu, neka se irno 
ob o cemu provjat ( 44, l). 
panjoka, -ef- kruh u obliku okrugla pogača; za obidje primi! kruh- je/nu 
panj oku ol kila ( 48, l). 
papagalo, -ta m - l. papagaj, 2. osoba koja stalno ponavlja isto (radnju ili 
riječi); Ijo kako papagalo pokaiijen (20,8). 
papuc l papuč, -a m -obuća ručne izrade viškog težaka za svakodnevni rad; 
izrađivala se s potplatom od gume i gornjim dijelom od vakete- tanke kože ili 
debelog platna; a bilo je papučih, onih sašivenih od tele (ll, l); ako iskidoš papuče, 
ko će j ih napravit (ll, l). 
papuč, -a m- v. papuc. 
par'it se, -'ln impf.- činiti se; da se pari kako je truhla (34,3);A meni se pari da 
jesu (39,3). 
parst, parsta, G pl. parstih l p6rst m- prst; Tak- di su pari ti, a di su pari ti-
pol petu (44,4). 
particela, -e f - čestica zemlje; Betlem vaiel veliku particelu u Marije 
Mestrajronetove (6,2). 
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pasaporat, -urta l -orta (V, Vs), m- putovnica; a pitaju mupasaporat. A Prošpe 
nima ni pasaporat, ni bože tebe (17,5). 
pasat, -on pf.- l. proći (za prostorno kretanje)- preko: je/na corno maska 
pasa/a non priko puta (3,10); pored: Paso/je kroj mimo njega (7,8); tik uz: vidi da 
mu je metak paso/ z br iso i som o mu kožu oguli/ ( 4 7,4 ); 2. proći (za vremensko 
kretanje): Ni pasalo ni šest miseci (7,8); pasat vrime- zabaviti se: da će napravit 
fraju i pasat vrime (39,2); došla ovode je/na kumpanjija mladih, da će napravit 
fraju i pasat vrime (39,2); 3. završiti bolesno stanje: Pok bi tako leioli po bolnici 
dokle njin ne paso (8,2); pasa/a burba Ivetu ta krasta (9,8); 
pasovat, -6jen impf. - l. prolaziti (u vremenu) - Pasoju godine, a dice ni 
(34,2); 2. prolaziti (u prostoru): kal su pasovali pul mora ( 46, l); patrola jandormih 
pasovala i ćapa Šimeta (29,3). 
past, paden -l. pasti; 2. smanjiti intenzitet; v 'itar pade: kal misec istece, past 
će vitar (4,2). 
pena l apena (V), ad v. - l. ne prije nego tek (tada /sada): sad je pena dobro 
(8,3); Sa/je pena Luku ćapal stroh (l 0,4); Apena kad smo došli unutra,jušto je on 
til pocet vikat (36,30); 2. ne više, nego tek (prvi, drugi itd.): ako maska ima devet 
i ivo tih, ovo nju) jo gren v ai est pena trećega (2, l 0). 
pensat se, -on impf.- brinuti se; penso/ seje ea će bit is olin njegovin imonjen 
(34,2). 
pensir l penš!r (V), -a m - briga, zabrinutost; stali su mi se vartit svakakovi 
penširi (36, ll); dokle mi je glava rebumbovala od takvih penširih (57,8). 
pera posta, ad v. - namjerno: A onda, kako se je svit smijo/, un bi i peraposta 
govoril napuko neka se smiju (0,4); A bila bi ga peraposta ova mlajarija pitala 
(55,2). 
pergul, -a m- balkon; kad smo se uspeli na pergu/, e ujemo kako unutra mo lidu 
(36,34). 
periku l, atr. -o -u pred. -a -o- opasan; po kres at tajentun stinu ea je bila periku/a 
ia past priko nje (3,5). 
perikulo, adv.- opasno; ni puno periku/o da će se natakat brud (53,1). 
perke, conj.- jer; Perke ako ona bude mene napadat (36,17); govori mi da 
neka se cuvon, perke daje blizufinimenat od gvere (36,23). 
perusće, -o n- suho trulo lišće ispod stabala koje se koristilo kao gnojivo; U 
vriću se je nosilo travu, gnjuj, kupilo rogoce, perusće (2,9). 
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peškarija, -ef- ribarnica; Bila je tu gostiona na kantun rive, olma iza peškarije 
(47,1). 
pet, num.- pet; lavurat na petu- zasaditi i obrađivati vinograd na tuđoj zemlji 
s tim da gospodar ima petinu prihoda, v. lozje: dol njin un iemju na petu. Jedan dil 
njemu, a cetiri ku lavuro (6,1). 
petromas, -a m- vrst petrolejske ribarske svjetiljke ferala (petromax); Bil je 
jedon riborskiferol ia svitlo, jedan petromas (9,1). 
petrora, -e f- kamenolom; otvorili petroru i a stine brat (l' l 0). 
pijat, -ata m- tanjur; i vaze/i mi pij ate u ruke i jimo (12,3). 
plmperlin, -a m- l. kicoš; 2. fig. zamjenska riječ za muški spolni organ; Perke 
ako ona bude mene napadat, a admiral docuje ... di si mi onda pimperlinu (36,17). 
plneii, pl. tant. -ez m- novac; A, burba Tone, nimon pinei (0,4); broji Prošpe 
pineze, alija/i pinez (17,4); A ono pinez ča son mislil dat kurbi pok son dol njoj 
(31,5); nos/i nikoga ku će ia pineie ukrast dite (34,6). 
pipa, -ef -lula;jumolje pipu (33,4). 
pipa, -e f- slavina; toli je bila pipa o! vode (23,2). 
pišikont l pisik6nt, -a m - morski pas; Onda se je ujedanput stvorili ispod 
barke pišikont (36, 18). 
piz, -a m - teret, da bi se pod mogal profundat, kad je ovako puno piza na 
njemu (57,3). 
p jaca, -e f- trg; Sad mi je došlo na pamet da mi je sva roba išla afundo sa 
Zenton (36, ll). 
pjaceta, -e f- l. mali trg; 2. ravna popločana površina; nosa! nos svih na 
pjacetu o! gustirne di toncomo (14,3). 
pjuskalo, -a n- mamac za mamljenje liganja uz obalu radi ribolova; obično je 
to bio tuljac omotan bijelom krpom i vezan kraj niti, ili manja riba (iglica) radi 
privlačenja liganja koje se uhvate za pjuskalo, a ribar tada vuče plijen do udaljenosti 
s koje može zakačiti lignju brankanelom (duga motka s nekoliko velikih udica na 
kraju); Kal bi burba Tone bil isa! na km·dur olvarć tunju na ugore oli tumbat pjuskalo 
na !igne (3,6); A p jus kalo je bilo, većinun je bila inćero j aglica pok uduplo, kako 
Andre pokojan, broda i kolina. Ako je ku bil prikjucen, govorilo se je daje prikjucen 
kako pjuskalo oljaglice. Jaglicu bi se bilo priduplalo i lignoron veialo rep i glavu 
skupa (9,4). 
plafiin, -una m- strop; Gledonjo kuću ... plafunje raspukal (57,2). 
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pl'ivot, pl'ijen impf.- plivati; a mi plijemo (36,6). 
plomik, -a m- plamen; natakol se oni katrom, ćapal p/omik (53,3). 
plovist, -i f- otpaci što ih more baca na obalu; Tone je iskupi! malo p/ovis ti po 
korduru (40,1). 
pl fit, plOta m - plot; bil je tati jedan veliki plut of smrica. Bili bi po pri judi 
ub roli kite of s mr ica i isple/i pl ut. A ti pl ut bil je radi s/opa of mora da more manje 
s/opi lozje (2,6). 
pod~s l poses (K,Ks), -a m- pravo vlasništva;jerbo ako ugrodiš uživo, onda si 
dobil poces- težaci nisu smjeli na zemlji u najmu graditi kuće s vezivom da ne bi 
stekli pravo vlasništva (ll ,6); v. uživo, umartvo. 
poceHit, -on pf. -(o ribi) pozaglavljivati se u oka mreže; oni vaze/i mriže, 
porinuli barku i pol Škojić buta/i mriže. Pocetale minule (39,2). 
podignivat (V, Vs) l podvignivat (K,Ks), -ijen impf. - podizati; i sve j ih je 
podignivol (36, 18). 
po fina, -ef- remen oko stražnjice i ispod repa tovarne životinje, a funkcija joj 
je da drži samar kad životinja ide nizbrdo; Gar ski se užjahol, a kako je ono nistarmo 
(25,4). 
poginut, -en pf. -l. poginuti; 2. uvenuti: Pasli Parvega rata iavlodalaje bila 
veliko mizerija jer je bila poginula loza (0,4). 
pogo nac, -anca m- bolest tovarne stoke izazvana prehladom; trova oi poganca 
-ljekovita trava za liječenje tovarne stoke; Tu bi se bilo buta! o bdtiji kal se razboli. 
Ota trava o! poganca. Bilo bi se iivemu probi/o si/on na parsi koiu pok bi se 
stavilo tu tro vu o! poganca. Tu je bilo kako iiia, debela kako ju/min, i bilo bi se tu 
uvuklo ispo! koie neka iivuce vodu bestiji kojo je ćapala upalu. Pok bi ta trava 
iivukla beStiji tu karvetina i onda bi se prisiklo da tu iiojde vanka i beStija bi 
ozdravila (8,2). 
pogucat, -on pf.- progutati; ovo će mene pogucat (35,3). 
poj at, -on pf- odustati od smjera kretanja broda zbog prednjeg vjetra, povući 
se, skloniti se nevremenu; dusla nevera ii ostra i un di će, ku! će, vaja/o je pojat 
(1,3). 
pokresivat, -ijen impf.- pomalo kresati; vaidaje pokresivol stine (3,6). 
pokrij en, atr. -o -u pred. -a -o- pokriven; golun guzicun ali pokrijenun (52,4). 
pokriv, -a m- poklopac; pokriv of kot/enke (15,3); v. kotlenka. 
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pol, -a m- drveni stup, obrađen balvan; Bilo je na pole, u žo/o su bili zaboden i 
poli i gore grede i daske, onda nav ar daski h je bila ta gostiona ( 4 7, l). 
pol, praep.- l. pod; išli leć pol tendu u gajetu ( 4,3 ); a kućica molo pol ploče­
s krovom od kamenih ploča (12, l); 2. kad označuje stranu otoka, znači onu stranu 
koja se proteže od zapada do sjevera; kako se ni moglo ribot pol Bisovo- nije se 
moglo loviti sa zapadne strane otoka ( 4,2); lipo se je lovilo pol Bis ovo ( 4,2). 
polb'it, -'ljen pf.- zgrabiti, oteti; skocila maska tega momenta i kondiri/o po/bila 
glavu i utekla u busak (1,12). 
polb'it, -ljen pf.- povrijediti prste bose noge pri kretanju kamenitim terenom; 
Ako pars l po/biješ oba stinu- lo će zarest, ako iskidoš papuče, ko će }ih napravit 
(11,1). 
polivat, ijen impf. -l. polijevati; 2. prskati vinograd, voćke; makinu sa kojon 
se polije lozje ( 43,2). 
pol trona l pultrfma (K,Ks), -ef- fotelja;jo son se/ na jednu po/tronu (36, 15). 
pomedora, -e f- rajčica; koja pomedora (3 7, l). 
ponara, -ef- četvrtasto udubljen je u kućnom zidu, niša za stavljanje kućnih 
predmeta; A vanka, do vrat, bila je u zidu o/ kuće, vako malo v isje, je/na ponara 
(27,2). 
pon'iStra, -e f- prozor; pol pon'istru - mjesto ljubavnog očitovanja mladića 
djevojci pjesmom ili darom: Kal osviće Parvi maja divnjima nosit pol ponistru 
oskoruše ili grane o/ bora okićene bumbonima (14,1); divnju to o/nese isprid tebe 
(14,2). 
pon'iStrica, -e f- prozorčić; Otvorila teta Domina ponislricu (20,6). 
popenjat se, -enjen pf.- popeti se; bili su m/odi, ea je njima bilo popenjat se 
(16,2); pok se je popenjola na katridu i a ga doseć (60,6). 
poplimat, -on pf. - poplaviti, temeljito se smočiti; Pop/imala kuća, sve se 
ismocilo (23,4). 
poprovjat, -ovjon impf.- popravljati; ima/je burba Tone uioncu, kal bi hodil 
puten, fermal se pok poprovjat put (3,5). 
popiilne, adv.- popodne; bit će bilo cetiri ure papu/ne (58,4). 
por, -a m- par; a tri para vrat i mo- tri para vrata ( 4 7, l). 
portit, -in pf.- otputovati, krenuti; poče! on kupit š o/de da bi mogal portit pul 
Kolumbije (17,3). 
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posmihovat se, -u jen impf.- smiju ljiti se; A pitaju ga ovi njegovi i posmihuju 
se (29,4). 
posta, -ef- ribolovna pozicija: vaja/o je ormot vd/a i puć pul poste (4,3); I 
posta njin je na Bisovo ( 44,2). 
pOt, -a m - lonac; Po/oce mliko ii pot a na stolu (2, l). 
potavulon, atr. -o -u pred. -a -u - popločan; potavulono je bilo matunima 
(15,1). 
potenlt, -enen pf.- potonuti; pok bi onda siguro potenil (43,6). 
potestot, -a m - gradonačelnik; Došal bi u Općinu i poteštotu bi istresa! na 
stol stincice neka broji koko je š ćete (25, l). 
potrlba, -e f- l. potreba; 2. velika nužda; eufem. ucin'it potr'ibu: drugu o! 
katine dusi o i a puć ucinit po tribu ( 4,3). 
povar, praep.- ponad, iznad; barba Ive je povar njega (45,3). 
poidrit, pozdren, 3.1 sg. perf. pozor, pf.- proždrijeti, vulg. pojesti; I poiorla 
maska glavu of kokota (l' 12). 
poinavot, -ajen impf. - l. poznavati; 2. imati iskustva s nečim; Kal son bil 
moli nisan poznavol posto/e (ll, l). 
predika, -e f- propovijed; Svaku vecer u Crikvu svetega Prošpera bila je 
predika ( 50,2). 
predikat, -on impf. -propovijedati; Kad je došal don da je tukal o da prediko 
don Kujiš (50,2). 
predikavac, -ovca m -propovjednik; Predikovci su sve bili jedan boji of 
drugega (50,2). 
prefin, ad v. - čak; Pre fin je i po noći stroži! tamo u poje ( 44, l). 
preia, -e f- kameni stup ili prirodna izbočina na obali za vezivanje broda; 
veiali brud i a preiu ( 4,3 ). 
pridoblt, -'ijen pf.- nadjačati; Garski vidi da neće moć pridobi! silu (42,4). 
pridobivat, -ijen, impf.- nadjačavati , odolijevati; Ma veliko je furca vode, ne 
more ona tu pridobivat (23,3); ali brud se je dobro natakol i vej more ni moglo 
pridobivat oganj (53,4). 
prihićat, -Ićon impf.- prelaziti preko ruba čega; asić koseracun koju granu 
ea je prihićala priko puta (3,5). 
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prikjiicen, atr. -a -u pred. -a -o- pogrbljen; Ako je ku bil prikjucen, govorilo 
seje daje prilqucen kako pjuskalo oljaglice. Jaglicu bi se bilo priduplalo i lignoron 
veialo rep i glavu skupa (9,4). 
pr'ikosinuć, ad v.- preksinoć;prikosinuć un meni: »Sestro iiist ću tri sloneribe« 
(59,4). 
primaliće, -o n- proljeće; I kalje bilo, naprimaliće (33,7). 
primpiiat (V), -6n pf. - pretegnuti; Primpizalo je z/oto i jo son se odluci! 
(43,5). 
pr'inoć l pr'inuć, adv. (K,Ks)- pred noć, u suton; Onda prinoć išli oni u kućicu 
(41,7). 
prinjasnji, -o -u- koj i pripada prošlom vremenu, starinski; Ali promini/o se je 
vrime. Vej se ni moglo iivit po prinjasnju (3,2) 
pripost, -a m - vrsta jednostruke mreže stajaćice za priobalni lov; Is/i oni 
dvinut priposte (2,4); Luka i Tone ribo/i su minule priposton (39, 1). 
privarć, -arien pf. - prevrći, pretražiti; Jerbo svu su kuću privargli o! konobe 
do sujita (20,4). 
profundat se, -6n pf. -propasti na dno čega, urušiti se, prosjesti se; Govorim 
jo Patakenjcu da bi se pod mogal profundat (57,3). 
promina, -e f- čisto rublje ili odjeća za presvlačenje; uzimit će se, olnesi mu 
prominu (35,3). 
prosesijiin, -una m - procesija; Crikva je okrenuta na pulent, a tri pora vrot 
imo: srilnjo vrata za prosesijune ( 47, l). 
prosfit, -'ijen pf.- pročitati; Burba Mote, ma sal non prostijte cagod (8,6). 
prostri t, prostre n pf.- prostrijeti, raširiti; Prostor/i m riže neka se suše ( 40, l). 
prostrit, prostren, pf.- raširiti što (mokru odjeću, mreže) suši; tako oni lipo u 
subotu vecer prostor/i ovode u Rogocic mriže (29,2). 
protestlrung (V), -a m- prosvjedna demonstracija; hodilo se je u Zagreb na 
protestirung (7,3). 
prov, (od pravo- istinito, točno) samo u izrazu imat pr6v- biti u pravu: !mol 
je prov pokojan barba Stipe (7,11). 
p rova, -ef- proba; Jo son, sinko, i e !ila napravit provu i a vidit ea bi se dogodilo 
kaljo umren (60,8). 
provat, -6n pf.- probati; Provat ćemo butat mriže (4,2); da će provat posto/e 
(30,2). 
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proverbij, -a m - poslovica; Stori viški proverbij govori da javal more sve 
o/nit, samo ne lopizu (40,3). 
provjat, provjen impf.- pričati, pripovijedati: b'it ia p: Bilje Luka Kole/astra, 
puno dobar ia provjat (0,3); p co: Nima vej ku provjatfacende (0, 1 ); pobo cemu: 
niki provju oba lozju, oba vrimenu, niki oba puli t ic i ( 17 ,2); p kako: Onda on nju j 
prav je kako je došal iz S ujca (3 1 ,5); J;2...lli!: Svi vej provju da je Jaruhotova truhla 
(34, 4); p komu:provje njoj kako je sve to škerac (41,10). 
piid l pod (V, Vs), poda m -l. pod, donja vodoravna površina sobe; 2. kat; Išal 
son uza skale na pod ( 57, 1 O); imala je veliku kuću u Dioklecijanov palac drugi 
pud (23,1). 
pudor, -ora m- pudar; A ovi pudor je tu avert i/ i bil bi te olma kazni/ (19, 1). 
piil l pol (V, Vs), adv.- polovica; Onemu po/litre, onemu kvara!, onemu litra 
(13,1): Ti si ovode dusa/pri pu/ ure (20,6); Aja son došal tebi napol učen (17,12). 
piH, praep.- prema, ka; i da će puć bradan pul Komiie (1,3); 
pulent, -a m -l. vjetar zapadnjak; a kalje pulent, slabu je stanje u Forat (4,2); 
2. zapadna strana svijeta; Crikvaje okrenuta na pulent (47, l); digla seje nevera iz 
pulenta (51,1). 
pulentac, -aca m -vjetar zapadnjak manjeg intenziteta; Te noći bilo je slabu 
vrime, pulentac, a kalje pulent, slabu je stanje u Forat (4,2). 
piilpit, -a m - propovjedaonica u crkvi, ambon; - Stoj ti do mene na pu/pit 
(50,3). 
piinta, -e f- rt, istaknuti produžetak kopna u moru; tati je je/na punta kojo se 
vidi iz komis ke bande ( 1,6); puć borkun na vesla iz Bisova pul pun te o/ Stupisćo 
(44,3). 
puntin, -a m- istaknuti produžetak kopna u moru koji ograđuje manju uvalu; 
A tati je i pun tin ea se i danas i ove Viskovića pun tin ( 1 ,6). 
puntiira, -ef- upala pluća; šuška čapo/ punturu, razboli/ se (24,4). 
pupak, -a m G pl. pufkih- pup na stabljici; I Garski bi broji/ pujke o/ smokve 
(25,1). 
putnjo, -ef- gornji rub mreže gdje su nanizani komadi pluta koji mrežu u 
moru drže uspravno; Luka onun britvun od olovnje pul putnje priko cile mriie 
trrrrrrrrrrrrrrrr (2,2); v. olovnjo. 
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R 
rapa, -e, G pl. -ih l r6p f- rupa; bil bi gledo/ hoće iz koje rape izviri! koja 
gušćerica (11,2); Išli oni na steralo i gredu da ćedu skupit mriže, a na mrižu je uvik 
rapih, ali vidi ovi Luka velike rape, puno rop (39,3). 
rasfirsat, -6n pf.- (o mreži) rasparati po šavovima; pol Škojić buta/i mriže. 
P acetale minule, kal došli dupini- sve rasjirsali (39,2). 
raskopovat, -6jen impf.- prekopavati vinograd, kopati po već iskopanome da 
bi se uništila trava koja se u međuvremenu zametnula; A oni su raskopovali u 
Stončicu ( 41, l). 
raslovjen, atr. -o -u pred. -a -o - atribut uz vodu u kojoj ima malo vinskog 
octa, ili za ocat razblažen vodom: sa raslovjenun kvasinun (0,4); v. kvasina. 
rasplaćuše, pl. tant -ih f- starinske ženske gaće koje su ženama omogućavale 
mokrenje i bez skidanja budući da su bile rasječene između nogavica; Ženske su 
pri nosile rasplaćuše. To je bila svako nogavica napose. So mo je bilo bokunčić na 
sridu ćapono (35, 1). 
rastampat, -6n pf. - rastopiti; Ma niko tvordo hostija, ne more se rastampat 
( 49,5). 
rasteć, -ecen pf.- oteći; mećali travu of poganca u noge da njin rastecu noge 
(8,2); rasteć će§ kako mih (10,4); a vanje glava rastekla (41,7). 
raiamfit se,-'ije n pf. -l. (o atmosferskom vremenu) izgubiti intenzitet, žestinu, 
razvedriti se; 2. fig. (o skandalu, tuči) stišati se, umiriti se; i tare pul dole da se 
nastavi tuć, ali razamlilo se, vej ni bilo barufe (47,4). 
razvoja t se, -o jen pf.- razvaljati se; Vaj o njima vika! i razvoj at se svikolici po 
temu tapetu (7,7). 
rehak, repka m- vrabac; gusto! son gledat repke kako lqubodujažol (36,28). 
rebamb'it, -in pf. - podjetiniti, izgubiti sposobnost logičnog rasuđivanja u 
starosti; Sal bidu rekli da son jo rebambila (20,5). 
rebambivat, -ijen impf. -postajati senilan, gubiti razbor uslijed starosti; da 
sal ne bi oni rekli da son jo pacela rebambivat (20,5). 
rebativat, -ijen impf.- l. odbijati; 2. otkucavati (sat, srce); more lako i meni 
puknut sarce od straha, perke mi i ovako puno slabo rebatije (57, l 0). 
rebumbovat, -ojen impf.- tutnjiti, odjekivati; dokle mije glava rebumbovala 
od takvih penširih (57,8). 
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reka pitat, -6n pf.- pojaviti se nenadano, stići negdje; Rekapitale ii svih bondih 
doli u konobu (20, 7). 
remenova t, -o jen impf. - mučiti, maltretirati, gnjaviti; Tako me je remenova/ 
cili don (51,4). 
remeta, -e m - crkovinar, čovjek koji obavlja tehničke poslove u crkvi; 
Najedanput cujen reme tu, vice da se je vrag stvoril u crikvu (51 ,5). 
remetiir, -a m -nered, poremećaj rasporeda stvari, metež, konfuzija; Udija 
son promisli/ da će to bit veliko nakaza, kad je ucini/ ovaki remetur (51,5). 
respond'it, -in pf.- odgovoriti; A drug o/ katine olma muje re.Spondil (4,4). 
r'ibasćina, -ef- ribolov; ni bilo ribasćine (0,4). 
r'ibot, -on impf.- ribariti, loviti ribu; izraz s objektom u A -loviti na području: 
i mol je gajetu i ribo/ je Sušac (31, l). 
ric, -if- riječ; nikal grubu ric jedan drugemu rekli (33,8). 
riiko, adv.- rijetko; Rif ko se je ku ino/ brit (0,4). 
ringera, -ef- niz, red; došla drugo ringera za se pričesti! (49,5). 
riva, -e f- obzidana obala u pristaništu, obično gradsko šetalište; vapor pod 
rivu - u pristaništu: Dojde na Klapavicu, a vapor pod rivu (26,4). 
roba, -e f- odjeća; rod lavura- radna odjeća: ide on u crikvu u onu robu od 
lavura (49,3). 
rogoc l rogač (Vs), -odi, -oča m- l. rogač (Ceratonia siliqua); isko/ son ga 
pod smokve, pod rogoce (51 ,5); gledo je se ko iza onih rogači h smije (25,4); veza/ 
mula pod rogač; (26,3); 2. plod rogača; U vriću se je nosilo travu, gnjuj, kupilo 
rogoce (2,9). 
romina, -ef- bakreni sud za držanje petroleja, s dugim noscem za ulijevanje 
petroleja u svijeću; u Katice Mustajićove ostavil rominu za petra/je (26,3). 
rosputnica, -ef- prečica; i is/i rosputnicun ia se noć isprid ovih teiokih (l 0,3). 
rožonj, rožnja, m- ražanj; niki muje dol desetak sarde/. Nadi/ on na ražanj, 
ispekal i izil (37,4). 
rucak, ruska m- ruksak; Gre on na večeru, a u rucak ni kruha (48,2). 
riid, roda m - l. rod plodova biljke; duć na rud: kal je dusi o narud- kad je 
postalo moguće početi brati plodove (6,2). 
rukovica, -e f- količina koliko može stati u ruci skupljenih prstiju u obliku 
posude; un olma rukun pol tavaju!, u levanduru, i zagrabi rukavicu boba ( 46,2). 
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rumba t, -on pf.- provaliti kroz prepreku; Tako son arevol do jedne kuće di mi 
je uspi/o rumbat vrata (57,10). 
rumbovat, -on- provaljivati kroz prepreku; Irumboju vrata (42,3). 
run efi n, -una m - izmet, govno; gledo on, a veliki runcun bliiu barbite ( 4,4 ). 
ruvinat, -on- oštetiti, pokvariti; ni vidit da su misi ruvinali mriie (33, 7). 
ruiinov, -o -u pred. -a -o- koji je uhvatio rđu; di ću ti jo dat pet litor za to 
storega, ruzinovega Isukarsta (37,5). 
s 
sa je, pl. tant. -ih f- čađa koja se stvara ponad ložišta (u dimnjaku ili u potkrovlju 
kuće s kaminom bez dimnjaka; gore na ploče ol kuverte sve šaje, sve ono carnilo 
of dima (12,3). 
saket, -a m- vrećica; Išal u Jakova Domicina, ostavil saket za muku (26,3). 
sakrament, -a m, G pl. sakramentih l sakramenot- sakrament; po sakramenta: 
A, Marice, po sakramenta, ea je ona Domina opet truhla (32,2); udr'it po sakramentu 
-udariti po glavi: pok ako se neprijatelji iskarcaju na naš brod, udrijih kacjolon 
po sakramentu! (36,3); fig. koj T je komu sakramenat- nešto što je neodređeno, a 
izaziva afektivno reakciju zbog tajne, ljutnje, prijetnje i sl.: Ma koji nju} je 
sakramenat sprida kal poprovjo (30,2). 
sakret, -a m - tajna; u sakret - tajno: Doni! un u sakret dite u Jaruhotovih 
(34,6). 
s~H /sad, adv. part. - l. sad, sada; Provjat ću von sal oho nasu} teta Domini 
(20, l); 2. narativni intenzifikator: I sal, jadan Prospe, nevo jan, bos, suknene ka/cete 
bez posto/ih ... i sal on ide gori u Sveti Vid pos e koze i na ošćibod ugazi, ugazi na 
čičak i sal Prospe jadan, kako će on tako ( 17 ,2); A sal sa Ta/jo neon se Višani mogu 
sporazumi! (17,7); I sal ni druge, vaja/o je puć u Tone iajot gamu o! struje (20,4). 
salbfin l sarbiin (K,Ks), -una m- pijesak; pok ćedu me manovoli izmišat sa 
salbunon ( 57, 7). 
salpuca, -ef- vrsta ribe, sal pa; da nju} tumbo koju bukvu oli salpucu (33,2). 
sarbunast, atr. -o -u pred. -a -o- pjeskovit; a iem} a sarbunasto ( 44,5). 
sćeta, -e f- šteta; Je/ni su imali tu masku, a veće su o! nje imali sćete nego 
koristi (2, l); pilć u sćetu- kaže se za stoku koja ošteti poljoprivrednu kulturu: ni 
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bilo opasno da će bei tije puć u sćetu (9, 7); stim at sćetu- procijeniti štetu: koko 
vaj o stima! šćetu (25, l). 
sćeto, šćeto (V, Vs) adv. -u izrazu sćt~to neto - izravno, bez okolišanja; S 
njima vajo šćeto i neto (7,8). 
sćiikat, sćukon impf.- govoriti o nečemu nagađajući, bez znanja prave istine; 
sćuko se- priča se: Ali olma se je poe e/o Sćukat da je nei talo je/no dite, da ga je 
nikur ukro/ (34, 6). 
sed'it (V) l sid'it (K,Ks), -in impf. - sjediti; Lipo nos primili, sedi/i, slušali 
(7,3); samo ujedan kantun ... sedi covik (57,5). 
sediita, -e f- sjednica; Kad smo došli iz Zagreba, daržali su se sedute po 
kancelarijima (7 ,5). 
sesno l šesno (V, Vs), adv.- skladno, sve na svom mjestu, pristojno; luštrala 
mu postale, sve lipo š esno (31 ,3 ). 
sest, seden pf.- sjesti; i sela na tu katridu (30,2); Pokazo/ mije rukan da neka 
seden (36,15). 
setemona l šetem6na (Vs), -ef- tjedan; Onda bi dusi i na rivu velikun brodun 
o/ setemone, o/ dvi setemone (0,4); ali nakun setemonu don, jo se vroćon (20,3); 
ovi Šultanje hodil iz Ulcinja do Treštajedonput na šetemonu (38,3). 
s'ićic, -a m- sud za grabljenje vode iz cisterne; Ona bi iacorpla sićicon vodu iz 
gustirne (23,2). 
s'ila, -ef- l. mnoštvo; sila naroda gre u crikvu ( 49,2); 2. puno, jako, u velikoj 
mjeri; pričekajte me malo jerbo mene je sila stroh (58,2). 
sinja t, -6n pf.- l. obilježiti, označiti, 2. zapaziti; kal je Visković tu sinjo!, atu 
Okjucinu, velike cd mine (l, 7). 
sj ora l s jera, -ef- gospođa; Zena mu, sj ora Karmela, ni mogla rodit (34, l); un 
se isvadil isje/nin susidon koji je ino/ da un varo .§jera Mariju (6,4). 
skale l škale (Vs), pl. tant. -ih l sk61 f- stepenice; IS/a Domina pol skale 
(23,3); učinil škale kako se more dvinut gore (29,1). 
skampat, -6n pf.- uteći, pobjeći; da mu maska ne s kampa vanka (2, ll); eks pr. 
skampa v'ija- bjež: a maska .§kampa vija (2,6). 
skanc'ija, -ef- polica; proino veltrina, proine skancije (60,9). 
skarpuc, -a m- kapuljača, kuku lj ica; 0/ vri će bi se bil napravil s kar pue kal je 
daijilo ia se pokrit (2,9). 
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skarpun, -una m- vrst ribe (Scorpaena porcus), manja crvena riba s kamenita 
dna; A carnjenje kako skarpun (59,4). 
skin a l šk 'inja (V), pl. tant. -ih f -leđa;pokaiije jelnuj iia skinih (20, l O.); došli 
su mi iza škinjih cetiri so/dota (36,26). 
skoclt, skocin pf. - skočiti; skocila maska tega momenta ( 1, 12); inos ti onu 
kalje Pende bil skocil u meko (16,1). 
skornesa, -e f- oklada; varć skomesu - okladiti se: Hoćemo vfirć skomesu 
( 44, l); dobit skomesu: Dobil si skomeSU ( 44,6). 
skondal, -a m - skandal; I nasto! tamo skandal (21 ,2). 
skos, -a m- nagli trzaj; ucin'it skos: Kad je on ćuti! kulap, ucini/je skos (36, 19). 
skrana, -e f- skrovita rupa u suhozidu gdje su najamnici zemlje skrivali od 
vlasnika grožđe da bi dali manji dio prinosa od ugovorenog(obično petine): ostavil 
je un skrane u gomile ia hronivat groije (6,2); da un cini po loiju skrane di meće 
groije (6,4). 
skuj, skaja m- otok; Dusa! un na Vis. Gledo un skuj, lipi skuj (1,3). 
skuta, -ef- škola; u solu ol skute (16,1); puć na skuJe- školovati se: Ijo son 
moral puć na s kule (20,2). 
skuiOn, atr. -o -u, pred. -a -o- školovan; Da mije danas, kad son bokun skuloniji, 
pok neka son ostari!, bilo bit u onakoj gveri (36,37). 
skur, atr. sknro, skllru, pred. skura, skura- taman, mračan; da se ne vidi nista, 
a skuro nuć (9, l); pipo u sk~ro di muje ta butilja (54,3). 
skura, -ef- prozorski kapak; s kure u svez l svezu- pritvoreni kapci; pritvoreni 
kapci mogu biti znak žalosti zbog umirućeg ili umrlog: Ma skure u sveijelne, ma 
skure u svei druge, ma skure u svei treće (60,5). 
skurina, -e f- tama, tmina; ku će duć doma po skurini, da se ne vidi nista 
(9, l). 
skver, skvera m- brodogradilište; A imolje skver u Polu (l, 1). 
slatku, -ega n- slatkiši: jo son iiila niku S/alku (60,1). 
Sl'ipot, -jen impf. -lijepiti se, osobito od masnoće ili slatke tekućine; da mu ne 
slipje pod noge od onega ribjega ulja u baraku dije soli! ribu (28,2). 
sloneriba, -ef- slana riba, obično se misli na slanu sarde! u ili inćuna: vrićicu 
mu oparćala, kruha, malo vina i sloneribe (25,4). 
srnangorica, -ef- vrsta stonoge, dugačka tamnosmeđa, vrlo sitnih nogu (J ulidae 
spp ); A u te rape gušćerice, smangorice, svake ga beštijama (13,3). 
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sodlt, sodin impf.- saditi; ne sodi se pomedore, ne sodi se ništa (37,2). 
sOla, -e f- sala, dvorana; U ono doba bili su drustveni lonci. Tu bi se bilo 
organiziralo u solu al s kule ( 16, l). 
sold l š6ld (V, V s), -a m- l. stoti dio AUe forinte; 2. novčić; 3. novac; da se to 
dogodi samo onima koji su gojisti za šoldima i bogastvon (43, 7). 
soldot, -a m- vojnik; došli su mi iza škinjih cetiri soldata (36,26). 
sol pa, -ef- vrsta ribe, sal pa (Box sal pa); Gargurinaje puno volil s alpe ( 45, l); 
pilć u s6lpe- otići u lov salpi; isli oni tamo na Greben u .§alpe (45,2). 
sonsobon, adv.- (uz gl. govorenja) sam sa sobom; I gre ati makako susid. Sve 
se az ire i govori sonsobon ( 46,3). 
sotomarin, -a m - podmornica; pucali su iz svih kanuni h, mislili su da je 
sotomarin (36,22). 
sovat se, su jen impf.- psovati se, vrijeđati se; olkad nami ni kroja Petra, uvik 
se sujuuuu (21 ,5). 
spardovac, -ea m- vrst manje ptice koja se gnijezdi na otoku; a sin mu Joze, 
Gnjizdo od Spardovca, zvali smo ga tako jer je var cela imal veli zavartenjok, 
zavijok žutih vlas, bit će digod tamo još živ, on i njegovofameja (7, l O); v. gnjizdo. 
sparta, -ef- košara od pruća, sprtva; A no su bile sparte al prućo upletene. Na 
sridu je bila rucica i tu su judi nosili sobon na kordur ia buta! ribu ali !igne (9,4). 
špedicijfin, -uni f- transport; Ol tega bi zadruga dola za špedicjun dvadeset 
dinarih po litri (7,2). 
spicjarlja, -ef- apoteka; jo sve moran plaćat u spicjariju (59,6). 
spina, -ef- slavina; tako je Domina ćapala stroh al spine (23,4). 
s piia, -ef- hrana; kal bi mu nestalo sp iz e ( 49, l). 
spog, -oga m- špaga, tanji konop; veiol te postale ispal taka spogen (44,4). 
sporketa, -e f- neuredna žena; kaku vo šporketu ženu imaš kal te vako vo 
darži (31,3). 
sporkovat l šporkovat (V, Vs), ojen impf.- prljati; !stariji opanke i ne šporkaj i 
zide (15,2). 
sport, -a m- l. sport; 2. slobodno vrijeme, provod, dokolica; Jerbo berita visi 
u kućicu oba b rakvu, to se ne s mi bulat na glavu priko dona jerbo je berita samo za 
sport- ne smije se koristiti za vrijeme rada ( 41,3 ). 
sprogodlt, -'in impf.- sahraniti; I sprogodilo se Viskotajelnega, sprogodilo se 
Viskota drugega (23, 1). 
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sprogud l sprovod (V, Vs), -a m- sprovod; nemujte me o/nit priko rive. Neka 
sprogud paso nii Potok (6,5); A žena mu žalosna gre u sprovod i plače (27,3). 
spug:H l šprugiit (V, Vs), -6n impf.- spužvom ili krpom uklanjati tekućinu; I 
kal bi kišilo, kal su bili gregolevonti, vaja/o je š pu gat (15, l). 
spurtenjaca l špurtenjaca, -ef -l. gajeta i njena posada s mrežama sarde l arama 
(stajaćicama) za lov plave ribe; Je/na spurtenjaca ribo/aje bude/ima na Bisovo 
(4,1); 2. mreža sardelara za lov plave ribe; Šime is ocon hodil je na more u 
špurtenjacu (38,2). 
srilnji, -o -u- srednji; srilnjo vrata (47,1). 
staj fin, -uni f-l. godišnja dob; puhala je bura, i imska staj un (8,6); 2. razdoblje 
godine kad je nečemu vrijeme: kal je bila stajun o! kosićih (18, l); dokle je bila 
staj un o! boba ( 46, l). 
stampat l štampiit (V, Vs), -6n pf. -l. naslikati; 2. napraviti nešto tako lijepo 
kao na slici; Ala, oni to do noći sve štampali- napravili zid od kuće (11,5). 
stanjin, -a m - lemilac zatvarača kutija konzervi u tvornici sardina pri 
manufaktumoj obradi: Fabrike su lavurale, ienske su lavurale, stanjini (0,5). 
starica, -ef- čokot vinove loze; I ta ih je voda iibarbutila kako mrave dim na 
goruću staricu (23,3). 
stat se, stanen pf. - susresti se; Stol se Roko Roketin is Moricun Cinkvinovun 
(32,2). 
steralo, -a n- mjesto za sušenje (odjeće, mreža); oni našli na steralo mriže 
(39,2). 
sterat, steren pf. - prostirati; Bila je u tu doba mriia o! bumboka i vaja/o je 
sterat da se osusi (9,7). 
stimat, štimiit (V, Vs) -6n pf.- procijeniti; I onje shvati! kako ga mi šajemo da 
štima šćetu (19,2); koko njin je šćetu štimal (25,2). 
stimovat l štimoviit, -ojen impf.- procjenjivati; štimovat šćetu- procjenjivati 
štetu: onda bi š timova! šćetu onemu koji bi prijavi! Općini (25, l). 
stina l stinja, -e f- stijena, kamen; Cisti put pri sobon o! stinjok (3,9); brat 
stine- vaditi kamen iz kamenoloma: otvorili petroru i a stine brat (l, l O); v. petrora. 
stine 'ica, -e f- kamenčić; Svaki iz iveni pupak i stine ica u že p (25, l). 
stinja, -ef- v. stina. 
stlt l Stijen impf.- čitati; Tako je un imal vrimena s tit novine (8, l); a un stije sa 
onin je/nin okon (8,6). 
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sto nje, ston jo n- boravak, prebivanje; a kal je pulent, slabu je stanje u P orat 
(4,2). 
sto poj, -a m - stopa, trag ljudske noge na tlu; jedan put- loia je, a mokro, 
poznaje se stopoje (44,4). 
stori, -ih pl. tant.- l. ljudi iz prošlih vremena: Pri su stori uvik deperali masku 
na brodu da njin se ii kraja ne ukarco koji mis; Pri su stori u tu puno cit ali (l ,9); 
2. stari ljudi: A ovi mladi bižidu ol starih. Stori malo i gredu vanka. Na gredu je 
malo tega svita već (0, l). 
sto t, stoji n impf. - l. stajati; 2. stanovati; A stol je n onde po var Kule ( 42, l). 
stramac, -aca- gornji madrac koji se stavlja na donji madrac s federima (v. 
susta); pritrdli i suste i stramace (20,5). 
stroh, -a m- strah; ćapat stroh- E sa/je Luku ćapal stroh (10,4); b'it stroh-
jerbo mene je sila stroh- jako se bojim (58,2). 
strop l štrop (V, Vs), -a m- pasac za veslo, pletenica od konopa obavijen oko 
vesla a obuhvaća palac pri veslanju; vezol štrop o! vesla (28,3). 
stfil l stol (V, Vs), stola m- stol; a maska pol stu! (2,8); Seli mi ia stolen (20,6); 
udre dvo puta kacoton ob o stol (21 ,5). 
sufit, -a m- tavan; svu su kuću privargli ol konobe do sufita (20,4). 
sugamon, -a m- ručnik; buta/o seje lipi sugamon (60,6). 
sukalcat, -on pf.- poduprijeti; Bil bi sa kus bije suka/col nutra ota vrata ( 42, l). 
Su karst, -a m- Isukrst, Krist; On ni mogal reć Sukarsta nego Tuparta (31 ,2). 
su mica, -e f- suho granje za potpalu; siromasni svit iz Okjucine nosil je u 
pajii ia prodat darva, sumicu (9,5). 
siimj1t, -in impf. - sumnjati; ni lipo da kogod no te sumji (20,3). 
sunce, -a m- sunce; noko te sunce inalo- izraz prijekora nekome od čijih se 
poslova distanciramo: Nako te sunce inalo, tebe ijeia (33,5); sunce istece: isteklo 
sunce (l ,4); prema suncu- u prisoju: onda bi se loti u iovitru prema suncu bili iS/i 
grijat (8,6). 
surgovat se, -ojen impf. - l. sidriti se; 2. tonuti dublje, propadati; ea son se 
veći upira!, to son se sve veći surgovol unutra i zabil son se sve do ramena (57,7). 
sus'ilo, -a n- mjesto za sušenje rublja; svu son robu oprala i buta/a na susi/o 
(35, 3). 
susta, -e f- donji madrac s federima; vaja/o je potegnit ormarun koji se ni 
potegal dvadeSet i pet godisć, koćetine, dvini suste (20,3). 
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susfir l šušur (V, Vs), -a m- graja, buka; Šušur i vika (7,8). 
svak, pron. kad se nađe ispred enklitike k>j svaj (V, Vs)- svak, svatko; Gledo 
on- sva} se karca u vapor, ukarca se i on (26,4). 
sve, adv. - sve; za u sve- pogotovo: A inote kaki su puti u Okjucinu- kars, 
stine, busak, a ia u sve kal se ne gre (3,5). 
svetac, -eca m- l. svetac; 2. dan u godini posvećen nekom svecu; kako je bil 
svetac, i misa je, judi pasoju pul crikve (53,2). 
svićor, -ora m- l. zapovjednik ribarskog broda; 2. zapovjednik svjećarice, a 
najčešće i cijele ribolovne družine: Parvi se je usto/ svićor ( 4,4 );jedan stori komiski 
svićor (53,2). 
svir'it, sviri n impf.- svirati; un bi ojtantin pritiska/ nogun atu pedalu dokle je 
sviri/ organ (55,2). 
š 
šamatorij (V,Vs), -a m - crkveno predvorje; Došal on vanka na šamatorij 
(49,5). 
šćavina l sćavina (K,Ks ), -ef- deka; pok smo vaze/i nikoliko lancun ih, šćavinih 
(36,33). 
šćop, (V, Vs), šćopa m- štap; a pudor će ti no nje šćopon (19,3). 
šćucot se, -on impf. - štucati se; Ako je tad Miko bil živ, bit će mu se šćucolo 
(7, ll). 
šešula l sesula (K,Ks) -ef- ispolac, grabilica za izbacivanje vode iz broda ili 
za prelijevanje vina ili mošta; pok iz konobe su počeli prodavat mašti/e i šešule 
(37,2). 
šjor l sjor(K, Ks) indecl., kad je uz ime osobe, m- gospodin: Ovu sonpripovist 
cula ol pokojne ga šjor Nikola Pas arina (50, l). 
škarpina l skarpina (K,Ks), -ef- vrsta ribe od kamena, škarpina (Scorpaena 
serafa); zacarnjen'it se kako š: Don Kujiš seje zacarnjenil kako škarpina (50,7). 
škartabelat (V,Vs), -on pf.- ukrasti; Komiškega Isukarstaje bil škartabelol 
pokojan stori Bahon (56,1). 
š kera e l skerac (K,Ks ), -erca m- šala; provje njoj kako je sve to škerac ( 41, l 0). 
škinja (V), -ih f- v. ski na. 
škorfip l skorup (K,Ks), -upa m- površina vode; i vidimo oni kus daržala viri 
na škorup (36,22). 
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škrip, -a m- usjek, udubina u kamenu na krševitu tlu; učinila potribu dre to u 
škrip (18,3). 
škuro l skilro (K,Ks), skura (deadverbijalizirani supstantiv) n- tama, prostor 
bez svjetla; Osto! son u škuro (43,5). 
šoldin (V), -a m- l. novčić, 2. mali novac; Moja žena blitvu sadi l da dobije 
svoj šoldin (28,3). 
šototajer l sototajer (K,Ks), -a m- ronilac; per ke niman na noge oni kontrapiz 
kako ima šototajer (43,6). 
španjOia l spanj6la (V,K,Ks), -e f- španjolska gripa koja se kao epidemija 
pojavila ujesen 1918. i u Evropi odnijela mnogo života: 0/ španja/e umar/i su mu 
otac i mater (17,1). 
štonta l st6mpa (K,Ks), -ef- rukohvat na stubama; Jo son se ćapal za štontu 
(36,5). 
šiišk'ić, -a m - l. muško janje; 2. dem. od šuško; Počela Jakica plakat: «A 
šuškiću moj, a hrana moja» (24,4). 
šfiško (Vs), šilškota m- ovan; Onaje imala ovce i imalajejelnega brava, mi 
zovemo šuška, je. A u Kom izu zovu martin (24,2). 
švora (V,Vs) l sv6ra (K,Ks), -e f- časna sestra; ne mogu živit kako svora 
(36,31). 
T 
taj en ta, -ef- vrsta klesarskog čekića na jednoj strani tup, a na drugoj zaoštren 
radi otkidanja komada kamena; ali pokresat tajentun stinu (3,5). 
tak, taka m- potpetica cipele; veiol te postale ispo! taka spogen (44,4). 
takovi, -o -u -takav; sve ea smo mi brez njega, ali ti je/nega takovi ga (7, ll). 
tal, ad v.- tada; Ali tal j os ni bilo Okjucine (1,3). 
tanac, t6nca m- ples; U Okjucinu je bil tanac u Kulu (9, l); dru stveni tanac-
ples što ga organizira koje društvo: u ono doba bili su drustveni t6nci (16, l); sola 
oi t6nca: namusćali se i dusli u solu o! tanca (16,3). 
tarameja, -e f- uzbuna, metež, skandal; tvordo t- velika: Nikur nju} je ukro! 
oćole! U nje je tv ardo tarameja (20,3); Ni Mili mislil da će se tako tarameja dogodit 
(41,10). 
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tarbuh, -a m- trbuh; Ćapal son se rukima za tarbuh (43,6); da će ona doriat 
blaiinju na tarbuh (34,3). 
Hirgot, -on impf.- brati grožđe; Pavu/o je targa! (59, 1 ). 
tarkat, l torkat (K,Ks), tarcln l tarčln (Vs), imper. tarc'i l tare (V), tarč'i l Hirč 
(V s), t6rc'i l tore (K,Ks) impf. -trčati; I oni tarč po Kar me jana ( 41 ,8); Ažvelto son 
se digal, stol tarkat i vikat (57,6). 
tenda, -e f- cirada; vezali brud za prezu i išli leć pol tendu u gajetu - na 
otvorenim ribarskim barkama pravio se šator od jedrenine radi zaštite od kiše ili 
sunca: veiali brud ia preiu i is li leć pol tendu u gajetu ( 4,3). 
tepal, atr. -o -u pred. -a, -o - topao; napunili teple vode mortve ii gustirne 
(60,6). 
teplo, ad v.- toplo; na vri ću bi se selo neka je teplo pol guiicu (2,9) a po noći 
bi i legla kod mene, pok nom je bilo lipo i teplo (36,33). 
teraferma, -e f- kontinentalna zemlja; Dove! ovi Visković tamo ii teraferme 
jude ia s ić busak (1, 13). 
ti, pron.- taj; Ćapal on tega Isukarsta (37,5). 
tikva, -e pl. -ih, fikov f-l. tikva; 2. pej. glava; da bi se vi, današnja mladost, 
malo nasmijali mojoj a i drugima inšenpjonima tikvi ma od onega vrimena (57, 15). 
timbar, timbra m- pečat; A on njima koze onupotvardu daje koza zdrava, 
računo timbar je (17,5). 
tim fin l temun (K,Ks), -una m- kormilo; fig. vol tat tim un- okrenuti se: Volta/i 
smo t imun pok gremo pud velaga oltara (51, 7). 
fit, u 3.1 pl. fut. nenaglašeni oblik će može dobiti nastavak -du (ćedu)- htjeti; 
Til je reć da kenja nima polkovih (9,7); l un se konsultoje is ienun ea ćedu, kako 
ćedu (34,3). 
tobak, -aka m- duhan; kupila bi zo nje bila škatulu tabaka (19,1). 
toki, toko, toku- toliki: Daje tako ta tehnika, da ti Rusi, da moj Boie (8,5). 
to ko l tol'iko num.- puno; tot i je impenjono t oko svita (l, 12); t oko vrimena ni 
iiahodjol ii kuće (10,5). 
to ko, adv.- toliko; koko- toko: u pogodbeno j vezi: Koko si ga proe in ila, tako 
tije i sacuvol (37,7); koko tije- tako tije (39,3); toko i toko- u pripovijedanju 
umjesto točnog broja: Svakofameja mora/aje dat tako i tako «trudodana» (21,2). 
tollko, num. -v. toko. 
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tO neot, -on impf. - plesati; Ulaznica je bila dinar za onega koji ne tonco. I 
ženske su ploća/e dinar, jerbo ako ih niko ne digne one ne toncaju ( 14,2); I tamo je 
svirala muiika, tamo su m/odi toncoli (16, l). 
torkat l tarkat (V, Vs), tare in, tarcen (V, Vs), imp. tore 'i l tore, tare 'i /tare (V, Vs) 
impf.- trčati; Tarci Antunij pul mora (53,3); I on se digal i tare pul dole (47,4); 
Tore it e gori, torcite gori, utopila se je Simica (23,4). 
torlica, -e f- v. tomica. 
tornica l torlica (V, Vs), -ef- rupa od tri oka na mreži: A Luka, kako je no 
karpi/, dos/a mu jedna tor/ica (4,2). 
torp'it, torpin, impf.- trpjeti; A Kota ni torpila maske (33, l). 
t(lte, pron.- v. toti. 
toti l tote, pron.- tu; ea cinite loti (6,6); a reseto je tole (20,4). 
tovajfil l tovajol (K,Ks), -ula l -ala m- ubrus, salveta, manji stolnjak; lipo bi 
bila isku hola boba, posoli/a, buta/a u levanduru, pokrila b ilin tovajulon ( 46, l); 
Nosil je jedan tovajol bili radi higijene (56,2). 
trafig, -a m- promet; a ono je nonde veliki trafig svita (20,6). 
trantaguzat se, -on impf.- ljuljati se, klatiti se; jo son se! na jednu po/tronu 
koja se je trantaguzala kako trabakul u viški kono/ (36, 15). 
tra ta, -ef- mreža potegača za lov plave ribe; Spurtenjace su u tu vrime pratile 
trate i kal bi tra ta iavargla, one su imale pravo bulat bude/e ii a trate ( 4, l). 
tretit, -in pf.- potrefiti, slučiti se; ako bi se trefilo ujot malo veće (9,5); kalje 
is njun treji/a ostat je/na o! njih (60,6). 
trejotar, -otra m -l. kazalište; 2. šaljiva ili zamršena, komplicirana situacija s 
neočekivanim raspletom; inonjo da će bit trejotra is teta Dominun (60,2). 
trentafin, -a m - kartaška igra za zabavu ukućana: svaki igrač dobija po tri 
karte, a potom po jednu te nastoj i doći do ukupnog zbroja od 31 bod (punat) s tim 
da ima pravo stati prije nego ispuni broj 31, ako ide preko (puć u pue) gubi, a 
pobjednikje onaj koji postigne 31 bod ili se tom broju najviše približi; Tu cilu noć 
nismo oka stisli nego smo sve do ujutro igrali na trentaun (57, 13). 
trobakul, -a m - trabakul, dvojarbolni, obalni, transportni jedrenjak 
karakterističan za Jadran; se/ na jednu po/tronu koja se je trantaguzala kako tro baku/ 
u viški kono! (3 6, 15). 
trova, -e f- trava; trova oi poganca; v. poganac. 
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trud odan, -a m- staljinistička ideološka tvorenica za radni dan što su ga članovi 
seljačke radne zadruge pedesetih godina XX. st. morali odraditi besplatno za 
zadrugu; I nasto/ tamo skandal, zadimi/o se, a sve radi »lrudodana« (21 ,2). 
truhla, atr. truhlo, samo f- u drugom stanju; kal bi rodila, olma bi ostala 
truhla (32, l). 
tuka, -ef- l. bacanje kocke da bi se donijela odluka koja se donosi tako da 
sudionici u isti trenutak pokažu od nijednog do svih pet prstiju, prebroj e se prsti i 
broji se od osobe u krugu u smjeru kretanja kazaljke na satu, a odluka pada na 
onoga na kojega se dovrši brojenje; 2. odluka donesena bacanjem kocke; past tuka: 
pala tuka na je/nega da un o/nese masku u Jeiero (2, l 0). 
tukat, -6n impf. - trebati, morati; puno meni dujde na pamet facendih. Ali 
tuka/o bi pisat (0,3). 
tumbiit, -6n imper. tumb6j l tiimba, pf. - baciti; i tumbat će masku u Jeiero 
(2,9); tumbat pjuskalo na /igne- baciti mamac za lov liganja (3,6); a Tone tumba 
i lopiiu i bruje! u more (4,2); onda sonje tumbol u vartal (36,26); v. pjuskalo. 
tUnja, -ef-naprava za ribolov udicom a sastoji se od motovilo i na nj namotane 
tanke niti s olovom i jednom ili nekoliko udica na kraju; olvarć t- baciti udicu i 
olovo na niti u more radi ribolova: isa/ na kordur olvarć tunju na ugore (3,6); v. 
olvarć. 
tvord, atr. tv6rdo, tvordu, pred. tvorda, tv6rdo -tvrd; Ma niko tvm·do hostija 
(49,5). 
u 
ubit, -!jen pf. - umutiti, miješanjem pretvoriti što u žitku masu; ubila u tu 
kotlenkujopno- umutilaje vapno (13,3). 
ucin'it l učin'it (Vs), -'in pf.- l. učiniti, napraviti; u dobra (27,3); u remetiir-
napraviti nered: kadje ucini/ ovaki remetur (51,6); u sćetu: daje tu Roko Roketin 
non ucini! šćetu (19,2); u testament: na leteć ucinit testamenat (45,4); 2. (o 
meteorološkom vremenu) pojaviti se; u vrime: puno slabu vrime ucini/o (1,3); 1! 
god'išće - provesti godinu dana: I tamo je opet učinil godišće don na Cejlonu 
(17,9). 
ucin'it se, -'in pf.- nastati; Ucini/ seje ob/ok od tamjana i već ništa nismo vidili 
(52, 8). 
ucvarst'it l ucvorst'it (K, Ks), -orstin pf.- učvrstiti; drugi kroj su ucvarstili na 
makinu (43,3). 
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udija, adv.- odmah; ali su se udija stvorili dvo tabora (21,3); Udri! son ga 
tabel on po ćeli da se je udija zamantol (36,25). 
Ufot se, -on impf.- l. nadati se; 2. osjećati se tjelesno dobro ili loše; bolesna 
son, ne ufon se ništa (31 ,2). 
ugrodlt, -odin pf.- sagraditi; Najprije vaja/o ugradit kulu za se moć branit oi 
gusari h (l, 7); a oni već ugradili barz pol metra zida (ll ,5). 
ujot, ujmen pf.- uloviti; one su imale pravo butat bude/e iia trate, da ujmu 
one sardele ea utecu (4,1); !akoje i ribu ujot (40,3); ako se ni ujolo (44,2); Kuje 
ujo ujo (7 ,5); Ive se je usto l rano i ujo l punu spartu liganj (9 ,5). 
ukardit se, -on pf. - ukrcati se; ukarcol se on is prijatejon i ala pul Trešta 
(38,4). 
ukradjen, atr. -o -u pred. -a -o- ukraden; Ali oti ea je bil ukradjen dobil je ime 
Ukradjeni (34,8). 
umartvo, adv. -v. umortvo. 
urne, praep.- između; ume to l tu- u međuvremenu: Urne tu dospila se je 
misa (53,4). 
umeju, praep. - između; umeju to l tu - u međuvremenu: Došla umeju to 
jedna žena (30,2). 
umirat, -Iron impf. - ciljati, gađati; ovi sotona isprida umira, a odiinose 
pogodjo (10,5). 
umortvo l umartvo (V,Vs), adv. - (o gradnji zida) na način bez vezivnog 
materijala; zid se gradilo umortvo ili uživo (sa vapnom ili cementom); To je bila 
kuća umartvo. Mi smo se čudili zoč su judi pri gradili umartvo. Ni kor o l težokih ni 
i mol svoju vlastitu ze mj u (ll ,6). 
umuran, atr. umurno, umurnu, pred. umurna, umurno - umoran; I kal su 
iigosili, onako umurni, iacađeni oi dima, gredu doma (2,8). 
un /on, pron. D sg. njin (V) l njemu- on; I un se armii6l u Okjilcinu (1,3). 
ura, -ef -l. sat, 2. uobičajeno vrijeme; Znolje već njegovu uru (46,3). 
urdenji, pl tant. -ih- alat; Ukarcali smo mi sve te urdenje u barku (43,2). 
urdin, -a m- nalog, naredba; Iman urdin oi Komune (28,3). 
usOdlt, usodin -in pf. -zasaditi, posaditi biljku u zemlju: vaiel je na petu ia 
usadit loije. E ma kalje un tu usodil (6,2). 
ušće /usće, -o n- glavni otvor mijeha kroz koji se puni i prazni; Uvukal son se 
u mi h, a oni su vezali ušće ( 43 ,5). 
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utrobica, -ef- unutrašnji organi u tijelu; sva tri će nos izbužat pok će kojemu 
visit i utrobica (51 ,8). 
uz l uzo (kad se nalazi ispred enklitike), praep.- uz, uza; Vaidaje un nosil uio 
se koseracu (3,5). 
uiivo l uživo, ad v.- (o grad nj i zida) graditi s vezivnim materijalom (vapno ili 
cement); Nikor o! težokih ni imal svoju vlastitu zemju. Sve je bilo gospode gore po 
Dračovemu poju. A ti nisi s mil na tuju zemju gradit uživo, jerbo ako u gradiš uživo, 
onda si dobil pace s ( 11.6); v. umartvo. 
uzolnju, adv.- naposljetku; Uiolnju su se pomiri/i (33,9). 
uzo n ea, -e f- običaj; A i mol je b urba Tone uioncu (3 ,5). 
uživo, adv. -v. uzivo. 
užjahot se, (Vs), uzjašen pf.- zajašiti; osedla/i oni kenju, Garski se užjahol 
(25,4). 
v 
vaja t, -on impf. -l. valjati, vrijediti; 2. biti od koristi ili dobar za što; 3. impers. 
(3.l.sg.)- treba, mora se, potrebno je; Da vaja puć u 0/qucinu (3,7); sal vaja stat 
atento kal mis ec istece ( 4,2); vaja/o je ormot vd/a ( 4,3). 
vako, adv.- ovako; Aje von slabo? Aje vos co boli? -A vako, a nako (41,7). 
vala, -e f- uvala; Un je dusa! u pustu valu (l ,3). 
vamo, adv.- ovamo; iman vamo (37,5). 
vapor, -a m- parobrod; alija/i pinez koliko je potriba za platit vapor (17,4); 
Kupil Prošpe kortu o! vapora i da će se ukarcat na vapor (17,5). 
var, praep.- vrhu, nad, ponad; onda ću donit krii var kase (6,4); v. kasa. 
varhovn'ica, -e f- grozdić koji obično ne sazrije dovoljno u vrijeme berbe 
grožđa pa ga se ostavi da sazrije kasnije; Kogod ostavi varhovnicu (6,4). 
vartal, vartla f- vrt; stol son šetat po vartlu (36,28). 
varfit se, -Tn se -l. vrtjeti se; 2. obilaziti oko koga; 3. udvarati se; Šime Trumba 
pace! se var tit kolo nje i ona is njin (29, l). 
vas, adv.- sav; onda bi isa) pul poja i po vas don bi lavurol u poje (27,2); Ne 
vas, nego polovicu ( 48,2). 
vazest, v aim en pf.- uzeti; Visković vaiel sikiricu (l' ll); v azest na petu- uzeti 
tuđu zemlju radi obrađivanja s obavezom plaćanja gospodaru petine od prihoda: 
v ai el je na petu i a us odit lo ije ( 6.2). 
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vazimat se, vazi mon impf. - smatrati se: uceni popi pišu da je dužina repa 
bila cetardeset metri i to se vazimo za siguro (50,5). 
veće, adv.- više, u većoj mjeri; a veće su ol nje imali sćete nego koristi (2, l); 
Misec na nebo sjo, a vitrajos i veće (4,3); ako bi se trefilo ujot malo veće (9,5). 
vedro, adv.- vedro: ali tegajos ni doiivil nikur da na pravu daiji, a daje na 
karmu vedro (5,3). 
vej, adv. - l. više (za oznaku dovršenosti): u Okjucinu vej ni nikoga (3,8); 
Nim o te vej pravo potirot (ll ,6); Kraste vej ni (9 ,9); 2. već: A sprogud je v ej arvol 
u Muster (6,6); vej ne more gore (7,8); onda seje vej znalo koja je šćela (25, l); Svi 
vej provju daje Jaruhotova truhla (34,4); 3.još; Aje se vej u Komiiu, Josko, kanta 
(0,5). 
veja, -ef- bdjenje nad mrtvacem prije ukopa; rodbina i prijatelji provedu noć 
s ukućanima pokojnika, prisjećajući se momenata iz njegova života, ali i u igri 
karata; vejaje završavala bijelom kavom i ujutro bi se žalovatelji razišli kućama; 
ovaj običaj karakterističan je za grad Vis; govori mi da će se poć žalovat pok son jo 
odluci! da iden sa njin na veju (57,1). 
vek, exel. - v. kec. 
veleti, adv.- jako mnogo; Marko moj, a veleti si mi dobra ucini!! (27,3). 
veli, -o -u- velik; Tu je bila velo Jarnija (l O, 2); Bili su veli bori (ll ,3 ); Gospi 
od Vele ga Sela (52,2); bliiu Okjucine je jelna velo jama (2,9); a udri/i vele poreze 
(7, l). 
velik, -o -u -velik; tu je niku ilamenje veliku (l 0,3). 
vel'ik, atr. -a -u- velik preko mjere: postali su mu veliki- cipele su mu veće 
nego što je potrebno (za razliku od: pos toli su mu veliki- ima velik broj cipela). 
veli, -o, -u- velik: Bil jedan veliki gro tac ( 16, l); vel ike godine- visoke godine, 
poodmakla dob: jerbo jo i mon velike godine (20,5); bila je to velika stvor (22, l). 
veltrina, -ef- vitrina; ovi kunj gori na veltrinu (60,6). 
veru ga, -e f- alka lanca; mola onega kucina iz veru g- pusti onog psa s lanca 
(42,4). 
veselo, ad v. - l. veselo; 2. brzo; A oni jalni veselo prostri mriže na steralo i 
ujutro rano pul doma (39,2). 
vesta, -ef- haljina; na tarbuh ispal veste (34,3). 
vl l ov'i, va /ova, vo /ovo, pron.- ovaj; Gledan jo di son se vo nasal (11,3); 
Kota, kupi vega /sukarsta (37,5). 
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v'išina (V, VS) l visina, -e f- visina; sad on priko dana išal izmiri/ višinu 
(29,1). 
v'išćica l -e f- vještica; valjalo bi pitat višćice koje su u ono vrime, po noći 
pritiska/e jude i žene, tako da bi se ovi bi dni cejadini jedva š kapula/i od smart i 
(57,14). 
vizita t, -6n pf.- pregledati, razgledati: dusla vidit je co Betlem ostavil groijo. 
Gledo ona, viiitoje loije. Ni nista (6,3). 
VIii hinja, -e m- žena podrijetlom iz Dalmatinske zagore; Onaj e bila Vlahinja 
(29,1). 
vo /ovo, pron. -v. vi /ovi. 
voda, -e G pl. vodih l vud (K,Ks), vod (V, Vs), f- voda; mortvo voda- kišnica; 
napunili teple vode mortve ii gustirne (60,6). 
voiHit se, -6n pf.- okrenuti se; Vo/ton se i vidin (36, 25). 
voltovat se,- ojen impf.- okretati se; A ovi se o/ doli vo/taju (23,4). 
voltovat, -6jen impf. - okretati; Tako je burba Ive voltovol bdide napuko. 
(9, 7); Vaze/ son lumbrelu, voltojen je i vidin ( 5 l ,3 ). 
vonka, adv.- vani; Vej nisi zna/jesi u kuću o/i si vanka (12,3). 
vonka, praep. -van: i po/ruku is njin vanka (2,9). 
vozit, vozin impf. - l. voziti, kretati se vlastitim pogonom: A vapor je vozil 
barž pet-šest mij na uru (17,6); 2. veslati; vaja/o je ormot vd/a i puć pul poste. 
Voi e oni ( 4,3). 
vrlćica, -e f- vrećica, ruksak; a Anka za njin, vrićicu mu oparćala, kruha, 
malo vina i sloneribe (25,4). 
vrog, -a m, pl. vrozi, ispred enklitike g> j (V, Vs)- vrag; Promisli n jo da ako 
se sal vrag naj idi, sva tri će nos izbužat (51 ,8); v odni!: A pok, vroj te odni/, ča ćeš 
hodit u Split, hod ovamo (31 ,5); fig. izrazi: v će noć- nitko neće naći: a ona se 
pristrasila i vrag će je noć (l, 12); vr6ga poidr'it: A ndrićnja bila, a vraga poiorla 
(1,14); .!mi.l...Y- nepoznati akter neprijatne radnje: onaje tila vidit ki to vrag nju 
tuče (ll ,2); (33,5); puć s vr6gon l s vr6gon: Zaškurilo se je i jaru h mi se je izgubil, 
a jo son ga pusti/ neka gre s vrogon i išal son doma (51,4); Svrogon ti ijei (33,5); 
vr6gu brat: a jo son promisli! da ovo ni vrag nego vragu brat (51,11). 
vroj, -v. vrag. 
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z 
iabaHit, -6n pf. - šutnuti nogom; A kal je nogun iabalos, dujde opet mjau, 
mjau (2, 1). 
iabaiOvat, -6jen impf. - šutati nogom, odgurivati nogom; a burba Tone sve} 
iabaloje stine (3,9). 
zabeštimat l zabdtimat (K,Ks), -6n pf.- opsovati; Sal daje bilo zabeštimat, 
ali ko će zabeštimat- Bog u parsima (49,5). 
zabotunon, atr. -o -u pred. -a, -o - zakopčan dugmetima: ovako je bilo 
zabotunono na ramena (13,2). 
iadidjen, atr. -o -u pred. -a -o- čađav; onako umurni, iacadjeni o/ dima (2,8). 
zacarnjenlt se, -1n pf. -postati crven u licu; Don Kuj iš seje zacarnjenil (50,7). 
zadimit se, -in pf. - l. zadimiti se; 2. posvađati se; I nasto/ tamo skandal, 
zadimi/o se, a sve radi «frudodana>) (21 ,2); v. trudodan. 
iadlt, -'ijen pf.- zakačiti; iadil ati naieieni samar o! slame ia p/ut (2,6). 
zagojen, -a -o- pošumljen;prid kućunje bil gaj, bilo je zagojeno, bili su bori 
( 11 ,3). 
iagrancat, -6n pf . - ogrebati noktima; maska ćutila dubinu pol sobon i po 
vrići uibardo- iagrancala ga (2, ll); v. gronci. 
iagublt, -1n pf.- izgubiti; ona ih je nindri zagubila (20,3). 
iajot, zojmen l zomjen, pf.- posuditi: jedan petromas ea gaje bil iajol muj 
pokojan otac (9, l); vaja/o je puć u Tone iajot go mu o! struje (20,4 ). 
zakanta t, -6n pf.- zapjevati; Bili bi oni zakanta/i (15, 1 ); I je/nega dona išal 
on njoj zakanta! pol ponistru (28,3). 
zakarpit, -in pf. - zakrpati; a da će Luka, dokle se ne iskuho, zakarpit koju 
rapu na mriže ( 40, l). 
iardin, -a m- voćnjak; da će Pende i j os dvojica puć u Sajete iardin ukrast 
lemunih (16,2). 
zaškiirlt se, impers. pf. - postati tamnim; Kad se je zaškurilo, svi su utekli ća 
(36,33). 
zato neot, -on pf.- zaplesati; mi bi bili išli unutra i platili dinar, ali bismo isto 
zatoncoli (14,2). 
zatu,- adv. -zato; Zatu si i znal čagod (0,2). 
zavarć, -arzen pf.- opasati ribu mrežom; Bili su iavargli na Slatinu (9,7); kal 
bi trata iavargla (4,1). 
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zavartenjok (V), -oka m- kolut, zavijutak vlasi na glavi; zvali smo ga tako jer 
je var cela imal veli zavartenjok, zavijok zutih v los (7, l 0). 
zavidat, -on pf. - zašarafiti; vaja! o je puć u Tone i aj ot go mu o! struje i zavidat 
iarulju (20,4). 
zavijokl zavijok(V, Vs), -oka m- kolut, zavijutak vlasi na glavi; v. zavartenjok. 
zavornlt, -omen pf. - zavrnuti, podaviti; onda je lipo zavornil obe nogavice 
(28,3). 
zavrotlt, -otin pf.- ostaviti tovarnu životinju na pašu obično tako da na terenu 
prenoći; i tamo bi judi bili iavrotili te be.§ tije neka tamo posu (9, 7). 
zbrišo, ad v. - postrance, tangencionalno, bez prodora; vidi da mu je metak 
paso! zbriso (37,4). 
id rib, -a m- čep; nikako jedva je otvori! ti idrib (54,3). 
zdrilo l ždrilo (Vs), -a n -ždrijelo, prolaz, rupa; To je bilo, bogati, ždrilo 
(35,4). 
zebot l zebat (V,Vs)- 3.1 sg. prez. zeba impf.- (o biljci) izbacivati pupove, 
mladice; Aje ti znaš da ča se buhočveće pase da boje zeba (19,3). 
zep, -a m -džep; Svaki iziveni pupak i stincica u žep (25, l). 
žerat, žeren impf.- žderati; a jo son ubra! ces mine i planike da imadu za žerat 
(51 ,2); Šuška obisi! gl ovu, neće da žere (24,4). 
zermona, -ef- rodica; bilo bi nojboje puć u Splitu u zermone Sirnice (23,1). 
fes, zesa m- gips; na kantina! je stol sveti Antunij of zesa (54,3). 
zgrolovat, 3.1 sg. -oje pf.- (o suzama) navirati; Da kako su mu suze, niz atu 
je/no oko zgrojovale, kal je tu stil (8,6). 
zivot, -af- l. život; 2. tijelo; ona tufermoje parston, rukima, zivoten (23,3). 
Zivu, -ega n- tovarna stoka; Bilo bi se zivemu probila s ilon na parsi kozu pok 
bi se stavilo tu travu of poganca (8,2). 
zjuštat, -on pf. - urediti, namjestiti na svoje mjesto; I po njojzi sve zjuštat 
(28,3). 
zlamenje, -o n - znamenje; Ovo su sotone stu na stu, racuno un, jerbo kal 
Miho ne vidi, a un vidi, onda je tu niku zlamenje (10,4). 
zmfil l žmiil (V,Vs), -ula m- čaša; ucini mi zrnu! cukara i vode (20,7). 
zo l za, praep. za kao proklitika s dugim akcentom prelazi u zo - za; za s 
infinitivom: buta! u buco! za vidit (20,4); za s imenicom u I: Seli mi za stolen 
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(20,6); puć u skuJu za: koji je išal za konduktera (22,1); polož'it 'ispit za: dok on 
položi za š ofera ispit (22, l); za napravit n'išto: a ona ga isvukla gole ga za prodat 
Čehinji vunu (24,3); za jubov oi: ali za jubov ol posto/ih (26,2); za koga: Ni to io 
nje (59,4); kupila bi zo nje bila škatulu tabaka (19, l); za kin- za kime: a Anka za 
njin (25,4). 
zoe, pro n. -zašto; piton jo ko gota da zoe on gre is menon (36, ll). 
zoklop, -a m - zaključavanje; adv. izraz pod zokiOp - zaključano: Sve pol 
ioklop (60,9). 
zoi, adv.- žao; b 'it 2:61- Vidi daje Kota bila prave/na i iol muje ea jeje napol 
(33,8). 
iolnji, -o -u- zadnji, posljednji; ino da muje tu iolnji put ea gre otin puten 
(3,9); I na zolnju, boga mi, dojde P roš pe u Kolumbiju ( 17, ll); Ona je bila zolnjo 
(24, 1). 
iolo, -a m- žalo; Ona bi ga bila cekola na iolo (33,2). 
iov'it, -a m- zavjet; I ona bidna ča će- učinila ona zovi t Gospi od Vele ga Sela 
(52,2). 
zov 'itar, -tra m- zavjetrina; toli su, kal bi bila puhala bura, ono su stine, onda 
bi se loti u iovitru prema suncu bili iS/i grijat (8,6). 
iiinj, zunja m -lipanj; na trinaste iunja (53,2). 
iurnota, -ef- nadnica; Kopali su teioci po iurnotami (0,4); I onda je Prošpe 
jadan poče/ hodit po žurnalima ( 17 ,3). 
ivon'it, -in impf.- l. zvoniti: A sprogudje vej arvol u Muster, ea ne cujete di 
ivani (6,6) 2. svirati: Bile su dusle tamburasice u Komiiu ivonit i kantat (0,5); A ea 
organ ivo ni kal je misa?- E, dico moja, ea ivani, jo cujen som o m ih kako govori: 
tesko puku (55,2). 
ž 
žalovat se l zalovot se (K,Ks), -ujen impf.- izraziti sućut rodbini povodom 
smrti pružanjem ruke i uz riječi; jo von l ti se žaltljen; govori mi da će se poć 
žalovat (57,1). 
žvižjot se, 3. l sg. -e impf.- ne ticati se (koga); Stalo njima ea vi govorite. 
Žvižje se njima za gobota (7,7); a žvižjolo seje vami ea remeta govori (56,5). 
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Tipovi govora 
Govore otoka Visa, kojima su ispripovijedane ove facende, podijelili smo u 
sljedeća tri tipa, zanemarujući pritom manje razlike koje postoje unutar svakog od 
njih: 
l. Viški cakavski -područje grada Visa (u Glosaru označeno sa V) 
2. Viški čakavski- područje viških sela na jugoistočnom dijelu otoka (Vs). 
3. Komiški cakavski - područje Komiže i svih sela komiške općine s Biševom i 
Svetim Andrijom (K i Ks) 
Podaci o pripovjedačima 
l. Tonina Sonjara Tusicina- domaćica, dio života provela u Zagrebu (1887-
1974.); njezine priče sačuvala je njena unuka Vlad lena Atias. 
2. Jozo Božanić Pepe- težak i ribar, cijeli život proveo u Komiži (1894.- 1975.) 
3. Djani Luket- sudjelovao u I. svjetskom ratu. Zapis njegove priče dobili smo 
od Šime Slavića iz Visa, a taj zapis nastao je 1960. godine, i to je najstariji zapis 
facende u ovoj zbirci. 
4. Nikola Ilić - Zapis njegovih priča dobili smo od Šime Slavića iz Visa. Tekst 
priča zapisanje početkom 60-ih godina 20. st. Nepoznati podaci o datumu rođenja 
i smrti. 
5. Dinko Božanić Pepe (iz Mole bande), težak i ribar, cijeli život proveo u Komiži 
(1912.- 1997.). 
6. Stipe Marinković Vergo, iz težačke obitelji, općinski činovnik, rodom iz sela 
Serenjok (Dračovu Poje), stalno živio u Visu (1914.-1992.). 
7. Ivan Vitaljić Gusla- ribar, cijeli život proveo u Komiži (1917.- 1993.). 
8. Dinko Božanić Pepe (iz Sela), težak i ribar, cijeli život proveo u Komiži, (1920.). 
9. Vito Reskušić Kecemo, činovnik u tvornici sardina u Komiži. Veći dio života 
proveo u Komiži (1925.- 2001.). 
10. Andro Roki Fortunato, dugogodišnji direktor viškog Vinogradara, autor Li-
bra viskigajaiika (rječnik viškoga govora), cijeli život proveo na Visu (1926.-
1993.). 
ll. Tonko Božanić Gruje, rođen u selu Okjucina gdje je proveo djetinjstvo i 
mladost. Potom živi u Komiži. Poznati komiški ribar (1935.). 
12. Božo Barać, inženjer agronomije. U Komiži živio od rođenja do 2002. godine 
(1964.) 
13. Vinka Tomić, rodom iz Visa, mlađa generacija. 
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Broj Tip Str. 
priče Naslov facende Pripovjedač govora 
KAKO JE NASTALA I NESTALA OKJUCINA 
l. ViSković grodi Okjucinu Dinko Božanić Pepe (iz Sela) K 182 
2. Maska lupeska Tonko Božanić Gruj e Ks 184 
3. Covik koji je cin il pute Tonko Božanić Gruje Ks 186 
MORE 
4. Luna mangia tutto Tonko Božanić Gruje Ks 187 
5. Na provu doi, a na karmu vedro Jozo Božanić Pepe K 188 
ZE MJA 
6. Betlem gre u roj Dinko Božanić Pepe (iz Sela) K 189 
7. Kako je Miko N onin navukal Andro Roki Fortunato v 191 
agrarnu reformu 
NO VITO DI 
8. Suze za proleteron u Tonko Božanić Gruje Ks 193 
beogradskemu kazamatu 
B ES IDA 
9 Ovi sione Afrike za o bid Tonko Božanić Gruje Ks 194 
NOĆNE HUDOBE 
10. Kako je barba Luka is macićima Tonko Božanić Gruje Ks 197 
imol posla 
KUĆA 
ll. Kuća umartvo Stipe Marinković V ergo Vs 198 
12. Gregolevont u pijatu Stipe Marinković V ergo Vs 199 
13. Kako se na Serenjok bili kuća Stipe Marinković V ergo Vs 200 
DIVERTIMENTI 
14. Tanac na gustirnu Stipe Marinković V ergo Vs 201 
15. Tanac na matune Stipe Marinković V ergo Vs 202 
16. Pende skocil u meko Tonina Sonjara Tusicina K 202 
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TARBUHON ZA KRUHON 
17. Nose guzicun pul Kolumbije Stipe Marinković V ergo Vs 203 
SU SIDI 
18. Obletil kosić- obletilo govno Stipe Marinković V ergo Vs 206 
19. Pudor na Serenjok Stipe Marinković V ergo Vs 207 
20. Oćoli u reseto Božo Barać K 208 
KOMUNIZAM 
21. Seljačka radna Stipe Marinković V ergo Vs 211 
TEHNIKA NARODU 
22. Parvi šofer na ško_ju Stipe Marinković V ergo Vs 212 
23. Blozen bil bucol i sićic Božo Barać K 212 
ČOVIK I BEŠTIJA 
24. Neka Ceki brove kotidu! Stipe Marinković V ergo Vs 214 
25. Kako je kenja postala tovor Stipe Marinković V ergo Vs 215 
IZ SELA U PAJIZ 
26. Parvi put u pajiz za jubov oi Stipe Marinković V ergo Vs 216 
posto lih 
JOBOVI ONE STVORI 
27. Već joj nimo ko meso u rapu Stipe Marinković V ergo Vs 216 
mećat 
28. Ekonomični mladić Stipe Marinković V ergo Vs 217 
29. Reuma oi falivene ponistre Stipe Marinković V ergo Vs 219 
30. Radi popravka sprijeda, ulaz Stipe Marinković V ergo Vs 219 
straga 
31. Kumpor Morko gre na kurbe Stipe Marinković V ergo Vs 220 
32. Bog natruhlil Dominu Baštunovu Stipe Marinković V ergo Vs 221 
33. Maska i jez posvadili muza i zenu Tonina Sonjara Tusicina K 222 
34. Ukradjeni Dinko Božanić Pepe K 223 
(iz Mole honde) 
35. Pristrašil se rasplaćuših Stipe Marinković V ergo Vs 224 
G VERA 
36. Djani u gveri Djani Luket v 225 
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MLODI I STORI 
37. Kako je Isu karst čuvo l vino Stipe Marinković V ergo Vs 230 
38. U Trešt po kruh Stipe Marinković V ergo Vs 232 
39. Dupini na steralo Stipe Marinković V ergo Vs 233 
NORA VI 
40. Javal olnillopižu Stipe Marinković V ergo Vs 233 
PRIV ARIT ZA SE NASMIJAT 
41. Glova kako baril Stipe Marinković V ergo Vs 234 
42. Poverinjok Stipe Marinković V ergo Vs 236 
43. Sototajer u mih oi masta Nikola Ilić v 237 
44. IZnebilili stopoji Tonko Božanić Gruje Ks 238 
45. Testament na leteć Tonko Božanić Gruje Ks 239 
46. Muc, muc, plotit ću ti! Tonina Son jara Tusicina K 241 
MILIT OR 
47. Granica izmeju Lučanih i Stipe Marinković V ergo Vs 241 
Kućani h 
48. Na raport radi pol panjoke Stipe Marinković V ergo Vs 242 
SVETU I SVITOVNU 
49. Kost Gospodinova Stipe Marinković V ergo Vs 243 
50. Don Kujišova predika Vinka Tomić v 244 
51. Vrog u sakrestiju Stipe Marinković V ergo Vs 245 
52. Zovit golu n guzicu n Stipe Marinković V ergo Vs 247 
53. sveti Antonij ni til izgosit goruću Ivan Vitaljić Gusla K 247 
gajetu 
54. Popil svetega Antuni.ia Tonina Sanjara Tusicina K 248 
55. Tesko puku Vito Reskušić Kecemo K 249 
56. Komiškega Isukarsta ukrali Stipe Marinković V ergo Vs 250 
ŽIVI I MORTVI 
57. Kako je bil Frone Lokorda oživil Stipe Marinković V ergo Vs 251 
58. Kal son bil živ Stipe Marinković V ergo Vs 253 
59. Kako plakot brata is kapjicima u Božo Barać K 254 
j oci 
60. Prova smartnega lneva Božo Barać K 256 
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Non-fiction tales (facenda) ofthe island ofVis 
Summary 
This work presents a very rich speech vocabulary of the island of Vis ex-
cerpted from 60 humorous non-fiction tales (jacenda) which appear in written 
form for the first time. The author recorded these stories during a period of over 30 
years, some of the narators being born in the 19th century. The research covered 
the whole island of Vis, and the narrators are native speakers from Komiža, Vis 
and Visian and Komižan villages. The texts represent a true recording with all the 
characteristics of oral speaking in the organic idiom. These texts are lexically in-
teresting because many of them were recorded in a time when the island was not 
infuenced by modem global processes. This organic sppech is on one hand charac-
terised by the Slavic lingua! and lexical archaism, and on the other kahand by the 
richly adapted words of alloglotic origin which is main li Romanic. 
The lexemes are grammatically described and presented in different contexts, 
with rich phraseology and indication of stylistic value. 
The facenda texts were chosen not only according to the criterion of lexical 
value, but also of literary value. They are lingua! documents of the archaic Vis 
speeches and at the same time represent an exemplar kind of Vis oral literature that 
is characterised by its special kind ofhumour. 
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Lajacende dell'isola di Vis 
Contribute alla ricerca lessicale sulle parlate dell'isola di Vis 
Riassunto 
Questo stud i o presenta l' eccezionale ricchezza lessicale delle parlate dell' isola 
di Vis, estratta dai testi di 60 racconti comico-realistici (facende), qui pubblicati 
per la prima volta nel media della parola scritta. L' autore ha raccolto questi racconti 
nell'arco di tempo di oltre trentanni, e tra i narratori vene sono anche alcuni nati 
nel XIX secolo. La ricerca interessa tutta l' isola di Vis, i narratori sono parlanti di 
madrelingua di Komiža, Vis e dei loro paesi. I testi sono la fedele trascrizione delle 
registrazioni al magnetofona con tutte le caratteristiche della narrazione orale 
nell'idioma organico. L'interesse lessicale di questi testi deriva dal fatta che malti 
sono stati registrati al tempo in cui sull'isola non era ancora prevalsa l'influenza 
dei processi contemporanei di globalizzazione, per questo sono caratterizzati da 
una parte dali 'arcaismo linguistico e lessicale slavo e dali 'al tra parte dalla ricchezza 
degli adattamenti lessicali di origine alloglotta, in prevalenza romanza. 
I lessemi sono descritti dal punta di vista grammaticale e presentati in vari 
contesti, con una ricca fraseologia e con )'indicazione dei valori stilistici delle 
es press ton t. 
I testi delle jacende sono stati scelti non solo in base al criteria lessicale, ma 
anche al valore letteraria. Essi sono documenti linguistici sulle parlate arcaiche di 
Vis e, allo stesso tempo, rappresentano un genere importante della letteratura orale 
di Vis, la cui caratteristica principale e la comicita. 
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